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E l  G o b ie r n o  d e  la  P r o v in c ia  d e  S a n ta  F e  s o lic itó  la  c o la b o r a c ió n  d e l s is te m a  d e  la s  
N a c io n e s  U n id a s  a n te  la s  g ra v e s  in u n d a c io n e s  o c u rr id a s  e n  e l  m e s  d e  a b r i l  c o m o  
c o n s e c u e n c ia  d e  u n  fe n ó m e n o  c l im á t ic o  q u e  a c a rre ó  l lu v ia s  e n  m a g n itu d  e x t r a o r d in a r ia  q u e  
o c a s io n a ro n  e l  d e s b o r d a m ie n to  in e s p e ra d o  d e l R ío  S a la d o  e n  su  a f lu e n c ia  s o b re  e l  P a n a m á  
a fe c ta n d o  d e  m a n e r a  p a r t ic u la r  a  la  C iu d a d  d e  S a n ta  F e  y  p ro v o c a n d o  in u n d a c io n e s  m a s iv a s  
d e l t e r r i to r io  p r o v in c ia l .  E l lo  o c a s io n ó  p é rd id a s  d e  v id a s  h u m a n a s , d e s tru c c ió n  e 
in u n d a c io n e s  n u m e ro s o s  b a r r io s  e n  d ic h a  c iu d a d  y  e n  o tra s  p o b la c io n e s  d e  la  P r o v in c ia  a s í 
c o m o  a fe c ta c ió n  e n  im p o r ta n te s  p o rc io n e s  de  la s  t ie r ra s  a g r íc o la s  y  d e  p a s tu ra . C o m o  
c o n s e c u e n c ia  d e  e l la  h a y  g ra v e s  a fe c ta c io n e s  e n  lo  s o c ia l ju n t o  c o n  lo s  s e c to re s  
p ro d u c t iv o s . E l  P r o g ra m a  d e  la s  N a c io n e s  U n id a s  p a r a  e l D e s a r r o l lo  ( P N U D )  c o n v o c ó  a l 
G r u p o  In te r a g e n c ia l  d e  E m e r g e n c ia  d e l s is te m a  q u e  tra s  u n a  p r im e r a  m is ió n  d e  a n á lis is  y  
e v a lu a c ió n  d e  la  P r o v in c ia ,  h a  e m it id o  a l m e n o s  tre c e  b o le t in e s  s o b re  la  e m e r g e n c ia  h íd r ic a .  
H a s ta  la  fe c h a  se h a n  h e c h o  a l m e n o s  s ie te  in fo r m e s  d e  s itu a c ió n  d e  la  O f ic in a  d e  
C o o r d in a c ió n  d e  A s u n to s  H u m a n ita r io s  d e  N a c io n e s  U n id a s  ( O C H A ) .  R á p id a m e n te  fu e  
c o n v o c a d o , a  p a r t i r  d e  la  D e c la r a c ió n  N a c io n a l  d e  E m e r g e n c ia ,  a  u n  e q u ip o  d e  la  
C o o r d in a c ió n  d e  N a c io n e s  U n id a s  p a ra  la  E s t im a c ió n  d e  D a ñ o s  ( U n i t e d  N a t io n s  D a m a g e  
A s s e s s m e n t a n d  C o o r d in a t io n  T e a m , U N D A C )  q u e  v is i tó  a l  p a ís , e la b o ró  u n  a n á lis is  d e  
s itu a c ió n  y  p ro p u s o  u n a  ru ta  c r ít ic a .
E n t r e  la s  a c c io n e s  p la n te a d a s  p o r  e l  s is te m a  y  a c o rd a d a s  c o n  e l  g o b ie r n o  d e  la  P r o v in c ia  
se p la n te ó  la  r e a l iz a c ió n  d e  u n a  e v a lu a c ió n  g lo b a l ,  e c o n ó m ic o -s o c ia l  y  a m b ie n ta l  d e l e v e n to  
c o m o  a p o y o  a  la  fo r m u la c ió n  de  la  e s tra te g ia  d e  r e c u p e r a c ió n  y  re c o n s tru c c ió n  a  ser  
r e a l iz a d a  p o r  C E P A L .  E n t r e  e l  2 6  y  2 9  d e  m a y o  d e  2 0 0 3  e l  P u n to  F o c a l  d e  E v a lu a c ió n  d e  
D e s a s tre s  d e  C E P A L  h iz o  u n a  m is ió n  p re p a r a to r ia  a  f in  d e  a c o r d a r  e l  c o n te n id o  y  a lc a n c e  
d e  d ic h a  e v a lu a c ió n ,  m is m a  q u e  se l le v ó  a  c a b o  e n tre  e l  9  y  2 0  d e  ju n io  y  c u y o s  re s u lta d o s  
se p re s e n ta n  e n  es te  d o c u m e n to .
P a r a  e l  m is m o  se c o n tó  c o n  la  p le n a  c o la b o r a c ió n  d e  la s  a u to r id a d e s  m u n ic ip a le s  y  
p ro v in c ia le s  a s í c o m o  e l  a p o r te  d e  lo s  a d m in is tra d o re s  d e l g o b ie r n o  d e  la  N a c ió n  e n  la  
p r o v in c ia .  S in  la  c o la b o r a c ió n  d e c id id a  d e  to d o s  e llo s  n o  h a b r ía  s id o  p o s ib le  t e r m in a r  es ta  
e v a lu a c ió n  e n  ta n  c o r to  p la z o .  D e  ig u a l  m a n e ra  fu e  e s e n c ia l e l a p o y o  d e  la s  a g e n c ia s  d e l  
s is te m a  d e  N a c io n e s  U n id a s  - d e  m a n e ra  p a r t ic u la r  p a r a  la  e v a lu a c ió n  e n  su  á re a  d e  
c o m p e te n c ia  d e  la  O r g a n iz a c ió n  P a n a m e r ic a n a  d e  la  S a lu d  ( O P S / O M S ) — y  e l  P N U D  a p o rtó  
lo s  n e c e s a rio s  re c u rs o s  p a r a  e l  t r a b a jo  e n  c o m p le m e n to  d e  lo s  p u e s to s  p o r  la  p r o p ia  
C E P A L .  L a  m is ió n  e s tu v o  in te g r a d a  d e  la  m a n e ra  s ig u ie n te :  1
A g r ic u l t u r a  -  L u is  L i r a  ( fu n c io n a r io  d e l In s t i tu to  L a t in o a m e r ic a n o  d e  P la n i f ic a c ió n  
E c o n ó m ic a  y  S o c ia l,  I L P E S )
A s e n ta m ie n to s  h u m a n o s  -  D a n ie la  S im io n i  ( fu n c io n a r ia  d e  la  D iv is ió n  de  
D e s a r r o l lo  S o s te n ib le  y  A s e n ta m ie n to s  H u m a n o s ) ,  M a r c e lo  O c h o a  (c o n s u lto r  d e l  
P N U D )  y  L u is  M a r ía  A lb o r n o z
E d u c a c ió n  y  a s p e c to s  s o c ia le s  -  P a o la  B o h o rq u e z  ( P N U D ,  B u e n o s  A ir e s )
1 La  misión contó con el apoyo del P N U D  y  las autoridades locales en todos los aspectos operativos.
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In f r a e s t ru c tu r a  y  c o n s o lid a c ió n  d e  d a ñ o s  -  R o b e r to  J o v e l ( c o n s u lto r  e n  u n  P r o y e c to  
B I D - C E P A L  s o b re  in d ic a d o re s  d e  v u ln e r a b il id a d  a n te  lo s  d e s a s tre s )
M e d io  a m b ie n te  -  José J a v ie r  G ó m e z  ( fu n c io n a r io  d e  la  D iv is ió n  d e  D e s a r r o l lo  
S o s te n ib le  y  A s e n ta m ie n to s  H u m a n o s )
P r o d u c c ió n  in d u s tr ia l ,  c o m e rc io  y  e v a lu a c ió n  m a c ro  ( f in a n z a s  p u b lic a s )  -  C a r lo s  
F e r ra r o  ( fu n c io n a r io  e n  la  O f ic in a  d e  C E P A L  e n  B u e n o s  A ir e s )
S a lu d  y  S a n e a m ie n to  -  José L u is  Z e b a l lo s  y  C la u d io  O s o r io  ( O P S / O M S )
-  T ra n s p o r te  e  in f r a e s t ru c tu ra  v ia l  -  A lb e r to  B u l l  ( fu n c io n a r io  d e  la  D iv is ió n  d e  
R e c u rs o s  N a tu r a le s  e In f r a e s t ru c tu r a )
C o o r d in a c ió n  y  c o n s o lid a c ió n  d e  s e c to re s  s o c ia le s  -  R ic a r d o  Z a p a ta  (P u n to  F o c a l  de  
E v a lu a c ió n  d e  D e s a s tre s , S e d e  S u b r e g io n a l e n  M é x ic o )
E n la c e  c o n  a u to r id a d e s  y  d is e ñ o  d e  e s tra te g ia  d e  re c o n s tru c c ió n  -  S e r g io  B u c h a r a  
( P N U D )
E s te  e s tu d io  v a lo r a  e l  im p a c to  d e  la s  in u n d a c io n e s  c o n fo r m e  a  la  m e to d o lo g ía  
d e s a r ro lla d a  p o r  C E P A L  2 in c lu y e  u n a  lis ta  p r e l im in a r  d e  p e r f i le s  d e  p ro y e c to s  e n m a rc a d a  
e n  u n  p la n te a m ie n to  e s tra té g ic o  q u e  re c o g e  y a  a lg u n a s  d e  la s  in ic i t iv a s  y  re c u rs o s  q u e  e s tá n  
s ie n d o  d e s t in a d o s  a  la  re c o n s tru c c ió n . S e  e s p e ra  q u e  e l m is m o  c o n t r ib u y a  a  o rd e n a r  y  
a g i l iz a r  e l  p ro c e s o  d e  r e h a b i l i ta c ió n  y  re c o n s tru c c ió n  y  m o v i l ic e  lo s  n e c e s a r io s  re c u rs o s  
a d ic io n a le s  d e  s o lid a r id a d  y  c o o p e ra c ió n  in te rn a  y  e x te r n a , e n  a d ic ió n  a  lo s  y a  re c ib id o s  
d u ra n te  la  e m e rg e n c ia .
2 M a n u a l  p a r a  la  e v a lu a c ió n  d e l  im p a c to  s o c io e c o n ó m ic o  y  a m b ie n ta l  d e  lo s  d e s a s tre s  
(L C /M E X /L .519), 2 de mayo de 2002.
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D e s d e  e l  ú l t im o  t r im e s tre  d e  2 0 0 2  se p ro d u je r o n  l lu v ia s  e x tr a o r d in a r ia s  e n  la  P r o v in c ia  de  
S a n ta  F e , s u p e r io re s  a  la s  m e d ia s  h is tó r ic a s , y  q u e  r e q u ir ie r o n  a te n c ió n  d e  e m e r g e n c ia  p o r  
la  a fe c ta c ió n  e c o n ó m ic a  y  s o c ia l q u e  g e n e ra ro n . L a  s itu a c ió n  c o m e n z ó  a  a g ra v a rs e  e n  e l 
m e s  d e  a b r i l  c u a n d o  la s  in te n s a s  p re c ip ita c io n e s  n o  s o lo  a n e g a ro n  c a m p o s  e n  la  p a r te  n o r te  
d e  la  p r o v in c ia ,  p a r t ic u la r m e n te  e l  a rc o  r ib e re ñ o  d e  la  c u e n c a  d e l  r ío  S a la d o  y  lo s  a f lu e n te s  
a  é s ta , l le g a n d o  a  in u n d a r  z o n a s  u rb a n a s , a is la n d o  c o m u n id a d e s  a l  h a c e rs e  in tra n s ita b le s  lo s  
c a m in o s , c o rta rs e  ru ta s  p r im a r ia s  y  s e c u n d a r ia s , d a ñ a rs e  p u e n te s  y  d e s b o rd a rs e  lo s  c a u c e s .
1. DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
F u e n te :  N O A A
C o m o  c u lm in a c ió n  t r á g ic a  d e  es te  p ro c e s o  e l d o m in g o  2 7  d e  a b r i l  e l  r ío  S a la d o  
a v a n z ó  s o b re  la  lo c a l id a d  d e  R e c re o  - a l  n o r te  d e  la  c a p ita l  d e  S a n ta  F e — y  a lc a n z a n d o  u n  
c a u d a l e x t r a o r d in a r io ,  s u p e ró  la  c o ta  d e  lo s  8 .5  m e tro s  e in u n d ó  e n  p o c a s  h o ra s , c o n  g ra n  
v io le n c ia ,  á re a s  s ig n if ic a t iv a s  d e  la  c a p ita l .
L a s  o b ra s  d e  c o n te n c ió n  y  d e fe n s a  d e  la  c iu d a d  e n  es ta  o c a s ió n  re p re s a ro n  e l a g u a  a l 
te n ie n d o  c o m o  c o n s e c u e n c ia  q u e  e l n iv e l  d e l a g u a  e n  e l m o m e n to  c u lm in a n te  e ra  m á s  a lto
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a l in te r io r  d e  la  c iu d a d  q u e  e n  e l r ío  m is m o . L a s  e s ta c io n e s  d e  b o m b e o  e x is te n te s  fu e r o n  
a m p lia m e n te  re b a s a d a s  e n  su  c a p a c id a d  y  tu v o  q u e  re c u r r irs e  a  d in a m ita r  lo s  d iq u e s  d e  
c o n te n c ió n  a  f in  d e  q u e  e l  a g u a  f lu y e r a  d e  re g re s o  h a c ia  e l r ío .  E l lo  d e jó  e x p u e s ta  la  
e le v a d a  v u ln e r a b i l id a d  e x is te n te  q u e  se a s o c ia  ta n to  a  la s  c a ra c te r ís t ic a s  d e  la  
in f r a e s t ru c tu r a  d e  p ro te c c ió n  c o m o  a l h e c h o  d e  q u e  se h a b ía  id o  e x p a n d ie n d o  la  c iu d a d  
h a c ia  z o n a s  d e  b a ju r a  e n  e l  c a u c e  d e  c re c im ie n to  d e l r ío .
L a s  in u n d a c io n e s  d e l a ñ o  2 0 0 3  e n  la  P r o v in c ia  d e  S a n ta  F e  fu e r o n  o c a s io n a d a s  p o r  
u n a  c o m b in a c ió n  d e  e v e n to s . E l la  in c lu y ó  p re c ip ita c io n e s  p o r  e n c im a  d e  lo  n o r m a l,  la  
s a tu ra c ió n  d e  lo s  s u e lo s , la  e le v a c ió n  d e l n iv e l  f r e á t ic o  e n  la s  a g u a s  d e l s u b s u e lo , y  la  
c re c id a  e x t r a o r d in a r ia  d e l r ío  S a la d o  e n  la  p a r te  o c c id e n ta l d e  la  c iu d a d  d e  S a n ta  F e .
L a s  in u n d a c io n e s  e n  z o n a s  a g r íc o la s  v  g a n a d e ra s
L a  p r e c ip i t a c ió n  d e  lo s  ú lt im o s  a ñ o s  h a  s id o  s ig n if ic a t iv a m e n te  m á s  e le v a d a  q u e  e l  
p r o m e d io ,  c o m o  lo  s e ñ a la  e l  g r á f ic o  1 q u e  p re s e n ta  la  l lu v ia  o b s e rv a d a  e n  la  c iu d a d  d e  
S a n ta  F e  p a r a  lo s  a ñ o s  c o m p r e n d id o s  e n tre  e l  2 0 0 0  y  e l  2 0 0 2  e n  c o m p a r a c ió n  c o n  e l 
p r o m e d io  a n u a l p a r a  e l s ig lo  v e in te .  Ig u a lm e n te ,  la  p r e c ip i t a c ió n  m e n s u a l e n  lo  q u e  v a  d e l  
a ñ o  e n  c u rs o  h a  s id o  m u y  s u p e r io r  a  la  m e d ia ,  e s p e c ia lm e n te  e n  lo s  m e s e s  d e  fe b re r o ,  
m a r z o  y  a b r i l  (v é a s e  g rá f ic o  s i  y  2 ) .
G r á f ic o  1
C o m p a r a c ió n  d e  p r e c ip ita c ió n  o b s e rv a d a  e n  lo s  a ñ o s  2 0 0 0  a  2 0 0 2  
C o n  la  p r e c ip ita c ió n  m e d ia  a n u a l d e l p e r ío d o  1 9 0 1 - 1 9 9 9
2 0 0 0  2 0 0 1  2 0 0 2
Fuente: C E P A L  sobre la base de cifras oficiales
E l lo  h a  o c a s io n a d o  u n a  m a y o r  a c u m u la c ió n  h íd r ic a  q u e  h a  re s u lta d o  e n  l a  s a tu ra c ió n  
d e  lo s  s u e lo s  y  e n  la  e le v a c ió n  d e l n iv e l  d e l a g u a  s u b te r rá n e a , q u e  se e n c u e n tra  m u y  
s o m e ra . P o r  e l lo ,  la s  in te n s a s  l lu v ia s  d e  m a r z o  y  f in e s  d e  a b r i l ,  c a íd a s  s o b re  la s  z o n a s  d e  
b a jo  r e l ie v e  u e n  e l  n o r te  d e l t e r r i to r io  p r o v in c ia l  y  e n  la  c e rc a n ía  d e  la  c iu d a d  d e  S a n ta  F e ,  
e n c o n tra ro n  u n a  m u y  r e d u c id a  c a p a c id a d  d e  r e te n c ió n  y  o c a s io n a ro n  a c u m u la c io n e s  
s ig n if ic a t iv a s  d e  a g u a  s o b re  e l  te r re n o  a s í c o m o  la  c re c id a  e x t r a o r d in a r ia  d e l r ío  S a la d o . 
( V é a s e  e l  g rá f ic o  3 q u e  m u e s tr a  la  re s p u e s ta  d e l n iv e l  f re á t ic o  a n te  l a  p r e c ip it a c ió n )
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G r á f ic o  2
C o m p a r a c ió n  d e  la  p r e c ip ita c ió n  m e d ia  m e n s u a l y  la  p r e c ip ita c ió n  
O b s e r v a d a  e n  lo s  p r im e r o s  m e s e s  d e  2 0 0 3  e n  S a n ta  F e
<0
4>
2 5 0  j
b 2 0 0  - -
O
Q. 150  - -
10
Ok_ 100 - -
«
E 5 0  - -
Ü 0  - -
S E P  O CT NO V DIC EN E FEB M A R  A B R  M A Y  JUN JUL A G O
Precipitación media mensual •2003
Fuente: C E P A L , sobre la base de cifras oficiales
S e  in u n d a ro n  e x te n s a s  z o n a s  d e d ic a d a s  e s p e c ia lm e n te  a  la  a g r ic u ltu r a  y  la  
g a n a d e r ía  q u e  p r o d u je r o n  p é rd id a s  s ig n if ic a t iv a s  d e  c u lt iv o s , p a s to s  y  g a n a d o , c o n  la  
c o n s ig u ie n te  m e r m a  e n  la  p ro d u c c ió n  d e  a lim e n to s  (s o rg o  y  s o ja  e n tre  o tr o s ) , d e  c a rn e  y  d e  
lá c te o s . ( V é a s e  e l m a p a  d e  z o n a s  a g ro p e c u a r ia s  in u n d a d a s  q u e  a p a re c e  e n  e l  c a p ítu lo  
c o r re s p o n d ie n te ) .
Gráfico 3
Relación entre la precipitación y  el nivel del agua subterránea en Santa Fe en el período 2002 a 2003
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Fuente: Inform ación básica proveniente del proyecto F LA G S .
L a s  in u n d a c io n e s  e n  la  z o n a  u rb a n a  d e  S a n ta  F e
A  f in e s  d e  a b r i l  d e  2 0 0 3  e l r ío  S a la d o  a u m e n tó  su  n iv e l  y  c a u d a l d e b id o  a  las  
in te n s a s  p re c ip ita c io n e s  d e  lo s  d ía s  a n te r io re s  y  a l  m a y o r  e s c u r r im ie n to  d e l a g u a  c a íd a  
s o b re  s u e lo s  s a tu ra d o s . E l  a u m e n to  d e  n iv e l  e n  e l  r ío  fu e  m u y  a c e le r a d o  y  a lc a n z ó  c ifra s
8
n u n c a  a n te s  re g is tra d a s , h a b ie n d o  l le g a d o  -  a  la s  1 6  h o ra s  d e l d ia  2 9  d e  a b r i l  -  a  u n a  a ltu ra  
d e  7 .8 9  m e tro s  e n  la  e s ta c ió n  h id r o m é t r ic a  u b ic a d a  e n  la  c a r re te r a  q u e  u n e  a  la s  lo c a lid a d e s  
d e  E s p e ra n z a  y  R e c r e o  (R u t a  P r o v in c ia l  N °  7 0 ) ,  c e rc a  d e  7 0  c e n t ím e tro s  p o r  e n c im a  d e l  
n iv e l  d e  la  c re c id a  d e  1 9 7 3 3.
G ráfico 3
M apa mostrando las zonas inundadas en la ciudad de Santa Fe, la autopista de circunvalación y  el lugar donde
penetraron las aguas del río Salado _________  _______
Fuente: D irección Provincial de Catastro
L a  c iu d a d  d e  S a n ta  F e  es tá  p r o te g id a  c o n tra  la s  in u n d a c io n e s  d e l r ío  S a la d o  
m e d ia n te  e l te r ra p lé n  d e  la  a u to p is ta  d e  C ir c u n v a la c ió n  O e s te  c u y a  a l tu ra  es d e  9  m e tro s  e n  
p r o m e d io .  S in  e m b a rg o , la s  a g u a s  d e  la  c re c id a  p e n e tr a ro n  e n  la  c iu d a d  p o r  e l  e x tr e m o  n o r -  
o c c id e n ta l  d e  la  v ia  d e  c irc u n v a la c ió n , d o n d e  e x is te  u n a  d is c o n t in u id a d  a l  n o  h a b e rs e  
c o n c lu id o  e l te r r a p lé n  d e  d e fe n s a . L a  p re s e n c ia  d e l e s tr e c h a m ie n to  d e l c a u c e  d e l r ío  y  d e  la  
p la n ic ie  n a tu ra l d e  in u n d a c ió n  q u e  se p r o d u jo  c o n  la  c o n s tr u c c ió n  d e l p u e n te  d e  la  a u to p is ta  
q u e  u n e  a  R o s a r io  c o n  S a n ta  F e ,  a m p lió  e l  e fe c to  d e  re m a n s o  e n  e l  c u rs o  d e l r ío  S a la d o  
s itu a d o  a g u a s  a r r ib a , e le v a n d o  to d a v ía  m á s  e l n iv e l  f lu v io m é t r ic o  ( V é a s e  e l  g r á f ic o  3 ) .
3 Inform ación proporcionada por la D irección Provincial de Obras Hidráulicas de Santa Fe, en P a r te  
d e  P r e n s a  s o b r e  e l  m o n i to r e o  d e  la  c u e n c a  d e l  r í o  S a la d o ,  27 de mayo de 2003.
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1 0
E l lo  h iz o  q u e  la s  a g u a s  a n e g a s e n  p ro g r e s iv a m e n te  u n a  a m p l ia  p a r te  d e  la  c iu d a d , e n  
la s  z o n a s  d e  m e n o r  r e l ie v e  d o n d e  se h a n  d e s a r ro lla d o  n u m e ro s o s  a s e n ta m ie n to s  in fo r m a le s  
o  s e m ifo r m a le s  y  e x is te  in f r a e s t ru c tu ra  p ú b lic a  y  p r iv a d a  a s í c o m o  e s ta b le c im ie n to s  
c o m e rc ia le s  e in d u s tr ia le s . R e s u lta  m u y  i lu s t r a t iv o  e l  g r á f ic o  p u b lic a d o  p o r  e l  p e r ió d ic o  
lo c a l  ( E l  L i t o r a l )  q u e  m u e s tr a  e s q u e m á t ic a m e n te  e l  n iv e l  d if e r e n c ia l  d e l  a g u a  e n tre  la  
c iu d a d  y  e l r ío  e n  e l  m o m e n to  m á s  á lg id o ,  la  ru ta  q u e  s ig u ie ro n  la s  a g u a s  e n  la  c iu d a d  y  lo s  
p u n to s  d e  la  b a r re r a  d e  p ro te c c ió n  q u e  fu e ro n  d in a m ita d o s  p a r a  p e r m i t i r  e l  d re n e  d e l a g u a  
d e  re g re s o  h a c ia  e l  r ío .
E l  a g u a  q u e  p e n e tró  e n  la  c iu d a d  a  la  a ltu ra  d e l J o c k e y  C lu b  s ig u ió  su  c u rs o  h a c ia  e l 
s u r, b u s c a n d o  la  ru ta  d e  m e n o r  re s is te n c ia , y  se a c u m u ló  d e n tro  d e  la s  á re a s  d e  r e l ie v e  m á s  
b a jo  e n  la  z o n a  ro d e a d a  p o r  e l  te r r a p lé n  d e  c irc u n v a la c ió n . F u e  ta n  g ra n d e  e l  v o lu m e n  de  
a g u a  q u e  p e n e tró  e n  d ic h a  z o n a  q u e  se h iz o  n e c e s a r io  d e s a lo ja r la  d ía s  m á s  ta rd e  m e d ia n te  e l 
c o r te  fo r z a d o  d e  lo s  te r ra p le n e s  e n  e l  e x tr e m o  s u r d e  la  c iu d a d . S o la m e n te  c o n  e l lo  se 
p ro d u jo  e l rá p id o  d re n a je  d e  la s  a g u a s  d e  in u n d a c ió n .
L a s  p o s ib le s  ca u s a s  d e  la  in u n d a c ió n
U n  a n á lis is  d e  la  f r e c u e n c ia  c o n  q u e  o c u r r e n  la s  c re c id a s  m á x im a s  d e  d ic h o  r ío ,  s itú a  la  d e l  
2 0 0 3  e n  u n  p e r ío d o  d e  r e to m o  d e  u n a  v e z  e n  p o c o  m á s  d e  2 0 0  a ñ o s  ( V é a s e  e l  g r á f ic o  4 ) .
N o  o b s ta n te  lo  a n te r io r ,  q u e  d e m u e s tra  la  e x c e p c io n a l id a d  d e  la  c r e c id a  d e  f in e s  de  
a b r i l ,  c a b e  te n e r  e n  c u e n ta  la  f a c t ib i l id a d  d e  q u e  é s ta  h u b ie s e  s id o  m e n o r  s i n o  se h u b ie s e  
c o n s tru id o  e l  p u e n te  c o n  lu z  re d u c id a  e n  la  a u to p is ta  S a n ta  F e -R o s a r io .
L a  c a u s a  d e  la s  in u s u a le s  
p re c ip ita c io n e s  q u e  d ie r o n  lu g a r  a  la  c re c id a  
y a  d e s c r ita  d e l r ío  S a la d o  r e s id ir ía  e n  la  
p re s e n c ia  d e l fe n ó m e n o  E l  N iñ o  (ó  E l  N iñ o -  
O s c ila c ió n  d e l S u r , E N O S )  q u e  c o n  
c a ra c te r ís t ic a s  m o d e ra d a s  se e n c u e n tra  
to d a v ía  p re s e n te  e n  la  r e g ió n . E n  e fe c to , e l 
ín d ic e  d e l E N O S  -  e x p re s a d o  c o m o  la  
d ife r e n c ia  e n  la s  p re s io n e s  a tm o s fé r ic a s  d e  las  
e s ta c io n e s  d e  la s  c o s ta s  s u d a m e r ic a n a s  y  de  
A u s t r a l ia  -  se e n c o n tra b a  to d a v ía  e n  n e g a t iv o  
a  f in e s  d e  a b r i l  y  m a y o ,  c u a n d o  se p r o d u je r o n  
la s  in u n d a c io n e s  a n te s  d e s c r ita s  e n  S a n ta  F e  
(v é a s e  e l  g r á f ic o  5 ) .  E s tu d io s  e x is te n te s  h a n  
r e la c io n a d o  la  o c u r r e n c ia  d e  m a y o re s  
p re c ip ita c io n e s  y  c re c id a s  e n  la s  c u e n c a s  d e  la  z o n a  a fe c ta d a  c o n  la  p re s e n c ia  d e l  fe n ó m e n o  
E N O S 4, a l ig u a l  q u e  s u c e d e  e n  la s  co s ta s  d e l o c é a n o  p a c í f ic o  e n  E c u a d o r  y  P e r ú 5.
4 Paoli, Carlos, y  Cacik, Pablo, P r o b le m á t ic a  d e  la s  in u n d a c io n e s  y  d e  lo s  r e c u r s o s  h id r á u l i c o s  d e l  
n o r t e  s a n ta fe s in o ,  sin fecha.
5 Situación que ha sido documentada en numerosa literatura científica y  económica. Con relación a 
este segundo tem a véanse C E P A L , L o s  d e s a s tre s  n a tu r a le s  d e  1 9 8 2 - 1 9 8 3  e n  B o l i v ia ,  E c u a d o r  y  P e r ú ,
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G r á f ic o  4
P e r ío d o  d e  r e to m o  d e  la s  c re c id a s  d e l r ío  S a la d o  e n  e l  p u e n te  d e  la  a u to p is ta  S a n ta  F e -  
R o s a r io 6, in d ic a n d o  la  e s t im a c ió n  d e  la  c re c id a  d e  2 0 0 3 .
Fuente: CEPAL
G r á f ic o  5
ín d ic e  d e l fe n ó m e n o  E l  N iñ o - O s c i la c ió n  d e l S u r  ( E N O S )  
d u ra n te  lo s  e v e n to s  d e  1 9 8 2 - 1 9 8 3 ,  1 9 9 7 - 1 9 9 8  v  2 0 0 2 - 2 0 0 3 '
□ 1982-83 ■ 1997-98 ■  2002-03
Fuente: Elaboración de CEPAL.
Santiago, 1983, y  Jovel, Roberto, L o s  d a ñ o s  c a u s a d o s  p o r  e l  f e n ó m e n o  E l  N iñ o  d e  1 9 9 7 - 1 9 9 8  e n  lo s  p a ís e s  d e  
l a  r e g ió n  a n d in a ,  Corporación Andina de Fomento (C A F ), 1999.
6 Instituto Nacional del A gua y  del Am biente, Centro Regional L itoral, R e d im e n s io n a m ie n to  
h id r á u l i c o  p u e n te  s o b r e  r í o  S a la d o  e n  a u to p is ta  S a n ta  F e - R o s a r io ,  Secretaría de Recursos Naturales y  
Desarrollo Sustentable, 1998.
7 Inform ación básica proveniente de la N ational Oceanographic and Atm ospheric Adm inistration  
(N O A A ) de los Estados Unidos de Am érica.
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2 .  P O B L A C I Ó N / Á R E A S  A F E C T A D A S  Y  A C C I O N E S  E M P R E N D I D A S  P A R A
E N F R E N T A R  L A  E M E R G E N C I A
E l  2 9  d e  a b r i l  d e  2 0 0 3  fu e  d e c re ta d o  
p o r  e l  g o b ie rn o  p r o v in c ia l  e l  E s ta d o  
d e  E m e r g e n c ia  c o n s id e ra n d o  la  c ris is  
h íd r ic a  d e  m a g n itu d e s
e x tr a o r d in a r ia s  q u e  e n  lo s  d ía s  
p re v io s  a fe c tó  e l  c a s c o  u rb a n o  d e  la  
c iu d a d  d e  S a n ta  F e  y  lo s  
d e p a r ta m e n to s  d e  la  p r o v in c ia  q u e  
e x p e r im e n ta r o n  p re c ip ita c io n e s  
p lu v ia le s  e x tr a o r d in a r ia s  y  
p e rs is te n te s  p o r  v a r ia s  s e m a n a s  y ,  e n  
a lg u n o s  caso s , m e s e s  p re v io s . 8 A  
n iv e l  n a c io n a l y  e n  fu n c ió n  d e  la  
s itu a c ió n  g e n e ra d a  p o r  e l  d e s b o rd e  
d e l r ío  S a la d o  e l  p o d e r  E je c u t iv o  y  e l  
C o n g re s o  d e  la  U n ió n  d e c la ra ro n  
z o n a  d e  d e s a s tre  a  d is t in to s  
d e p a r ta m e n to s  p r o v in c ia le s .  9
Y a  a  p a r t i r  d e l  2 8  d e  a b r i l  d e  
m a n e r a  c o n ju n ta  la s  fu e rz a s  d e  
s e g u r id a d  n a c io n a l  y  p r o v in c ia l  
r e a l iz a r o n  ta re a s  d e  s a lv a m e n to ,  
re s c a te  de  p e rs o n a s  a  s e r e v a c u a d a s  
e n  lo s  d is t in to s  b a r r io s  in u n d a d o s  e n  
la  c iu d a d  d e  S a n ta  F e . E n  la s  
p r im e r a s  4 8  h o ra s  fu e r o n  tra s la d a d o s  
m á s  d e  3 0  m i l  p e rs o n a s  y  lo g ra r o n  
s a lv a rs e  n u m e ro s a s  v id a s . L a  
m a g n itu d  d e  la  t r a g e d ia ,  s in  
e m b a rg o , re b a s ó  ta le s  e s fu e rz o s  y  se re g is tra ro n  2 2  fa l le c id o s ,  la  m a y o r ía  a h o g a d o s  (h u b o
8 Decreto no. 0963 del poder ejecutivo de la provincia, 29 de abril. Este se sumó a tres decretos 
previos de emergencia hídrica los meses de enero y  febrero. Se aprobaron en el mes de m ayo una serie de 
decretos complementarios para hacer más expedita la respuesta gubernamental y  gestionar en el marco de un 
comité de crisis las acciones necesarias y  constituyendo la Subsecretaría de Em ergencia del gobierno 
provincial, delegar en el M in is tro  de Gobierno provincial la conducción de las operaciones de emergencia y  
cancelar los pagos pendientes de viviendas afectadas que habían sido construidas por el gobierno de Santa Fe. 
M ás recientemente se está tramitando un cuarto decreto de emergencia para cubrir un número adicional de 
departamentos provinciales afectados.
9 Decreto N acional no. 1097/2003 de 7 de mayo que declara zona de desastre a departamentos de la 
provincia de santa fe y  ley nacional no. 25.735 de 8 de mayo que declara zona de desastre en determinados 
departamentos de la provincia de Santa Fe y  Entre Ríos, que destina 150 m illones de pesos a la prim era y  30 
m illones a la segunda como montos iniciales para crear un fondo para la reconstrucción y  asistencia de los 
afectados.
D IS T R IT O S  D E C L A R A D O S  EN  
E M E R G E N C IA  Y /O  D E S A S T R E
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u n a  m u e r te  n a tu ra l a s o c ia d a  a l  fe n ó m e n o  y  u n a  m e n o r  d e  a ñ o  y  m e d io  fa l le c ió  p o r  
h ip o te r m ia  e n  e l  te c h o  d e  u n a  v iv ie n d a  a n e g a d a ) . T r a s  e l  d e s a s tre  se re g is tr a ro n  a lre d e d o r  
d e  5 0 0  p e rs o n a s  c u y o  p a r a d e r o  n o  fu e  d e te rm in a d o  e n  u n  p r in c ip io .  S e  s u m a n  a  lo s  
d a m n if ic a d o s  p r im a r io s  u n  n ú m e ro  re d u c id o  y  n o  a la rm a n te  d e  e n fe rm o s  p o r  le p to s p iro s is ,  
h e p a t it is  y  a fe c c io n e s  g a s tro in te s tin a le s , re s p ira to r ia s  y  c u tá n e a s .
E l  im p a c to  h u m a n o  d e l d e s a s tre  fu e  s u m a m e n te  g ra v e , s o b re  to d o  e n  e l  
c o n g lo m e r a d o  u rb a n o  d e  la  c a p ita l  p r o v in c ia l  ( v e r  c u a d ro  1 )  D e  la s  m á s  d e  1 3 0  m i l  
p e rs o n a s  a fe c ta d a s  d e  m a n e r a  in m e d ia ta ,  a l  18  d e  m a y o  2 0 ,  9 2 2  p e r m a n e c ía n  e v a c u a d o s  de  
sus casas e n  2 1 2  c e n tro s  10 u b ic a d o s  e n  e d if ic a c io n e s  p ú b lic a s  (e s c u e la s  y  o tras  
in s t itu c io n e s  e d u c a tiv a s , e s ta d io s , o tro s  e s p a c io s  e d if ic io s )  y  p r iv a d a s  (p a r r o q u ia s , e s c u e la s , 
c lu b e s  y  e s ta d io s ) . S e  c o n s t itu y ó  u n  e q u ip o  o p e ra t iv o  d e  a p o y o  a  lo s  c e n tro s  d e  e v a c u a d o s  
c o n  p a r t ic ip a c ió n  d e l M u n ic ip io ,  la  P r o v in c ia  y  e l  E jé r c i to  n a c io n a l .  C o o r d in a d o  p o r  la  
D ir e c c ió n  d e  P r o te c c ió n  C i v i l  y  la  S e c re ta r ia  d e  S e g u r id a d  In t e r io r  d e l  M in is te r io  de  
J u s t ic ia  c o n tó  c o n  e l  c o n c u rs o  d e  lo s  d e m á s  in te g ra n te s  d e l C o m it é  d e  C r is is .  S e  a d o p ta ro n  
d iv e rs a s  in ic ia t iv a s  p a r ra  a p o y a r  lo s  c e n tro s  d e  e v a c u a d o s  a s í c o m o  a  la  p o b la c ió n  
d e n o m in a d a  c o m o  a u to -e v a c u a d a  (q u e  b u s c ó  r e fú g io  c o n  fa m i l ia r e s  y  a m ig o s ) .  A l  15  de  
m a y o  e l to ta l  d e  d a m n if ic a d o s  e v a c u a d o s  y  a u to -e v a c u a d o s  a lc a n z a b a n  la  c i f r a  d e  4 9 .9 3 5  
p e rs o n a s  s e g ú n  c ifr a s  p ro p o rc io n a d a s  p o r  la s  a u to r id a d e s  d e  s a lu d .
Cuadro 1













de la ciudad de 
Santa Fe
POBLACION TO TA L DE LA PROVINCIA 3,008,701 100.0
Población total de la C iudad de S anta Fe 489,505 100.0
TOTAL DE POBLACION AFECTADA 520,175 17.3
Ciudades y localidades urbanas inundadas por el río Salado 389,440 12.9
En zonas urbanas de la ciudad de Santa Fe 369,587 12.3 75.5
Ciudades y localidades urbanas inundadas por exceso de lluvias 113,485 3.8
Localidades aisladas por cortes de rutas 17,250 0.6
VIVIENDAS Y PO BLACION AFECTADA PO R  
INUNDACION en la ciudad de Santa Fe
Hogares (Dato censal) 104,070 27,928 21.3
Propiedades privadas (Encuesta municipal) 17,797
Población desplazada en el m om ento del desastre (Diario El 
L itoral) 139,886 36,886 28.6
Fuente: CEPAL, sobre cifras oficiales.
E l  n ú m e r o  d e  p e rs o n a s  e n  re fú g io s  te m p o ra le s  se h a  r e d u c id o  a l  p a s o  d e  lo s  d ía s  
g ra c ia s  a  u n a  m e jo r a  d e  la s  c o n d ic io n e s  c l im á t ic a s  y  e l  in te ré s  d e  lo s  p ro p io s  d a m n if ic a d o s  
d e  v o lv e r  a  sus p ro p ia s  casas . P a ra  f a c i l i t a r  e l  r e to m o  g ra d u a l d e  lo s  d a m n if ic a d o s  a  sus 
v iv ie n d a s ,  e l  g o b ie r n o  e n  u n  e s fu e rz o  c o n ju n to  d e  lo s  n iv e le s  m u n ic ip a l ,  p r o v in c ia l  y
10 Datos de la Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria del gobierno provincial.
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n a c io n a l,  e s tá  d a n d o  d iv e rs o s  a p o y o s  q u e  h a n  c o n s is tid o  e n  e le m e n to s  d e  l im p ie z a ,  
a s is te n c ia  a l im e n ta r ia  y  ro p a , c o lc h o n e s  y  f ra z a d a s , e n tre  o tro s . S e  h a  v e n id o  
p ro p o rc io n a n d o  a s is te n c ia  a l im e n ta r ia  a  t ra v é s  d e  d o s  m o d a lid a d e s . S e  t ra ta  d e  ra c io n e s  
c a lie n te s  (d o s  p o r  d ía :  a lm u e r z o  y  c e n a )  p a r a  lo s  c e n tro s  d e  e v a c u a d o s  (q u e  se s irv e n  a  u n  
n ú m e r o  m a y o r  d e  lo s  q u e  p e r n o c ta n  e n  e llo s  p a r a  a te n d e r  a  a u to -e v a c u a d o s  y  p o b la c ió n  
q u e  h a b ie n d o  re g re s a d o  a  su  c asa  n o  t ie n e n  p o s ib i l id a d  d e  c o c in a r ) ,  ju n t o  c o n  a lim e n to s  
secos  y  fre s c o s  p a ra  d e s a y u n o  y  m e r ie n d a . E l  c u a d ro  2  d e ta l la  la  e v o lu c ió n  d e l re p a r to  de  
a lim e n to s  e n  lo s  p r im e r o s  d ía s  y  s e m a n a s . E s ta  d o ta c ió n  se p r o lo n g a r á  a ú n  p o r  v a r ia s  
s e m a n a s  o  m e s e s  h a s ta  re u b ic a r  a  la  p o b la c ió n  d e  ta le s  c e n tro s  m e d ia n te  p ro g ra m a s  
te m p o ra le s  d e  v iv ie n d a ,  p ro c u ra n d o  se h a g a  e n  lu g a re s  e n  q u e  s e rá n  a s e n ta d o s  d e  m a n e ra  
d e f in i t iv a .  L a  s e g u n d a  m o d a l id a d  c o n s is te  e n  a l im e n to s  secos y  fre s c o s  p a r a  lo s  e v a c u a d o s  
q u e  t ie n e n  p o s ib i l id a d  d e  e la b o ra r  sus c o m id a s .
C u ad ro  2
A s is te n c ia  A lim e n ta r ia  durante  la  E m e rg e n c ia
R ac iones  de a lim en to s  repartidas




Costo total estimado 2,685 ,018
1er. M es a/ 45,000 $4.60 1,440,005 28 abril-30de mayo
2o. Mes 40,000 $4.60 600,005 1-15 de jun io
2o. Mes 33,000 $4.60 165,005 15-20 de jun io
(en centros de
3o. y  4 o. M es 8,000 $4.60 480,005 evacuados)
Cada ración consiste en dos comidas calientes. Los montos de raciones son estimaciones a partir de 
Inform ación de la Secretaría de Promoción Com unitaria de la Provincia.
a/ En los primeros días se repartieron una cantidad mucho m ayor que dism inuyó rápidamente al irse 
produciendo el retom o a los hogares. Incluso los autoevaluados asistieron a recib ir alimentos en las 
primeras semanas.
Fuente: C E P A L  sobre la base de cifras oficiales
D e s d e  lo s  p r im e r o s  d ía s  las  in s ta n c ia s  d e  p r o m o c ió n  c o m u n ita r ia  d e l  m u n ic ip io  y  la  
p r o v in c ia  h a n  v e n id o  e je c u ta n d o  d iv e rs a s  a c c io n e s , id e n t i f ic a n d o  la s  n e c e s id a d e s , h a c ie n d o  
re p o r te s  d ia r io s  d e  s itu a c ió n , d a n d o  a p o y o  a  lo s  re s p o n s a b le s  d e  lo s  c e n tro s  d e  e v a c u a d o s , 
o r ie n ta n d o  la  re s p u e s ta  f re n te  a  lo s  c o n f lic to s  y  p r o m o v ie n d o  d is t in to s  t ip o s  d e  a c t iv id a d e s  
d e p o r t iv a s , e s p ir itu a le s , a r t ís t ic a s  e n  lo s  c e n tro s . S e  h a  lo g ra d o  r e a l iz a r  d ia g n ó s tic o s  m á s  
p re c is o s  e n  c u a n to  a  la  p o b la c ió n  e n  c a d a  c e n tro , e l  ta m a ñ o  d e  lo s  g ru p o s  fa m i l ia r e s ,  sus  
b a r r io s  y  z o n a s  d e  p ro c e d e n c ia  y  la s  p o s ib il id a d e s  d e  r e to m o  a  sus d o m ic i l io s  (o  la  
im p o s ib i l id a d  o  in c o n v e n ie n c ia  d e  h a c e r lo ) .
A  p a r t i r  d e l 13 d e  ju n io  y  c o n  e l p ro p ó s ito  d e  f a c i l i t a r  e l  r e to m o  d e  la  p o b la c ió n  a  
sus h o g a re s  y  a  sus a c t iv id a d e s  n o r m a le s  se re p a r te  u n a  s u m a  d e  d in e ro  ( 1 ,2 0 0  p es o s  p o r  
n ú c le o  f a m i l ia r )  p a r a  la  r e p o s ic ió n  d e  en s e res  a  la  p o b la c ió n  e n  c e n tro s  d e  e v a c u a c ió n ,  
in c lu y e n d o  lo s  a u to -e v a c u a d o s  q u e  se re g is tr e n  e n  la s  z o n a s  d e  m a y o r  a fe c ta c ió n . ( V e r  
c u a d ro  3 q u e  d e s c r ib e  la  p o b la c ió n  p o r  g ra d o  d e  a fe c ta c ió n ) .  E l lo  se s u m a  a  lo s  a p o y o s  q u e  
se h a n  d a d o  a  la s  f a m il ia s  q u e  h a n  id o  re g re s a n d o  a  sus casas m e d ia n te  k i ts  d e  l im p ie z a  y  
m e d ic in a s .
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E s te  d es a s tre  a g ra v a , s o b re  to d o  e n  la s  á re a s  d e  m a y o r  p é r d id a  d e  v iv ie n d a  e n  lo s  
b a r r io s  a l s u ro e s te  d e  la  c a p ita l ,  c o n d ic io n e s  y a  p re c a r ia s  d e  t ip o  s o c ia s  y  d e te r io ra  
c o n d ic io n e s  a m b ie n ta le s  y  s a n ita r ia s  p re -e x is te n te s .
Cuadro 3
PROVINCIA DE SANTA FE: POBLACION AFECTADA POR EL DESASTRE
Prim arios Secundarios T erciaria Población total
Provincia C iudad capital Provincia C iudad capital
TOTAL 35,076 139,886 520,175 369,587 3,008,701 489,505
Porcentaje  del total de la provincia 1.17 4.65 17.29 100.00
Porcentaje  del total de la ciudad capital 7.17 28.58 75.50 100.00
Fuente: C E P A L , sobre la base de cifras oficiales
E n  es te  c o n te x to  es im p o r ta n te  d e s ta c a r  q u e  la  a y u d a  h u m a n ita r ia  h a  l le g a d o  d e  
m a n e ra  c o n t in u a  a  la  p r o v in c ia  m o s tra n d o  ta n to  la  s o lid a r id a d  d e  la  c o m u n id a d  s a n ta fe s in a  
c o m o  d e l p a ís  e n  g e n e ra l a s í c o m o  d e  d is t in to s  p a ís e s  e in s t itu c io n e s  p ú b lic a s  y  p r iv a d a s .  
E l  C o m ité  d e  E m e r g e n c ia ,  ju n t o  c o n  o rg a n iz a c io n e s  d e  a s is te n c ia  e  in te rn a c io n a le s  ( C r u z  
R o ja ,  O P S / O M S )  im p le m e n to  a  p o c a s  s e m a n a s  d e  la  t r a g e d ia  e l  s is te m a  S U M A  d e  m a n e jo  
d e  s u m in is tro s , 11 m e d ia n te  e l  c u a l se e s tá  l le v a n d o  u n  c o n tro l d e  lo s  m a te r ia le s  re c ib id o s  y  
c o m p ra d o s  d u r a n te  y  p a r a  la  e m e r g e n c ia ,  su  o r ig e n  (d o n a n te  y  p r o c e d e n c ia ) ,  d ó n d e  es 
a lm a c e n a d o  y  d e s t in o  ( lu g a r  de  su  d is t r ib u c ió n  y  e n tre g a ) .  E l  g r á f ic o  6  i lu s t ra  la  
c o m p o s ic ió n  d e  la s  d o n a c io n e s  re c ib id a s  (e n  n ú m e r o  d e  e m b a rq u e s ) .
In s t itu c io n e s  h u m a n ita r ia s  in te rn a c io n a le s  q u e  o p e ra n  d e  la r g a  d a ta  e n  e l  p a ís  (c o m o  
C a r ita s  y  la  C r u z  R o ja )  h a n  h e c h o  a p o rte s  im p o r ta n te s  a  p e s a r  d e  h a b e r  s u f r id o  e n  e l  caso  
d e  la  p r im e r a  ta m b ié n  a fe c ta c ió n  p o r  la s  in u n d a c io n e s  d a d o  q u e  tre s  p a r ro q u ia s  y  v a r io s
Gráfico 6
Santa Fe: Distribución de ayuda recibida, por tipo 
(número de embarques)
AGUA Y MEDICINAS
SALUD SANEAMIENTO f  9.98%
62.36%
11 Programa de registro y  control desarrollado por la ops/oms que puede ser obtenido de dicha 
organización directamente o a través de F U N D E S U M A  (Apartado 869, Pavas 1200, Costa Rica): 
disaster@paho.org. funsuma@ sol.racsa.co.cr.. V e r programa y  manuales en 
www.disaster.info.desastres.net/suma7
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c e n tro s  d e  a c c ió n  c o m u n ita r ia  d e  C a r ita s  e s ta b a n  e n  la  z o n a  m á s  a fe c ta d a . L a  C r u z  R o ja  
d is p u s o  d e  u n  n ú m e r o  im p o r ta n te  d e  p e rs o n a l v o lu n ta r io  q u e  a s is t ió  e n  la  e m e r g e n c ia  y  es ta  
in s t i tu c ió n  e s t im a  q u e  su  a p o rte  a ú n  s e g u irá  p o r  a l  m e n o s  d o s  m e s e s  m á s  ( v e r  c u a d ro  4 )
Cuadro 4
Acciones de la Cruz Roja en Santa Fe
V o lu n ta r ia d o  de la  C ru z  R o ja  (no . Personas) 4 ,684
Acciones en terreno en Santa Fe 650
M ovim iento  de donaciones en sede central 1,620
Traslado de ayuda humanitaria a Santa Fe 52
M ovim iento  de donaciones en filiales 2,100
A poyo a acciones en terreno 262
pesos Porcentaje
E stim ación  de necesidades p a ra  dos meses 950 ,919 100.0
Colchones, frazadas y  ropa de cama 147,600 15.5
Camas, mesas, sillas y  alacenas 156,750 16.5
Alim entos 215 ,760 22.7
Kits de higiene 29,864 3.1
K its de lim pieza 26,176 2.8
Kits de cocina 62,700 6.6
Garrafa 6,000 0.6
Gastos operativos (fletes, combustible, m ovilidad, viáticos para voluntarios, 
equipamiento, alquiler, depósito, teléfonos, salarios, etc.)
306 ,069 32.2
Fuente: C E P A L , sobre datos de la C ruz Roja.
T o m a n d o  e n  c u e n ta  lo s  re c u rs o s  y a  a s ig n a d o s , ta n to  d e  la  p r o p ia  p r o v in c ia ,  lo s  
m u n ic ip io s  y  d e l p a ís  e n  g e n e ra l se h a  h e c h o  u n a  e s t im a c ió n  d e  c a s i se is  m i l lo n e s  d e  p eso s  
( v e r  c u a d ro  5 ) .  E l lo  n o  in c lu y e  la  c u a n t i f ic a c ió n  d e  la  c o o p e r a c ió n  e n  e s p e c ie  r e c ib id a  -  
n a c io n a l e in te r n a c io n a l— n i  la s  a c c io n e s  d e  e m e r g e n c ia  q u e  se re p o r ta n  e n  lo s  d is t in to s  
s e c to re s  p a r a  e l  re s ta b le c im ie n to  d e  s e rv ic io s  b á s ic o s  y  re p a ra c io n e s  in m e d ia ta s . H a y  
a n o ta r  ta m b ié n  q u e  n o  s o lo  se m a n tu v ie r o n  lo s  p ro g ra m a s  p r e v io s  ( P P A S S ,  J e fe s  y  J e fa s  de  
H o g a r ,  P la n  “ T r a b a ja r ” )  s in o  q u e  se in c re m e n ta ro n :  e l  P la n  “ T r a b a ja r ”  se e le v ó  e n  8 m i l  
n u e v o s  b e n e f ic ia r io s  q u e  re c ib e n  1 5 0  p es o s  p o r  u n  p e r ío d o  d e  tre s  m e s e s .
Cuadro 5
Gastos de la emergencia (Aproxim ado hasta 10 de junio)
A p ro x im a d o  







T o ta l
Reparto de alimentos (raciones calientes)
Dotaciones fam iliares de alimentos (kits de alimentos secos)
A yuda para el regreso a la vivienda (kits de lim pieza, colchones, etc.)
Aporte en dinero para reparación de vivienda (1 ,200  pesos por fam ilia ) 
Donaciones, aporte de instituciones humanitarias (C ruz Roja, Caritas, etc.) a/
Obras en el terraplén (apertura para canalización y  reparaciones posteriores)
Policía (incluyendo previsiones de estimaciones a corto plazo)
Fuente: Estimaciones de CEPAL
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S i b ie n  la  p r o v in c ia  d e  S a n ta  F e  se u b ic a  e n tre  la s  m á s  d e s a r ro lla d a s  d e  la  R e p ú b lic a  
A r g e n t in a ,  e n  e l  p e r ío d o  r e c ie n te ,  c o m o  e l  re s to  d e l p a ís , h a b ía  s id o  fu e r te m e n te  a fe c ta d a  
p o r  la  c r is is  e c o n ó m ic a  y  sus im p lic a c io n e s  s o c ia le s . C o n fo r m e  e l  In s t i tu to  N a c io n a l  d e  
E s ta d ís t ic a  y  C e n s o s  ( I N D E C )  e l c o n g lo m e ra d o  u rb a n o  d e  la  c iu d a d  d e  S a n ta  F e  (D is t r i to  
d e  la  c a p ita l )  re g is tr a b a  a  u n  6 3 .7 %  d e  su  p o b la c ió n  b a jo  la  l ín e a  d e  p o b r e z a  y  a lc a n z a b ai j
u n a  ta s a  d e  d e s e m p le o  d e  2 3 % .
3. IMPACTO EN LOS SECTORES SOCIALES
R E C U A D R O  1: C A R A C T E R IZ A C IÓ N  DE L A  P O B L A C IÓ N  E N  E L  Á R E A  D E  E M E R G E N C IA  (S IS FA M , 
 2000)_____________________________________________________
De la población total 13 la proporción por sexo es similar al promedio nacional (52% de mujeres), y en los 
límites etarios la población de 18 años y menos representa el 46% de los cuales: el 17% tiene hasta 2 años, igual 
proporción de 3 a 5 años. En el tramo de 6 a 12 se encuentra el 38% y en el tramo de 13 a 18 años el 28 % restante. En el 
otro extremo, en el conjunto de las áreas consideradas como afectadas, se relevaron 3.614 mayores de 65 años, lo que 
representa el 5,7%.
El tamaño medio de lo núcleos familiares es de entre 3 y 4 personas por núcleo (3.36), con entre 1 y 2 menores 
de hasta 18 años por núcleo (1.5). Aproximadamente, la mitad de los núcleos familiares relevados son de tipo nuclear y 
alrededor de 1 cada 4 núcleos es monoparental. Se registró jefatura femenina en el 41% de los núcleos, de los cuales casi 
el 64% tiene menores de hasta 18 años. La tenencia de menores no difiere del promedio que se observa en los núcleos 
familiares con Jefe varón. 2.089 núcleos familiares están compuestos por sólo mayores de 65 años (11%).
La tasa de asistencia escolar en el segmento de 6 a 12 años resulta considerablemente alta y homogénea en las 
distintas áreas consideradas. La correspondiente al segmento de 13 a 18 años, también resulta homogénea en términos de 
las diferentes áreas, aunque presenta valores inferiores a las del segmento etáreo anterior
En términos generales, la condición de actividad de los Jefes de núcleos familiares muestra un panorama de 
fuerte precariedad laboral. El 20 % de los mismos están desocupados. Ello significa una tasa de desempleo del 26,5 % si 
se relacionan los jefes desocupados con los jefes económicamente activos. Dicha tasa es más del doble que la que registra 
la EPH para todo el aglomerado Santa Fe (12,5%). El panorama de desempleo es, no obstante, más grave en el área 
Noroeste de la zona inundada y algo menos severo en la del Suroeste.
Es destacable, asimismo, la elevada proporción de Jefes de núcleos familiares insertos en la economía no 
registrada, el 65,2 % de los mismos trabajan sin cobertura previsional. Se trata de una situación verificable en niveles 
similares en las tres áreas consideradas.
Por otro lado, casi una cuarta parte de los Jefes de núcleos familiares son económicamente inactivos. Dentro de 
ellos se incluyen situaciones de inactividad diversas, desde aquellas donde los miembros están dedicados a tareas del 
hogar, hasta donde las personas, debido a su mayor edad, están fuera del mercado de trabajo. En estos casos, cuando el 
activo es un perceptor de ingresos previsionales constituye un factor fuertemente favorable. En tal sentido es destacable 
que la mayoría de los Jefes inactivos tienen cobertura previsional (61,6 %).
Cuando se considera la condición de pobreza según tramos de edad, resulta decisiva la consideración de los 
segmentos demográficos, en general, más vulnerables: los menores y los mayores.
El cuadro con esta información es categórico: casi la totalidad de los menores de hasta 18 años de edad son 
pobres (93,8 %). Proporción que se mantiene sin variaciones significativas en todas las áreas, aunque es algo más elevada 
en el Noreste. Igualmente, el peso de los menores indigentes alcanza valores muy significativos: más del 70 %, mostrando 
la misma incidencia relativa por áreas, que fuera señalada.
12 Encuesta de hogares, octubre de 2002.
13 Caracterización de la población relevada por S IS F A M  -año 2002- en el área de emergencia
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E l  8 0 %  d e l to ta l  d e  lo s  n ú c le o s  fa m il ia r e s  re le v a d o s  p o r  S I E M P R O - S I S F A M  n o  
t ie n e n  n in g ú n  m ie m b r o  o c u p a d o  e n  e l  s e c to r  fo r m a l  d e  la  e c o n o m ía , s in  q u e  se o b s e rv e n  
d ife re n c ia s  s ig n if ic a t iv a s  e n  té r m in o s  d e  las  d is t in ta s  á re a s  g e o g r á f ic a s  e n  e m e r g e n c ia  
c o n s id e ra d a s . E n  e l  6 0 %  d e  lo s  n ú c le o s  fa m il ia r e s ,  n in g u n o  d e  sus m ie m b r o s  t ie n e  
c o b e r tu r a  d e  s a lu d . E l  4 1 .4 %  v iv e  e n  a s e n ta m ie n to s . U t i l iz a n d o  e l  c r i t e r io  d e  L ín e a  de  
P o b re z a , la  p o b la c ió n  S I S F A M  re s id e n te  e n  la  z o n a  a fe c ta d a  p o r  la  in u n d a c ió n  es 
m a y o r ita r ia m e n te  c a r a c te r iz a b le  c o m o  p o b re . E l  7 6 ,9  %  d e  lo s  n ú c le o s  fa m i l ia r e s  y  e l  8 4 ,8  
%  la  p o b la c ió n  es p o b re . L a  p r o p o r c ió n  d e  in d ig e n te s  es ig u a lm e n te  s ig n i f ic a t iv a ,  la  m ita d  
d e  lo s  n ú c le o s  f a m il ia r e s  y  a lre d e d o r  d e l 6 0  %  d e  la  p o b la c ió n  se e n c u e n tra n  e n  esa  
s itu a c ió n . O b s e r v a n d o  es to s  d a to s  e s p a c ia lm e n te , se o b s e rv a  u n a  p e o r  s itu a c ió n  r e la t iv a ,  
o tr a  v e z ,  e n  e l á re a  N o ro e s te .
Cuadro 6
Santa Fe (Ciudad): Beneficiarios de los programas de asistencia social (2003)
A bril Mayo
Número (PPASS) 305 297
Jefes /  Jefas de Hogar
JH II 28,882 29,010
PEC 4,050 3,694
Fuente: C E P A L  sobre datos oficiales.
E s ta  f r a g i l id a d  p re -e x is te n te  h a c ía  q u e  u n  n ú m e r o  s ig n i f ic a t iv o  d e  la  p o b la c ió n  
a fe c ta d a  e ra  re c e p to ra  d e  lo s  p ro g ra m a s  s o c ia le s  q u e  e l  g o b ie r n o  v e n ía  im p le m e n ta n d o  
(P la n e s  J e fe s -J e fa s  d e  a p o y o  a  las  c a b e z a s  d e  n ú c le o s  f a m il ia r e s  y  o tro s  m e c a n is m o s  de  
a p o y o  a l  in g re s o , s a lu d  y  e d u c a c ió n , v e r  c u a d ro  6 ) .  F re n te  a l  d e s a s tre  su  c a p a c id a d  de  
re s p u e s ta  y  a u to a y u d a  es p o r  lo  ta n to  m u y  l im it a d a  y  r e q u ie r e n  a p o y o s  c o m p le m e n ta r io s  
c o m o  lo s  q u e  y a  se h a n  e m p e z a d o  a  im p le m e n ta r .
a )  V i v i e n d a  y  A s e n t a m ie n to s  H u m a n o s
L o s  d a ñ o s  p o r  la  in u n d a c ió n  h a n  s id o  re le v a n te s  ta n to  e n  lo s  s e c to re s  re s id e n c ia le s  y  b a r r io s  
m a r g in a le s  u b ic a d o s  e n  la  c iu d a d  d e  S a n ta  F e  c o m o  e n  la s  á re a s  ru ra le s  a l n o r te  d e  la  
c a p ita l .  L a  a fe c ta c ió n  u rb a n a , s in  e m b a rg o , se h a  c o n c e n tra d o  p a r t ic u la r m e n te  e n  la  c iu d a d  
c a p ita l .  A l r e d e d o r  d e  1 2 0 ,0 0 0  p e rs o n a s  fu e ro n  e v a c u a d a s  c o n  in te r v e n c ió n  d e  las  
a u to r id a d e s  o  p o r  sus p ro p io s  m e d io s .
C o m o  y a  h a  s id o  s e ñ a la d o  p r e v ia m e n te , la  c o m b in a c ió n  d e  la  a l tu r a  e x c e p c io n a l  
a lc a n z a d a  p o r  e l  r ío  S a la d o  y  la  u b ic a c ió n  d e  v iv ie n d a s  e n  s u e lo s  d e  b a jo  r e l ie v e  y  e n  
s e c to re s  n o  a p to s  p a r a  u r b a n iz a c ió n  (á re a s  d e  v u ln e r a b i l id a d  h íd r ic a  im p o r ta n te ) ,  
m a g n if ic a r o n  la  e n v e r g a d u ra  d e  la  a fe c ta c ió n  re s id e n c ia l  u rb a n a . S in  e m b a rg o , es p re c is o  
s e ñ a la r  q u e  ta m b ié n  a m p lio s  s e c to re s  c o n s o lid a d o s  d e  la  c iu d a d  q u e  n u n c a  h a b ía n  s id o  
in u n d a d o s  tu v ie r o n  u n a  a fe c ta c ió n  im p o r ta n te .
P a ra  a p r e c ia r  e n  su  d im e n s ió n  c o m p le ta  la  c u a n t i f ic a c ió n  d e  d a ñ o s  s u fr id o s  p o r  las  
v iv ie n d a s  y  lo s  a s e n ta m ie n to s  h u m a n o s  e n  S a n ta  F e ,  es im p o r ta n te  r e la c io n a r  b re v e m e n te
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esto s  a s p e c to s  c o n  e l  c o n c e p to  d e  v u ln e r a b i l id a d 14. E x is te  u n a  r e la c ió n  e n tre  v u ln e r a b il id a d  
a m b ie n ta l  y  s o c ia l.  E n  e l  c a s o  e s p e c íf ic o  la  m a y o r  p a r te  d e  la s  z o n a s  c o n  m a y o r  a fe c ta c ió n  
d e  la  c iu d a d  e ra n  a  la  v e z  la s  m á s  v u ln e ra b le s  d e s d e  e l  p u n to  d e  v is ta  s o c ia l y  la s  m á s  
e x p u e s ta s  a  la  a m e n a z a  d e  in u n d a c io n e s . S e  t ra ta  e n  m u c h o s  c aso s  d e  a s e n ta m ie n to s  s in  
s e rv ic io s  o  c o n  s e rv ic io s  d e  e s tá n d a r  m ín im o ,  s in  s e g u r id a d  le g a l  y  ju r íd ic a ,  u b ic a d a  e n  u n  
e n to rn o  a m b ie n ta l  d e te r io ra d o  y  e n  a lto  r ie s g o . E l  c re c im ie n to  d e  la  c iu d a d  d e  S a n ta  F e ,  a  
p a r t i r  d e  u n  n ú c le o  h is tó r ic o  c e n tra l u b ic a d o  e n  la s  p a r te s  m á s  a lta s , p e ro  c e rc a  d e l r ío  
P a ra n á , se h a  e x te n d id o  fo r m a lm e n te  h a c ia  e l  n o r te  y  e l n o re s te . L a  t r a m a  f e r r o v ia r ia  y  la  
re d  v ia l  e x is te n te s  h a n  p ro v o c a d o  u n a  d is c o n t in u id a d  e n  la  t r a m a  u rb a n a , u n a  s e g m e n ta c ió n  
e s p a c ia l y  la  a p a r ic ió n  d e  z o n a s  a is la d a s  e  in c o m u n ic a d a s  e n  la  c iu d a d . D e  o tr a  p a r te ,  e l 
e m p o b re c im ie n to  d e  la  p o b la c ió n  y  u n  p o rc e n ta je  im p o r ta n te  d e  p o b la c ió n  d e s o c u p a d a  h a n  
s id o  e le m e n to s  d e te rm in a n te s  e n  la  o c u p a c ió n  p r e c a r ia  p o r  s e c to re s  d e  b a jo  in g re s o  d e  
s u e lo s  d e  g ra n  v u ln e r a b il id a d  15 h a c ia  e l  s u ro e s te  d e l n ú c le o  c e n tra l.
L a  p o b la c ió n  to ta l  y  e l  n ú m e ro  d e  v iv ie n d a s  d e  lo s  b a r r io s  a fe c ta d o s 16, d e  a c u e rd o  a  
d a to s  d e l C e n s o  n a c io n a l d e  p o b la c ió n , h o g a re s  y  v iv ie n d a s  d e  2 0 0 1 ,  se in d ic a  e n  e l  c u a d ro
7 . S e  a p re c ia  a l l í  q u e  a d e m á s  d e  la  p o b la c ió n  d e  m e n o s  re c u rs o s  q u e  se a s ie n ta  e n  á re a s  de  
m a y o r  r ie s g o , fu e ro n  a fe c ta d a s  d is t in ta s  c a te g o r ía s  d e  b a r r io s , c o n  d ife re n te s  n iv e le s  d e  
n e c e s id a d e s  b á s ic a s  in s a t is fe c h a s  ( N B I ) .
L o s  b a r r io s  (v e c in a le s )  q u e  fu e r o n  a fe c ta d o s  p o r  las  in u n d a c io n e s  se m u e s tra n  e n  e l  
m a p a  d e l  g r á f ic o  7 ,  d e  a c u e rd o  a l  ra n g o  d e  N B I  q u e  p re s e n ta b a n  e n  e l  c e n s o  d e  2 0 0 1 ,  e n  e l  
q u e  a d e m á s  se m u e s tra n  la s  l ín e a s  q u e  d e m a rc a n  la s  á re a s  d e  in u n d a c ió n  a  la s  fe c h a s  d e l 2 9  
d e  a b r i l  y  d e l  5 d e  m a y o . S in  d u d a s , la s  á re a s  m á s  a fe c ta d a s  p o r  la s  in u n d a c io n e s  fu e r o n  
a q u e lla s  h a b ita d a s  p o r  la  p o b la c ió n  q u e  p e r te n e c e  a  lo s  g ru p o s  s o c ia le s  m á s  v u ln e r a b le s , e n  
z o n a s  q u e  t r a d ic io n a lm e n te  se in u n d a n  ta m b ié n  p o r  l lu v ia s  d e b id o  a  la  in s u f ic ie n c ia  d e  los  
d re n a je s .
Cuadro 7
Barrios que fueron afectados, clasificados de acuerdo con la categoría de las Necesidades Básicas 
_______________________________________ Insatisfechas (N B I)_______________________________________
B arrios Población Viviendas
1. categoría M ás de 40%  de Necesidades básicas insatisfechas
NOROESTE 3 837 827
SAN AGUSTIN* 4 849 1 007
LOYOLA* 2 209 474
SAN PANTALEON 1 104 273
PROMEJORAS BARRANQUITAS 1208 249
BARRANQUITAS SUR 3063 679
Sub Total 16,270 3,509
2. categoría De 30%  a 40%  de Necesidades básicas insatisfechas
20 DE JUNIO* 3737 825
SARMIENTO* 5360 1230
12 DE OCTUBRE 3542 804
Sub Total 12,639 2,859
14 L a  vulnerabilidad es la propensión a sufrir daños ante fenómenos con características destructivas, 
tomando en cuenta la amenaza de que ocurran eventos naturales de m agnitud que puedan afectar al ser 
humano y  la exposición o riesgo en que se encuentran las actividades que se realizan en un lugar determinado.
15 C lichevsky, N ., M e r c a d o  d e  t i e r r a  u r b a n a  y  d e s a s t re s :  e l  c a s o  d e  la s  in u n d a c io n e s  e n  c iu d a d e s  
a r g e n t in a s ,  Docum ento final, Buenos A ires, 2002.
16 Las cifras indican la población y  las viviendas totales censadas en 2001 en los vecinales o barrios 
afectados por la inundación.
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B arrios Población Viviendas
3. categoría De 20%  a 30%  de Necesidades básicas insatisfechas
CIUDADELA NORTE 1256 339
BARRANQUITA OESTE 2250 518
JOSE M. ESTRADA 1255 292
SANTA ROSA DE LIMA 7031 1719
SAN LORENZO 6058 1591
BARRIO CHALET 4032 976
GENERAL MOSCONI 1456 359
CENTENARIO 8815 2241
Sub Total 32,153 8,035
4. categoría De 10% a 20%  de Necesidades básicas insatisfechas
VILLA DEL PARQUE 3783 934
BARRIO ROMA 2719 861
Sub Total 6,502 1,795
5. categoría De 5%  a 10% de Necesidades básicas insatisfechas
U.P.L. DE BARRANQUITAS 3982 1208
ROQUE SAENZPENA 5582 1584
Sub Total 9,564 2,792
6. categoría M enos de 5%  de Necesidades básicas insatisfechas
PRO ADELANTO BARRANQUITA* 4234 1362
BARRIO SCHNEIDER* 1113 360
MARIANO COMAS* 1592 562
PARQUE JUAN DE GARAY 4445 1352
REPUBLICA DEL OESTE* 5867 2081
ZONA SUR* 6579 2369
SAN JERONIMO 3112 852
Sub Total 26,942 8,938
GRAN TOTAL 104,070 27,928
* barrios parcialmente afectados
Fuente: Estimaciones de la CEPAL con base en información de I.N.D.E.C. -  I.P.E.C.
L a  m u n ic ip a lid a d  d e  S a n ta  F e  e s t im ó  e n  a lre d e d o r  d e  1 9 ,7 0 0  la s  p ro p ie d a d e s  q u e  
h a b r ía n  s id o  a fe c ta d a s  p o r  la s  in u n d a c io n e s  (c u a d r o  8 ) .  S i  b ie n  e s ta  in fo r m a c ió n  n o  p e r m ite  
d e te r m in a r  e l p o r c e n ta je  d e  a fe c ta c ió n  d e  la s  v iv ie n d a s ,  si s e ñ a la  q u e  s o la m e n te  e l 1 0 %  d e  
la s  p ro p ie d a d e s  a fe c ta d a s  so n  p ú b lic a s , y  q u e  e l  d a ñ o  se c o n c e n tra  e n  e l  s e c to r  p r iv a d o .  
T a m b ié n  a c u s a  la  l im ita n te  d e  la  fa l t a  d e  in fo r m a c ió n  s o b re  e l  t ip o  d e  e d i f ic a c ió n  e n  c as i
6,000 lo te s  (b a ld ío s  o  e n  c o n s tr u c c ió n ) .
Cuadro 8
N úm ero de propiedades afectadas por el desborde del río Salado, de acuerdo con estimaciones de la
m unicipalidad de Santa Fe
Sector T ip o  de p ro p iedad N ú m e ro
Público 1,937
* Propiedades horizontales 1
Otras construidas 264
Terrenos baldíos o en construcción 1,672
Privado 17,797
F O N  A V I 2,025
Otras propiedades horizontales 1,974
Otras, individuales 9,531
Terrenos baldíos o en construcción 4,267
Totales 19,734
Fuente: M unicipalidad  de Santa Fe
Ciudad de Santa Fe: Barrios afectados por las inundaciones, desglosados de acuerdo con las N B I17
G r á f ic o  7
Fuente: IN D E C -IP E C .
L a s  p r im e r a s  e s tim a c io n e s  re a liz a d a s  p o r  e l  S e r v ic io  d e  C a ta s tro  e  In f o r m a c ió n  
T e r r i t o r ia l  ( S C I T )  d e  S a n ta  F e  in d ic a b a n  q u e  m á s  d e  9 5 0  m a n z a n a s  y  c e rc a  d e  2 2 ,0 0 0  
p a r t id a s  (p r o p ie d a d e s )  h a b r ía n  s id o  a fe c ta d a s , c u y a  u b ic a c ió n  se m u e s tra  e n  e l  G r á f ic o  8 . E s
17 Los barrios Estanislao López, Yapeyu Oeste, Ceferino Nam ancura, Juventus del Norte, Santa 
M arta  del Transito, Piquete Las Flores, República de los Hornos que aparecen en el mapa no fueron 
afectados por las inundaciones.
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d e  in te ré s  s e ñ a la r  q u e  e n  v a r ia s  d e  esas p ro p ie d a d e s  se r e a l iz a b a n  a c t iv id a d e s  d e  t ip o  
c o m e r c ia l  e in d u s t r ia l ,  s o b re  to d o  d e  m ic r o  e m p re n d im ie n to s .
G r á f ic o  8
M a p a  m o s tr a n d o  la  u b ic a c ió n  d e  la s  v iv ie n d a s  a fe c ta d a s  y  su  r e la c ió n  c o n  la  c o ta  d e
F u e n te :  P r o v in c ia  d e  S a n ta  F e , M in is te r io  d e  H a c ie n d a  y  F in a n z a s , S e r v ic io  
d e  C a ta s tro  e In f o r m a c ió n  T e r r i t o r ia l
P é rd id a s  e n  v iv ie n d a
E l  n iv e l  d e  a fe c ta c ió n  d e  la s  v iv ie n d a s  d e  a c u e rd o  a  la  c o ta  a lc a n z a d a  p o r  e l  a g u a  e n  los  
d is t in to s  s e c to re s  d e  la  c iu d a d  (e x c lu y e n d o  a q u e lla s  p ro p ie d a d e s  q u e  s o la m e n te  fu e ro n  
a fe c ta d a s  p o r  e n tre  1 0  a  15 c e n t ím e tro s  d e  a g u a ) ,  l le g a  a  la s  2 0 ,0 0 0  p ro p ie d a d e s .  
E s t im a c io n e s  y  c á lc u lo s  d e  a p r o x im a c ió n  r e a liz a d o s  p o s te r io r m e n te  s itú a n  e n  a lre d e d o r  d e
1 6 ,0 0 0  la s  p ro p ie d a d e s  q u e  fu e r o n  a fe c ta d a s  c o n  d a ñ o s  d e  s ig n if ic a c ió n ,  in c lu s o  a q u e lla s  e n  
d is tr ito s  fu e ra  d e l c o n g lo m e r a d o  d e  la  c iu d a d  d e  S a n ta  F e . E l lo  n o  in c lu y e  c e rc a  d e  5 ,0 0 0  
v iv ie n d a s  q u e  e s tá n  u b ic a d a s  e n  á reas  q u e  se c o n s id e ra  n o  d e b e r ía n  s e r re c o n s tru id a s , as í 
c o m o  p o c o  m á s  d e  2  m i l  p ro p ie d a d e s  d e n tro  d e  a lg u n o s  c o n ju n to s  h a b ita c io n a le s  d e l F o n d o  
N a c io n a l  de  V iv ie n d a  ( F O N A V I ) ,  u b ic a d a s  e n  e l  b a r r io  C e n te n a r io .
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E l  s is te m a  d e  
in fo r m a c ió n  g e o g r á f ic a  
q u e  u t i l i z a  e n  S e r v ic io  
d e  C a ta s tro  p e r m ite  
id e n t i f ic a r  (e n t re  o tra  
in fo r m a c ió n )  las
p ro p ie d a d e s  q u e  e s tá n  
re g u la r iz a d a s ,  
d e s g lo s a d a s  p o r
c a te g o r ía  c a ta s tra l. C o n  
e s ta  h e r r a m ie n ta  es 
p o s ib le  e s t im a r  q u e  las  
c a te g o r ía s  d e  v iv ie n d a  
m á s  a fe c ta d a s  (e n  u n  
8 0 % )  p o r  e l  a g u a  so n  
la s  q u e  c o r re s p o n d e n  a  
la s  s ig u ie n te s :
>  C a te g o r ía  6 a: c a s a  d e  h a b ita c ió n , u n id a d e s  d e  v iv ie n d a  n o r m a liz a d a s ,  c o n  
re v e s t im ie n to s  e x te r io r e s  c o n  m a te r ia le s  d e  f re n te  c o m ú n  o  la d r i l lo ,  c a rp in te r ía  y  
h e r re r ía  s ta n d a rd , m o s a ic o  c a lc á re o , c e rá m ic o s , g ra n ít ic o s  y /o  p a rq u e ts  c o m ú n ,  
p in tu r a s , re v e s t im ie n to s  e n  c o c in a  y  b a ñ o s , c ie lo r ra s o  re v o c a d o s , in s ta la c io n e s  d e  
a rte fa c to s  c o m u n e s  e n  b a ñ o  y  c o c in a  c o n  m e s a d a .
>  C a te g o r ía  7 a: c asa  d e  h a b ita c ió n  m ín im a  o  p re fa b r ic a d a s  d e  c a l id a d  c o n  p a re d e s  de  
m a m p o s te r ía  c o n  re v o q u e s  c o m u n e s , c a rp in te r ía  e c o n ó m ic a , te c h o  d e  f ib r o c e m e n to  
y /o  a lu m in io ,  p is o s  d e  m o s a ic o  c a lc á re o  o  b a ld o s a , In s ta la c ió n  s a n ita r ia .
>  C a te g o r ía  8 a: c a s a  d e  h a b ita c ió n  m o d e s ta  p r e fa b r ic a d a , c o n  p a re d e s  d e  m a m p o s te r ía ,  
f ib r o c e m e n to  o  b lo q u e s  c o n  o  s in  re v o q u e s , c a r p in te r ía  m u y  e c o n ó m ic a , p is o s  d e  
b a ld o s a s  o  la d r i l lo s  a lis a d o  d e  c e m e n to  fra ta s a d o , te c h o  d e  f ib r o c e m e n to  y /o  
a lu m in io ,  p in tu r a  a  la  c a l,  in s ta la c ió n  s a n ita r ia  m ín im a 18.
E l  re s ta n te  2 0 %  d e  la s  v iv ie n d a s  a fe c ta d a s  se d iv id e  e n tre  la s  c a te g o r ía s  5 a, 9 a y  1 0 a 
(s ie n d o  la  c a te g o r ía  1 0 a la  q u e  c o r re s p o n d e , e n tre  o tro s , a  c a s illa s  o  ra n c h o s ) . H a y  q u e  te n e r  
c u e n ta  q u e  la s  e s tim a c io n e s  d e l S C I T  s o n  m u y  r e le v a n te s  p a r a  la s  p ro p ie d a d e s  
re g u la r iz a d a s , p e r o  n o  to m a n  e n  c o n s id e r a c ió n  la s  v iv ie n d a s  in fo r m a le s ,  u b ic a d a s  e n  á reas  
m a r g in a le s  d e  a lto  r ie s g o , c o n s tru id a s  c o n  m a te r ia le s  p re c a r io s , y  n o  re g is tra d a s  e n  e l  
c a ta s tro  m u n ic ip a l.  L a  p é r d id a  to ta l  d e  v iv ie n d a s  se h a  c o n c e n tra d o  e n  e s to s  s e c to re s  p o r  
sus c a ra c te r ís t ic a s  c o n s tru c t iv a s  p re c a r ia s . E s ta s  v iv ie n d a s  p o d r ía n  a lc a n z a r  m á s  d e  6 ,0 0 0  
u n id a d e s , c o n  lo  c u a l e l  n ú m e r o  to ta l  d e  v iv ie n d a s  a fe c ta d a s  p o r  e l  d e s a s tre  se p u e d e  
e s t im a r  e n  m á s  d e  2 2 ,0 0 0  u n id a d e s .
E n  v is ta  d e l t ip o  d e  fe n ó m e n o  q u e  o r ig in ó  e l  d e s a s tre , lo s  d a ñ o s  s u fr id o s  p o r  las  
v iv ie n d a s  s o n  g e n e ra lm e n te  d e l t ip o  n o  e s tru c tu ra l,  y  lo s  ru b ro s  m á s  a fe c ta d o s  h a n  s id o  e l 
s is te m a  e lé c t r ic o , la s  a b e r tu ra s , lo s  re v o q u e s  in te r io re s  y  e x te r io r e s , lo s  p is o s  y  
r e v e s t im ie n to  d e  m a d e ra , y  la  p in tu r a . C u a n d o  la s  v iv ie n d a s  fu e r o n  a fe c ta d a s  p o r  la
18 S .C .I.T . Form. N o  25: Propiedades Urbanas y  Suburbanas. Declaración jurada de mejoras.
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in u n d a c ió n  n iv e le s  s u p e r io re s  a  tre s  m e tro s , se p u e d e n  id e n t i f ic a r  t a m b ié n  d a ñ o s  e n  lo s  
c ie lo r ra s o s  y  la s  c u b ie r ta s , y  e n  a lg u n o s  casos  p u e d e  e s ta r  c o m p r o m e t id a  la  e s tru c tu ra , lo s  
a rte fa c to s  s a n ita r io s  y  e l  c a le f ó n 19.
E d i f ic io s  p ú b lic o s  e  in f r a e s t ru c tu ra  u rb a n a
E n  a d ic ió n  a  la s  v iv ie n d a s  ta m b ié n  re s u lta r o n  a fe c ta d o s  a lg u n o s  e d if ic io s  p ú b lic o s  
m u n ic ip a le s ,  ta le s  c o m o  e l j a r d ín  m a te r n a l  “ S o l id a r id a d  I I ” ; lo s  c o m e d o re s  in fa n t i le s  “ L a s  
L o m ita s ” , “ C r e c e r ” . “ R a y i to  d e  S o l” , “ S e m il l i t a s ” , y  “ S u e ñ o s  d e l  S u r” ; e l  T e a t r o  M u n ic ip a l  
y  e l A n f i t e a t r o  “ J u a n  d e  G a r a y ” ; e l e d i f ic io  d e  la  m a e s tra n z a , c o n  m a q u in a s  y  h e r ra m ie n ta s  
m u n ic ip a le s ;  e l  D e p a r ta m e n to  d e  C a r n e t  d e  C o n d u c ir ,  e l D . O . A . E .  y  e l  C e m e n te r io  
M u n ic ip a l .  T a m b ié n  se in fo r m ó  s o b re  p e r ju ic io s  re le v a n te s  e n  1 7  c e n tro s  c o m u n ita r io s , 6  
a u la s  d e  c a p a c ita c ió n , 8 ja r d in e s  m a te rn a le s  y  1 0  c e n tro s  d e  s a lu d  d e  o r g a n iz a c io n e s  n o  
g u b e r n a m e n ta le s . Ig u a lm e n te ,  fu e ro n  d a ñ a d o s  m á s  d e  1 0 0 ,0 0 0  m e tro s  c u a d ra d o s  d e  
v e re d a s , y  c e rc a  d e  2 ,5 0 0  u n id a d e s  p a r a  i lu m in a c ió n ,  c o m o  lá m p a ra s , ta b le ro s  y  o tro s  
a c c e s o rio s . 20
V a lo r a c ió n  d e l  d a ñ o
L a  v a lo r a c ió n  d e  lo s  d a ñ o s  c o r re s p o n d ie n te  a l s e c to r  v iv ie n d a  y  a s e n ta m ie n to s  h u m a n o s  
in c lu y e  los  v a lo re s  d e  d a ñ o s  d ire c to s  y  p é rd id a s  in d ire c ta s , a s í c o m o  lo s  co s to s  p a r a  la  
re c o n s tru c c ió n .
L o s  d a ñ o s  d ir e c to s  se e s t im a ro n  e n  1 9 9 ,1  m il lo n e s  d e  p es o s , c i f r a  q u e  in c lu y e :
>  E l  v a lo r  d e  la s  v iv ie n d a s  d e s tru id a s  y  d a ñ a d a s , e n  la  c iu d a d  d e  S a n ta  F e  y  e n  e l  re s to  
d e  la  p r o v in c ia .  T a m b ié n  se h a n  e s t im a d o  u n  v a lo r  d e  u s o  p a r a  la s  v iv ie n d a s  
p re c a r ia s  u b ic a d a s  e n  á re a s  d e  r ie s g o  q u e  se h a n  p e r d id o  to ta lm e n te .
>  U n  v a lo r  e s t im a t iv o  -  c a lc u la d o  s o b re  la  b a s e  d e  d a to s  p r e l im in a r e s  -  d e  lo s  d añ o s  
e n  e d if ic io s  p ú b lic o s  m u n ic ip a le s  q u e  r e s u lta r o n  d a ñ a d o s  ( ja r d in e s  m a te rn a le s ,  
c o m e d o re s  y  o tro s  e d if ic io s )  e n  S a n ta  F e . T a m b ié n  se in c lu y e n  lo s  d a ñ o s  a  la  
in f r a e s t ru c tu ra  d e  o rg a n iz a c io n e s  n o  g u b e r n a m e n ta le s  (c e n tr o s  c o m u n ita r io s  y  
o tro s ) . E n  es te  ru b ro  se h a n  e s tim a d o  lo s  d a ñ o s  y  la  p e r d id a  d e  m á q u in a s  y  
h e r ra m ie n ta s  m u n ic ip a le s ,  y  ta m b ié n  u n  p o r c e n ta je  p o r  e q u ip a m ie n to s  y  m o b il ia r io s  
p e rd id o s .
>  L o s  c o s to s  p a r a  la  r e h a b i l i ta c ió n  d e l e q u ip a m ie n to  u r b a n o , ta l  c o m o  lá m p a ra s ,  
c a b le a d o  a é re o  y  s u b te r rá n e o , re c o n s tru c c ió n  d e  v e re d a s  y  o tro s .
>  E l  v a lo r  d e  lo s  e le m e n to s  d e  e q u ip a m ie n to , m o b il ia r io  y  o tro s  e n s e re s  d o m é s tic o s  d e  
la s  fa m i l ia s  a fe c ta d a s . T a m b ié n  se c o n s id e ra r o n  a lg u n a s  p e r te n e n c ia s  ta le s  c o m o  lo s  
u te n s il io s  d e  c o c in a  y  o tro s  e le m e n to s  u t i l iz a d o s  p a r a  e l  t r a b a jo  d o m e s t ic o  d e  la  
m u je r 21.
19 Sin embargo a futuro podrían producirse daños debido a la permanencia de humedades en los 
muros, el ascenso de la napa freática, etcétera.
20 Los daños en las calles están incluidos en las estimaciones del sector transporte.
21 Estos daños se determinaron con base en entrevistas, la descripción de equipamiento medio y  
en relación con las categorías catastrales de las viviendas afectadas. H a y  que hacer énfasis en la 
importancia de este daño ya que miles de viviendas perdieron todas esas pertenencias por haber 
permanecido bajo agua durante varios días, y  que la ocurrencia súbita de la  inundación no perm itió  
organizar la evacuación oportuna de la población y  de sus bienes. L a  viv ienda supone tam bién un espacio
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L o s  d a ñ o s  in d ire c to s  e s tim a d o s  s u m a n  3 4 .2  m il lo n e s  d e  p e s o s  e in c lu y e n  lo s  ru b ro s  
s ig u ie n te s :
>  E l  v a lo r  e s t im a d o  p a r a  a r r ie n d o  d e  v iv ie n d a  p o r  p a r te  d e  fa m i l ia s  c u y a  v iv ie n d a  n o  
es h a b ita b le  e n  e l  c o r to  p la z o ,  p a r a  la s  c u a le s  se e s t im a  p o s e e n  d is p o n ib i l id a d  
e c o n ó m ic a  p a r a  e n f re n ta r  u n  a r r ie n d o . H a  s id o  c a lc u la d o  d e  a c u e rd o  a l c o s to
c o r r ie n te  d e  a lq u i le r ,  p o r  u n  p e r io d o  e s tim a d o  d e  3 m e s e s .
>  L o s  c o s to s  d e  e q u ip a m ie n to  y  m a q u in a s  re q u e r id o s  p o r  la  m u n ic ip a lid a d  p a ra  
r e a l iz a r  la s  la b o re s  d e  r e h a b i l i t a c ió n  y  re c o n s tru c c ió n .
>  L o s  c o s to s  d e  a d q u is ic ió n  y  u r b a n iz a c ió n  d e  te r re n o s  p a r a  r e u b ic a r  v iv ie n d a s  e n  
á re a s  m e n o s  v u ln e r a b le s . E s te  m o n to  h a  s id o  c a lc u la d o  p a r a  3 ,0 0 0  lo te s , q u e  
c o r re s p o n d e n  a  h o g a re s  e n  s itu a c ió n  a lta m e n te  p r e c a r ia ,  y  q u e  d e b e n  s e r a te n d id o s  
c o n  u rg e n c ia .
>  L a  c o n d o n a c ió n  p o r  p a r te  d e l g o b ie rn o  p r o v in c ia l  d e  lo s  s a ld o s  d e u d o re s  d e  2 ,1 6 0  
f a m il ia s  q u e  p o s e e n  v iv ie n d a s  d e l F O N A V I ,  p o r  u n  m o n to  d e  1 5 ,7 5  m il lo n e s  d e  
p eso s .
E l  c o s to  d e  re c o n s tru c c ió n  e n  e l  s e c to r  v iv ie n d a  y  a s e n ta m ie n to s  h u m a n o s  fu e  e s t im a d o  e n
3 9 3 ,3  m il lo n e s  d e  p es o s , lo  q u e  in c lu y e  lo s  ru b ro s  s ig u ie n te s .
>  L o s  c o s to s  e s tim a d o s  d e  re p a ra c ió n  d e  d a ñ o s  e n  e d if ic io s  m u n ic ip a le s ,  c a lc u la d o s  
s o b re  la  b a s e  d e  lo s  p a rá m e tro s  s ig u ie n te s : c a te g o r ía  c a ta s tra l,  e s t im a c io n e s  p ro p ia s  
s o b re  la  b ase  d e  v is ita s  d e  c a m p o  y  e n tre v is ta s  c o n  té c n ic o s  s e c to r ia le s , p re c io s  
c o r r ie n te s  d e  m a te r ia le s  d e  c o n s tru c c ió n . A  es te  m o n to  se le  a g re g ó  u n  p o r c e n ta je  
p a r a  c u b r ir  e l c o s to  d e  la  m a n o  d e  o b ra .
>  E l  c o s to  d e  re c o n s tru c c ió n  y  r e u b ic a c ió n  d e  la s  v iv ie n d a s  q u e  re s u lta r o n  d e s tru id a s .  
C o m o  y a  se h a  s e ñ a la d o , lo s  té c n ic o s  lo c a le s  e s t im a n  e n  3 ,0 0 0  la s  fa m i l ia s  a  
r e u b ic a r  c o n  u rg e n c ia ,  y  q u e  se e n c u e n tra n  a l p re s e n te  a lo ja d a s  e n  a lb e rg u e s  
te m p o ra le s  o  q u e  h a n  re g re s a d o  a  su  s it io  d e  o r ig e n  b a jo  c o n d ic io n e s  d e  a lta  
p re c a r ie d a d . S in  e m b a rg o , e n  es te  ru b ro  se h a  c o n s id e ra d o  la  re c o n s tru c c ió n  c o n  e l  
p ro p ó s ito  d e  r e d u c ir  la  v u ln e r a b il id a d  u rb a n a  d e  la  c iu d a d  d e  S a n ta  F e  e n te ra , p o r  lo  
q u e  se c o n te m p la  la  re u b ic a c ió n  d e  a lre d e d o r  d e  1 0 ,0 0 0  v iv ie n d a s  a c tu a lm e n te  e n  
á re a  d e  r ie s g o  y  q u e  r e q u ie r e n  d e  b a ja  in v e r s ió n  e n  in f r a e s t r u c tu r a .  P a r a  c a lc u la r  e l  
c o s to  d e  re c o n s tru c c ió n  d e  la s  v iv ie n d a s  d e s tru id a s  se to m a r o n  c o m o  r e fe r e n c ia  lo s  
v a lo r e s  u n ita r io s  d e  s o lu c io n e s  h a b ita c io n a le s  b á s ic a s , lo s  c o s to s  d e  te r re n o s  y  d e  la  
u rb a n iz a c ió n .
>  E l  c o s to  d e  la  r e p o s ic ió n  d e  e n s e res  y  m o b il ia r io  d o m é s t ic o , la  r e p a ra c ió n  d e  
e d if ic io s  p ú b lic o s  y  la  re c o n s tru c c ió n  d e  la  in f r a e s t ru c tu ra  u rb a n a .
productivo para las mujeres que com patibilizan responsabilidades fam iliares y  del hogar con la 
generación de ingresos y  participan en la economía inform al. Sin embargo, por falta de datos, no se ha 
podido contabilizar las pérdidas que, de manera directa e indirecta, han afectados a éste tipo de 
actividades generadoras de ingresos realizadas en la vivienda, como por ejem plo la preparación de 
alimentos para su venta, sastrería menor, etcétera.
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L a s  c if r a s  d e ta lla d a s  d e  e s to s  ru b ro s  ap a re ce n , c o n s ig n a d a s  e n  e l  c u a d ro  9 .  C a b e  d e s ta c a r  
q u e  e n  es te  s e c to r , s i b ie n  se re q u ie re  d e  u n a  in v e r s ió n  p ú b lic a  im p o r ta n te  p a r a  re p o n e r  
s o lu c io n e s  d e  v iv ie n d a  a  la  p o b la c ió n  m á s  p o b re  y  v u ln e r a b le ,  e l  d a ñ o  lo  e x p e r im e n ta  s o b re  
to d o  e l s e c to r  p r iv a d o  ( 8 2 .3 %  d e l to ta l )
Cuadro 9
Estimación de daños directos y  pérdidas indirectas en el sector v ivienda y  asentamientos humanos
(M iles  de pesos)
Daños directos Daños In d ire c to s  Daños Totales
T o ta l 199,118 34,153 233,271
V iv iend as  dañadas y destru idas a/ 166,200 166,200
E difíc ios Públicos b / 2,811 2,811
In fra e s tru c tu ra  U rb a n a  c/ 4 ,390 4 ,390
M o b ilia r io / E q u ip am ien to 25,717 25,717
E q u ip am ien to  p a ra  reconstrucción /d — 3,275 3,275
A rrie n d o  de v iv ien da  /e — 128 128
Costo de adquisición y u rb an izac ió n  de 
terrenos
15,000 15,000
C ondonación  de deuda pendiente en 
2 ,160 v iviendas de F O N A V I
---- 15,750 15,750
a/  In c lu ye  las viv iendas dañadas en la c iudad  de Santa Fe y el resto de la  p ro v in c ia . T a m b ié n  se ha  
estim ado un v a lo r  de uso p a ra  las viv iendas to ta lm ente  p recarias  ubicadas en áreas de riesgo  
b /  In c lu y e  daños a ja rd in e s  m aternales , com edores y otros edificios. T a m b ié n  en este ru b ro  se han  
estim ado los daños y la  p erd id a  de m áquinas y h erra m ien tas  m unicipales, equ ipam ien to  y m o b ilia r io  
m u n ic ip a l
c/ C orresponde a una estim ación de daños a la  in fra e s tru c tu ra  y equ ipam ien to  u rb an o  (lu m in a ria s , 
cablado aéreo y  sub terráneo, reconstrucción de veredas y otros.
d/  Se estim an los costos e x trao rd in ario s  de equ ipam ien to  y  m aq u in a  p a ra  la  reconstrucción  
e/ C orresponde a los costos de a rr ie n d o  de v iv ien da  p o r un p orcen ta je  estim ado de v iv ien d a  afectadas  
no h ab itab le  inm edia tam ente .
Fuente: Estim aciones de la C E P A L  con base en cifras oficiales y cálculos propios.
E n  es te  s e c to r  m á s  q u e  e n  o tro s  la  d ife r e n c ia  e n tre  c o s to  d e  lo s  d a ñ o s , e l  v a lo r  d e  la  
r e c o n s tru c c ió n  f ís ic a  y  lo s  re c u rs o s  q u e  t ie n e n  q u e  p o n e r  a  d is p o n ib i l id a d  d e  la  p o b la c ió n  
a fe c ta d a  es g ra n d e . E n  to m o  a  la  c o n s tm c c ió n  d e  v iv ie n d a  se h a c e  n e c e s a r io  p r o m o v e r  u n a  
v is ió n  in te g r a l  q u e  re q u ie r e  te n e r  e n  c u e n ta  la s  c o m p o n e n te s  d e l d e s a r r o llo  e c o n ó m ic o  y  
s o c ia l s in  o lv id a r  la  e q u id a d  d e  g é n e ro  d e  la  p o b la c ió n , a s í c o m o  lo s  a s p e c to s  a m b ie n ta le s  
d e  la  re d u c c ió n  d e  la  v u ln e r a b il id a d .
E l  o b je t iv o  p r in c ip a l  d e  la  re c o n s tru c c ió n  n o  es e l  d e  p r o p o r c io n a r  v iv ie n d a s  d ig n a s  
c o n s tru id a s  c o n  m a te r ia le s  p e r m a n e n te s  y  e s ta b le s , s in o  m á s  b ie n  e l  d e  p r o m o v e r  e l 
d e s a r ro llo  lo c a l  in te g r a l ,  m e jo ra n d o  a l m is m o  t ie m p o  e l  a c c e s o  d e  la  p o b la c ió n  a  lo s  
s e rv ic io s  b á s ic o s  e in f r a e s t ru c tu ra  c o m u n ita r ia .  D e  e s ta  m a n e ra  la  in v e r s ió n  e s t im a d a  p a ra  
la  re c o n s tru c c ió n  (q u e  se re s u m e  e n  e l  c u a d ro  1 0 )  n o  r e f le ja  la  m a g n itu d  to ta l  d e  los  
re c u rs o s  q u e  se r e q u ie r e n  e n  té r m in o s  s o c ia le s  p a ra  r e s t i tu ir  n o  s o lo  v iv ie n d a  s in o  e l  te j id o  
s o c ia l a fe c ta d o  p o r  e l  d e s a s tre , s o b re  to d o  si se to m a  e n  c u e n ta  q u e  e n  b u e n a  p a r te  d e  la  
p o b la c ió n  a fe c ta d a  la  p é r d id a  d e  v iv ie n d a  es u n  fa c to r  a d ic io n a l  a  s itu a c io n e s  d e  
p re c a r ie d a d  y  m a r g in a c ió n  p re -e x is te n te s .
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Cuadro 10
Costos de Reconstrucción (miles de pesos)
T o ta l 3 9 3 ,2 5 6
E n  l a  c i u d a d  d e  S a n ta  F e 3 5 6 , 1 9 7
E n  o t r o s  d e p a r t a m e n t o s  d e  l a  p r o v i n c i a 3 7 , 0 5 9
V iv ie n d a s  dañadas 1 6 0 ,0 0 0
V iv ie n d a s  a reco n s tru ir y  re u b ic a r 1 5 5 ,0 0 0
E d ific io s  P ú b lico s 4 ,1 5 8
In frae s tru c tu ra  U rb a n a 4 ,3 9 0
M o b ilia r io /  E q u ip a m ie n to 5 1 ,4 3 3
E q u ip a m ie n to  p ara  reco nstru cció n 3 ,2 7 5
C osto  de ad q u is ic ió n  y  u rb a n iza c ió n  de terrenos 1 5 ,0 0 0
F uente: E s tim ac io n es  de la  C E P A L  con base en c ifras  o fic ia le s  y  cá lcu los  p rop ios
P a ra  es te  e fe c to  s e rá  d e  v i t a l  im p o r ta n c ia  in v o lu c r a r  a  to d o s  lo s  a c to re s  
in s t itu c io n a le s  g u b e r n a m e n ta le s  d e  d is t in to  n iv e l ,  la s  o rg a n iz a c io n e s  n a c io n a le s  e 
in te rn a c io n a le s , la s  in s t itu c io n e s  a c a d é m ic a s  y  d e  in v e s t ig a c ió n ,  e l  s e c to r  p r iv a d o ,  la s  
o rg a n iz a c io n e s  n o  g u b e r n a m e n ta le s  v in c u la d a s  a l d e s a r ro llo  d e  a s e n ta m ie n to s  h u m a n o s  
p o p u la re s , la s  o rg a n iz a c io n e s  d e  b a s e  y  c o m u n ita r ia s ,  c o n  e s p e c ia l a te n c ió n  a  las  
o rg a n iz a c io n e s  d e  m u je re s , la  Ig le s ia ,  o rg a n iz a c io n e s  g re m ia le s , y  o tro s .
b )  S a lu d
A n te s  d e  e n tra r  e n  e l  a n á lis is  d e l im p a c to  de  es te  d e s a s tre  e n  e l  s e c to r  s a lu d , c a b e  
m e n c io n a r  q u e  d e s d e  e l  in ic io  de  la  c r is is  a  f in e s  d e l 2 0 0 1  e l  s e c to r  p ú b lic o  d e  s a lu d  h a  
v is to  in c r e m e n ta d a  la  d e m a n d a  d e  a te n c ió n  d e  s a lu d , d e b id o  a  q u e  p a r te  d e  la  p o b la c ió n  q u e  
c u e n ta  c o n  o b ra s  s o c ia le s  h a  c o m e n z a d o  a  b u s c a r  la  a te n c ió n  d e  s a lu d  e n  la s  in s t itu c io n e s  
d e l s e c to r  p ú b lic o ,  lo  q u e  a n te s  h a b itu a lm e n te  lo  h a c ia  e n  s a n a to r io s  p r iv a d o s .
L o s  d a ñ o s  re p o r ta d o s  y  la s  a c c io n e s  e m p re n d id a s  p o r  e l  s e c to r  s a lu d  p a r a  la  a te n c ió n  
d e  la  e m e r g e n c ia  se c o n c e n tra ro n  e n  la  Z o n a  d e  S a lu d  V ,  q u e  c o m p re n d e  lo s  d e p a rta m e n to s  
L a  C a p i ta l ,  L a s  C o lo n ia s  y  S a n  J u s to , c o m o  se m u e s tra  e n  la  f ig u r a  1, q u e  ju s ta m e n te  
c o r re s p o n d e n  a  lo s  d e p a r ta m e n to s  m á s  a fe c ta d o s  p o r  la  e m e r g e n c ia  h íd r ic a .  E l  M in is te r io  
d e  S a lu d  d e  la  P r o v in c ia  d e  S a n ta  F e , e s ta  d iv id id a  d e  m a n e ra  o p e r a t iv a  e n  o c h o  z o n a s  de  
s a lu d  q u e  c u e n ta n  c o n  su  p r o p ia  in f r a e s t ru c tu ra  d e  s a lu d  y  re c u rs o s  p a r a  r e a l iz a r  las  
a c c io n e s  d e  p r o te c c ió n  y  a te n c ió n  d e  la  s a lu d . C u e n ta  c o n  h o s p ita le s  d e  a u to g e s t ió n  d e  lo s  
c u a le s  d e p e n d e n  c e n tro s  d e  a te n c ió n  p r im a r ia .
L a  Z o n a  d e  S a lu d  V  c u e n ta  c o n  u n a  p o b la c ió n  a s ig n a d a  d e  a p r o x im a d a m e n te
6 3 0 .0 0 0 ,  a d e m á s  e s ta  z o n a  d e  s a lu d  t ie n e  u n  p e s o  r e la t iv a m e n te  a lto  e n  e l  n iv e l  d e  
p re s ta c io n e s  e in f r a e s t ru c tu ra  e x is te n te  a  n iv e l  d e  to d a  la  p r o v in c ia ,  la  c u a l r e p o r ta b a  e l
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3 2 %  d e  la  to ta l id a d  d e  lo s  e g re s o s , 2 9 %  d e  c o n s u lta s  m é d ic a s , a s í m is m o  d is p o n ía  d e l 2 5 %  
( 1 2 8 0  c a m a s )  d e l to ta l  d e  la s  c a m a s  h o s p ita la r ia s  d is p o n ib le s  a  n iv e l  p r o v in c ia l .
22
Figura 9. Zonas de Salud de la Provincia de Santa Fe.
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Zona de Salud I  Dptos: Castellanos - 9 de Julio - San Cristóbal
i w j  \  9 í  Zona de Salud I I  Dotos: General Obliaado - Vera
Zona de Salud I I I  DDtos: Garav - San Javier 
Zona de Salud IV  Dotos: San Jerónimo - San 
Zona de Salud V Dptos: La Capital - Las Colonias - San Justo 
Zona de Salud V I Dotos: Belarano - Caseros - Iriondo 
Zona de Salud V II  Doto: General López 
8 S í®  Zona de Salud V I I I  Dotos: Constitución - Rosario - San
E s ta b le c im ie n to s  d e  s a lu d
L a  a fe c ta c ió n  d e  la s  in u n d a c io n e s  e n  la  
in f r a e s t ru c tu ra  d e  s a lu d  y  e n  g e n e ra l e n  la  re d  
s  d e  s e rv ic io s  d e  s a lu d  fu e  d e  d is t in ta  ín d o le  y
§  c a ra c te r ís tic a s . L o s  d a ñ o s  m á s  s ig n if ic a t iv o s
ic e n  e s ta  in f r a e s t ru c tu ra  fu e  la  a fe c ta c ió n  d e
2  lo s  H o s p ita l  d e  N iñ o s  D r .  O r la n d o  A la s s ia  y
e l H o s p i ta l  d e  R e h a b i l i ta c ió n  V e r a  C a n d io t i  
lo s  c u a le s  p e r m a n e c ie r o n  b a jo  e l  a g u a  p o r  
v a r io s  d ía s . A d e m á s  lo s  m is m o s  p re s ta b a n  
s e rv ic io s  e s p e c ia l iz a d o s  d e  a te n c ió n  d e  s a lu d  
a to d a  la  P r o v in c ia  d e  S a n ta  F e  y  o tras
p r o v in c ia s  v e c in a s , p a r te  d e  d ic h a  a te n c ió n
fu e  d e r iv a d a  a  o tro s  e s ta b le c im ie n to s  d e  
s a lu d  d e l s e c to r  p ú b lic o  o  d e r iv a ro s  a  h o s p ita le s  p r iv a d o s  lo  c u a l s ig n if ic ó  g as to s  
a d ic io n a le s  p a r a  e l  s e c to r . C o n  la  s a l id a  d e  fu n c io n a m ie n to  d e  a m b o s  h o s p ita le s  se p e r d ió  la  
d is p o n ib i l id a d  d e  1 7 0  c a m a s , q u e  re p re s e n ta  u n a  p é r d id a  d e l 1 3 %  d e  la s  c a m a s  d is p o n ib le s  
e n  la  Z o n a  V .
T a m b ié n  se p re s e n ta ro n  a n e g a m ie n to s  p a r c ia le s  d e  o tro s  e s ta b le c im ie n to s  
h o s p ita la r io s  ta n to  p ú b lic o s  y  p r iv a d o s , e s p e c ia lm e n te  a fe c ta n d o  lo s  s ó ta n o s , p e r o  s in
a fe c ta r  d e  m a n e r a  im p o r ta n te  e l  n iv e l  d e  a te n c ió n  y  re s o lu c ió n  d e  d ic h o s  e s ta b le c im ie n to s .
22 “Estadísticas Hospitalarias -  Provincia de Santa Fe” , D irección General de Estadísticas, M inisterio  
de Salud y  M ed io  Am biente, 2001
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L a s  in u n d a c io n e s  a fe c ta ro n  ta n to  a  m o b il ia r io ,  e q u ip o  m e d ic o  y  e q u ip o  d e  a p o y o  a l  
d ia g n o s t ic o  y  a d m in is t r a t iv o ,  e l  p e r s o n a l d e  s a lu d  c o n s id e ra  q u e  a lg u n o s  d e  lo s  e q u ip o s  y  
m o b il ia r io s  p o d r ía n  s e r re c u p e ra b le s  d e s p u é s  d e  su  l im p ie z a  y  r e e m p la z o  d e  c o m p o n e n te s  
e lé c tr ic o s , s in  e m b a rg o  d e b id o  a  la  a g re s iv id a d  d e  la s  a g u a s  d e l r ío  S a la d o  se c o n s id e ra  q u e  
s ó lo  u n  b a jo  p o r c e n ta je  d e l  e q u ip o  y  m o b il ia r io  d a ñ a d o  p o d r á  re c u p e ra rs e .
L a  in u n d a c ió n  a fe c tó  a  1 4  C e n tr o s  d e  S a lu d  d o n d e  se e n tre g a b a  la  a te n c ió n  p r im a r ia  
e n  s a lu d , lo  c u a l p r o v o c ó  q u e  p a r te  d e  d ic h a s  a te n c io n e s  fu e r a n  re a liz a d a s  d ire c ta m e n te  e n  
lo s  h o s p ita le s  q u e  n o  fu e ro n  a fe c ta d o s  o  b ie n  e n  lo s  c e n tro s  d e  e v a c u a d o s , d o n d e  se 
in s ta la ro n  c e n tro s  d e  a te n c ió n  y  se re u b ic a ro n  lo s  re c u rs o s  
h u m a n o s  q u e  n o  p u d ie r o n  a c u d ir  a  lo s  e s ta b le c im ie n to s  d e  
s a lu d  a fe c ta d o s  p o r  e l  d e s a s tre . C a b e  d e s ta c a r  a lg u n o s  d e  
esto s  e s ta b le c im ie n to s  e ra n  p r o p ie d a d  d e l M in is te r io  de  
s a lu d  y  o tra s  p ro p o rc io n a d a s  s in  c o s to  p o r  d ife re n te s  
in s t itu c io n e s .
D e b id o  q u e  la  in u n d a c ió n  in c r e m e n to  e l n iv e l  d e  la  
n a p a  f r e á t ic a  lo  c u a l im p id e  e l  c o r re c to  fu n c io n a m ie n to  d e  
lo s  p o z o s  n e g ro s , m u c h o s  d e  lo s  c e n tro s  d e  s a lu d  e s tá n  
s ie n d o  h a b il i ta d o s  e n  o tra s  d e p e n d e n c ia s , a lg u n a s  d e  las  
c u a le s  so n  a lq u ila d a s  y  o tra s  p ro p o rc io n a d a s  p o r  la  
c o m u n id a d  s in  c o s to  p a r a  e l  s e c to r  s a lu d .
Cuadro 11
Centros de Salud Afectados por la Em ergencia H íd rica  -  Zona V
Red Salud por Area  
Programática
Centros Salud dependientes 
del hospital base
Centros salud afectados 
y  fuera funcionamiento
Porcentaje
Hospital Base D r. G. 
Sayago
8 5 62 .5%
Hospital de Base D r. J. 
M . Cullen
9 5 55 .6%
Hospital de Base 
Protomédico
6 0 0.0
Hospital Base D r. M ira  y  
López
10 2 20%
Hospital de Base J.B 
Iturraspe
16 2 12.5%
T o ta l 49 14 2 8 .6 %
Fuente: M inisterio  de Salud - Provincia de Santa Fe
H o s p i t a l  d e  N iñ o s  D r .  O r l a n d o  A la s s ia .  S i b ie n  e l n iv e l  d e l a g u a  s u p e ró  lo s  1 ,5  m ts  de  
a ltu r a  y  q u e  p e r m a n e c ió  p o r  4  d ía s  a l in te r io r  d e l  h o s p ita l ,  se p u d o  s a lv a r  g ra n  p a r te  d e l 
e q u ip a m ie n to  y a  q u e  su  p e rs o n a l tra s la d ó  e l  e q u ip o  a l  s e g u n d o  p is o  d e l h o s p ita l  q u e  n o  fu e  
a fe c ta d o  d ir e c ta m e n te . S in  e m b a rg o , a  p e s a r  d e  es te  e s fu e rz o , e l  e q u ip o  p e s a d o  ta l  c o m o  e l 
to m ó g r a fo  c o m p u ta r iz a d o  y  su  c o n s o la  d e  c o m a n d o , d os  a p a ra to s  d e  ra y o s  X  y  e l  e q u ip o  d e  
e s te r i l iz a c ió n ,  p e r m a n e c ie r o n  b a jo  e l a g u a  h a s ta  q u e  la  m is m a  fu e  e v a c u a d a  d e  la  c iu d a d .
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E s te  h o s p ita l  fu e  p u e s to  e n  fu n c io n a m ie n to  e n  1 9 9 9  y  c o n s tru id o  c o n  e l  a p o y o  
f in a n c ie r o  d e l  B a n c o  M u n d ia l ,  q u e  tu v o  u n  c o s to  d e  c o n s tr u c c ió n  y  e q u ip a m ie n to  d e  
a p r o x im a d a m e n te  U S $  11 m il lo n e s .  S e  t ra ta  d e  u n  e s ta b le c im ie n to  d e  r e fe r e n c ia  p r o v in c ia l  
d e  a lto  n iv e l  d e  c o m p le j id a d ,  p e r d ió  v a lio s o  y  c o s to s o  e q u ip a m ie n to  m é d ic o  y  n o  m é d ic o ,  
d o n d e  se in c lu y e  u n  T A C ,  e q u ip o s  d e  im a g e n e o lo g ía  y  e s te r i liz a d o re s .
P a ra  r e c u p e r a r  p a r c ia lm e n te  su  n iv e l  d e  a te n c ió n  es te  h o s p ita l  a lq u i ló  e s p a c io  f ís ic o  
d e l H o s p ita l  I t a l ia n o ,  q u e  fu e  u n  e s ta b le c im ie n to  p r iv a d o  d e  s a lu d  q u e  se v io  p a r c ia lm e n te  
a fe c ta d o  p o r  la s  in u n d a c io n e s .
H o s p i t a l  R e h a b i l i t a c ió n  D r .  C a r lo s  V e r a  C a n d i o t i .  E s  é s ta  u n a  in s t i tu c ió n  d e d ic a d a  
ín te g r a m e n te  a  la  r e h a b i l i t a c ió n ,  es u n  h o s p ita l  d e  re fe r e n c ia  P r o v in c ia l ,  s in  e m b a rg o  p re s ta  
a te n c ió n  a  o tra s  p r o v in c ia s  v e c in a s . E s  e s ta b le c im ie n to  d e  re fe r e n c ia  p a r a  la s  in s t itu c io n e s  
d e l s u b s e c to r  p r iv a d o  d e  s a lu d .
S i  b ie n  su  e s tr u c tu r a  d a ta  d e l  a ñ o  1 9 2 3 , fu e  a d a p ta d o  p a r a  fu n c io n a r  c o m o  c e n tro  
h o s p ita la r io  e n  la  d é c a d a  d e  lo s  5 0 . A u n q u e  su  in f r a e s t ru c tu ra  f ís ic a  p u e d e  c o n s id e ra rs e  
c o m o  a n t ig u a , e l e q u ip a m ie n to  c o n  q u e  c o n ta b a  es te  h o s p ita l  e ra  d e  a l ta  c o m p le j id a d .  P o r  
tra ta rs e  d e  u n  h o s p ita l  d e  u n a  s o la  p la n ta ,  fu e  im p o s ib le  p r o te g e r  su  e q u ip a m ie n to  y  
c o n te n id o  re u b ic á n d o lo  e n  p is o s  s u p e r io re s  c o m o  se h iz o  e n  o tro s  e s ta b le c im ie n to s  
a fe c ta d o s .
S e  e s t im a  u n a  p é r d id a  y  d e te r io ro  e n tre  e l  7 0  a l  8 0 %  d e l  e q u ip a m ie n to  y  e n s e re s , 
d e b id o  e n  g ra n  p a r te  a  q u e  e l a g u a  a lc a n z ó  u n a  a l tu ra  d e  1 ,7  m ts . T a m b ié n  fu e  la m e n ta b le  la  
p é r d id a  de  la  d o c u m e n ta c ió n , h is to r ia s  c l ín ic a s , e s tu d io s , d o c u m e n ta c ió n  e n  g e n e ra l,  
b ib l io te c a  c o n  in fo r m a c ió n  e s p e c ia l iz a d a  y  o tro s .
A t e n c ió n  d e  la  e m e r g e n c ia
F a c to re s  d e  r ie s g o  c o m o  h a c in a m ie n to  e n  r e fu g io s  te m p o ra le s , d e f ic ie n c ia s  e n  e l  s u m in is tro  
d e  a g u a  y  e l im in a c ió n  d e  e x c re ta s  e n  lo s  re fu g io s , in c r e m e n to  in u s u a l d e  a c u m u la c ió n  de  
b a s u ra s  e n  la s  c a lle s , h ic ie r o n  q u e  e l  s e c to r  s a lu d  d e s d e  e l c o m ie n z o  d e  la  e m e r g e n c ia  
fo r ta le c ie r a  la s  a c c io n e s  d e  d ia g n ó s t ic o  y  c o n tro l d e  e n fe rm e d a d e s , as í c o m o  a s e g u ra r  la  
a te n c ió n  d e  s a lu d  d e  la  p o b la c ió n  d ir e c ta m e n te  a fe c ta d a , d a n d o  e s p e c ia l é n fa s is  e n  lo s  
r e fu g io s  d o n d e  se p re s e n ta ro n  casos d e  d ia r re a s  a c u o s a s , e n fe rm e d a d e s  re s p ira to r ia s  
a g u d a s , a lg u n a s  e n fe rm e d a d e s  a  la  p ie l  (d e r m a t i t is ,  a c a ro s is  y  p e d ic u lo s is ) ,  e tc .
FiipníP' Mi.
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S e d io  e s p e c ia l é n fa s is  a  la  p e s q u is a  d e  casos  a  t ra v é s  d e l fo r ta le c im ie n to  d e  la  
v ig i la n c ia  e p id e m io ló g ic a  y  a n á lis is  d e  in fo r m a c ió n  e n  s a lu d . A s í  m is m o  se m o v i l i z ó  a  u n  
im p o r ta n te  n ú m e r o  d e  re c u rs o s  h u m a n o s  d e l s e c to r  s a lu d  d e s d e  a l  p r o p ia  p r o v in c ia ,  as í 
c o m o  d e l  re s to  d e  la  N a c ió n
E l  M in is te r io  d e  S a lu d  d e  la  P r o v in c ia  d e  S a n ta  F e , re p o r ta b a  p a r a  e l  6  d e  J u n io , la  
n o t i f ic a c ió n  d e  1 6 2  casos  d e  h e p a t it is  y  1 11  casos  c o n f ir m a d o s  d e  le p to s p iro s is , si b ie n  p a ra  
a m b o s  caso s  lo s  n ú m e ro s  re p o r ta d o s  se d e b e n  a  u n a  b ú s q u e d a  a c t iv a  d e  casos  p o r  e l  
r e fu e r z o  d e  la  v ig i la n c ia  e p id e m io ló g ic a  y  a n á lis is  d e  m u e s tra s , t a m b ié n  d e ja n  e n  e v id e n c ia  
e l d e te r io ro  d e  la s  c o n d ic io n e s  s a n ita r ia s , p a ra  lo  c u a l a l  a u to r id a d e s  d e  s a lu d  h a n  d e c id id o  
p r o lo n g a r  la s  a c c io n e s  d e  v ig i la n c ia  p o r  lo  m e n o s  p o r  tre s  m e s e s  m a s .
C o m o  a c c io n e s  d e  p r e v e n c ió n  e l  s e c to r  s a lu d  a d q u ir ió  v a c u n a s  y  m e d ic a m e n to s  p a ra  
la  p re v e n c ió n  y  t ra ta m ie n to  d e  e n fe rm e d a d e s . A s í  m is m o , m o v i l i z ó  p e r s o n a l c a l i f ic a d o  y  
p r o m o v ió  c a m p a ñ a s  d e  a p o y o  s o c io ló g ic o  a  la  p o b la c ió n  a fe c ta d a .
C u a d r o  12  
E s t im a c ió n  d e  costos  
Im p a c to  d e l d es a s tre  en  e l s e c to r s a lu d
E fecto
C o m p o n e n te T o ta l D ire c to In d ire c to
T o ta l Sector salud 12,069 8,160 3,889
In fra e s tru c tu ra  salud 8,573 8,160 413
P la n ta  física 1,310 1,040 270
Planta física pública 1,190 1,040 150
Planta física privada 120 120
E q u ip o  y m o b ilia r io 7,263 7,120 143
Equipo medico 6,355 6,230 125
M ob ilia rio 908 890 18
Gastos atención em ergencia 2 ,428 2,408
L im pieza establecimientos Salud 21 21
A lq u ile r edificaciones 50 50
Compra de servicios del sector público 400
Prestación de servicios al sector público -400
Transporte/viáticos 208 208
Vig ilanc ia  epidem iológica 422 422
Com pra medicamentos 686 686
Recursos humanos adicional 109 109
Recursos humanos afectados 528 528
Otros (difusión, salud m ental) 405 405
Efectos largo  p lazo 1,068 1,068
Recaudaciones no percib idas 268 268
V ig ila n c ia  epidem iológica 750 750
T ra ta m ie n to  pacientes 50 50
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A d ic io n a lm e n te ,  e l  re c u rs o  h u m a n o  d e l s e c to r  s a lu d  re p o r tó  q u e  8 1 8  d e  sus  
fu n c io n a r io s  fu e r o n  d ir e c ta m e n te  a fe c ta d a s  p o r  e l d es a s tre  h íd r ic o ,  lo  c u a l o b l ig ó  q u e  
m u c h o s  d e  e llo s  su  a u s e n ta ra n  d e  sus lu g a re s  d e  t ra b a jo  p o r  p e r io d o s  p ro lo n g a d o s  
im p o s ib i l i tá n d o lo s  q u e  c u m p lie r a n  c o n  sus fu n c io n e s  a s ig n a d a s  e n  lo s  d is t in to s  
e s ta b le c im ie n to s  d e  s a lu d  y  o f ic in a s  a d m in is t ra t iv a s , lo  c u a l r e q u ir ió  la  c o n tra ta c ió n  d e  
n u e v o  p e rs o n a l te m p o ra l  y  e x te n s ió n  d e  h o ra s  d e  t ra b a jo  d e l h a b itu a lm e n te  c o n tra ta d o . S i  
b ie n  e l  p e r s o n a l q u e  fu e  a fe c ta d o  d ir e c ta m e n te  p o r  e l  d e s a s tre  se h a  id o  r e in te g ra d o  
g ra d u a lm e n te  a  sus fu n c io n e s  e n  la s  d is t in ta s  d e p e n d e n c ia s  d e l  M in is t e r io  d e  S a lu d  y  lo s  
h o s p ita le s  d e  a u to g e s tió n , se e s p e ra  q u e  e l  re in te g ro  to ta l  d e l p e r s o n a l a fe c ta d o  a u n  to m e  
a lg u n a s  s e m a n a s  m á s .
A s í  m is m o  y  c o n  e l  o b je t iv o  d e  fo r ta le c e r  la s  a c c io n e s  d e  v ig i la n c ia  y  p re v e n c ió n  d e  
la  s a lu d , e l M in is te r io  d e  S a lu d  h a  e s ta b le c id o  e l  t r a b a jo  d e  m á s  d e  4 0  b r ig a d a s  m é d ic a s ,  
c u y o  t ra b a jo  se t ie n e  p la n if ic a d o  q u e  se e x t ie n d a  p o r  lo  m e n o s  p o r  3 m e s e s  d e s d e  m e d ia d o s  
d e  ju n io .
E l  c u a d ro  1 2  re s u m e  lo s  d a ñ o s , d ire c to s  e in d ire c to s , d e l s e c to r  to m a n d o  e n  c u e n ta  
lo s  d is t in to s  t ip o s  d e  a fe c ta c ió n  e n  té r m in o s  d e  in f r a e s t ru c tu ra  d e  s a lu d  y  d e  s e rv ic io s  
p ú b lic o s  d e  s a lu d  a  s e r p ro v is to s  y  re s t itu id o s .
c ) E d u c a c ió n
E l  s is te m a  e d u c a t iv o  d e  la  P r o v in c ia  d e  S a n ta  F e  c u e n ta  c o n  3 .5 7 1  e s ta b le c im ie n to s  
e s c o la re s , lo s  c u a le s  a t ie n d e n  u n a  m a t r íc u la  d e  1 ,1 3 9 0 6 6  a lu m n o s . E n  to ta l ,  la s  
in u n d a c io n e s  a fe c ta ro n  a  a lre d e d o r  d e  1 4 0  e d if ic io s  e s c o la re s  e n  lo s  c u a le s  fu n c io n a n  
a p r o x im a d a m e n te  2 6 9  e s ta b le c im ie n to s  d e  d is t in to  n iv e l  a l  c u a l a s is t ía n  1 1 3 .2 9 9  a lu m n o s .  
E s  im p o r ta n te  d e s ta c a r , q u e  la s  e s c u e la s  a fe c ta d a s  re p re s e n ta n  e l  5 5 %  d e l to ta l  d e  las  
e s c u e la s  d e  la  z o n a  a fe c ta d a  e n  la  c iu d a d  d e  S a n ta  F e  y  e l  6 %  d e l  to ta l  p r o v in c ia l23. E l  7 0 %  
d e  la s  e s c u e la s  d e te r io ra d a s  s o n  d e  d e p e n d e n c ia  e s ta ta l.
D u r a n te  e l  p e r ío d o  d e  e m e r g e n c ia  h íd r ic a  d e  f in e s  d e  a b r i l  e l  s is te m a  e d u c a t iv o  se 
v io  fu e r te m e n te  c o m p r o m e t id o  n o  s ó lo  p o r  lo s  d a ñ o s  q u e  e n  n u m e ro s o s  e d i f ic io s  c a u s ó  la  
in u n d a c ió n  s in o  p o rq u e  m u c h o s  d e  lo s  e s ta b le c im ie n to s  a lb e r g a r o n  te m p o ra lm e n te  a  los  
d a m n if ic a d o s , lo  q u e  p r o v o c ó  la  s u s p e n s ió n  d e  c la s e s  y  e l d e te r io r o  d e  sus in s ta la c io n e s .
E n tr e  lo s  d a ñ o s  o c u rr id o s , se d e s ta c a n  a q u e llo s  q u e  a fe c ta r o n  la s  e s tru c tu ra s  f ís ic a s , 
e s p e c ia lm e n te  e n  p is o s , d a ñ o s  e n  re v o q u e s  d e  p a re d e s  y  d e te r io ro  d e  c ie lo r ra s o s . A s im is m o ,  
la s  in s ta la c io n e s  e lé c tr ic a s , s a n ita r ia s  y  c lo a c a le s  fu e r o n  a fe c ta d a s  e n  a lg u n o s  
e s ta b le c im ie n to s . P o r  o tra  p a r te ,  la  m a y o r ía  d e  lo s  c e n tro s  e d u c a t iv o s  a fe c ta d o s  s u fr ie ro n
23 Dado que la causa de los mayores daños a los establecimientos educativos fue el desborde del Río  
Salado del 30 de abril de 2003, en el presente inform e no se consideraron las zonas dañadas por las lluvias 
intensas previas a la  catástrofe que afectaron a gran parte de la Provincia y  que causaron pérdidas en 
establecimientos escolares de otros departamentos tanto en zonas urbanas como mrales.
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p e rd id a s  e n  su  e q u ip a m ie n to ,  in c lu y e n d o  p u p it re s , e q u ip o s  in fo r m á t ic o s ,  c o c in a s  y  
m o b il ia r io  e s c o la r  (p iz a r r a s ,  a rm a r io s , e tc .)
Cuadro 13
Cantidad de establecimientos y  m atrícula en la zona afectada.
Total Establecimientos Escolares Zona Afectada %




Establecimientos Escolares (1) 35 158 192 5.4%
Matrícula 15,224 73,281 86,241 9.5%
Privadas
Establecimientos Escolares (1) 11 67 77 10%
Matrícula 2,746 24,737 26,988 12%
T O T A L
Establecimientos Escolares (1) 46 225 269 6%
Matrícula 17,970 95,259 113,299 10%
Fuente: Ministerio de Educación de la Provincia. IS IEM E. PREGASE.
Nota:
(1) En un edificio escolar puede funcionar más de establecimiento educativo. Asimismo, un establecimiento educativo 
puede funcionar en más de un edificio escolar
(1) Los establecimientos escolares que poseen más de un edificio afectado se cuenta solo una vez
D e  a c u e rd o  a  la s  in s p e c c io n e s  re a liz a d a s  p o r  e l  M in is te r io  d e  E d u c a c ió n  d e  la  P r o v in c ia  
p a r a  la  v e r i f ic a c ió n  d e  d a ñ o s  o c u rr id o s , se c o n s id e ra  q u e  a p r o x im a d a m e n te  3024 e d if ic io s  
e s c o la re s  s u fr ie r o n  d a ñ o s  d e  in f r a e s t ru c tu ra  s e v e ro s , lo s  c u a le s  se c a lc u la  q u e  a s c ie n d e n  a  
a lre d e d o r  d e  2 .0 0 0 .0 0 0  d e  p eso s .
A s im is m o ,  e n  e s to s  e s ta b le c im ie n to s  se re g is tr a ro n  d a ñ o s  re la c io n a d o s  c o n  la  
r e p o s ic ió n  d e  e q u ip a m ie n to  e s c o la r , in c lu y e n d o  b a n c o s  e s c o la re s , a rm a r io s , s illa s ,  
e s c r ito r io s , p iz a r ro n e s , e q u ip o  d e  c o c in a , e q u ip a m ie n to  in fo r m á t ic o ,  e n tre  o tro s .
P o r  o tr a  p a r te ,  a p r o x im a d a m e n te  1 1 0  e d if ic io s  e d u c a t iv o s 25 r e c ib ie r o n  a  e v a c u a d o s  
d e  fo r m a  p ro g r e s iv a , lo  q u e  t ra jo  a p a r e ja d o  co s to s  a s o c ia d o s  a  ta re a s  d e  m a n te n im ie n to  y  e l  
u so  d e  la s  in s ta la c io n e s  c o m o  r e fu g io s  te m p o ra le s , fu n c ió n  p a r a  la  c u a l n o  e s tá n  
a d e c u a d a m e n te  e q u ip a d a s . D ic h o s  e s ta b le c im ie n to s  c o n ta r o n  c o n  la  c a p a c id a d  s u f ic ie n te  
p a r a  p r o d u c ir  ra c io n e s  d e  c o m id a  c a lie n te  y  p r o v e e r  la  r a c ió n  d ia r ia  d e  a lm u e r z o  a  la s
0f\
p e rs o n a s  e v a c u a d a s  . P a ra  su  r e h a b i l i ta c ió n  fu e  n e c e s a r io  r e a l iz a r  ta re a s  d e  l im p ie z a ,  
d e s in fe c c ió n , d e s in s e c ta c ió n , d e s r a t iz a c ió n  y  re fa c c io n e s  m e n o re s  d e  in s ta la c io n e s  p lu v ia le s  
y  s a n ita r ia s  a  f in  d e  p o d e r  r e in ic ia r  e l  c ic lo  le c t iv o .
E n  p a r t ic u la r ,  e n  la  c iu d a d  d e  S a n ta  F e , q u e  c o n c e n tra  a p r o x im a d a m e n te  e l 8 5 %  d e  
la  p o b la c ió n  e s c o la r  a fe c ta d a , la s  in u n d a c io n e s  p r o v o c a r o n  la  s u s p e n s ió n  d e  c la s e s  e n  to d a s  
la s  e s c u e la s  p o r  u n  p e r ío d o  d e  2 1  d ía s , d e b id o  a  ra z o n e s  s a n ita r ia s  q u e  h a c ía n  a c o n s e ja b le  
u n  p ro c e s o  d e  v a c u n a c ió n  y  p r e c a u c ió n  p a ra  p r e s e r v a r  la  s a lu d  d e  lo s  n iñ o s  y  a d o le s c e n te s . 
L a m e n ta b le m e n te ,  lo s  c o s to s  n o  ta n g ib le s  g e n e ra d o s  p o r  la  n o  a s is te n c ia  d e  a lu m n o s  a
24 En estos edificios funcionan alrededor de 46 establecimientos educacionales.
25 En estos edificios funcionaban aproximadamente 225 establecimientos educacionales.
26 Algunas escuelas contaban con comedores propios mientras que otras recibían donaciones de 
Gendarm ería y  particulares.
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c la se s  so n  d if íc i le s  d e  c u a n t i f ic a r  p e ro  se d e b e n  te n e r  e n  c u e n ta  a  la  h o r a  d e  d is e ñ a r  las  
p o lít ic a s  d e  a p o y o  p a r a  c o m p e n s a r  e l  p o s ib le  d e te r io ro  d e  e n  la  c a l id a d  e d u c a t iv a .
L a s  a u to r id a d e s  h a n  re s u e lto  q u e  p a ra  c o m p e n s a r  lo s  d ía s  d e  p é rd id a s  d e  c la s e s  se 
r e a l iz a r á n  a c c io n e s  p e d a g ó g ic a s  in te n s if ic a n d o  la  e n s e ñ a n z a  d u r a n te  e l p e r ío d o  le c t iv o  d a d o  
q u e  n o  v a  a  d e c id irs e  u n a  e x te n s ió n  d e l m is m o . A s im is m o ,  se d is e ñ o  u n  e s q u e m a  de  
r e a s ig n a c ió n  d e  la  m a t r íc u la  p a ra  t ra s la d a r  te m p o r a lm e n te  a  lo s  a lu m n o s  a  o tro s  
e s ta b le c im ie n to s  n o  a fe c ta d o s .
E s ta s  e s c u e la s  c o m e n z a r o n  a lb e rg a n d o  a  1 3 .5 7 5  e v a c u a d o s  e l  p r im e r  d ía  d e  la  
c a tá s tro fe  y  l le g a r o n  a  a te n d e r  a  2 3 .1 9 9  p e rs o n a s  e n  e l  m o m e n to  d e  m a y o r  a s is te n c ia . E s  
im p o r ta n te  m e n c io n a r ,  q u e  e l  p ro c e s o  d e  re d u c c ió n  d e  e v a c u a d o s  c o m e n z ó  d e  m a n e ra  
g ra d u a l a  p a r t i r  d e l  d é c im o  d ía  la  c a tá s tro fe .
P o r  o tra  p a r te , se h a  in ic ia d o  c o n  u n  p r o g r a m a  p s ic o p e d a g ó g ic o  d e  a s is te n c ia  a l 
d o c e n te  e  in f o r m a t iv o  p a r a  lo s  a lu m n o s  fo c a l iz a d o  e n  e l  a p r e n d iz a je  d e  c a tá s tro fe s  
n a tu ra le s . A s im is m o ,  se p la n e a  in c lu i r  e n  lo s  c o n te n id o s  c u r r ic u la r e s  la  te m á t ic a  d e l m e d io  
a m b ie n te  y  su  im p a c to  s o b re  la  s o c ie d a d .
E n  c u a n to  a  la s  U n iv e r s id a d e s , si b ie n  n o  s u fr ie r o n  d a ñ o s  d ir e c to s  p o r  las  
in u n d a c io n e s , c u m p lie r o n  u n  r o l  a c t iv o  e n  la  a s is te n c ia  a  lo s  d a m n if ic a d o s .  L a  U n iv e r s id a d  
d e l L i t o r a l  t e n ía  c e n tro s  d e  e v a c u a d o s  a  lo s  q u e  tu v ie r o n  q u e  e q u ip a r lo s  c o n  g ru p o s  
e le c tró g e n o s , b a ñ o s  q u ím ic o s , s is te m a s  d e  c a le fa c c ió n , b a ñ o s  q u ím ic o s , d u c h a s , e n tre  o tro s . 
A d e m á s , c o n fo r m ó  c e n tro s  d e  re c e p c ió n  y  d is t r ib u c ió n  d e  d o n a c io n e s  d e s tin a d a s  a  lo s  
a fe c ta d o s , c o n  a lre d e d o r  d e  5 0  p e rs o n a s  c o la b o r a n d o  a  c a m b io  d e  c o m id a  y  u n a  c u e n ta  
b a n c a r ia  d o n d e  r e c ib ía n  d o n a c io n e s  d e  o tra s  u n iv e rs id a d e s . E n  to ta l ,  lo g r a r o n  a te n d e r  a  n o  
m e n o s  d e  4 0 0 0  p e rs o n a s  e n  lo s  c e n tro s  d e  e v a c u a d o s  y  o tra s  1 0 .0 0 0  d e s d e  e n  c e n tro  de  
d is t r ib u c ió n  d e  d o n a c io n e s . P o r  o tra  p a r te , d is p o n e n  d e  u n a  t r a n s fe r e n c ia  d e  re c u rs o s  
n a c io n a le s , q u e  v a n  a  s e r a  s e r a s ig n a d o s  e n  fo r m a  d e  s u b s id io  a  lo s  d o c e n te s  y  n o  d o c e n te s  
a fe c ta d o s  p o r  e l  fe n ó m e n o .
L a  F a c u lta d  R e g io n a l  S a n ta  F e  d e  la  U n iv e r s id a d  T e c n o ló g ic a  N a c io n a l  c o m o  
c e n tro  d e  E v a c u a d o s  s u fr ió  e l  d e te r io ro  d e  sus in s ta la c io n e s  r e g is tra n d o  c o n s u m o s  
e x c e p c io n a le s  e n  lo s  s e rv ic io s  y  p é rd id a s  p o r  lu c r o  c e s a n te 27. L o s  d a m n if ic a d o s  fu e ro n  
a lb e rg a d o s  e n  su  E s ta d io  a p r o x im a d a m e n te  d u ra n te  u n  m e s  y  m e d io ,  l le g a n d o  a  r e fu g ia r  
1.200 p e rs o n a s  e n  e l  p u n to  m á x im o .
A d e m á s  d e  lo s  e s ta b le c im ie n to s  d e l s is te m a  e d u c a t iv o , t a m b ié n  s u f r ie r o n  d a ñ o s  p o r  
la s  in u n d a c io n e s  la s  in s ta la c io n e s  d e p o r t iv a s  d e  la  z o n a . S e g ú n  la  in fo r m a c ió n  b r in d a d a  p o r  
la  D i r e c c ió n  P r o v in c ia l  d e  D e p o r te s  d e l G o b ie rn o  d e  la  P r o v in c ia ,  lo s  c lu b e s  r e g is tra ro n  
d a ñ o s  d e  in f r a e s t ru c tu ra , e s p e c ia lm e n te  e n  lo s  e s ta d io s  y  c a m p o s  d e  fú tb o l ,  e n  e l m o b il ia r io  
d e p o r t iv o ,  a la m b r a d o , v e s tu a r io s , in s ta la c io n e s  e lé c tr ic a s  y  s a n ita r ia s , e tc . L a s  m a y o re s
27 Es importante tener en cuenta que al momento de realizar este inform e aún no se disponía de datos 
sobre los posibles costos asociados al daño del piso del Estadio, el cual está preparado para jugar partidos a 
nivel internacional dado que cumple con los requisitos establecidos por a la Federación Internacional de 
Básquetbol.
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p é r d id a s  se re g is tr a ro n  e n  e l  c lu b  A t lé t ic o  C o ló n ,  d o n d e  e l a g u a  c u b r ió  la  s e d e  a  u n a  a ltu ra  
q u e  s u p e ró  lo s  a rc o s  d e l e s ta d io  d e  fú tb o l  y  e n  la  F e d e r a c ió n  d e  A t le t is m o ,  d o n d e  las  
in u n d a c io n e s  p r o v o c a r o n  fu e r te s  d a ñ o s  e n  la  p is ta  d e  a t le t is m o . A p r o x im a d a m e n te  2 6  d e  
e llo s  fu n c io n a r o n  c o m o  c e n tro s  d e  e v a c u a d o s . E n  es te  c a s o , m u c h o s  d e  e l lo s  tu v ie r o n  
p é rd id a s  p o r  d e ja r  d e  p e r c ib ir  lo s  in g re s o s  d e  c u o ta s , a ra n c e le s , c o n c e s io n e s  y  a lq u ile r e s  d e  
sus in s ta la c io n e s .
Cuadro 14 
Daños en el sector educativo y  deportes
D año T o ta l D año  D ire c to
D año
In d ire c to
Educación 4,262.4 3 ,291 .9 970.5
Establecim ientos Escolares con daños de in frae s tru c tu ra
Infraestructura 1,920.0 1,920.0 0.0
Equipamiento
Conjuntos unipersonales y  m obiliario 929.9 929.9 0.0
Cocina-Com edor 198.0 198.0 0.0
Equipam iento Inform ático 144.0 144.0 0.0
Lim pieza y  recuperación de edificios afectados 75.0 0.0 75.0
Establecim ientos escolares que a lbergaro n  evacuados
Equipamiento
Conjuntos unipersonales y  m obiliario 547.7 0.0 547.7
Equipamiento Inform ático 102.1 0.0 102.1
Deterioro edificios que albergaron evacuados 245.7 0.0 245.7
Universidades
Deterioro edificios que albergaron evacuados 100.0 100.0 0.0
D eportes 7,772.1 7 ,391 .0 381.2
Daños en Infraestructura 7 ,391 .0 7 ,391 .0 0.0
Caída en la recaudación y actividad económica de los 
clubes.
277.2 0.0 277.2
L im pieza de edificios que albergaron evacuados 104.0 0.0 104.0
T o ta l D año 12,034.6 10,682.9 1,351.7
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L a  in f r a e s t r u c tu ra  d e  la  c iu d a d  d e  S a n ta  F e ,  lo  m is m o  q u e  la  u b ic a d a  e n  o tra s  lo c a lid a d e s  -  
u rb a n a s  y  ru ra le s  -  fu e  s e v e ra m e n te  a fe c ta d a . S e  t ra tó  d e  la  in f r a e s t ru c tu r a  y  s e rv ic io s  d e  
t ra n s p o r te  y  te le c o m u n ic a c io n e s , d e  a g u a  p o ta b le  y  s a n e a m ie n to , y  d e  e n e rg ía .
a )  A g u a  p o t a b le  y  s a n e a m ie n to
A l  c re c e r  y  d e s b o rd a rs e  e l  r ío  S a la d o  y  p e n e tr a r  e n  la  c iu d a d  d e  S a n ta  F e ,  a  f in e s  d e  a b r i l  y  
p r in c ip io s  d e  m a y o ,  se a n e g a ro n  e x te n s a s  á re a s  u rb a n a s  e n  e l  s e c to r  o c c id e n ta l y  s u r d e  la  
c iu d a d , a fe c tá n d o s e  d ife re n te s  c o m p o n e n te s  d e  lo s  s is te m a s  d e  a g u a  y  a lc a n ta r i l la d o  
s a n ita r io . Ig u a lm e n te ,  e n  a l  m e n o s  o tra s  d o s  c iu d a d e s  u b ic a d a s  a l  n o r te  d e  la  c a p ita l  
p r o v in c ia l  -  la s  c iu d a d e s  d e  R e c re o  y  F e l ic ia  -  s u f r ie r o n  e l  a n e g a m ie n to  d e  sus s is te m a s  d e
a g u a  p o r  e s p a c io  d e  v a r io s  d ía s , c o n  e l  c o n s ig u ie n te  p e r ju ic io  p a r a  la s  in s ta la c io n e s  y  e l
s e rv ic io .
A l  p ro d u c ir s e  la  in u n d a c ió n  e n  la  c a p ita l ,  la  e m p re s a  A g u a s  P r o v i n c i a l e s  d e  S a n t a  
F e  ( A P S F ) ,  q u e  o p e ra n  lo s  s is te m a s  d e  a c u e d u c to  y  a lc a n ta r i l la d o  m e d ia n te  c o n c e s ió n ,  
p ro c e d ie r o n  p ro n ta m e n te  a  a s e g u ra r  e l s u m in is tro . S e  a u m e n tó  la  p re s ió n  e n  la s  c a ñ e r ía s  
p a ra  e v i ta r  la  p o s ib le  in t r o d u c c ió n  d e  s u s ta n c ia s  n o c iv a s  e n  e l  a g u a  s u m in is tra d a  y  se 
in c r e m e n tó  la  d o s is  d e  q u ím ic o s  p a r a  a s e g u ra r  u n a  a d e c u a d a  c a l id a d  d e l  l íq u id o  c o n s u m id o .
In m e d ia ta m e n te  d e s p u é s  d e  lo  
a n te r io r ,  se p r o c e d ió  a  r e a l iz a r  u n a  
in s p e c c ió n  d e  lo s  d a ñ o s  e n  l a  re d  d e  a g u a  
p o t a b le .  S e  id e n t i f ic a r o n  a lre d e d o r  d e  7 2 5  
m e d id o re s  d e  a g u a  q u e  q u e d a ro n  
s u m e rg id o s  e n  e l  a g u a , la  m a y o r ía  d e  lo s  
c u a le s  h a b rá n  d e  s e r r e e m p la z a d o s  d e b id o  
a  lo s  d a ñ o s  q u e  s u fr ie r o n . E n  b a r r io  
F O N  A  V I  S a n  J e ró n im o  q u e d a r o n  b a jo  
a g u a  p o r  e s p a c io  d e  v a r io s  d ía s  la  c is te rn a ,  
e l ta n q u e  e le v a d o  y  lo s  e q u ip o s  c o n e x o s  
q u e  a s e g u ra n  la  d is p o n ib i l id a d  d e l l íq u id o  p a ra  u n a s  4 ,0 0 0  p e rs o n a s , c o n  lo  c u a l se d a ñ a ro n  
p a r c ia lm e n te  a lg u n o s  e q u ip o s .
D a d o  q u e  la s  e d if ic a c io n e s  e n  la s  q u e  se a lo ja r o n  a  lo s  d a m n if ic a d o s  n o  d is p o n ía n  
d e  fa c il id a d e s  a d e c u a d a s  p a r a  a lm a c e n a r  y  p r o v e e r  d e  a g u a  p o ta b le  a  lo s  te m p o ra lm e n te
a lb e rg a d o s  e n  e lla s , la  m is m a  e m p re s a  se h iz o  c a rg o  d e  p r o v e e r  e l s e rv ic io .  E l lo  se l le v ó  a
c a b o  m e d ia n te  c a m io n e s -c is te rn a , p o r  u n a  p a r te ;  y  la  p r o v is ió n  d e  9 0 ,0 0 0  s a c h e t s  d e  a g u a  
p o ta b le  e n v a s a d a , c o n  c a p a c id a d  de  u n  l i t r o .
E n  c u a n to  a  la  d is p o s ic ió n  s a n i t a r i a  d e  d e s e c h o s  l íq u id o s  c a b e  s e ñ a la r  q u e  v a r ia s  
e s ta c io n e s  e le v a d o ra s  d e  a g u a s  s e rv id a s  q u e d a r o n  a n e g a d a s  p o r  la s  a g u a s  d e  in u n d a c ió n .  
T a n  p ro n to  c o m o  b a jó  lo  s u f ic ie n te  e l  n iv e l  d e  la s  a g u a s  d e  in u n d a c ió n ,  se p r o c e d ió  a  la
4. DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA
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r e h a b i l i t a c ió n  o  r e p o s ic ió n  d e  la s  b o m b a s  p a r a  re s ta b le c e r  la  o p e r a c ió n  d e l s is te m a  d e  
c lo a c a s , lo  q u e  r e q u ir ió  in ic ia lm e n te  d e l u so  d e  p la n ta s  g e n e ra d o ra s  p o r tá t i le s  a n te  la  
a u s e n c ia  d e  e le c t r ic id a d . U n a  v e z  re s ta b le c id o  e l  fu n c io n a m ie n to  d e l  s is te m a  d e  c lo a c a s , la  
e m p re s a  se e n c a rg ó  d e  a u m e n ta r  la  a p l ic a c ió n  d e  q u ím ic o s  p a r a  r e d u c ir  la  c o n ta m in a c ió n  de  
lo s  c u e rp o s  d e  a g u a  re c e p to re s  y  e v i ta r  c o n s e c u e n c ia s  a m b ie n ta le s  a d v e rs a s .
E n  a lg u n o s  b a r r io s  d e  la  c iu d a d  e x is te n  a d e m á s  n u m e ro s a s  le tr in a s  y  fo s a s  s é p tic a s  
c o r re s p o n d ie n te s  a  v iv ie n d a s  p o p u la re s  y  q u e  re s u lta r o n  a n e g a d o s ; la s  a g u a s  n e g ra s  se 
d is e m in a ro n  p o r  lo s  a lre d e d o re s  c o n  la  c o n s ig u ie n te . S i  b ie n  se p r o v e y ó  a s is te n c ia  p a ra  
e x tr a e r  e l  a g u a  d e  ta le s  fo s a s , la  p re s e n c ia  d e  a g u a  s u b te r rá n e a  e n  n iv e le s  m u y  s o m e ro s  h a  
h e c h o  im p o s ib le  re s ta u ra r  la  c a p a c id a d  c o le c to ra  o r ig in a l  d e  ta le s  s is te m a s . S e rá  p re c is o  
a g u a rd a r  h a s ta  q u e  e l d re n a je  n a tu r a l se e n c a rg u e  d e  r e c u p e r a r  lo s  n iv e le s  o r ig in a le s .
E n  la s  lo c a lid a d e s  d e  R e c re o  y  F e l ic ia  -  c o n  u n a  p o b la c ió n  d e  m e n o s  d e  2 5 ,0 0 0  
h a b ita n te s  -  se p r o d u je r o n  in u n d a c io n e s  q u e  d e ja r o n  s u m e rg id a s  la s  re d e s  y  c o n e x io n e s  
d o m ic i l ia r ia s  p o r  e s p a c io  d e  3 a  4  d ía s . E s to s  s is te m a s  s o n  o p e ra d o s  p o r  send as  
c o o p e ra tiv a s  d e  u s u a r io s , y  n o  fu e  fa c t ib le  o b te n e r  in fo r m a c ió n  c u a n t i ta t iv a  a c e rc a  d e  lo s  
d a ñ o s  y  p é rd id a s  q u e  e n  e llo s  o c u r r ie ro n .
C o m o  re s u lta d o  d e l s in ie s tro , se o to rg ó  a  lo s  a fe c ta d o s  u n  b e n e f ic io  d e  c a rá c te r  
s o c ia l m e d ia n te  e l  c u a l q u e d a r o n  te m p o ra lm e n te  e x e n to s  d e  p a g a r  p o r  e l  s e r v ic io  d e  a g u a  y  
a lc a n ta r i l la d o . C o m o  re s u lta d o  d e  lo  a n te r io r ,  c o m b in a d o  c o n  lo s  m a y o re s  g as to s  in c u r r id o s  
p a r a  e n f r e n ta r  la  e m e r g e n c ia ,  la s  f in a n z a s  d e  la  e m p re s a  d e l s e c to r  se v e r á n  a fe c ta d a s . Se  
h a n  r e a l iz a d o  ta m b ié n  e s t im a c io n e s  a c e rc a  d e  estas  p é rd id a s  in d ire c ta s .
Cuadro 15
Daños y  pérdidas en agua y  alcantarillado sanitario 
 _____________£Mües¿ej3esos)_________________
Concepto Daños y  pérdidas Por sector Efecto
sector
extem o28
Total Directos Indirectos Público Privado
Totales 2,304.4 201.4 2,103.0 513.3 1,684.0 75.8
C iu d a d  de S anta Fe 2.004.4 176.4 1.828.0 513.3 1.384.0 65.8
M edidores de agua 90.6 90.6 — — 90.6 . . .
Sistema IN F O N A V I 5.8 5.8 — — 5.8 5.8
Daños a sistema alcantarillado 80.0 80.0 — — 80.0 60.0
Gastos varios emergencia 46.7 — 46.7 — 46.7 —
M ayores costos de operación 30.0 - 30.0 — 30.0 —
Menores ingresos 1,751.3 — 1,751.3 513 .329 336.4 —
Otras localidades30 300.0 25.0 275.0 — 300.0 10.0
Fuente: Estimaciones de la C E P A L  con base en cifras oficiales de A P S F  y  cálculos propios
E n  re s u m e n , c a b e  a n o ta r  q u e  lo s  d a ñ o s  to ta le s  s u fr id o s  p o r  e s te  s e c to r  a s c e n d ie ro n  
h a s ta  lo s  2 .3  m il lo n e s  d e  p es o s . D e  d ic h a  s u m a , 0 .2  m il lo n e s  c o r re s p o n d e n  a  d a ñ o s  d ire c to s
28 Se refiere a importaciones por maquinaria y  equipo no producidos en el país.
29 M ontos estimados resultantes del otorgamiento de “ caso social” a damnificados.
30 Cifras provisionales estimadas para los daños y  pérdidas en los sistemas privados de las 
localidades de Recreo y  Felicia.
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s o b re  lo s  a c e rv o s  d e  lo s  s is te m a s  d e  a g u a  y  s a n e a m ie n to , e n  ta n to  q u e  1 .8  m il lo n e s  ( e l  91  
p o r  c ie n to )  se r e f ie r e n  a  p é r d id a s  in d ire c ta s  e n  la  o p e ra c ió n  d e  lo s  s is te m a s . E l lo  i lu s t ra  e l  
h e c h o  d e  q u e  la s  p é r d id a s  o p e ra c io n a le s  a  fu tu r o  re p re s e n ta n  la  m a y o r  p a r te  d e  la  a fe c ta c ió n  
to ta l  c a u s a d a  p o r  la s  in u n d a c io n e s .
b )  E n e r g ía
E le c t r ic id a d . E l  s u m in is tro  d e  e le c t r ic id a d  p a r a  la  c iu d a d  d e  S a n ta  F e  p r o v ie n e  ta n to  de  
g e n e ra c ió n  p r o p ia  c o m o  d e  la  o r ig in a d a  e n  e l s is te m a  in te rc o n e c ta d o  n a c io n a l  c o m o  de  
fu e n te s  d e  o tra s  p r o v in c ia s . C o n  e l d e s b o rd a m ie n to  d e l r ío  S a la d o , a  p a r t i r  d e l  I o d e  m a y o  
q u e d ó  in u n d a d a  c o m p le ta m e n te  -  y  b a jo  m á s  d e  3 m e tro s  d e  a g u a  -  la  e s ta c ió n  
t r a n s fo r m a d o r a  d e  S a n ta  F e  O e s te , p r o p ie d a d  d e  la  E m p r e s a  P r o v in c ia l  d e  la  E n e r g ía  d e  
S a n ta  F e  ( E P E ) .  P o r  la  a c c ió n  d e  la s  a g u a s  -  d e  a l ta  s a l in id a d  -  se a v e r ia r o n  e n  fo r m a  
d e f in i t iv a  d iv e rs o s  e q u ip o s  d e  a l ta  p o te n c ia  q u e  se e n c u e n tra n  e n  p ro c e s o  d e  s u s t itu c ió n  c o n  
u n id a d e s  n u e v a s  o  d e  re e m p la z o .  A l  n o  d is p o n e rs e  d e  d ic h a  e s ta c ió n , c o m p o n e n te  c la v e  d e l  
s is te m a , fu e  p re c is o  r e c u r r i r  a  e fe c tu a r  c o rte s  p ro g r a m a d o s  d e l f lu id o  e lé c t r ic o  e n  la  c iu d a d ,  
e s p e c ia lm e n te  e n  la s  z o n a s  a n e g a d a s . A d e m á s ,  la  e s ta c ió n  t ra n s fo r m a d o r a  fu e  c o n v e r t id a ,  
g ra c ia s  a  la  o p o r tu n a  a c c ió n  d e  la  E P E ,  e n  s o la m e n te  u n a  s e c c ió n  d e  p a s o  p a r a  la  e n e r g ía  d e
L a s  re d e s  y  s u b e s ta c io n e s  d e  m e d ia n a  
te n s ió n , a s í c o m o  la s  re d e s  d e  d is t r ib u c ió n  a  
b a ja  te n s ió n , u b ic a d a s  d e n tro  d e  la s  z o n a s  q u e  
se in u n d a ro n , s u f r ie r o n  ta m b ié n  d a ñ o s  d e  
s ig n if ic a c ió n ,  lo  m is m o  q u e  d iv e rs a s  o b ra s  y  
v e h íc u lo s  d e  p r o p ie d a d  d e  la  m is m a  E P E .
D u r a n te  a l  m e n o s  e l  m e s  d e  m a y o ,  
d is m in u y ó  la  d e m a n d a  d e  e le c t r ic id a d  e n  la  
z o n a  a fe c ta d a  d e b id o  a l a b a n d o n o  p a r c ia l  o  
te m p o r a l  d e  la s  v iv ie n d a s  a n e g a d a s , lo  q u e  
r e s u ltó  e n  u n  d e s c e n s o  d e  la  r e c a u d a c ió n  d e  la  e m p re s a  d e l s e c to r . A d e m á s , c o m o  p a r te  d e l  
p a q u e te  d e  p re s ta c io n e s  s o c ia le s  a  lo s  a fe c ta d o s  p o r  la s  in u n d a c io n e s , e l  g o b ie rn o  
p r o v in c ia l  d e c id ió  q u e  a lre d e d o r  d e  2 3 ,0 0 0  u s u a r io s  -  d e l  s e c to r  r e s id e n c ia l ,  m ic r o  y  
p e q u e ñ a s  e m p re s a s , e n t id a d e s  s in  f in e s  d e  lu c r o , y  g ra n d e s  c lie n te s  c u y o s  e s ta b le c im ie n to s  
h u b ie s e n  s id o  e m p le a d o s  p a ra  a lb e r g a r  e v a c u a d o s  -  n o  p a g a s e n  su  c u e n ta  d e  s e rv ic io  
e lé c t r ic o  p o r  e s p a c io  d e  e n tre  d o s  a  tre s  m e s e s . T o d o  lo  a n te r io r ,  s u m a d o  a  u n  a u m e n to  e n  
lo s  co s to s  d e  o p e ra c ió n  d u ra n te  la  fa s e  d e  la  e m e rg e n c ia ,  im p u s o  u n a  c a rg a  f in a n c ie r a  n o  
p re v is ta  s o b re  la  e m p re s a  d e l s e c to r.
a l ta  te n s ió n  h a c ia  o tra s  s u b e s ta c io n e s .
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C u ad ro  16  
D añ o s  y  pérd idas en  e le c tr ic id a d  
(M ile s  de pesosl
Concepto Daños y  pérdidas Sector Efecto
sector
extem o31
Total D irecto Indirecto Público Privado
T o ta le s 20,218.3 16,466.3 3 ,752.0 2,085.3 18,133.0 4,624 .2
R e h a b i l i ta c ió n  e s ta c ió n  
t r a n s fo r m a d o r a  S a n ta  F e  
O e s te
Redes y  subestaciones media 
tensión
Redes aéreas baja tensión 
Otros sistemas y  gastos 
Dism inución recaudación por 























Fuente: Estimaciones de la C E P A L  con base en cifras oficiales de la EP E y  cálculos propios
L a s  e s tim a c io n e s  r e a liz a d a s  c o n  b a s e  e n  in fo r m a c ió n  s u m in is t ra d a  p o r  la  E P E  y  
c o m p le m e n ta d a s  c o n  o b s e rv a c io n e s  d e  la  p ro p ia  m is ió n  s itú a n  lo s  d a ñ o s  to ta le s  e n  lo s  2 0 .2  
m il lo n e s  d e  p es o s . D e  e l lo ,  lo s  d a ñ o s  d ire c to s  s o b re  lo s  a c e rv o s  d e  la  e m p re s a  se e s t im a ro n  
e n  1 6 .5  m il lo n e s ,  e n  ta n to  q u e  las  p é rd id a s  in d ire c ta s  se s itú a n  e n  lo s  3 .8  m il lo n e s  m á s . 
(V é a s e  e l  c u a d ro  1 6 ). L a  d is t r ib u c ió n  r e la t iv a  d e  d a ñ o s  y  p é rd id a s  -  in v e r s a  d e  lo  a n t ic ip a d o  
p a r a  casos  d e  d e s a s tre  o r ig in a d o  p o r  fe n ó m e n o s  d e  o r ig e n  h id r o m e te o r o ló g ic o  -  se d e b e  
e n  es te  caso  a l  e le v a d o  v a lo r  d e  lo s  e q u ip o s  e s p e c ia liz a d o s  p e r d id o s .
S u m in is tr o  d e  g a s . E l  g a s o d u c to  q u e  a l im e n ta  la  re d  d e  la  c iu d a d  d e  S a n ta  F e , e n  e l  t ra m o  
q u e  q u e d a  s u s p e n d id o  d e s d e  e l  p u e n te  d e  la  a u to p is ta  S a n ta  F e -R o s a r io ,  q u e d ó  s u m e rg id o  
p o r  la s  a g u a s  d e l r ío  S a la d o . P o r  p re c a u c ió n  la  e m p re s a  L i t o r a l  G a s , c o n c e s io n a r ia  d e l 
s e rv ic io ,  c o r tó  e l  s u m in is tro  d o m ic i l ia r io  e n  a lg u n a s  s e c c io n e s  d e  la  c iu d a d  q u e  se 
e n c o n tra b a n  a n e g a d a s .
S i b ie n  n o  se p r o d u je r o n  d a ñ o s  s ig n if ic a t iv o s  e n  e l  g a s o d u c to , e l  m o n to  d e  lo s  
m is m o s  n o  p u d o  s e r e s t im a d o  d e b id o  a  in s u f ic ie n c ia  d e  in fo r m a c ió n .
c )  T r a n s p o r t e  y  t e le c o m u n ic a c io n e s
L a  e m e r g e n c ia  h íd r ic a  o c a s io n ó  a fe c ta c ió n  e n  la  in f r a e s t r u c tu r a  d e l s e c to r  tra n s p o r te  y  
te le c o m u n ic a c io n e s , r a z ó n  p o r  la  c u a l se p ro d u je r o n  p é rd id a s  in d ire c ta s  p ro v e n ie n te s  d e  
a u m e n to s  d e  c o s to  d e  lo s  u s u a r io s  d e b id o s  a  la  in te r r u p c ió n  o  m a l  e s ta d o  d e  la
31 Se refiere a importaciones por m aquinaria y  equipo no producidos en el país.
32 M ontos estimados resultantes del otorgamiento de “caso social” a damnificados.
33 Jovel, Roberto, L o s  d e s a s tre s  n a tu r a le s  y  s u  in c id e n c ia  e c o n ó m ic o - s o c ia l ,  en R e v is ta  d e  la  C E P A L ,  
número 38, C E P A L , Santiago de C hile, 1989.
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in f r a e s t ru c tu ra . L o s  co s to s  m a y o re s  p e r s is t irá n  e n  ta n to  lo s  a c t iv o s  a fe c ta d o s  n o  h a y a n  s id o  
re s t itu id o s  o  re e m p la z a d o s  p o r  s o lu c io n e s  e fe c t iv a s  y  p u e d e n  p o r  ta n to  te n e r  u n  h o r iz o n te  
d e  e v a lu a c ió n  d e  u n  c ie r to  p e r ío d o  fu tu r o , q u e  p u e d e  a lc a n z a r  a  m e s e s  o  in c lu s o  añ o s .
E l  s u b s e c to r  v i a l  s u f r ió  d a ñ o s  p r in c ip a lm e n te  d e b id o  a  e x te n s o s  a n e g a m ie n to s  d e  c a m in o s ,  
q u e  d e te r io ra r o n  la s  ru ta s  y  a d e m á s , c a u s a ro n  c o rte s , e s p e c ia lm e n te  e n  lo s  p u e n te s  y  sus 
in m e d ia c io n e s . E l lo  p r o v o c ó  e l  a is la m ie n to  d e  e x te n s a s  z o n a s  d e l s e c to r  n o r p o n ie n te  d e  la  
p r o v in c ia .  T a m b ié n  se p r o d u jo  la  in te r r u p c ió n  d e  la s  ru ta s  n a c io n a le s  e in te rn a c io n a le s  e n  
su p a s o  p o r  la  c iu d a d  d e  S a n ta  F e ,  lo s  q u e  d e b ie ro n  s e r re a s ig n a d o s  a  v ía s  u rb a n a s  n o  
p re p a ra d a s  p a r a  e l lo .
i )  R e d  v ia l  in te ru r b a n a  p r in c ip a l . E s tá  c o m p u e s ta  p o r  c a m in o s  p a v im e n ta d o s  d e  ju r is d ic c ió n  
n a c io n a l y  p r o v in c ia l .  L a s  ru ta s  n a c io n a le s  e s tá n  c o n c e s io n a d a s  y  e n  g e n e ra l,  se 
m a n tu v ie r o n  e n  o p e ra c ió n . S e  t ra ta  d e  la  n ú m e r o  1 1 , q u e  u n e  a l  p a ís  d e  n o r te  a  s u r, p a s a n d o  
p o r  S a n ta  F e ,  ru ta  q u e  tu v o  u n  d e s v ío  lo c a l p o r  a n e g a m ie n to  a  la  a l tu r a  d e  R e c re o  (e n  e l  
n o r te  d e  la  c iu d a d  d e  S a n ta  F e ) .  D e  es te  a  o es te  es tá  la  19  (S a n ta  F e  a l o e s te ), q u e  c o n t in ú a  
c o n  e l  n ú m e r o  1 6 8  h a c ia  e l  es te  e n  la  p r o v in c ia  d e  E n t r e  R ío s  y  s irv e  a l t ra n s p o r te  
in te r n a c io n a l  d e l M e r c o s u r  y  d e  és te  c o n  C h ile .  S in  e m b a rg o  su  p a s o  p o r  la  c iu d a d  d e  S a n ta  
F e  se r e a l iz a  m e d ia n te  ru ta s  p ro v in c ia le s  y  a lg u n a s  a v e n id a s  u rb a n a s  d e s t in a d a s  a  e l lo .  L a  
p r in c ip a l  c o n e x ió n  u rb a n a  es la  a v e n id a  d e  c irc u n v a la c ió n  ( r u ta  p r o v in c ia l  A 0 0 7 ) ,  q u e  
q u e d ó  fu e r a  d e  s e rv ic io  e n  d e te rm in a d o s  s e c to re s  p o r  in u n d a c ió n  y  e n  o tro s , p o r  h a b é rs e le  
p ra c t ic a d o  c o rte s  p a ra  e v a c u a r  la s  a g u a s  d e  la  c iu d a d .
L a s  ru ta s  p r o v in c ia le s  s u fr ie ro n  fu e rte s  in te r ru p c io n e s . E l  r ío  S a la d o , q u e  c o rre  
a p r o x im a d a m e n te  d e  n o r te  a  s u r, c o r tó  to d o s  lo s  n u e v e  c a m in o s  ( in c lu y e n d o  s e c u n d a r io s ),  
q u e  lo  a tr a v ie s a n  d es d e  la  ru ta  p r o v in c ia l  3 9  h a c ia  e l  su r, h a s ta  la  c iu d a d  d e  S a n ta  F e ,  e n  
u n a  e x te n s ió n  g e o g r á f ic a  d e  u n o s  1 5 0  k i ló m e tr o s . E l  c o r te  m á s  a l  s u r  a fe c tó  a  la  a u to p is ta  
A P 0 1 ,  q u e  es u n a  ru ta  p r o v in c ia l  c o n c e s io n a d a , q u e  u n e  S a n ta  F e  c o n  R o s a r io ;  e s ta  e ra  la  
ú n ic a  a u to r iz a d a  p a ra  e l t rá n s ito  d e  v e h íc u lo s  p e s a d o s  h a c ia  la s  ru ta s  n a c io n a le s  1 9  y  11 .
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L a  c re c id a  d e l S a la d o  d e r ru m b ó  u n  a n t ig u o  p u e n te  e n  la  r u ta  6 1  y  p r o v o c ó  e n  lo s  
d e m á s  a lg u n o s  d a ñ o s  e s tru c tu ra le s  y  e n  lo s  te r ra p le n e s  d e  a c c e s o . L a  a l tu ra  a lc a n z a d a  p o r  
la s  a g u a s  d e jó  e n  e v id e n c ia  q u e  lo s  p u e n te s  t ie n e n  lu c e s  in s u f ic ie n te s , lo  q u e  re d u n d a  e n  la  
n e c e s id a d  d e  a m p l ia r  fu e r te m e n te  su  la rg o  p a ra  o to rg a r le s  u n a  c a p a c id a d  a d e c u a d a  de  
e v a c u a c ió n  d e  g ra n d e s  c re c id a s  d e  c a u d a l. E l  c o s to  d e  la  a m p l ia c ió n  n o  se in c lu y ó  e n  la  
e v a lu a c ió n  d e  d a ñ o s , s in o  q u e  se p la n te a  c o m o  p ro y e c to .
A d e m á s , h u b o  c o rte s  e n  o tro s  p u e n te s  y  a lc a n ta r i l la s  q u e  fu e ro n  s o b re p a s a d a s  p o r  
lo s  c a u d a le s . L a  r u ta  p r o v in c ia l  4 ,  a  la  a l tu ra  d e  E l is a  (u n o s  1 2 0  k m  a l N E  d e  S a n ta  F e )  fu e  
c o r ta d a  in te n c io n a lm e n te  p a r a  p e r m i t i r  e l  f lu jo  d e  la s  a g u a s  h a c ia  e l  es te  y  e v i ta r  su  in g re s o  
a  d ic h a  c iu d a d .
L o s  o tro s  d a ñ o s  e n  la s  ru ta s  p a v im e n ta d a s  so n  r e la t iv a m e n te  lo c a l iz a d o s  (b a c h e s ,  
e ro s io n e s  y  a lg u n o s  c o r te s ) , n o  h a b ie n d o  c o m p r o m e t id o  g ra n d e s  e x te n s io n e s  c o n tin u a s ,  
a u n q u e  la s  fa l la s  s o n  u n a  in te r fe r e n c ia  a  la  c ir c u la c ió n  d e  v e h íc u lo s . E l  d a ñ o  a  la s  ru ta s  
p a v im e n ta d a s , in c lu y e n d o  p u e n te s  y  a lc a n ta r i l la s ,  se e s t im a  e n  $  2 9 .6 0 0 .0 0 0 .
i i )  R e d  in te ru rb a n a  s e c u n d a r ia . S e  t ra ta  d e  v ía s  
p r o v in c ia le s  n o  p a v im e n ta d a s  y  d e  c a m in o s  de  
ju r is d ic c ió n  m u n ic ip a l.  R a r a  v e z  c u e n ta n  c o n  a lg ú n  
m e jo r a m ie n to  c o n  m a te r ia le s  p é tre o s  (a r e n a  o  
p ie d r a ) ,  d e b id o  a  q u e  h a y  q u e  a c a rre a r lo s  d es d e  
g ra n d e s  d is ta n c ia s . E s ta s  v ía s  e s tá n  c o n f ig u r a d o s  
s o b re  e l s u e lo  n a tu ra l,  g e n e r a lm e n te  a  la  m is m a  
a ltu r a  de  é s te , lo  q u e  h a c e  q u e  se in u n d e n  c o n  
f a c i l id a d  s i e l lo  o c u rre  c o n  lo s  te r re n o s  c irc u n d a n te s .
L o s  p r in c ip a le s  d a ñ o s  e n  e s to s  c a m in o s  
c o n s is t ie ro n  e n  e x te n s o s  a n e g a m ie n to s  q u e  lo s  
to m a r o n  in tra n s ita b le s ;  a l r e t ira r s e  la s  a g u a s , s u fre n  
e l r e b la n d e c im ie n to  d e  la  s u p e r f ic ie  d e  ro d a d u r a , lo  
q u e  d if ic u l t a  la  c ir c u la c ió n .  A d e m á s  d e  lo s  d e l r ío  
S a la d o , h u b o  v a r io s  p u e n te s  d a ñ a d o s . L o s  c a m in o s  
p ro v in c ia le s  e n  la  z o n a  d e  in u n d a c ió n  d e l  
n o r p o n ie n te  d e  la  p r o v in c ia  (d e p a r ta m e n to s  9  d e  
J u lio ,  S a n  C r is tó b a l ,  la  p a r te  o c c id e n ta l d e  V e r a  y  la  n o r te  d e  L a s  C o lo n ia s )  s u m a n  u n o s  
3 .1 0 0  k m 34. L o s  c a m in o s  m u n ic ip a le s  e n  la  z o n a  a n e g a d a  so n  u n o s  1 2 .0 0 0  k m 35
34 Estimado a partir del inventario v ia l de la D irección Provincial de V ia lidad
35 Estimados a partir de un muestreo realizado por el Servicio de Catastro e Inform ación Territorial 
de la Provincia de Santa Fe, considerando además que a n ivel nacional este tipo de rutas duplica la cantidad 
de caminos provinciales.
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T a b la  17
Daños en infraestructura vial
Caminos Cantidad Descripción M onto  miles 
de pesos
RP A 007 Circunvalación de Santa 
Fe
Daños en terraplén de defensa y  cortes 
provocados en la v ía
5.000
Caminos pavimentados 800 km Baches, erosiones y  cortes 12.000
Caminos provinciales no 
pavimentados
500 km  anegados Daños a lo largo de todo el camino, 
pérdida de capacidad de soporte que 
los hace d ifícilm ente transitables
30.000
Caminos provinciales no 
pavimentados
2.600  km  anegados Deform ación de la superficie de 
rodadura y  daños menores
39.000
Caminos municipales 12.000 km  anegados Deform ación de la superficie de 




RP 62, 4, 6, 70 y  AP01 5 puentes en caminos 
pavimentados sobre río 
Salado
Daños en puentes y  terraplenes de 
acceso
9.500
RP 62 y  69-s 1 puente y  2 alcantarillas 
en vías pavimentadas
Destrucción 3.100
RP 61 Puente sobre río  Salado Destrucción de puente río Salado 5.000
RP 39, 2, 80-s 3 puentes en caminos no 
pavimentados sobre río  
Salado
Daños en puentes y  terraplenes de 
acceso
6.200
RP 10, 262, 50-s 3 puentes en vías no 
pavimentadas
Destrucción de puentes y  accesos 8.200
Total estructuras 32.000
Total general 154.000
L o s  d a ñ o s  s u fr id o s  p o r  lo s  c a m in o s  n o  p a v im e n ta d o s  so n  e s e n c ia lm e n te  la  d e fo r m a c ió n  de  
la  s u p e r f ic ie  d e  ro d a d u ra , e ro s io n e s  y  d a ñ o s  e n  a lc a n ta r i l la s .  U n a  v e z  q u e  se s e q u e  e l  
te r re n o , d e b e  re s ta u ra rs e  la  fo r m a  d e  la  s e c c ió n  tra n s v e rs a l m e d ia n te  m o to n iv e la d o r a  y  
r e l le n a r  la s  d e p re s io n e s . E l  c o s to  u n ita r io  s e s t im a  e n  $  1 5 .0 0 0  p o r  k m .
E n  s e c to re s  e n  q u e  e l  te r re n o  t ie n e  b a ja  c a p a c id a d  d e  s o p o r te , e l  c a m in o  q u e d a  
v ir tu a lm e n te  in u t i l iz a d o .  E l lo  s u c e d e  e n  z o n a s  e n  q u e  e l  n iv e l  d e  la  n a p a  f r e á t ic a  se 
e n c u e n tra  p r ó x im a  a  la  s u p e r f ic ie .  H a y  u n a  im p o r ta n te  c a n t id a d  d e  c a m in o s , e s t im a d a  p o r  
V ia l id a d  P r o v in c ia l  e n  5 0 0  k m ,  q u e  se e n c u e n tra  e n  e s ta  c o n d ic ió n . E n  e s to s  casos  s ó lo  
c a b e  r e p o n e r  la  v ía ,  e le v a n d o  p o r  tre c h o s  su  n iv e l  e n tre  m e d io  m e tr o  y  u n  m e t r o  y  e n  o tro s ,  
a g r e g a r  m a te r ia l  m e jo r a t iv o  (p r in c ip a lm e n te  a re n a  o  s u e lo s  d e  b u e n a  c a l id a d ) .  E l  p ro b le m a  
c o n  e s ta  r e p o s ic ió n  es q u e  e n  a lg u n a s  ru ta s  e l lo  p u e d e  im p l ic a r  fu e r te s  d is ta n c ia s  de  
tra n s p o r te , p o r  n o  e x is t i r  s it io s  c e rc a n o s  d e  lo s  c u a le s  o b te n e r  m a te r ia le s  a p ro p ia d o s . E l  
c o s to  u n i ta r io  se e s t im a  e n  $  6 0 .0 0 0  p o r  k m . L a  re p a ra c ió n  d e  lo s  c a m in o s  m u n ic ip a le s  
c o n s is te  e n  p a s a d a  s e le c t iv a  d e  m o to n iv e la d o r a .  E l  c o s to  m e d io  se e s t im a  e n  $  3 .0 0 0  p o r  
k m .
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E n  c o n s e c u e n c ia , e l c o s to  d e  lo s  d a ñ o s  d ire c to s , in c lu y e n d o  lo s  p u e n te s  y  
a lc a n ta r i l la s ,  a s c ie n d e  a  u n  to ta l  d e  $  1 1 8 .4 0 0 .0 0 0 .
i i i )  V ia l id a d  u rb a n a  36 L a  in u n d a c ió n  d e  la  p a r te  s u rp o n ie n te  d e  la  c iu d a d  d e  S a n ta  F e  tu v o  
v a r ia s  c o n s e c u e n c ia s  r e la c io n a d a s  c o n  la  in f r a e s t ru c tu ra  d e  t ra n s p o r te .
C a lle s  p a v im e n ta d a s  c o n  a s fa lto  u  h o r m ig ó n  s u fr ie r o n  d a ñ o s  q u e  o b l ig a n  a  su  
re c o n s tru c c ió n  p a r c ia l  o  a l  p a rc h a d o  d e  b a c h e s  y  g r ie ta s . L a  In te n d e n c ia  M u n ic ip a l  e v a lu ó  
q u e  re s u lta ro n  a fe c ta d o s  8 3  m i l  m e tro s  c u a d ra d o s , c u y o  c o s to  d e  r e p o s ic ió n  a s c ie n d e  a  $  
6 .5 6 0 .4 8 0 .  A d e m á s  d e b e n  re p a ra rs e  lo s  d a ñ o s  e n  la s  c a lle s  n o  p a v im e n ta d a s  c o n  m e jo ra d o  
g ra n u la r .  E s ta  a c t iv id a d  re p re s e n ta  4 2 0 .7 0 0  m 2 ,  a  u n  c o s to  to ta l  d e  $ 1 2 .9 9 9 .6 3 0 .
H u b o  d a ñ o s  a  lo s  c a n a le s  (u n o s  2 0  m i l  m e tro s  l in e a le s ) ,  c u n e ta s  ( 2 5 0  m i l  m e tro s  
l in e a le s ) ,  y  o tro s  d e s a g ü e s  ( 4 0  m i l  m e tro s  l in e a le s ) ,  q u e  o b l ig a n  a  su  l im p ie z a  y  
r e c t i f ic a c ió n .  A s im is m o ,  d e b e n  e je c u ta rs e  9 0 0  c ru c e s  e n tu b a d o s  b a jo  c a lle s . T o d o  es to  t ie n e  
u n  c o s to  e s tim a d o  e n  $ 2 .3 3 0 .0 0 0 .
i v )  G a s to s  e n  la  e m e rg e n c ia .  D u r a n te  la  p r im e r a  fa s e  d e  la  e m e r g e n c ia  fu e  n e c e s a r io  
r e a l iz a r  a c io n e s  u rg e n te s  q u e  p e r m it ie r a n  c o n tr o la r  o  m i t ig a r  la  p r o g r e s ió n  d e  lo s  d a ñ o s  y  
r e s t i tu ir  e l  t rá n s ito  d o n d e  fu e s e  p o s ib le .
A s í ,  se e je c u ta r o n  d e fe n s a s  e n  la  c ir c u n v a la c ió n  d e  S a n ta  F e ,  a s í c o m o  v o la d u r a s  e n  
la  m is m a  a v e n id a  p a ra  a c e le r a r  la  e v a c u a c ió n  d e  la s  a g u a s . A lg o  s im i la r  o c u r r ió  e n  la  
lo c a l id a d  d e  E l is a  c o n  la  ru ta  p r o v in c ia l  4 .  E n  d iv e rs o s  s e c to re s  se h ic ie r o n  d e fe n s a s  
im p ro v is a d a s  c o n  b o ls a s  d e  a re n a  o  m a te r ia l  p é tre o . O tra s  a c c io n e s  c o n s is t ie ro n  e n  la  
in s ta la c ió n  d e  tre s  p u e n te s  B a i le y  y  p ro te c c ió n  d e  e s tr ib o s  d e  p u e n te s .
E n  to d a s  estas  a c c io n e s  se e m p le ó  p e r s o n a l p ro p io  y  d e  c o n tra tis ta s , m a te r ia le s  
a d q u ir id o s  p a r a  la  o c a s ió n , e q u ip o s  y  m a q u in a r ia s  p ro p io s  y  a r re n d a d o s . A s im is m o ,  se 
h ic ie r o n  a p o rte s  a  d iv e rs a s  m u n ic ip a lid a d e s  p a ra  c o n t r ib u ir  a  m i t ig a r  d a ñ o s  lo c a le s .
D e  a c u e rd o  a  lo  in fo r m a d o  p o r  e l  M in is te r io  d e  O b ra s  P ú b lic a s  y  la  D i r e c c ió n  d e  
V ia l id a d  p ro v in c ia le s ,  la s  e ro g a c io n e s  p o r  es to s  c o n c e p to s  h a s ta  e l  1 0  d e  ju n io  a lc a n z a ro n  a  
$  9 .9 6 2 .7 8 7 .
v )  C o s to s  in d ire c to s  d e  t ra n s p o r te  e n  z o n a s  in te ru rb a n a s . L o s  c o r te s  d e  ru ta s  im p l ic a n  u n a  
d is m in u c ió n  d e l n ú m e r o  d e  v ia je s , p o rq u e  a n te  la  s itu a c ió n , u n a  c ie r ta  c a n t id a d  
s im p le m e n te  n o  se h a c e , c o n  la  c o n s ig u ie n te  p é r d id a  d e  e x c e d e n te  d e  lo s  u s u a r io s . E l  o tro  
e fe c to  es e l a u m e n to  d e  lo s  c o s to s  d e  o p e ra c ió n , y a  sea  p o r  d e te r io r o  d e l  e s ta d o  d e  la s  v ía s  o  
p o r  m a y o r  r e c o r r id o , d e b id o  a  lo s  n e c e s a rio s  ro d e o s  p a r a  l le g a r  a l  d e s t in o  d e s e a d o .
L a s  ru ta s  p r o v in c ia le s  p a v im e n ta d a s  t ie n e n  e n  la  z o n a  d e  la  in u n d a c ió n  u n  trá n s ito  
m e d io  d e  8 0 0  v e h íc u lo s  d ia r io s . É s to s  d e b e n  s u fr ir  p r in c ip a lm e n te  a  c a u s a  d e  lo s  d a ñ o s  e n  
lo s  p u e n te s , c o n  d e s v ío s  o r ig in a lm e n te  m u y  e x te n s o s , p e r o  q u e  h a n  id o  d is m in u y e n d o .
36 L a  inform ación concerniente a la ciudad de Santa Fe fue proporcionada por la Intendencia  
M unicipal
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T a m b ié n  e x is te  u n  lu c ro  c e s a n te  p o r  in te r r u p c ió n  d e  c o b ro  e n  u n a  p la z a  d e  p e a je  
c o n c e s io n a d a , u b ic a d a  e n  la  ru ta  7 0 .  E s te  a lc a n z a  a  $  7 0 .0 0 0  m e n s u a le s  y  se e s t im a  q u e  la  
s itu a c ió n  d u r a r á  6  m e s e s .
E n  lo s  c a m in o s  n o  p a v im e n ta d o s  se p ro d u c e  u n a  in te r r u p c ió n  to ta l  d e l t rá n s ito  
d u ra n te  u n  c ie r to  la p s o  y  p o s te r io r m e n te  u n  a u m e n to  d e  lo s  c o s to s  d e  o p e r a c ió n  m ie n tr a s  
d u ra  e l  p e r ío d o  d e  re s ta u ra c ió n . L a  in te r r u p c ió n  m e d ia  e n  la  e m e r g e n c ia  h íd r ic a  fu e  d e  u n  
m e s . E l  p e r ío d o  d e  re s ta u ra c ió n  es v a r ia b le ,  ta n to  p o r  e l  t ip o  d e  t ra b a jo , m a y o r  o  m e n o r ,  q u e  
c a d a  v ía  r e q u ie r a ,  c o m o  p o rq u e  n o  to d a s  p u e d e n  a b o rd a rs e  d e  fo r m a  s im u ltá n e a . S e  p u e d e  
e s t im a r  u n a  m e d ia  d e  se is  m e s e s  p a r a  la s  v ía s  e n  g e n e ra l,  s a lv o  la s  q u e  re q u ie r e n  
r e c o n s tru c c ió n , q u e  s e r ía  d e  u n  a ñ o .
L a s  ru ta s  p ro v in c ia le s  t ie n e n  e n  la  z o n a  a fe c ta d a  u n o s  2 9 0  v e h íc u lo s  d ia r io s , e n  
ta n to  q u e  lo s  m u n ic ip a le s ,  u n o s  5 0 . L u e g o  q u e  la s  v ía s  se s e c an , r e t o m a  e l  t rá n s ito ,  a u n q u e  
r e d u c id o  e n  d is t in ta s  p ro p o rc io n e s , d e b id o  a  lo s  m a y o re s  c o s to s  d e  o p e r a c ió n  y  a  la  m e n o r  
a c t iv id a d  p r o d u c t iv a  ( le c h e  y  c a m e s );  la  re d u c c ió n  se e s t im ó  e n tre  2 0 %  p a ra  v e h íc u lo s  
l ig a d o s  a  la  p r o d u c c ió n  y  4 0 %  lo s  l iv ia n o s .  A s im is m o ,  se c o n s id e ró  q u e  m ie n tr a s  n o  se 
r e c o n s tru y e ra n  lo s  5 0 0  k m  c o n  b a ja  c a p a c id a d  d e  s o p o r te , sus u s u a r io s  d e b e r ía n  h a c e r  
ro d e o s  q u e  im p l ic a n  u n  re c o r r id o  in c re m e n ta d o  e n  3 0 % .
L o s  c o s to s  u n ita r io s  b á s ic o s  d e  o p e ra c ió n  se to m a r o n  p a r a  c a d a  t ip o  d e  v e h íc u lo s  de  
u n a  p u b lic a c ió n  a r g e n t in a  s o b re  e l  te m a 37. L o s  in c r e m e n to s  p o r  k i ló m e t r o  d e b id o  a  m a l  
e s ta d o  d e  la s  ru ta s  se to m a r o n  d e  la s  re la c io n e s  c a lc u la d a s  m e d ia n te  e l  m o d e lo  
e s p e c ia l iz a d o  H D M .  T a m b ié n  se in c lu y ó  la  p é r d id a  d e  e x c e d e n te  d e  lo s  u s u a r io s  d e b id o  a  
la  d is m in u c ió n  d e l n ú m e r o  d e  v ia je s .
L o s  c o s to s  in d ire c to s  e s tim a d o s  s o b re  la  b a s e  d e  la s  c o n s id e ra c io n e s  a n te r io re s  
a lc a n z a n  a  $  2 5 7  m il lo n e s .
v i )  C o s to s  in d ire c to s  d e  t ra n s p o r te  e n  la  c iu d a d  d e  S a n ta  F e . L a  in te r r u p c ió n  d e  la  c o s ta n e ra  
o b lig ó  a  d e s v ia r  h a c ia  la  t r a m a  u rb a n a  la  c ir c u la c ió n  d e  c a m io n e s  d e  t ra n s p o r te  d e  la rg a  
d is ta n c ia  n a c io n a l e in te r n a c io n a l  q u e  p a s a n  p o r  la  c iu d a d  (ru ta s  n a c io n a le s  11 y  1 9  /  1 6 8 ) .  
S e e s t im a  q u e  e l lo  a fe c ta  a  1 .7 0 0  c a m io n e s . E l lo  s ig n if ic a  p o r  u n a  p a r te  m a y o re s  co s to s  
lo c a liz a d o s  d e  o p e ra c ió n  y  d e  t ie m p o s  d e  v ia je  d e  lo s  c a m io n e s  y  p o r  o tra ,  u n  m a y o r  
d e s g a s te  d e  lo s  p a v im e n to s  d e  la s  c a lle s . T a m b ié n  se p ro d u c e  u n a  m a y o r  c o n g e s t ió n  y  
p o s ib le s  a c c id e n te s  e n  lo s  d e m á s  v e h íc u lo s  e n  c irc u la c ió n .
L o s  m a y o re s  c o s to s  u n ita r io s  d e  o p e ra c ió n  fu e ro n  e s tim a d o s  c o m o  d ife r e n c ia l  e n tre  
lo s  co s to s  p o r  la  ru ta  h a b itu a l d e  lo s  v e h íc u lo s  p e s a d o s  y  lo s  h a b id o s  e n  la s  ru ta s  
a lte rn a t iv a s  q u e  d e b ie ro n  u sa rs e  e n  la  p o s t  e m e r g e n c ia . E l  m a y o r  d e s g a s te  d e  p a v im e n to s  
im p l ic a  q u e  d e b e rá n  s e r re p a ra d o s  y  re p u e s to s  a n te s  d e  lo  q u e  h u b ie r a  d e b id o  s e r lo  d e  n o
37 Véase el manual C o s to s  d e  O p e r a c ió n  d e  V e h íc u lo s  de la D irección N acional de V ia lidad , edición  
de febrero, 2003. Los valores fueron ajustados por congestión debida a zonas urbanas.
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m e d ia r  es te  in c r e m e n to  e x tr a o r d in a r io  d e  t rá n s ito ;  es te  c o s to  se e s t im ó  s o b re  la  b a s e  d e  
e s tu d io s  a n te r io re s 38. N o  se p u d o  h a c e r  u n a  e s t im a c ió n  d e  la  m a y o r  c o n g e s t ió n .
L a  p a r te  m á s  á lg id a  d e  es ta  s itu a c ió n  d u ró  4 0  d ía s , h a s ta  q u e  se re s ta u ró  e l  t rá n s ito  
d e  v e h íc u lo s  p e s a d o s  p o r  e l  p u e n te  d e  la  a u to p is ta  A P 0 1 .  N o  o b s ta n te , f a l t a  la  re s ta u ra c ió n  
d e l t rá n s ito  d e  v e h íc u lo s  p e s a d o s  e n  la  c o s ta n e ra , lo  q u e  p o d r ía  o c u r r i r  e n  d o s  m e s e s  
a d ic io n a le s . E s te  c o s to  in d ire c to  se h a  e s tim a d o , c o n fo r m e  lo  in d ic a d o ,  e n  $  3 .1 0 0 .0 0 0 .
P o r  su  p a r te ,  la  e x tr a c c ió n  d e  lo s  e s c o m b ro s  y  b a s u ra  d e ja d o s  p o r  la  in u n d a c ió n  es 
u n  tra n s p o r te  p ro p io  d e  la  e m e r g e n c ia .  Im p l ic ó  la  c ir c u la c ió n  e x t r a o r d in a r ia  d e  c a m io n e s , 
q u e  s ig n if ic ó  u n  d e te r io ro  a d ic io n a l  y  n o  p re v is to  d e  la s  c a lle s , c o n  s im ila re s  e fe c to s  a l  d e l  
p a s o  d e  c a m io n e s  d e  t ra n s p o r te  c o m e n ta d o  e n  e l  p á r ra fo  a n te r io r .  D e  a c u e rd o  a  la  d is ta n c ia  
m e d ia  d e  13 k m  a l r e l le n o  s a n ita r io , d o n d e  se d e p o s ita n  lo s  e s c o m b ro s , se e s t im a  u n  
r e c o r r id o  to ta l  d e  1 3 0 .0 0 0  c a m io n e s -k m , q u e  s ig n if ic a n  u n  c o s to  in d ire c to  d e  $  6 2 .0 0 0 ,  s in  
c o n s id e r a r  la  c o n g e s t ió n  a d ic io n a l  q u e  c a u s a n .
v i i )  P a rq u e  a u to m o to r .  L o s  d a ñ o s  p ro d u c id o s  se r e f ie r e n  a  p é r d id a  c o m p le ta  o  d a ñ o  p o r  
a n e g a m ie n to  d e  v e h íc u lo s , a  lo s  q u e  es n e c e s a r io  r e p a r a r  su  s is te m a  e lé c t r ic o  y  su  
h a b itá c u lo . E n  e l p r im e r  c a s o , e l  c o s to  d e p e n d e  d e l v a lo r  u n ita r io  d e  lo s  v e h íc u lo s ;  e l  c o s to  
d e  la s  re p a ra c io n e s  d e p e n d e  d e  la  te c n o lo g ía  e m p le a d a  p o r  e l  v e h íc u lo  y  p o r  la  c a l id a d  d e  
su e q u ip a m ie n to  in te r io r .
N o  fu e  p o s ib le  o b te n e r  la  c a n t id a d  d e  v e h íc u lo s  d a ñ a d o s , a u n q u e  se r e a l iz ó  u n a  
e s t im a c ió n  d e l o rd e n  d e  5 .0 0 0  u n id a d e s , s o b re  la  b a s e  d e  c a n t id a d  d e  la  p o b la c ió n  y  
c a n t id a d  d e  v iv ie n d a s  in u n d a d a s 39. A p l ic a n d o  u n  v a lo r  m e d io  u n i ta r io  d e  $  3 .0 0 0 ,  
c o n s id e ra n d o  q u e  la s  re p a ra c io n e s  n e c e s a ria s  h a n  s id o  e s tim a d a s  p o r  ta l le r e s  lo c a le s  e n  u n  
m ín im o  d e  $  8 0 0  p a r a  lo s  v e h íc u lo s  d e  te c n o lo g ía  m á s  a n t ig u a  y  u n o s  $  1 4 .0 0 0  p a r a  lo s  
m á s  m o d e r n o s , la s  p é rd id a s  a s c ie n d e n  a  $  1 5 .0 0 0 .0 0 0 .  A d e m á s ,  se e s t im a  la  p é r d id a  to ta l  
d e  u n o s  1 0 0  v e h íc u lo s , c o n  u n  v a lo r  g lo b a l  d e  $  2 .0 0 0 .0 0 0 .
P o r  su  p a r te ,  la  In te n d e n c ia  in fo r m ó  la  p é r d id a  to ta l  d e  4  c a m io n e ta s  y  4  c a m io n e s ,  
to d o  lo  q u e  se e v a lu ó  e n  $  6 9 0 .0 0 0 .  S u s  v e h íc u lo s  d a ñ a d o s  fu e r o n  9  c a m io n e ta s , 3 
c a m io n e s , 2  o m n ib u s e s  y  u n  m in ib u s , c u y a  re p a r a c ió n  a s c ie n d e  a  $  1 1 0 .0 0 0 .
E l  s u b s e c to r  f e r r o v i a r i o  s u fr ió  d a ñ o s  l im ita d o s  e n  la s  v ía s  d e l F e r r o c a r r i l  B e lg r a n o  C a rg a s
S .A . ,  c u y a s  re p a ra c io n e s  se e fe c tú a n  p o r  a d m in is t ra c ió n  y  m e d ia n te  u n  c o n tra to ,  a  u n  c o s to  
to ta l  d e  $  1 .1 6 5 .1 0 0 .  E n  c u a n to  a  co s to s  in d ire c to s , la  e m p re s a  e s t im a  u n  lu c r o  c e s a n te  
m e n s u a l d e  $  5 6 2 .1 9 5 ,  e l q u e  se c o n s id e ra  se e x te n d e r á  p o r  7 5  d ía s  y  q u e  p o r  lo  ta n to ,  
a s c ie n d e  a  $  1 .4 0 5 .4 8 7 .
38 Thomson, I. (1999 ), "Las concesiones y  la optim ización del transporte v ia l y  ferroviario", Revista 
de la C E P A L , edición 67, abril.
39 Se considera que en Santa Fe existen unos 50.000 vehículos livianos para 460 .000  habitantes y  que 
los barrios inundados tienen menor ingreso relativo.
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E l  s u b s e c to r  a e r o p o r t u á r i o  c u e n ta  c o m o  in f r a e s t ru c tu ra  e l  a e ro p u e r to  S a u c e  V ie jo ,  e n  la  
c iu d a d  d e  S a n to  T o m é ,  c e rc a n a  a  S a n ta  F e  y  q u e  n o  s u fr ió  d a ñ o s  y  se h a  m a n te n id o  
o p e ra t iv o  d u r a n te  to d o  e l  p e r ío d o .
E l  p e r ju ic io  se c o n c e n tra  e n  c o s to s  in d ire c to s  d e b id o  a  m e n o r  a f lu e n c ia  d e  p a s a je ro s  
y  d e  c a rg a  e n  r e la c ió n  c o n  a ñ o s  a n te r io re s . L o s  p a s a je ro s  e m b a rc a d o s  e n  m a y o  d e  2 0 0 3  
fu e r o n  4 4 %  m e n o s  e n  r e la c ió n  c o n  e l m is m o  m e s  e n  2 0 0 2 ,  e n  c irc u n s ta n c ia s  d e  q u e  e n tre  
e n e ro  y  a b r i l  d  2 0 0 3  e x is t ía  u n  a lz a  d e  2 2 %  c o n  re s p e c to  a l  m is m o  p e r ío d o  d e  2 0 0 2 .  L a  
c a rg a  d is m in u y ó  e n  m a y o  d e  2 0 0 3  e n  2 2 %  re s p e c to  d e l a ñ o  a n te r io r .
E l lo  s ig n if ic a  u n  lu c r o  c e s a n te  c o m p u e s to  p o r  m e n o re s  in g re s o s  p o r  c o n c e p to  d e  
tasas  a e ro p o r tu a r ia s , m e n o re s  g a n a n c ia s  d e  c o m p a ñ ía s  a é re a s  y  p re s ta d o ra s  d e  s e rv ic io s  e n  
e l  a e ro p u e r to  ( re s ta u ra n te , e s ta c io n a m ie n to , t ra n s p o r te  a  la  c iu d a d ) ,  to d o  lo  c u a l fu e  
e s t im a d o  p o r  la  D i r e c c ió n  P r o v in c ia l  d e  A e ro p u e r to s  e n  $  5 0 0 .0 0 0 .
E l  s u b s e c to r  t e le c o m u n ic a c io n e s 40 s u fr ió  e l  a n e g a m ie n to  d e  la  c e n tra l  d e  R e c re o  y  
d iv e rs o s  d a ñ o s  e n  la s  l ín e a s  d e  t ra n s m is ió n . A  r a íz  d e  e l lo  q u e d a ro n  fu e r a  d e  s e rv ic io  u n a s
1 7 .0 0 0  lín e a s  d e  t e le fo n ía  f i j a  d e  la  c iu d a d  ( 2 0 %  d e l  to ta l ) ,  s itu a c ió n  q u e  se h a  id o  
re c u p e ra n d o  p a u la t in a m e n te  d u ra n te  e l m e s  d e  m a y o  y  ju n io .
C o s to s  in d ire c to s  s o n  ( i )  la  b o n if ic a c ió n ,  e n tre  e l  3  y  2 3  d e  m a y o ,  d e  5 0 %  d e  las  
ta r ifa s  d e  la r g a  d is ta n c ia  re a liz a d a s  p o r  c lie n te s  re s id e n c ia le s , d e s d e  y  h a c ia  la s  lo c a lid a d e s  
a fe c ta d a s  p o r  la  in u n d a c ió n , a s í c o m o  d e s c u e n to s  e n  l la m a d a s  lo c a le s  d e s d e  te lé fo n o s  
p ú b lic o s  y  d e  te le c e n tro s ;  ( i i )  a b o n o  p r o p o r c io n a l  p o r  e l  p e r ío d o  d e  d e s c o n e x ió n ;  ( i i i )  p la n  
d e  f in a n c ia c ió n  p a r a  la s  c u e n ta s  d e  c lie n te s  a fe c ta d o s  p o r  e l  c o r te  d e l  s e rv ic io ;  ( i v )  e n tre g a  
d e  u n  te lé fo n o  0 8 0 0  p a r a  a te n d e r  la s  e m e rg e n c ia s  s a n ita r ia s  y  s e rv ic io  g ra tu ito  p a ra  
d a m n if ic a d o s  d e  c e n tro s  d e  e v a c u a d o s .
L a  e m p re s a  T e le c o m  h a  p r e fe r id o  n o  e n tre g a r  u n a  e s t im a c ió n  d e  c o s to s  d ire c to s  e  
in d ire c to s . L a  r e p o s ic ió n  d e  la s  lín e a s  f i ja s  t ie n e  u n  c o s to  e s t im a d o  e n  $  6 .0 0 0 .0 0 0  y  la  
re p a ra c ió n  d e  la  p la n ta  d e  R e c r e o , $  2 .0 0 0 .0 0 0 .  L o s  c o s to s  in d ire c to s  p u e d e n  e s tim a rs e  e n  $
7 .0 0 0 .0 0 0 .
D e l  to ta l  d e  d a ñ o s  m á s  d e  la  m ita d  s o n  d e l s e c to r  p r iv a d o  c o m o  c o n s e c u e n c ia  d e  
e fe c to s  in d ire c to s ;  e n  c a m b io  d e  lo s  d a ñ o s  d ire c to s  m á s  d e l 8 8 %  s o n  p ú b lic o s . E l  e fe c to  
e x te r n o , e n  té r m in o s  d e  im p o r ta c io n e s  d e  m a q u in a r ia  e s p e c ia l y  o tro s  e le m e n to s  
c o n s tru c t iv o s  es e n  es te  s e c to r  d e  s ig n if ic a c ió n :  8 2 .4  m il lo n e s .
40 La información fue obtenida de la Empresa Telecom Argentina.
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C u a d r o  18
D a ñ o s  y  p é r d id a s  e n  e l  s e c to r  d e  T r a n s p o r t e  y  T e le c o m u n ic a c io n e s  
_____________________________________ M i le s  d e  p e s o s ______________________________
C o m p o n e n te T o ta l D irectos Ind irectos P ublico P riv ad o Efecto
externo
T o ta l 481,885 .0 212,818.0 269,067 .0 187,486.0 293 ,899 .0 82,420.0
In fra e s tru c tu ra  V ia l 435 ,990 .0 175,890.0 260,100 .0 175,890.0 260 ,100 .0 70,850.0
V ías  primarias 29,600.0 29,600.0 —  a l 29 ,600 .0 35,450.0
V ías  secundarias 381,400.0 124,400.0 257,000 .0 124,400.0 257,000 .0 35,400.0
Vías urbanas 24,990.0 21 ,890.0 3,100 .0 21 ,890.0 3,100.0
E m ergenc ia 10,025.0 9,963.0 62.0 10,025.0
P arq u e  au to m o triz 17,800.0 17,800.0 406 .0 17,394.0 11,570.0
F e rro v ia r io 2,570.0 1,165.0 1,405.0 1,165.0 1,405.0
A e ro p o rtu á r io 500.0 500.0
T ele fon ía 15,000.0 8,000.0 7 ,000 .0 15,000.0
a/ En las vías secundarias están incluidos también los daños indirectos de la red prim aria
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5. PERDIDAS EN LOS SECTORES ECONOMICOS
a )  A g r i c u l t u r a ,  g a n a d e r ía ,  p e s c a  y  o t r a s  a c t iv id a d e s  r u r a le s
L o s  d a ñ o s  e n  e l  s e c to r  
a g r o p e c u a r io  c o m e n z a r o n  a  
m a n ife s ta rs e  a  p a r t i r  d e  o c tu b re  
d e  2 0 0 2  y  a b r i l  d e  2 0 0 3  c o m o  
re s u lta d o  d e  u n a  c o m b in a c ió n  d e  
fa c to r e s , e n tre  e llo s  la  in c id e n c ia  
d e  l lu v ia s  a n o r m a lm e n te  a lta s , 
u n a  e s c o r re n t ía  s u p e r f ic ia l  e n  e l  
á re a  n o r te  d e  la  p r o v in c ia  q u e  
c o m e n z ó  a  g e n e r a r  d a ñ o s  p o r  
in u n d a c io n e s  y /o  p o r  
a f lo r a m ie n to  d e  la  n a p a  f re á t ic a  
e n  u n a  g ra n  c a n t id a d  d e  d is tr ito s  
p r in c ip a lm e n te  d e  lo s  
d e p a r ta m e n to s  d e l n o ro e s te  d e  la  
p r o v in c ia  d e s d e  e l  in ic io  d e l a ñ o . 
L o s  d a ñ o s  se e x te n d ie ro n  a  
d e p a r ta m e n to s  d e  la  z o n a  c e n tra l  
c u a n d o  la s  e x c e s iv a s  
p r e c ip ita c io n e s  s o b re p a s a ro n  la  
c a p a c id a d  d e  la s  c u e n c a s  d e l r ío  
S a la d o , e l  A r r o y o  S a la d il lo ,  la  
C a ñ a d a  C a r r iz a le s  y  f in a lm e n te  
s o b re p a s a ro n  ta m b ié n  a  la  p a r te  
s u r d e  la  p r o v in c ia  e n  e l  á re a  d e  
in f lu e n c ia  d e  la  L a g u n a  L a  
P ic a z a .
L a  m a g n itu d  d e  lo s  d a ñ o s  
p u e d e  e v id e n c ia rs e  e n  u n a  
p r im e r a  a p r o x im a c ió n
a n a l iz a n d o  e l  n ú m e r o  d e  d is tr ito s  
a fe c ta d o s  y  d e c la ra d o s  e n  
e m e r g e n c ia  y /o  d e s a s tre  p o r  e l 
P o d e r  E je c u t iv o  P r o v in c ia l  a l  9  
d e  m a y o  d e  2 0 0 3 .41 (N ó te s e  e l 
a re a  m a r c a d a  e n  e l  m a p a ) .  D e  u n  
to ta l  d e  2 3 6  d is tr ito s  1 3 9  d e  e llo s  
fu e r o n  in c lu id o s .
Decretos 0008/033 (vigente desde el 01 /01 /2003 hasta el 30 /06 /2 0 0 3 ), 0946 (vigente desde el 
01/03 /2003 hasta el 31 /08 /2003 ) y  1161/03 (vigente desde el 01 /05 /2003 hasta el 31 /12 /2003 ).
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E l  c u a d ro  1 9  d e ta l la  lo s  d e p a r ta m e n to s  y  s u p e r f ic ie  d e l t e r r i to r io  a fe c ta d o  p o r  las  
in u n d a c io n e s .
CUADRO 19
SUPERFICIE TO TA L, SUPERFICIE S ILVO AG RO PECUARIA Y  SUPERFICIE A FEC TA D A  POR LAS  



















Belgrano 244,088 0 1,185 6 0 0
Caseros 368,990 702 4,199 13 0 0
Castellanos 675,789 0 0 46 18 284734 170,600
Constitución 322,550 1,736 3,907 19 0 0
Garay 403,068 209,458 0 5 5 221,895 155,300
General López 1,152,179 0 0 31 0 0
Gral. Obligado 1,109,214 387,121 0 22 0 0
Iriondo 320,664 0 3,850 12 0 0
La Capital 287,451 105,556 8,500 15 15 163,291 114,300
Las Colonias 633,183 0 0 37 17 282,147 169,000
9 de Julio 1,735,638 0 0 11 11 1,732,320 1,212,600
Rosario 185,167 2,618 20,655 24 0 0
San Cristóbal 1,463,248 8,437 0 32 32 1,427,051 998,900
San Javier 663,221 299,822 0 6 6 407,942 285,500
San Jerónimo 443,894 127,073 4,527 22 8 112,390 70,000
San Justo 461,576 2,927 0 18 14 452,220 226,000
San Lorenzo 198,514 5,627 6,347 15 0 0
San Martín 493,775 0 4,192 17 1 19,010 13,300
Vera 2,071,181 74,935 0 12 12 2,048,225 1,433,700
Total 13,233,390 1,226,012 57,362 363 139 7,151,225 4,849,200
6 7 ,8  %  d e  la  s u p e r f ic ie  d e  lo s  d is tr ito s  a fe c ta d o s  fu e  d e c la ra d a  e n  c o n d ic ió n  d e  
e m e r g e n c ia  o  d e s a s tre  d e  m a n e r a  p ro g r e s iv a  e in c r e m e n ta l.  E l  d e s g lo s e  d e  la s  s u p e rf ic ie s  
d e c la ra d a s  e n  e m e r g e n c ia  y  d e s a s tre , d e  a c u e rd o  a  la s  d e c re to s  m e n c io n a d o s  se d e ta l la  e n  e l  
c u a d ro 2 0 .
C u a d ro  2 0
A r e a s  d e c la ra d a s  e n  E m e r g e n c ia  y  D e s a s tre
D e c r e to
S u p . E n  e m e r g e n c ia  
H á s .
S u p e r f ic ie  e n  
D e s a s tre
S u p e r f ic ie  T o ta l
0 0 0 8 /0 3 1 ,7 1 2 ,7 8 0 1 1 5 ,1 2 0 1 ,8 2 7 ,9 0 0
0 9 4 6 /0 3 3 5 8 ,2 0 0 9 1 ,1 0 0 4 4 9 ,3 0 0
1 1 6 1 /0 3 1 ,4 5 0 ,7 7 0 3 ,3 8 5 ,1 3 0 4 ,8 3 5 ,9 0 0
L a s  in u n d a c io n e s  a fe c ta ro n  p rá c t ic a m e n te  a  to d o s  lo s  t ip o s  d e  s u e lo s  d e  la  
p r o v in c ia ,  s ie n d o  la  m a y o r  c o n c e n tra c ió n  d e  las  in u n d a c io n e s  e n  la  p o r c ió n  n o r te -n o re s te ,  
q u e  c o in c id e  c o n  lo s  s u e lo s  m á s  f rá g ile s  o  re la t iv a m e n te  m e n o s  fé r t i le s  ( v e r  m a p a ) .  O t ro
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1 . S o ja
E s ta  o le a g in o s a  h a  v e n id o  a v a n z a n d o  
e n  u n  a c e le ra d o  p ro c e s o  d e  a m p lia c ió n  
d e  la  s u p e r f ic ie  c u l t iv a d a  d e s p la z a n d o  
p r im e r o  a l a lg o d ó n , a l  m a íz ,  a l l in o  y  
e n  lo s  ú lt im o s  a ñ o s  in c o rp o r a n d o  a l  
c u lt iv o  a  á re a s  d e  m e n o r  c a lid a d , an tes  
p a s t iz a le s  o c u p a d o s  e n  la  g a n a d e r ía .  
S a n ta  F e  es la  p r im e r a  e n tre  las  
p r o v in c ia s  p ro d u c to ra s  e n  lo s  ú lt im o s  
a ñ o s . P a r a  la  c a m p a n a  2 0 0 2 /2 0 0 3  se 
e s p e ra b a  u n a  p r o d u c c ió n  d e  7 ,2  T o n .  
(c u a d r o  2 1 )
a s p e c to  im p o r ta n te  d e  c o n s ig n a r  se r e f ie r e  a  la  s ig n if ic a c ió n  d e  lo s  m in ifü n d is ta s  y  
p a rv is ta s . 42
E n  la  p r o v in c ia  h a b ía  u n  4 6 %  d e  e s ta b le c im ie n to s  p o r  d e b a jo  d e  la  U n id a d  
E c o n ó m ic a  s ie n d o  e s to  m á s  s e r io  e n  la  g a n a d e r ía  y  e n  la  a g r ic u ltu r a  e x te n s iv a  e n  g e n e ra l.  
E n tr e  la s  c o n c lu s io n e s  d e l e s tu d io  d e s ta c a  q u e  e n  la  p r o v in c ia  h a b r ía n  1 6 ,6 2 0  e x p lo ta c io n e s  
a g ro p e c u a r ia s  p o r  d e b a jo  d e  la  U n id a d  E c o n ó m ic a  c o m p u e s ta  p o r  9 ,2 1 3  p a r v ifu n d is ta s  
7 ,3 7 7  m in ifü n d is ta s 44. O t r o  a s p e c to  
d e l s e c to r  es q u e  la  s u p e r f ic ie  to ta l  d e  
la s  e x p lo ta c io n e s  a g ro p e c u a r ia s  h a  
d is m in u id o  a n te  e l  a v a n c e  d e  s e c to re s  
in u n d a d o s  q u e  h o y  c o n fo r m a n  c u e rp o s  
d e  a g u a  p e rm a n e n te s  y  a l  a v a n c e  d e  
lo s  te r re n o s  u rb a n o s , c a m in o s  y  o tro s .
L a  p re s e n c ia  d e  m in ifú n d is ta s  y  
p a rv is ta s  s ig u e  s ie n d o  m u y  im p o r ta n te  
e n  la  p r o v in c ia ,  e s p e c ia lm e n te  e n  la  
a g r ic u ltu r a  e x te n s iv a  (c r ía  e 
in v e r n a d a ) .
42 G iunta Roberto. Diagnóstico de situación de los minifündistas y  parvifundistas de la provincia de 
Santa Fe. Secretaría de A gricultura y  Ganadería. M inisterio  de Agricultura, ganadería, Industria y  Comercio  
s/f. Según el estudio el número de hás necesarias para satisfacer las necesidades del encargado de campo es de 
10 hás en horto-fruticultura, 60 hás en agricultura extensiva, 90 hás en las explotaciones productoras de leche, 
entre 180 hás y  250 hás en invernadas y  entre 300 hás y  600 hás en cría
43 En este estudios se considera parvista si el tamaño de la explotación es m enor a 0,5 U E
44 En este estudio se considera m inifundista si el tamaño de la explotación cae dentro del rango de 
0,9 a 0,5 Unidades Económicas (U .E .)  que se refieren al número de hás según orientación productiva que se 
necesitan para la  m antención del encargado de campo. G iunta Roberto. Diagnóstico de situación de los 
m inifündistas y  parvifundistas de la Provincia de Santa Fe. Secretaría de Agricultura y  Ganadería. M inisterio  
de Agricultura, ganadería, Industria y  Comercio s /f
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Cuadro 21
Producción de soja en la Provincia de Santa Fe (20 0 0 -2 00 3 )
Campaña Area sembrada Area cosechada Producción (tm) Rendimiento (Kg./ha)
2000/2001 3,117,150 3,087,650 8,657,700 2804
2001/2002 3,212,300 3,148,850 8,350,300 2652
2002/2003 7,162,523
Fuente: CEPALen base a Dirección de Coordinación de Delegaciones ('http://www.sagDva.mecon.eov.arl
—
L a  p r im e r a  c o s e c h a  h a b ía  s id o  
le v a n ta d a  y  e s ta b a  e n  p ro c e s o  d e  
re c o le c c ió n  la  s e g u n d a . S e  e s t im a  q u e  
c o m o  c o n s e c u e n c ia  d e  las  
in u n d a c io n e s  n o  p u d o  le v a n ta rs e  e l  
3 0 %  d e  la  m is m a . E s a  p é r d id a  d ire c ta  
se e s t im ó  e n  7 5 2  m i l  to n e la d a s , c o n  
u n  v a lo r  d e  3 4 5 .9  m i l lo n e s  de  p eso s . 
E l lo  r e p e rc u t ió  e n  la  e x p o r ta c ió n  d e  
e s ta  o le a g in o s a  e n  la  q u e  la  p r o v in c ia  
es u n o  d e  lo s  p r in c ip a le s  
a b a s te c e d o re s  e n  e l  p a ís . N o  se h a  
h e c h o  n in g u n a  e s t im a c ió n  d e  p o s ib le s  
d a ñ o s  in d ir e c to s  c o m o  c o n s e c u e n c ia  
d e  m e n o re s  re n d im ie n to s  y  m e n o r  
s u p e r f ic ie  c u l t iv a d a  e n  c ic lo s  fu tu ro s .
2 .  S o r g o
L a  p r o v in c ia  d e  S a n ta  F e  es la  s e g u n d a  p ro d u c to ra  a  n iv e l  n a c io n a l.  E l  fe n ó m e n o  c l im á t ic o  
y  la s  e s c o rre n t ía s  s u p e r f ic ia le s  y  e l  a f lo r a m ie n to  d e  la  n a p a  f re á t ic a  im p id ie r o n  o 
p r o d u je r o n  p é rd id a s  e n  lo s  re n d im ie n to s  d e  la  c o s e c h a  d e l a ñ o . L o s  c u a d ro s  d e ta l la n  las  
á re a s  d e  s o rg o  a fe c ta d a s  y  la  e s t im a c ió n  d e  p é rd id a s  in d ire c ta s  re s u lta n te s  d e  4 1  m il lo n e s  d e  
p eso s .
CUADRO 22
SUPERFICIE DE SORGO AFECTADA POR LAS INU D A C IO N ES
Departamentos Afectadas según estimaciones al 
desde el 01/01/2003 a fines abril
Afectadas según estimaciones 
desde el 1° de mayo 2003 en 
adelante
Total
9 de Julio 11,000 11,000
San Cristobal 7,800 7,800
Las Colonias 1,690 15,000 16,690
Castellanos 1,706 2,000 3,706
San Justo 2,260 800 3,060
San Jerónimo 2,100 1,200 3,300
San Martín 300 300
Total 26,556 19,300 45,856
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tn/ha tn/ha tn/ha $/tn. $
18,800 6 1.3 4.7 280 24,740,800
7,756 6.5 1.6 4.9 280 10,641,232
300 7 2.8 4.2 280 352,800
19,000 7 6 1 280 5,320,000
45,856 41,054,832
3 .  H o r t a l i z a s .  C o m o  re s u lta d o  d e  la s  g ra n d e s  l lu v ia s  e n tre  e n e ro  y  m a y o  d e  2 0 0 3  se 
p e r d ie r o n  h e c tá re a s  p la n ta d a s  y  se im p id ió  u n  n u e v o  p ro c e s o  p r o d u c t iv o  e n  e l  e s q u e m a  de  
r o ta c ió n  t r a d ic io n a l  e n  la  p r o v in c ia .  C o n  e l  d e s b o rd e  d e l R ío  S a la d o  la  to ta l id a d  d e  lo s  
p ro d u c to re s  fu e ro n  a fe c ta d o s . D e  a c u e rd o  a  d a to s  o b te n id o s  e n  la  e n c u e s ta  r e a l iz a d a  a  
in ic io s  d e  2 0 0 2  e n  la  q u e  se re le v ó  in fo r m a c ió n  c o r re s p o n d ie n te  a l  a ñ o  2 0 0 1 ,  e n  lo s  d is tr ito s  
a fe c ta d o s  d e  M o n t e  V e r a ,  R e c re o  y  S a n ta  F e  e l  n ú m e r o  d e  p ro d u c to re s  h o r t íc o la s  e ra  d e  
2 4 8 ,  o c u p a n d o  u n a  s u p e r f ic ie  to ta l  d e  3 ,6 0 0  h as  d e  la s  c u a le s  3 ,2 0 0  se d e s t in a n  a  la  
p ro d u c c ió n . E l  v a lo r  de  la  p r o d u c c ió n  p a ra  e l  a ñ o  2 0 0 2  fu e  d e  1 9 ,5  m i l lo n e s  e n  3 ,0 3 0  h as .
E n  e l  d is t r ito  d e  R e c r e o , e l d e s b o rd e  d e l R ío  S a la d o  a fe c tó  a l  1 0 0 %  d e  la  s u p e r f ic ie  
h o r t íc o la ,  1 ,5 2 0  h ás  y  a  1 0 9  p ro d u c to re s . E n  lo s  d is tr ito s  d e  M o n te  V e r a  y  S a n ta  F e  e l  
n ú m e r o  d e  p ro d u c to re s  a fe c ta d o s  fu e  d e  6 0  y  la s  h as  a fe c ta d a s  a lc a n z a ro n  a  9 0 0 .  L a  
e s t im a c ió n  d e  p é r d id a s  to ta le s  d e  lo s  d is t in to s  d is tr ito s  (e n  la s  3 ,0 0 0  h a s  a fe c ta d a s )  a lc a n z ó  
2 4  m il lo n e s .  E l lo  t ie n e  u n  e fe c to  in d ir e c to  e n  té r m in o s  d e  e m p le o  d a d a  la  a l ta  e x ig e n c ia  de  
m a n o  d e  o b r a  d e  la  h o r t ic u ltu r a  e n  la  z o n a  t r a b a ja n  3 ,5 0 0  p e rs o n a s .
S i b ie n ,  y a  se e s tá n  im p la n ta n d o  la s  v e rd u r a s  de  h o ja  c u y a  c o s e c h a  c o m e n z a rá  
p ro n to , a  lo  q u e  se s u m a rá n  la s  im p la n ta c io n e s  d e  p r im a v e r a ,  la  p é r d id a  d e  n u tr ie n te s  o  la  
p é r d id a  d e  la  e s tru c tu ra  d e  lo s  s u e lo s  re q u e r ir á  in c o r p o r a r  a b o n o s  o rg á n ic o s  y  fe r t i l iz a n te s  
q u ím ic o s  e n  c a n t id a d e s  s u p e r io re s  a  la s  n o rm a le s  c o n  lo  q u e  a u m e n ta rá n  lo s  c o s to s .
4 .  H a t o  g a n a d e r o  y  p a s to s
L a s  e x p lo ta c io n e s  p e c u a r ia s  q u e  se d e d ic a n  a  la  c r ia n z a  y  a  la  in v e r n a d a  o  a  a m b o s  y  a  la  
p r o d u c c ió n  d e  le c h e  h a b ie n d o  se u b ic a n  e n  e l  s u r d e  la  p r o v in c ia 45 c o n  u n  h a to  e s tim a d o  d e
5 ,8 9 9 ,6 0 0  c a b e z a s  d e  b o v in o  (d a to s  p ro v is io n a le s  d e l C e n s o  2 0 0 2 ) .  E n  e l  a ñ o  2 0 0 0  
re p re s e n ta b a  c e rc a  d e l 1 2 % 46 d e  la  m a s a  g a n a d e ra  b o v in a  n a c io n a l  y  c o n t r ib u ía  c o n  m á s  
d e l 2 2 %  d e  la  p ro d u c c ió n  d e  c a rn e  d e l p a ís . E n  lo  re fe re n te  a  le c h e , la  p r o v in c ia  e ra  a  esa  
fe c h a  la  p r im e r a  p r o d u c to ra  a  n iv e l  n a c io n a l p a r t ic ip a n d o  c o n  u n  p o c o  m e n o s  d e l  2 9 %  d e  la  
p r o d u c c ió n  d e l  p a ís . S e  c o m p le ta  la  c u e n c a  le c h e ra  y  g a n a d e ra  c o n  u n id a d e s  e x te n s iv a s  q u e
45 E l sur de la  provincia de Santa Fe form a parte de la región ñtogeográfica denominada estepa 
pampeana que se halla casi a n ivel del mar. Es una estepa graminosa casi descubierta de vegetación leñosa . 
En la depresión del R ío  Salado predominan las Juncaceás, las Ciperáceas y  especies tales como las Stipas, 
Paspalum y  Ambrosías adaptadas a terrenos húmedos.
46 Con una masa ganadera estimada en 6 ,225 ,900  cabezas
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se lo c a l iz a n  fu n d a m e n ta lm e n te  e n  e l  á re a  n o r te  d e  la  p r o v in c ia ,  q u e  s u fr ió  y a  d e s d e  e l  a ñ o  
2002 lo s  e fe c to s  d e  la s  p re c ip ita c io n e s  e x c e s iv a s  y  la  e s c o r re n t ía  s u p e r f ic ia l  q u e  p ro v o c a ro n  
in u n d a c io n e s , a u m e n to  y  a f lo r a m ie n to  d e  la s  n a p a s  fre á tic a s .
C o m o  c o n s e c u e n c ia  d e  la s  e m e rg e n c ia s  h íd r ic a s  s u c e s iv a s  se e s t im a  q u e  la  
g a n a d e r ía  d e  c a rn e  e n  su  m a y o r ía  d e d ic a d a  a  la  c r ía  e v id e n c ia r á  u n a  p r o g r e s iv a  m o r ta n d a d  
d e  a n im a le s  q u e  l le g a r ía  h a s ta  e l  1 0 %  d e l h a to  to ta l  e n  lo s  caso s  e x tr e m o s , p é r d id a  d e  p es o  
e n  to d a  la  h a c ie n d a  y  d if ic u l ta d  d e  
p r e ñ e z  d e  la s  v a c a s  e n  e l  s e rv ic io  
d e  la  p r ó x im a  p r im a v e r a .  A  p a r t i r  
d e  e l lo  se p ro y e c ta  u n a  
d is m in u c ió n  d e  n a c im ie n to s  e n  e l  
2 0 0 4  y  m e n o s  te m e ro s  p a ra  
v e n d e r  e l  2 0 0 5 .  S e  re q u e r irá  d e  
fo r ra je s  y  d e  p a s tu ra s  p a ra  
a l im e n ta r  a l g a n a d o  e n  t ie r ra s  
a fe c ta d a s  e in u n d a d a s  c o n  lo  q u e  
se in c r e m e n ta rá n  lo s  g as to s  d e l  
p r ó x im o  in v ie r n o  y  p r im a v e r a .  Se  
e s t im a  u n a  p é r d id a  d ir e c ta  e n  e l  
h a to  g a n a d e ro  d e  h a s ta  3 0 0  m i l  c a b e z a s , c u y o  v a lo r  se c a lc u ló  e n  1 1 0 .5  m i l lo n e s  d e  p eso s .
C o m o  c o m p le m e n to  p a r a  s u s te n ta r  la  p r o d u c c ió n  d e  c a m e  o  d e  le c h e  e n  la  p r o v in c ia  
se c u l t iv a n  fo r ra je ra s  a n u a le s  ta le s  c o m o  a v e n a , c e b a d a  fo r r a je r a ,  c e n te n o , m a íz ,  s o rg o  
fo r r a je r o  y  o tra s  p u ra s  o  a s o c ia d a s  q u e  e n  2 0 0 0  a lc a n z a r o n  la  s u p e r f ic ie  d e  5 7 5 ,7 0 0  h as . E n  
la  p r o v in c ia  d e  S a n ta  F e , la  p re s e n c ia  d e  fo r ra je ra s  p e re n n e s  a lc a n z a b a  ese  m is m o  añ o
9 6 0 ,6 0 0  h as . 47 C o n  u n a  s u p e r f ic ie  im p la n ta d a  d e  2 5 6 ,6 0 0  h as  la  ta s a  d e  re n o v a c ió n  d e  las  
p a s tu ra s  a  es a  fe c h a  e ra  d e l 2 6 ,7 % .  L a  p ro d u c c ió n  d e  re s e rv a s  e n  su  g ra n  m a y o r ía  se e n s ila  
( 7 2 % ) .  C o n  la s  in u n d a c io n e s  la s  p ra d e ra s  fu e r o n  a fe c ta d a s  e n  u n a  s u p e r f ic ie  d e  3 5 2 .6  m ile s  
d e  h as . q u e  se d e ta l la n  e n  e l  c u a d ro  2 3 .
CUADRO 23 
SUPERFICIE DE PRADERAS AFECTADAS
Departamento Hás afectadas desde el 1° de enero a 
fines abril
Hás afectadas desde el 1° de mayo 
en adelante
Total
9 de Julio 3,000
San Cristóbal 90,000 9,000
La Capital 18,900 18,900
Las Colonias 43,940 65,420 109,360
Castellanos 66,534 20,756 87,290
San Justo 11,300 980 12,280
San Jerónimo 10,500 6,800 17,300
San Martín 1,800 3,600 5,400
General López 7,800 7,800
Caseros 510 510
Total 245,974 106,66648 352,640
47 compuestas en un 56%  por a lfa lfa  asociada y  en un 29 ,7%  por a lfa lfa  pura, estando el resto 
compuesto por trébol y  otras forrajeras puras o asociadas.
48 H ay  800 hás menos de acuerdo a este desglose con la cifra o ficial. Para la suma y  los cálculos se 
tomó la cifra  o ficial
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S e  h a n  e s t im a d o  d a ñ o s  d ire c to s  e n  2 4 6  m i l  h as . c o n  u n  c o s to  d e  im p la n ta c ió n  d e  3 4 ,  
9  m il lo n e s  M u c h o s  ta m b e ro s  e s tá n  y a  v o lv ie n d o  a  s e m b ra r  la s  p a s tu ra s  p e rd id a s  q u e  
p u e d e n  a lc a n z a r  u n a  r e im p la n ta c ió n  d e  2 0 0 ,0 0 0  h as . E n  la  c i f r a  d e  d a ñ o s  d ire c to s  n o  se 
in c lu y e n  las  1 0 6 ,6  m ile s  d e  h as . p o r  c u a n to  n o  h a n  s u fr id o  p é r d id a  to ta l .  A  la s  e s tim a c io n e s  
d e  d a ñ o s  d ire c to s  e n  té r m in o  d e  p ra d e ra s  p e rd id a s  d e s d e  e l  I o d e  e n e ro  h a s ta  f in e s  d e  a b r i l  
d e  2 0 0 3  (c u a d r o  2 4 )  se s u m a rá n  la s  p é r d id a s  se p ro lo n g u e n  h a s ta  e l  2 0 0 4 ,  l le g a n d o  és tas  a  
s e r d e l 1 0 %  d e  la s  d e  2 0 0 3 .
Cuadro 24
ESTIM ACIO NES DE PÉRDIDAS EN EL 2003 DESDE 01/01/2003 A  FINES A B R IL






111,90o4'' 70 78,330 240 18,799,200
134,0745U 50 67,037 240 16,088,880
245,974 34,888,080
5 .  P r o d u c c ió n  d e  c a r n e  y  d e  le c h e .
L a  p r o d u c c ió n  a n t ic ip a d a  p a r a  2 0 0 3  e ra  
d e  3 8 0  m i l  to n e la d a s  d e  c a rn e , c o n  u n  
v a lo r  e s t im a d o  e n  5 3 2  m il lo n e s  d e  p es o s . 
E n  e l caso  d e  la  le c h e  se to m ó  u n a  
p r o d u c c ió n  e s t im a d a  d e  2 ,0 9 4 .5  m il lo n e s  
d e  l i t r o s , c o n  u n  v a lo r  e s t im a d o  d e  9 7 6  
m il lo n e s  d e  p es o s . P a ra  a m b o s  casos  se 
to m ó  la  s u p e r f ic ie  a fe c ta d a  (c u a d ro s  6  y  
7 )  e n  la s  e x p lo ta c io n e s  p e c u a r ia s  p a ra  
c a rn e  y  la s  d e  le c h e , a s u m ie n d o  u n a  
p é r d id a  e s c a lo n a d a  d e  p ro d u c c ió n . S e  
c o n s id e ró  3 0 %  e n  lo s  c u a tro  p r im e r o s  
m e s e s  d e l a ñ o , e n  m a y o  2 0 %  y  e n  ju n io  
d e  1 0 % . A  p a r t i r  d e  j u l i o  la  p é r d id a  se  
m a n te n d r á  e n  u n  5 %  e n  c o r re s p o n d e n c ia  
a  la  m e r m a  d e l  h a to , s itu a c ió n  q u e  se 
m a n te n d rá  d u ra n te  lo s  s ig u ie n te s  dos  
añ o s .
49 Departamentos de 9 de Juliuo, Vera, Garay, San Cristóbal, La Capital y  San Javier
50 Departamentos de Las Colonias, Castellanos, San Justo, San Jerónimo y  San M artín
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CUADRO 25
HAS AFECTADAS EN PRODUCCION G A N ADERA DE CARNE
Departamento Has afectadas desde el 1“ 
de enero a fines abril
Has afectadas desde el 1° de mayo en adelante Total
9 de Julio 1,148,600 1,148,600
Vera 1,398,700 1,398,700
Garay 153,800 153,800
San Cristóbal 851,100 851,100
L a  Capital 93,900 93,900
San Javier 260,500 260,500
Las Colonias 92,950 94,720 187,640
Castellanos 56,298 30,054 86,352
San Justo 174,020 45,494 219,514
San Jerónimo 25,900 16,450 42,350
San M artín 10,500 2,800 13,300
Total 4,286,268 280,028 4,566,296
HAS PRADERAS AFECTADAS EN PRODUCCION DE LECHE
Departamento Hás afectadas desde el 1° de enero a 
fines abril
Hás afectadas desde el 1° de mayo 
en adelante
Total
9 de Julio 3,000
San Cristobal 90,000 9,000
La Capital 18,900 18,900
Las Colonias 43,940 65,420 109,360
Castellanos 66,534 20,756 87,290
San Justo 11,300 980 12,280
San Jerónimo 10,500 6,800 17,300
San Martín 1,800 3,600 5,400
General López 7,800 7,800
Caseros 510 510
Total 245,974 106,666M 352,640
S o b re  la  b a s e  a n te r io r ,  e l  m o n to  to ta l  d e  la s  p é rd id a s  d e  p r o d u c c ió n  d e  c a rn e  y  le c h e  
a s c ie n d e  a  4 6 3 ,2  m il lo n e s  d e  p eso s .
Pérdidas indirectas en carne y leche
2003 2004 2005 TO TA L
Producción de came 161,986.1 31,644.9 31,644.9 225,275.9
Producción de leche 187,062.7 25,429.9 25,429.9 237,922.6
Totales 351,051.7 59,078.9 59,079.9 463,198.5
E n  re s u m e n , e l m o n to  to ta l  d e  d a ñ o s  d ire c to s  e in d ire c to s  e n  e l  s e c to r  a g ro p e c u a r io  
a lc a n z ó  u n  m o n to  d e  1 ,4 8 2 ,9  m il lo n e s  d e  p eso s  (c u a d r o  2 6 ) .  D e  é s to s  p o c o  m á s  d e  u n  te rc io  
fu e r o n  d a ñ o s  d ire c to s  s o b re  lo s  a c e rv o s . L a  m a y o r  p a r te  so n  e fe c to s  in d ire c to s  q u e  s u rg e n  
c o m o  c o n s e c u e n c ia  d e  la s  m e rm a s  e n  la  p r o d u c c ió n  a s o c ia d a s  a l  d e te r io r o  d e  lo s  s u e lo s , 
m e n o re s  r e n d im ie n to s , p é rd id a s  d e  p a s tu ra s , m e n o r  p e s o  y  n ú m e r o  d e  a n im a le s  e n  e l s to c k .
N o  in c lu y e  es te  m o n to  lo s  co s to s  in c re m e n ta d o s  d e  t ra n s p o r te  y  m o v i l iz a c ió n  d e  
in s u m o s  y  p r o d u c c ió n  q u e  a p a re c e n  e n  e l  s e c to r  re s p e c t iv o .
51 H ay  800 has menos de acuerdo a este desglose con la cifra o ficial. Para la suma y  los cálculos se 
tomó la cifra o ficial
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C u a d r o  2 6
R E S U M E N  D E  D A Ñ O S  D I R E C T O S  E  I N D I R E C T O S
Daños Daños Ind irec tos
D irectos 2,003 2004 2005 T o ta l T O T A L
Soja 345,949 .9 0 345,950
Sorgo 41,055 41,055 41,055
H o rta liza s 24,000 24,000 24,000
H a to  ganadero 110,617.5 0 110,618
Pasturas 34,888.1
C a rn e  y leche 349,049 57,075 57,075 463,198 463,198
Carne 161,986 31,645 31,645 225 ,276 260,164
Leche 187,063 25,430 25,430 237,923 237,923
T o ta l 491 ,455 .4 414 ,104 57,075 57,075 528,253 984,821
b )  I n d u s t r i a ,  c o m e r c io  y  s e r v ic io s .
L o s  c o n s id e ra b le s  d a ñ o s  y  p é r d id a s  s u fr id a s  a  c a u s a  d e  la s  in u n d a c io n e s  d e  2 0 0 3  p o r  lo s  
s e c to re s  d e  in d u s tr ia ,  c o m e rc io  y  s e rv ic io s  a fe c ta ro n  ta n to  a  lo s  g ra n d e s  p ro d u c to re s  y  a  la  
a g r o in d ú s tr ia  v in c u la d a  a  la  g a n a d e r ía  y  la  p r o d u c c ió n  d e  s o ja  c o m o  - e n  e l  á re a  u rb a n a — a  
la  a c t iv id a d  c o m e r c ia l  e  in d u s tr ia l  d e  m e n o r  e s c a la , e n  p a r t ic u la r  la  p e q u e ñ a  y  m e d ia n a  
u b ic a d a  e n  la s  z o n a s  m á s  a fe c ta d a s  d o n d e  h a b r ía  u n  n ú m e r o  im p o r ta n te  d e  e m p re s a s  
fa m il ia r e s ,  a c t iv id a d  in f o r m a l  y  P Y M E .  C a b e  s e ñ a la r  q u e  se in c lu y e  a c á  ta m b ié n  la s  
p é rd id a s  o c a s io n a d a s  p o r  la  d is m in u c ió n  d e  p r o d u c c ió n  e n  e l  s e c to r  a g r o p e c u a r io ,  c o m o  se 
e s t im ó  e n  e l  a c á p ite  a n te r io r .
P a ra  r e a l iz a r  e l a n á lis is  d e  lo s  d a ñ o s  e n  es to s  s e c to re s  se d is p u s o  d e  in fo r m a c ió n  
p ro v is ta  p o r  la s  e n t id a d e s  d e  lo s  g o b ie rn o s  p r o v in c ia l  y  m u n ic ip a l  e n  S a n ta  F e ,  e n  e l á re a  de  
la  p r o d u c c ió n , a s í c o m o  p o r  la s  g re m ia le s  e m p re s a r ia s  ( U n ió n  In d u s t r ia l  y  C e n tr o  de  
C o m e r c io  d e  S a n ta  F e )  y  p o r  la s  e n t id a d e s  q u e  h a c e n  p a r te  d e l F o r o  p a r a  e l  D e s a r r o l lo  d e  la  
C iu d a d  d e  S a n ta  F e  y  su  r e g ió n . C a b e  a n o ta r , s in  e m b a rg o , q u e  la s  d if ic u lta d e s  p a ra  
d is p o n e r  d e  in fo r m a c ió n  c u a n t i ta t iv a  s o b re  la  m a g n itu d  to ta l  d e  lo s  d a ñ o s  q u e  a fe c ta ro n  a  
la s  e m p re s a s  u b ic a d a s  e n  la  z o n a  a fe c ta d a , se re c u r r ió  a  u t i l i z a r  -  e n  u n a  p r im e r a  in s ta n c ia  -  
in fo r m a c ió n  p ro p o rc io n a d a  p o r  e l  M in is te r io  d e  A g r ic u l t u r a ,  G a n a d e r ía ,  In d u s t r ia  y  
C o m e r c io  ( M A G I C )  d e  la  p r o v in c ia  d e  S a n ta  F e ,  c o n fe c c io n a d a  p o r  la  D i r e c c ió n  G e n e r a l  
d e  C o m e r c io  In t e r io r 52.
E l  p a d ró n  c o n fe c c io n a d o  p o r  e l  M A G I C  p ro v e e  u n a  p r im e r a  im a g e n  a g r e g a d a  a  p a r t i r  d e  la  
r e c o p i la c ió n  d e  la s  f ic h a s  c o n  la s  q u e  lo s  d a m n if ic a d o s  e n  lo s  s e c to re s  d e  in d u s tr ia ,  
c o m e r c io  y  s e rv ic io s  d e n u n c ia ro n  sus d a ñ o s  y  p é rd id a s . E n  e lla s  se in c lu y e n  la s  m a te r ia s  
p r im a s , lo s  in v e n ta r io s  o  e x is te n c ia s , y  lo s  d a ñ o s  e n  la s  in s ta la c io n e s . S e  d is p u s o  de
52 Véase el documento D irección General de Com ercio Interior, P a d r ó n  d e  a c t iv id a d e s  e c o n ó m ic a s  
c o n  d e s t r u c c ió n  p a r c i a l  o  t o t a l  d e  b ie n e s  d e  u s o  y / o  c a m b io ,  p o r  e fe c to  d i r e c to  d e l  a g u a , p r o d u c to  d e  la  
in u n d a c ió n  p r o v o c a d a  p o r  e l  r i o  S a la d o  e n  la  p r o v in c ia  d e  S a n ta  F e ,  M in is terio  de Agricultura, Ganadería, 
Industria y  Com ercio (M A G IC ) , Santa Fe, jun io  de 2003.
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in fo r m a c ió n  s o b re  8 7 2  casos  q u e  re p re s e n ta n  u n a  o c u p a c ió n  d e c la ra d a  d e  a lre d e d o r  d e  
2 3 0 0  p e rs o n a s . D e s d e  e l  p u n to  d e  v is ta  t e r r i to r ia l  la  g ra n  m a y o r ía  d e  esos casos  
c o r re s p o n d e  a  a c t iv id a d e s  ra d ic a d a s  e n  la  lo c a l id a d  d e  S a n ta  F e . C o n  m e n o r  p e s o  r e la t iv o  se 
p re s e n ta n  lo s  casos  u b ic a d o s  e n  la s  lo c a lid a d e s  d e  R e c r e o  y  R e c re o  S u r , m ie n tr a s  q u e  s ó lo  
se r e g is tr a n  d e n u n c ia s  d e  caso s  s in g u la re s  e n  M o n te  V e r a ,  P a r a je  P u jo l  y  C a n d io t t i .
E n  e l  a n á lis is  d e s a g re g a d o  se t ra ta  e n  fo r m a  s e p a ra d a  la  a c t iv id a d  m a n u fa c tu r e r a  d e  la  
a c t iv id a d  e n  c o m e r c io  y  s e rv ic io s ;  es to s  d os  ú lt im o s  se a n a l iz a r o n  e n  fo r m a  c o n ju n ta .  P a ra  
to d o s  lo s  s e c to re s , la  in fo r m a c ió n  p ro p o rc io n a d a  p o r  e l  M A G I C  h a  p e r m it id o  u t i l iz a d o  
c o rte s  q u e  d is t in g u e n  e n tre  e m p re s a s  fo r m a le s  y  e m p re s a s  in fo r m a le s .
I n d u s t r i a
E l  a n á lis is  d e  es te  s e c to r  se r e f ie r e  a  la  e s t im a c ió n  d e  d a ñ o s  y  p é r d id a s  q u e  se re g is tr a ro n  
e n  e m p re s a s  g ra n d e s , e m p re s a s  d e  ta m a ñ o  p e q u e ñ o  y  m e d ia n o  ( P Y M E ) ,  y  e n  las  
m ic ro e m p re s a s . E n  la  a c t iv id a d  m a n u fa c tu r e r a , la  to ta l id a d  d e  la s  e m p re s a s  q u e  a c u s a ro n  
d a ñ o s  d ire c to s  d e n u n c ia d o s  e s tá  u b ic a d a  e n  e l  D e p a r ta m e n to  L a  C a p i ta l ,  la  g ra n  m a y o r ía  e n  
la  lo c a l id a d  d e  S a n ta  F e  (m á s  d e l 8 0 %  d e  lo s  c a s o s ) y  e l re s to  e n  R e c r e o  y  R e c re o  S u r. S ó lo
se re g is tró  u n  c a s o  e n  u n a  lo c a l id a d  d e l  
D e p a r ta m e n to  d e  L a s  C o lo n ia s . C a b e  s e ñ a la r  
q u e  s ó lo  se r e g is tr a r o n  d o s  c aso s  d e  e m p re s a s  
g ra n d e s  c o n  m á s  d e  1 0 0  o c u p a d o s , a m b a s  e n  e l  
ru b ro  d e  f r ig o r íf ic o s .  E n t r e  és tas , e l  F r ig o r í f ic o  
F r ia r  in f o r m ó  d e  d a ñ o s  p o r  m á s  d e  2 .7  m il lo n e s  
d e  p es o s  e n  c o n c e p to  d e  e q u ip o s  e  
in s ta la c io n e s . E n t r e  la s  P y m e s , se d e s ta c a n  lo s  
d a ñ o s  s u fr id o s  e n  e m p re s a s  ta le s  c o m o  la  
a u to p a r t is ta  F a p e rs a  q u e  h a  d e n u n c ia d o  
p é rd id a s  q u e  s u p e ra n  lo s  4  m i l lo n e s  d e  p eso s  
p o r  d a ñ o s  a  in s ta la c io n e s  y  a  e x is te n c ia s . D a d a  
la  im p o r ta n c ia  d e l  m o n to  d e  sus d a ñ o s , 
d e s ta c a n  o tro s  c u a tro  c aso s  d e  e m p re s a s  c o n  
p é rd id a s  p o r  v a lo r  d e  e n tre  1 .5  y  p o c o  m á s  d e  
2  m il lo n e s  d e  p e s o s , a s í c o m o  1 9  casos  c o n  
p é rd id a s  d e  e n tre  2 0 0 ,0 0 0  y  6 3 0 ,0 0 0  p es o s , q u e  
in c lu y e n  ru b ro s  v a r ia d o s  ta le s  c o m o  im p re n ta s ,  
e la b o r a c ió n  d e  p ro d u c to s  a l im e n t ic io s ,  
e la b o r a c ió n  d e  a l im e n to s  b a la n c e a d o s  y  o tro s .
D e n t r o  d e  la s  e m p re s a s  fo r m a le s  q u e  se d e d ic a n  a  la  a c t iv id a d  in d u s t r ia l  q u e  fo r m a n  
p a r te  d e l c ita d o  p a d ró n , c a s i e l  6 0 %  d e c la ra n  n o  te n e r  e m p le a d o s . S i b ie n  p u e d e  h a b e r  
d u d a s  s o b re  la  c a p ta c ió n  d e  in fo r m a c ió n  a c e rc a  d e l n ú m e r o  d e  e m p le a d o s  (p o r  
s u b d e c la ra c ió n  u  o tro s  m o t iv o s ) ,  se t r a ta  e n  es te  c a s o  d e  m ic r o  y  m u y  p e q u e ñ a s  e m p re s a s  
q u é  in c lu y e n  a  u n  g ra n  n ú m e r o  d e  m ic r o e m p r e s a r io s  q u e  t r a b a ja n  p o r  c u e n ta  p ro p ia ,  c o m o  
t ra b a ja d o r e s  a u tó n o m o s  o  q u e  e s tá n  a l f re n te  de  e m p re s a s  u n ip e rs o n a le s . E s te  p o rc e n ta je  es  
a ú n  m á s  e le v a d o  ( 6 5 % )  c u a n d o  se e x a m in a n  lo s  casos  d e  d a ñ o s  re g is tra d o s  e n tre  lo s  
e m p r e n d im ie n to s  in fo r m a le s  q u e  se d e d ic a n  a  la  a c t iv id a d  m a n u fa c tu r e r a .  L o s  m o n to s
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in d iv id u a le s  d e  lo s  d a ñ o s  so n  v a r ia d o s  y  p a r te n  d e  v a lo r e s  p e q u e ñ o s  q u e  v a n  d e s d e  2 0 0  a  
m á s  d e  5 0 0  p es o s . E s e  t ip o  d e  m ic r o e m p r e n d im ie n to s  s u e le n  s e r  s u s te n to  d e l n ú c le o  
f a m i l ia r  y  s u f r ie r o n  d a ñ o s  e n  in s ta la c io n e s  y  e x is te n c ia s , p e r d ie n d o  su  c a p ita l  d e  t ra b a jo  y  
su p a t r im o n io ,  p o r  lo  q u e  le s  r e s u lta  fu n d a m e n ta l r e c o n s tru ir  su  a c t iv id a d  p a r a  r e c o b r a r  
c a p a c id a d  d e  s u b s is te n c ia  p o r  sus p ro p io s  m e d io s .
C o m e r c io  y  s e rv ic io s
E n  es te  s e c to r  es d o n d e  se re g is tró , s e g ú n  e l  p a d ró n  c ita d o , e l  m a y o r  n ú m e r o  d e  casos  a l 
re c ib irs e  7 2 7  d e n u n c ia s  d e  d a ñ o s . S e  re g is tr a ro n  d a ñ o s  q u e  s u p e ra n  lo s  5  m il lo n e s  d e  p eso s  
e n  e m p re s a s  c o m o  A r c o r e ,  q u e  se d e d ic a  a  la  d is t r ib u c ió n  m a y o r is ta  d e  a u to p a rte s , y  
C e n tr a le s  E lé c t r ic a s  d e l L i t o r a l  e n  e l  s e rv ic io  d e  g e n e ra c ió n  d e  e n e r g ía  e lé c t r ic a . A s im is m o  
se p re s e n ta ro n  2 2  c aso s  d e  e m p re s a s  q u e  d e n u n c ia ro n  d a ñ o s  p o r  v a lo r  d e  e n tre  2 0 0 ,0 0 0  y  
u n  m i l ló n  d e  p es o s , lo s  q u e  in c lu y e n  s e rv ic io s  d e  r e f r ig e r a c ió n ,  s u p e rm e rc a d o s  y  
d is tr ib u id o r e s  m a y o r is ta s  d e  c o m e s tib le s , e s ta c io n e s  d e  s e rv ic io s , t ra n s p o r te  d e  p a s a je ro s  y  
o tro s . E n  e l  s e c to r  s e rv ic io s  se re g is tr ó  u n a  e m p re s a  d e  h o te le r ía ,  e l  H o t e l  C o r r ie n te s , q u e  
in fo r m ó  a c e rc a  d e  d a ñ o s  e n  e q u ip o s , m a te r ia le s  e in s ta la c io n e s  p o r  u n  m o n to  d e  2 0 ,0 0 0  
p es o s . T a m b ié n  re s u lta n  im p o r ta n te s  la s  p e q u e ñ a s  u n id a d e s  u n ip e rs o n a le s . É s ta s  
re p re s e n ta n  e n tre  e l  7 0  y  e l 7 4 %  d e  lo s  casos d e n u n c ia d o s , s e g ú n  se t ra te  d e  e m p re s a s  
fo r m a le s  o  in fo r m a le s  re s p e c t iv a m e n te .
m á s  n ú c le o s  fa m il ia r e s .
E n  e l  s e c to r  d e  c o m e rc io  se 
o b s e rv ó  u n a  e le v a d a  c a n t id a d  de  
casos  e n  e l  m u y  p e q u e ñ o  c o m e rc io ,  
e n  p a r t ic u la r  a q u e l q u e  e s ta b a  
u b ic a d o  e n  la s  m is m a s  v iv ie n d a s  
a fe c ta d a s  d o n d e  se p r o d u je r o n  
d a ñ o s  q u e  l le v a r o n  a  la  p é r d id a  d e  
la s  m e r c a d e r ía s  y  d e  la s  
in s ta la c io n e s . E n  la  m a y o r ía  d e  
esto s  caso s  se t ra ta  d e  p e q u e ñ a s  
a c t iv id a d e s  d e  s u b s is te n c ia  
( ta l le re s , v e r d u le r ía s ,  c a rn ic e r ía s ,  
p a n a d e r ía s , k io s c o s , e tc é te ra .)  q u e  
p ro p o rc io n a b a n  in g re s o  p a r a  u n o  o
C o m o  re s u m e n , p u e d e  a f ir m a r s e  q u e  la  g ra n  m a y o r ía  d e  lo s  caso s  d e n u n c ia d o s  
s o b re  d a ñ o s  y  p é rd id a s  q u e  s o n  a tr ib u ib le s  a l  fe n ó m e n o  e s tá n  re la c io n a d o s  c o n  a c t iv id a d e s  
ra d ic a d a s  e n  la  lo c a l id a d  d e  S a n ta  F e  y  e n  m e n o r  m e d id a  e n  R e c r e o ,  R e c r e o  S u r  y  M o n te  
V e r a .  L o s  d a ñ o s  o c u r r ie ro n  e n  lo s  a c tiv o s  e in s ta la c io n e s  q u e  re g is tr a n  m a y o r  n ú m e r o  d e  
casos  e n tre  la s  P y m e s  y  la s  m ic r o e m p re s a s .
E s t im a c ió n  d e  d a ñ o s  y  p é r d id a s
A  f in  d e  c u a n t i f ic a r  lo s  d a ñ o s  d ire c to s  e in d ire c to s  e n  lo s  s e c to re s  d e  in d u s tr ia ,  c o m e rc io  y  
s e rv ic io s  e n  e l  á re a  a fe c ta d a , se h iz o  u n a  e s t im a c ió n  s o b re  e l  n ú m e r o  to ta l  d e  e m p re s a s  y  d e
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o c u p a d o s  e x is te n te s  e n  la  c iu d a d  d e  S a n ta  F e . P a ra  e l lo  se u t i l i z ó  la  b a s e  c e n s a l d e  1 9 9 4  y
C'î
u n a  e n c u e s ta  re c ie n te  , a  lo  c u a l se a p lic a r o n  c o e f ic ie n te s  d e  m o r ta l id a d  d e  e m p re s a s  y  
c a íd a  d e  e m p le o , d ife r e n c ia n d o  e n tre  in d u s tr ia  f o r m a l  e in f o r m a l  a s í c o m o  e n tre  c o m e rc io  y  
s e rv ic io s  ta m b ié n ,  d is t in g u ie n d o  lo s  fo r m a le s  d e  lo s  in fo r m a le s .
E n  e l  c á lc u lo  d e  lo s  d a ñ o s  d ire c to s  se in c lu y e r o n  la s  p é r d id a s  d e  a c tiv o s  e  
in s ta la c io n e s , lo s  d a ñ o s  a  e q u ip o s , m u e b le s  y  m a te r ia le s  d e  t r a b a jo .  P a r a  e l  c á lc u lo  d e  los  
d a ñ o s  in d ire c to s  se e s t im ó  e l  m o n to  d e  g a n a n c ia s  n o  p e r c ib id a s  d u ra n te  u n  p e r ío d o  d e  4  
m e s e s  a  p a r t i r  d e l  e v e n to  c o n  u n a  fa c to r ia l  p r o g r e s iv a  d e  r e c u p e r a c ió n  d e l 5 0 %  m e n s u a l.
E l  m o n to  d e  lo s  d a ñ o s  d ire c to s  d e  lo s  s e c to re s  d e  in d u s tr ia ,  c o m e r c io  y  s e rv ic io s  e n  
e l á re a  a fe c ta d a  se e s t im ó  e n  8 1 .4  m il lo n e s  d e  p es o s . P a r a  la s  m is m a s  e m p re s a s  se 
e s t im a r o n  a d e m á s  p é rd id a s  in d ire c ta s  p o r  v a lo r  d e  3 5 .8  m i l lo n e s  m á s , e n  ta n to  q u e  se 
e s t im a ro n  p é r d id a s  in d ire c ta s  a d ic io n a le s  p o r  v a lo r  d e  9 7 1 .7  m i l lo n e s  c o rre s p o n d ie n te s  a  la s  
in d u s tr ia s  t ra n s fo r m a d o r a s  d e  p ro d u c to s  a g r o a lim e n ta r io s , c u y a  p r o d u c c ió n  p e r d id a  fu e  
e s t im a d a  e n  e l  a c á p ite  p re c e d e n te . S e  t ra ta  e n  ese c a s o  d e l n o  p ro c e s a m ie n to  y  
c o m e r c ia l iz a c ió n  d e  lo s  p ro d u c to s  p ro v e n ie n te s  d e l a g ro  s a n ta fe c in o , u n a  p a r te  d e  lo  c u a l se 
o r ie n ta  h a c ia  la  e x p o r ta c ió n .
C a b e  s e ñ a la r  q u e  d e n tro  d e  lo s  d a ñ o s  in d ire c to s  n o  se h a n  e s t im a d o  p é rd id a s  
d e r iv a d a s  p o r  la  re t r a c c ió n  g e n e ra l d e  la  a c t iv id a d  e n  la  z o n a  a fe c ta d a  n i  p o r  la  d is m in u c ió n  
d e  c ir c u la n te  o r ig in a d a  p o r  la  d is m in u c ió n  d e  lo s  in g re s o s  d e  la  p o b la c ió n  q u e  h a  im p a c ta d o  
s o b re  e l  c o n s u m o . L o s  d a ñ o s  y  p é rd id a s  e n  lo s  s e rv ic io s  d e  tu r is m o  se c o n s ig n a ro n  ta m b ié n  
d e n tro  d e l s e c to r  c o m e rc io  y  s e rv ic io s 54.
E n  la  e s t im a c ió n  d e  p é rd id a s  in d ire c ta s  n o  se h a  in c lu id o  ta m p o c o  la  s u s p e n s ió n  d e  
v e n c im ie n to s  im p o s it iv o s  p ro v in c ia le s  p a r a  c o n tr ib u y e n te s  q u e  fu e r o n  d ir e c ta m e n te  
a fe c ta d o s  p o r  la  in u n d a c ió n , n i  la  e x e n c ió n  im p o s it iv a  d e l Im p u e s to  d e  S e l lo  a  lo s  c o n tra to s  
d e  lo c a c ió n  d e  m u e b le s  e in m u e b le s  c e le b ra d o s  c o n  m o t iv o  d e  la  e m e r g e n c ia ,  n i  la  
e x e n c ió n  im p o s i t iv a  a l Im p u e s to  In m o b i l ia r io  U r b a n o . E s ta s  s u s p e n s io n e s  y  e x e n c io n e s  
p ro c u ra n  lo g r a r  u n  e fe c to  p a r c ia lm e n te  c o m p e n s a to r io  p a ra  la  a c t iv id a d  p r iv a d a  q u e  fu e  
a fe c ta d a  p o r  la  in u n d a c ió n  y  t ie n e  u n a  im p l ic a n c ia  s o b re  lo s  in g re s o s  q u e  n o  s e rá n  
p e r c ib id o s  p o r  la s  f in a n z a s  p ú b lic a s .
E l  m o n to  d e  lo s  d a ñ o s  y  p é rd id a s  to ta le s  d e l s e c to r  in d u s tr ia ,  c o m e rc io  y  s e rv ic io s , a s c ie n d e  
a  1 ,0 8 8 .9  m il lo n e s  d e  p es o s . D e  e l lo ,  lo s  d a ñ o s  d ire c to s  s u m a n  8 1 .4  m il lo n e s  y  la s  p é rd id a s  
in d ire c ta s  fu e r o n  e s tim a d a s  e n  1 ,0 0 7 .5  m il lo n e s  m á s . D e n t r o  d e  es tas  ú lt im a s  d e s ta c a  la  
a fe c ta c ió n  d e  la  in d u s tr ia  d e  t ra n s fo r m a c ió n  d e  m a te r ia s  p r im a s  a g ro p e c u a r ia s  e n  la  
e c o n o m ía  d e  la  p r o v in c ia  d e  S a n ta  F e , q u e  se e x p re s a  e n  p é r d id a s  e n  la  p ro d u c c ió n ,
53 C e n s o  N a c io n a l  E c o n ó m ic o  1 9 9 4 . Cantidad de locales y  personal ocupado. Ciudad de Santa Fe. 
A r e a  in u n d a d a .  29 de abril de 2003. Fuente: Instituto Provincial de Estadísticas y  Censos (IP E C ).
54 Entre los daños indirectos de los hoteles se incluyeron los días perdidos por salida de pasajeros y  
cancelaciones en los hoteles del área afectada del centro de la ciudad de Santa Fe, que en algunos casos 
fueron compensadas por la llegada de evacuados de empresas y  contingentes de personal de gendarmería, 
fuerzas armadas, organismos humanitarios, etcétera. Tam bién se consideró como costos indirectos el alquiler 
de equipos electrógenos y  la pérdida de equipos eléctricos dañados por los cortes y  caídas de energía eléctrica. 
N o  se consideraron los daños indirectos en emprendimientos turísticos fuera del área señalada ni aquellos 
dedicados al camping y  m initurism o que se han visto perjudicados por la  incomunicación de las vías de 
acceso y  los temores de los turistas por la difusión de enfermedades.
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p ro c e s a m ie n to  y  c o m e r c ia l iz a c ió n  d e  le c h e , c a rn e , s o ja , s o rg o  y  h o r ta l iz a s  (V é a s e  e l  c u a d ro  
2 7 ) .
C u a d ro  2 7
D A Ñ O S  Y  P E R D I D A S  E N  L O S  S E C T O R E S  D E  
I N D U S T R I A ,  C O M E R C I O  Y  S E R V I C I O S
( M i le s  d e  p e s o s )
C o ncep to D a ñ o s
D ire c to s In d ire c to s T o ta les
In d u s t r ia
In d u s tria  fo rm a l 
In d u s tria  in fo rm a l
In d u s tria  tran s fo rm ad o ra  ag ro in d u s tria l
3 3 .9 6 2 .0
3 3 .3 1 9 .0  
6 4 3 .0
9 8 3 .1 6 7 .6
1 1 ,4 7 9 .0
2 5 .7
9 7 1 ,6 6 2 .9
1 .0 1 7 .1 2 9 .6
4 4 ,7 9 8 .0
6 6 8 .7
9 7 1 ,6 6 2 .9
C o m e rc io  y  s e rv ic io s
C o m e rc io  y  serv ic ios  fo rm a les  de Santa Fe
Pequeños com erc ios  in fo rm a le s  
C o m e rc io  de productos agríco las
4 7 .4 8 0 .1
4 4 ,9 8 1 .5
2 ,4 9 8 .6
2 4 .3 3 0 .8
1 6 ,6 7 6 .7
154.1
7 ,5 0 0 .0
7 1 .8 1 0 .9
6 1 ,6 5 8 .1
2 ,6 5 2 .8
7 ,5 0 0 .0
T O T A L E S 8 1 ,4 4 2 .1 1 ,0 0 7 ,4 9 8 .4 1 ,0 8 8 ,9 4 0 .5
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L o s  e v e n to s  e x tr e m o s  fo r m a n  p a r te  d e  la  n a tu r a le z a , y  lo s  e c o s is te m a s  e v o lu c io n a n  c o n  
e llo s . E c o s is te m a s  c o m o  e l d e  la  p a m p a  h ú m e d a  e n  A r g e n t in a ,  d e  lo s  c u a le s  fo r m a  p a r te  la  
re g ió n  a fe c ta d a  e n  las  p r o v in c ia s  d e  S a n ta  F e  y  E n tr e  R ío s ,  d e p e n d e n  d e  in u n d a c io n e s  
p e r ió d ic a s . C u a n d o  es to s  e v e n to s  o c u rr e n  e n  á re a s  re m o ta s  s in  in te r v e n c ió n  h u m a n a , n o  son  
c o n s id e ra d o s  d e s a s tre s . S in  e m b a rg o , d o n d e  lo s  s is te m a s  h u m a n o s  y  n a tu ra le s  in te ra c tú a n ,  
lo s  fe n ó m e n o s  n a tu ra le s  c o n  m a n ife s ta c ió n  e x tr e m a  p u e d e n  a fe c ta n  la  v id a  y  b ie n e s ta r  de  
la s  p e rs o n a s  y  e n  m u c h a s  o c a s io n e s , c o m o  é s ta , d e  m a n e ra  n e g a t iv a .
D e s d e  e l  p u n to  d e  v is ta  h id r o ló g ic o  la s  in u n d a c io n e s  d e  S a n ta  F e  fu e r o n  e l  re s u lta d o  de  
u n a  c o m b in a c ió n  d e  u n  e v e n to  e x tr e m o  (p r e c ip ita c io n e s  in te n s a s  e n  la  c u e n c a  d e l R ío  
S a la d o  y  su  a f lu e n te s  q u e  p r o d u jo  e n  la  c u e n c a  in f e r io r  la  p re s e n c ia  d e  s u e lo s  s a tu ra d o s  q u e  
h ic ie r o n  q u e  la  m a y o r  p a r te  d e l a g u a  c a íd a  e s c u r r ie ra )  c o n  s itu a c io n e s  d e  a l ta  v u ln e r a b il id a d  
(o c u p a c ió n  c re c ie n te  d e  á re a s  in u n d a b le s  y  p re s e n c ia  d e  in f r a e s tru c tu ra s  q u e  a fe c ta ro n  e l 
e s c u r r im ie n to  n a tu r a l  d e  la s  a g u a s ). O t r o  fa c to r  c o n tr ib u y e n te  a u n q u e  c o n  m e n o r  
im p o r ta n c ia  e n  lo s  d a ñ o s  d e  es te  e v e n to  c o n c re to  se a t r ib u y e  a l  c a m b io  d e  u s o  d e  s u e lo  e n  
la  z o n a  a fe c ta d a  (p r in c ip a lm e n te  a  te r re n o  a g r íc o la  ta n to  a  p a r t i r  d e  p a s tu ra  c o m o  de  
d e s m o n te )  E l  fa c to r  a g r a v a n te  de  es te  c a m b io  c a u s a  im p e r m e a b i l iz a c ió n  d e l s u e lo . V e r  
g rá f ic o  e x p l ic a t iv o .
a )  C a r a c t e r ís t ic a s  d e  l a  c u e n c a  d e l  r ío  S a la d o
A  c o n t in u a c ió n  se p re s e n ta  u n a  b re v e  c a r a c te r iz a c ió n  d e  la  c u e n c a  d e l r ío  S a la d o . 
55 L o s  p ro c e s o s  h íd r ic o s  d e  la  c u e n c a  re p re s e n ta n  c e rc a  d e  u n  2 0 %  d e  la  s u p e r f ic ie  d e  la  
P r o v in c ia .  L a s  c a ra c te r ís t ic a s  f ís ic a s  d e  la  z o n a  q u e  t ie n e  u n a  v a r ia b i l id a d  d e  lo c a l iz a c ió n  y  
te m p o r a l id a d  d e  la s  p re c ip ita c io n e s , so n  su  escaso  r e l ie v e  y  la  b a ja  p e r m e a b il id a d  d e l s u e lo .  
G r a n  p a r te  d e  la  c u e n c a  se a s e m e ja  a  u n  p la n o  s u a v e m e n te  in c l in a d o  c o n  p e n d ie n te s  d e l  
o rd e n  d e  3 0  a  5 0  c m  /  K m .  N o  e x is te  u n a  re d  d e  d re n a je  o r g a n iz a d a  y  p r e d o m in a n  las  
c o m p o n e n te s  v e r t ic a le s  d e l c ic lo  h id r o ló g ic o  s o b re  la s  h o r iz o n ta le s . E s ta  á re a , c o m o  to d a  
l la n u r a ,  es a lta m e n te  s e n s ib le  a  lo s  c a m b io s  in tr o d u c id o s  p o r  la  a c t iv id a d  h u m a n a , y a  sea  a  
tra v é s  d e  o b ra s  d e  in f r a e s t ru c tu ra  (c a n a le s , re d e s  v ia le s ,  fé r re a s  v  o b ra s  d e  c o n tro l d e  
c re c id a s )  o  m e d ia n te  té c n ic a s  d e l m a n e jo  d e  s u e lo  p o r  lo  lo s  e fe c to s  c u a l i ta t iv o s  y  
c u a n tita t iv o s  q u e  es to s  p r o d u c e n  e n  e l s is te m a  n a tu ra l so n  d e  g ra n  im p o r ta n c ia  y  n o  se h a n  
e v a lu a d o  p le n a m e n te . T a l  e v a lu a c ió n  d e  o b ra s  te n d r ía  q u e  h a c e rs e  n o  d e  m a n e ra  a is la d a  o  
s o b re  u n  r ío  e n  p a r t ic u la r  s in o  s o b re  la  c u e n c a  to d o , es d e c ir  u n a  v is ió n  s is té m ic a  d e  la  
d in á m ic a  h id r o ló g ic a .
6. EFECTOS AMBIENTALES
55 Extraída del estudio de 1986 “Caracterización H idrológica de la Cuenca del R ío  Salado” , elaborado 
por la Secretaría de Recursos H ídricos del Instituto Nacional de Ciencia y  Técnica Hídricas, Centro regional 
Litoral. Este es el ú ltim o estudio profundo de la dinámica hidrológica de la zona, un esfuerzo de conocimiento 
que no pudo ser continuado y  complementado posteriormente pese a la importancia que reviste este tipo de 
inform ación para los tomadores de decisión.
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G r á f ic o  1 0 . In u n d a c io n e s :  u n a  c o m b in a c ió n  de  even to s  n a tu ra le s  e x tre m o s  co n  in te rv e n c io n e s
h u m a n a s
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IN U N D A C IO N  F.S
D A Ñ O S A LA SO CIEDAD : <~ 
F.CONÓM ICO S. SO CIALHS Y 
A M B IE N T A L E S
Ocupación do zonas inundables
f  Cambios en el uso del suelo (de 
pastos naturales y bosques a I  
j  cultivos agrícolas) •
Infraestructuras que dificultan el 
escurrimiento natural de las aguas
E V E N T O F.XTRFM O:
L L U V IA S DE A L T A
IN T E N S ID A D
Suelos saturados
L a s  g ra n d e s  v a r ia c io n e s  e n  las  c a ra c te r ís t ic a s  g e o ló g ic a s , g e o m o r fo ló g ic a s ,  e d i f ic a s  y  
fu n d a m e n ta lm e n te  c l im á t ic a s , h a n  h e c h o  q u e  e l  c o n c e p to  h id r o ló g ic o  d e  c u e n c a  to ta l  de  
a p o r te  p ie r d a  s e n t id o  p r á c t ic o  y  su  c o n s id e r a c ió n  c o m o  ta l  sea  d e  p o c a  u t i l id a d .  N o  e x is te  u n  
l ím i t e  o  r e fe r e n c ia  c o n c re ta  d e  la  c u e n c a  in fe r io r ,  c o n v e n c io n a lm e n te  se la  u b ic a  a  p a r t i r  de  
su in g re s o  e n  te r r i to r io  s a n ta fe s in o  a  la  a l tu r a  d e  la  lo c a l id a d  d e  T o s ta d o . A  p a r t i r  d e  este  
p u n to  e l  c a u c e  d e l r ío  S a la d o , c o n  escasa  c a p a c id a d  d e  c o n d u c c ió n , e s c u rre  c o n  s e n t id o  O  N O  
-  E  S E  h a s ta  r e c ib i r  p o r  su  m a r g e n  iz q u ie r d a  a l  r ío  C a lc h a q u í  q u e  e v a c u a  la s  ag u a s  
p ro v e n ie n te s  d e l á re a  d e n o m in a d a  B a jo s  S u b m e r id io n a le s , c o le c ta n d o  a g u a s  d e  e x c e s o  d e l  
n o r te  s a n ta fe s in o  y  p a r te  d e l s u r c h a q u e ñ o .
L a  p r e c ip ita c ió n  m e d ia  a n u a l d is m in u y e  d e  E s te  a  O e s te , fo r m a n d o  u n  g ra d ie n te  
a p r o x im a d o  d e  1 0 0  m m /1 0 0  k m . O t r o  d e c r e c im ie n to  se p ro d u c e  d e  S u r  a  N o r t e .  E n v u e lv e  e l  
á re a  is o lín e a s  d e  1 0 0 0  m m  e n  e l  E s te  y  d e  8 5 0  m m  e n  e l  O e s te . L a  p r e c ip i t a c ió n  m e d ia  
e s t im a d a  es d e  9 2 1  m m . H a y  q u e  s e ñ a la r , q u e  e n  lo s  ú lt im o s  v e in te  a ñ o s  se o b s e rv a  u n  
d e s p la z a m ie n to  d e  la s  is o h ie ta s  d e  E s te  a  O e s te , c o m o  re s u lta d o  d e  u n  a u m e n to  d e  la s  
p re c ip ita c io n e s .
E n  la  c u e n c a  d e l S a la d o  h a y  e x te n s a s  á re a s  q u e  e s tá n  s u fr ie n d o  e ro s ió n  g e n e ra liz a d a  
d e b id o  a  p ro c e s o s  h íd r ic o s . E x c e p tu a n d o  la  re g ió n  N o r t e ,  to d a s  la s  l la n u ra s  a lu v ia le s  d e  la
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c u e n c a  e s t á n  a c o m p a ñ a d a s  p o r  f a j a s  d e  e r o s i ó n  g e n e r a l i z a d a .  S e  t r a t a  d e  u n  f e n ó m e n o  q u e  
a f e c t a  a  l a s  c a p a s  s u p e r f i c i a l e s  d e l  s u e l o ,  d e s d e  p o c o s  c e n t í m e t r o s  d e  e s p e s o r  h a s t a  m á s  d e  
m e d i o  m e t r o  e n  l o s  c a s o s  e x t r e m o s .  T a m b i é n  h a y  n u m e r o s a s  á r e a s  c o n  e f l o r e s c e n c i a s  s a l i n a s .
b )  I n t e r v e n c i o n e s  h u m a n a s  e n  l a  c u e n c a  d e  l l a n u r a  d e l  R í o  S a l a d o
E n  l a  a c t u a l i d a d ,  e l  m o d e l o  d e  e s c u r r i m i e n t o  n a t u r a l ,  h a  s i d o  m o d i f i c a d o  s u s t a n c i a l m e n t e  p o r  
l a s  i n t e r v e n c i o n e s  h u m a n a s  a  t r a v é s  d e  l a  o c u p a c i ó n  d e  á r e a s  i n u n d a b l e s ,  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  
d e  i n f r a e s t r u c t u r a s  q u e  d i f i c u l t a n  e l  e s c u r r i m i e n t o  n a t u r a l  d e  l a s  a g u a s  y  d e  c a m b i o s  e n  e l  u s o  
d e l  s u e l o .
O c u p a c i ó n  d e  á r e a s  i n u n d a b l e s
S e  r e f i e r e  t a n t o  a  v i v i e n d a s  e n  l a s  á r e a s  u r b a n a s  y  r u r a l e s ,  c o m o  a  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  s u e l o  
a g r í c o l a  e n  á r e a s  c o n  r i e s g o  a l t o  d e  i n u n d a c i ó n .  E l l o  t i e n e  e l  d o b l e  e f e c t o  d e  a l t e r a r  e l  c u r s o  
n a t u r a l  d e  l a s  a g u a s  m o d i f i c a n d o  l a  d i n á m i c a  h i d r o l ó g i c a  y  d e  g e n e r a r  n i v e l e s  d e  
v u l n e r a b i l i d a d  c r e c i e n t e  c o n  c o n s e c u e n c i a s  n o  m e d i d a s  s o b r e  l o s  a s e n t a m i e n t o s  h u m a n o s  y  
s o b r e  l a s  a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s .
I n f r a e s t r u c t u r a s  q u e  d i f i c u l t a n  e l  e s c u r r i m i e n t o  n a t u r a l  d e  l a s  a g u a s
A d e m á s  d e l  t r a m o  s i n  c o n s t r u i r  d e  l a s  d e f e n s a s  d e  l a  c i u d a d ,  e n  l a s  ú l t i m a s  i n u n d a c i o n e s  d e  
l a  c i u d a d  d e  S a n t a  F e  s e  h a  s e ñ a l a d o ,  c o m o  u n  f a c t o r  m u y  r e l e v a n t e  p a r a  e x p l i c a r  l o s  d a ñ o s  
p r o d u c i d o s ,  e l  e f e c t o  e n  l a  c r e c i d a  d e  l a  i n s u f i c i e n t e  l u z  d e l  p u e n t e  d e  l a  A u t o p i s t a  S a n t a  F e -  
R o s a r i o ,  c u y a  l o n g i t u d  c u b r e  s o l a m e n t e  e l  8 %  d e l  a n c h o  d e l  v a l l e  a l u v i a l .
S e  m e n c i o n a n  o t r a s  i n f r a e s t r u c t u r a s  v i a l e s  q u e  a f e c t a n  e l  e s c u r r i m i e n t o  n a t u r a l  d e  l a s  
a g u a s .  56 E s t e  e s t u d i o  s e ñ a l a  q u e  m u c h a s  d e  l a s  o b r a s  v i a l e s  h a n  s i d o  d i s e ñ a d a s  c o n  t r a z o s  
p a r a l e l o s  a  l a s  o b r a s  f é r r e a s  e n  d i r e c c i ó n  N - S  e s  d e c i r  e n  s e n t i d o  p e r p e n d i c u l a r  a  l a  d i r e c c i ó n  
g e n e r a l  d e l  e s c u r r i m i e n t o  q u e  e s  d e  O e s t e  a  E s t e  c o n  e l  e f e c t o  p r e v i s i b l e  d e  c o r t a r  o  f r e n a r  e l  
e s c u r r i m i e n t o  n a t u r a l  q u e  d e  p o r  s í  t i e n e  u n a  m u y  b a j a  p e n d i e n t e .  O t r a s  c o n s i d e r a c i o n e s  s o n :
■ L o s  t e r r a p l e n e s  e l e v a d o s  d e  l a s  r u t a s  n a c i o n a l  N °  3 4  y  p r o v i n c i a l e s  N °  1 3  y  4 ,  q u e  r e p r e s e n t a n
u n  o b s t á c u l o  a l  e s c u r r i m i e n t o ;
■ L a  u b i c a c i ó n  y  l u c e s  d e  l a s  o b r a s  d e  a l c a n t a r i l l a d o s  q u e  n o  a c o m p a ñ a n  e l  m o d e l o  d e
e s c u r r i m i e n t o  d e  l a  c u e n c a  y  g e n e r a n  g r a v e s  s i t u a c i o n e s  d e  a n e g a m i e n t o s  a g u a s  a r r i b a ;
■ l a  c r e c i e n t e  p a r c e l a c i ó n  y  e l  c o n s i g u i e n t e  a u m e n t o  d e  l a  d e n s i d a d  d e  c a m i n o s  s e c u n d a r i o s  y
r u r a l e s .  L o s  c a m i n o s  c o m u n a l e s ,  d e  t r a z a s  p e r p e n d i c u l a r e s  a l  e s c u r r i m i e n t o  y  c o n  c o t a s  
m e n o r e s  a l  t e r r e n o  c i r c u n d a n t e ,  a c t ú a n  c o m o  c o n d u c t o r e s  t r a n s v e r s a l e s  d e l  f l u j o .  E s t a  
d i f e r e n c i a  e n t r e  c a m i n o s  y  t e r r e n o s ,  f a v o r e c e  l a  e r o s i ó n  h í d r i c a  h a c i e n d o  r e t r o c e d e r  
n u m e r o s a s  v e c e s  l a  l í n e a  d e  a l a m b r a d a s .  C u a n d o  l a  d i r e c c i ó n  d e  l a  t r a z a  d e  l o s  c a m i n o s  
c o i n c i d e  c o n  l a  d e l  e s c u r r i m i e n t o ,  d i r e c c i ó n  O - E ,  s u  f u n c i o n a m i e n t o  h í d r i c o  e n  é p o c a s  d e  
e x c e s o  e s  s i m i l a r  a  u n  c a n a l ,  c o n t r i b u y e n d o  a  d i s m i n u i r  e l  t i e m p o  d e  p r o p a g a c i ó n  d e l  f l u j o ,
56 E n  e l  e s t u d io  d e  1 9 8 6  “ C a r a c t e r i z a c ió n  H i d r o l ó g i c a  d e  la  C u e n c a  d e l  R í o  S a la d o ” , e l a b o r a d o  p o r  la  
S e c r e t a r ía  d e  R e c u r s o s  H í d r i c o s  d e l  I n s t i t u t o  N a c io n a l  d e  C ie n c i a  y  T é c n ic a  H í d r i c a s ,  C e n t r o  r e g io n a l  L i t o r a l
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h a c i e n d o  m á s  c r í t i c a s  l a s  i n u n d a c i o n e s ,  y a  q u e  t r a n s f i e r e n  l o s  v o l ú m e n e s  d e  a g u a s  a r r i b a  
h a c i a  a g u a s  a b a j o .
■ E n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  s e  h a n  c o n s t r u i d o  v a r i o s  c i e n t o s  d e  k i l ó m e t r o s  d e  c a n a l e s  c o n  e l  f i n  d e  
f a c i l i t a r  e l  e s c a s o  e s c u r r i m i e n t o  d e  s u p e r f i c i e .  L a  t r a z a  d e  l o s  m i s m o s  n o  s i e m p r e  r e s p e t a  l a s  
l í n e a s  d e  e s c u r r i m i e n t o  n a t u r a l e s ,  e n  s u  m a y o r  p a r t e  r e s p o n d e n  a  t r a z o s  r e c t o s  s i g u i e n d o  
c a m i n o s  o  d i v i s o r i a s  d e  d i s t r i t o s .  E n  c o n s e c u e n c i a  m u c h o s  d e  e l l o s  n o  f u n c i o n a n  c o m o  
c o l e c t o r e s ,  s i n o  t a n  s o l o  c o m o  c o n d u c t o r e s  d e  l a s  a g u a s  s u p e r f i c i a l e s  d i s m i n u y e n d o  s u  
e f i c i e n c i a .  A l  i n c r e m e n t a r  e l  v o l u m e n  d e  e s c u r r i m i e n t o  t r a n s f i e r e n  l o s  p r o b l e m a s  d e  a g u a s  
a r r i b a  a  a g u a s  a b a j o  p r o d u c i é n d o s e  m a y o r  v e l o c i d a d  d e  l o s  c a u d a l e s  d e  c r e c i d a .  E s t o s  c a n a l e s  
n o  c o n t r i b u y e n  s a t i s f a c t o r i a m e n t e  a l  d r e n a j e  d e  l a s  a g u a s  s u b t e r r á n e a s  y a  q u e  e v a c ú a n  
s o l a m e n t e  l a s  d e  u n  á r e a  m u y  r e d u c i d a .  A d e m á s ,  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  c a n a l e s  d e  d r e n a j e  s e  
r e l a c i o n a  c o n  p r o c e s o s  d e  e r o s i ó n ,  y a  q u e  p r o d u c e n  c r e c i e n t e s  m u y  c o n c e n t r a d a s  e n  l o s  
c o l e c t o r e s  p r i n c i p a l e s  c a s i  t o d a s  l a s  c r e c i e n t e s  a n u a l e s .  L o s  e f e c t o s  m á s  a v a n z a d o s  d e  e s t e  
f e n ó m e n o  s e  o b s e r v a r o n  e n  e l  C u l u l ú  y  e n  e l  S a n  A n t o n i o .
I n c r e m e n t o  d e  l a  a c t i v i d a d  a g r í c o l a  e n  l a  z o n a
A u n q u e  l a  z o n a  a f e c t a d a  p o r  l a s  i n u n d a c i o n e s  n o  i n c l u y e  l a s  p r i n c i p a l e s  á r e a s  d e  p r o d u c c i ó n  
d e  s o j a  d e  l a  P r o v i n c i a ,  t a m p o c o  h a  e s t a d o  e x e n t a  d e  c a m b i o s  e n  e l  u s o  d e  l a  t i e r r a .  S e  t r a t a  
d e l  f e n ó m e n o  c o n o c i d o  c o m o  “ a g r i c u l t u r z a c i ó n  d e  l a  p a m p a ”  y  q u e  t i e n e  a  l a  s o j a  c o m o  
c u l t i v o  p r e p o n d e r a n t e  p o r  s u  a l t a  r e n t a b i l i d a d  e  i m p o r t a n c i a  e n  l a  d e m a n d a  i n t e r n a c i o n a l  p e r o  
q u e  i m p a c t a  n e g a t i v a m e n t e  s o b r e  l a s  p r o p i e d a d e s  f í s i c a s ,  q u í m i c a s  y  b i o l ó g i c a s  d e  l o s  s u e l o s .  
E s t e  i n c r e m e n t o  d e  l a  a c t i v i d a d  a g r í c o l a  h a  v e n i d o  a c o m p a ñ a d a  d e  n u e v a s  p r á c t i c a s  d e  
m a n e j o  c o n s i d e r a d a s  p o r  e x p e r t o s  c o m o  n o  a d e c u a d a s 57 ( m é t o d o s  d e  l a b r a n z a s ,  m a q u i n a r i a s  
m á s  p e s a d a s ,  d o b l e  c u l t i v o ,  e t c . )  l o  q u e  o r i g i n a  u n a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a  c a p a c i d a d  d e  
i n f i l t r a c i ó n  d e  l o s  s u e l o s ,  a u m e n t a n d o  e l  t i e m p o  d e  p e r m a n e n c i a  d e l  a g u a  e n  s u p e r f i c i e .
T a n t o  l o s  v o l ú m e n e s  d e  e x p o r t a c i ó n  y  l a s  á r e a s  d e  c u l t i v o  d e  s o j a  e n  A r g e n t i n a  h a n  
t e n i d o  u n  i n c r e m e n t o  s o s t e n i d o  e n  l o s  ú l t i m o s  3 0  a ñ o s  c o n  e f e c t o s  e c o n ó m i c o s  p o s i t i v o s  p a r a  
l a  e c o n o m í a  p r o v i n c i a l  y  n a c i o n a l ,  c o n t r i b u y e n d o  i n c l u s o  a  q u e  l a  e c o n o m í a  p r o v i n c i a l  
p u d i e r a  c o m p e n s a r  e n  p a r t e  l o s  e f e c t o s  m á s  d e v a s t a d o r e s  d e  l a  c r i s i s  q u e  a f e c t ó  a l  p a í s .  U n  
p r o c e s o  s i m i l a r  s e  p r o d u c e  t a m b i é n  e n  B r a s i l ,  B o l i v i a  y  P a r a g u a y  ( v e r  g r á f i c o  a b a j o ) .  S e  t r a t a  
d e  u n  f e n ó m e n o  m a r c a d o  p o r  l a  a p e r t u r a  d e  l a s  e c o n o m í a s  y  l a  p o s t e r i o r  g l o b a l i z a c i ó n  d e  l a  
t e c n o l o g í a ,  d e l  c o n o c i m i e n t o  y  p o r  l a s  t e n d e n c i a s  d e  l o s  m e r c a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s .  L a  
r e c i e n t e  d e v a l u a c i ó n  d e  l a  m o n e d a  y  l o s  f a v o r a b l e s  p r e c i o s  i n t e r n a c i o n a l e s  p u e d e n  c o n t i n u a r  
i m p u l s a n d o  e s t e  p r o c e s o  a  t r a v é s  d e  l a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  n u e v a s  á r e a s  d e  c u l t i v o  e n  z o n a s  
p o c o  a p t a s  y  c o n  s u e l o s  m á s  f r á g i l e s 5 8 . D e  e s t a  m a n e r a ,  s e  s u s t i t u y e  u n  m o d e l o  d e  
a p r o v e c h a m i e n t o  p e c u a r i o  s o s t e n i b l e  y  a d a p t a d o  a l  t e r r i t o r i o  q u e  h a  c a r a c t e r i z a d o  a  l a  p a m p a  
d e s d e  l o s  a ñ o s  c u a r e n t a  d e l  s i g l o  p a s a d o  p o r  u n  m o d e l o  q u e  g e n e r a  g a n a n c i a s  p o s i t i v a s  e n  e l  
c o r t o  y  m e d i a n o  p l a z o  p e r o  c o n  e x t e m a l i d a d e s  a m b i e n t a l e s  n e g a t i v a s .  E n t r e  l a s  
c i r c u n s t a n c i a s  q u e  p u e d e n  f r e n a r  o  a t e n u a r  e s t e  p r o c e s o  e s t á n  l a s  p e r s p e c t i v a s  f a v o r a b l e s  d e  
l o s  m e r c a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  p r o d u c t o s  p e c u a r i o s  y  l a s  l i m i t a c i o n e s  q u e  p r e s e n t a n  m u c h o s
57 L a  c r e c ie n t e  i n t r o d u c c i ó n  d e  s is t e m a s  d e  s ie m b r a  d i r e c t a  e s  u n a  p r á c t i c a  q u e  p u e d e  r e d u c i r  lo s  
e f e c to s  n e g a t i v o s  s o b r e  e l  s u e lo .
58 E s te  p r o c e s o  t a m b ié n  p u e d e  v e r s e  f a v o r e c id o  p o r  e l  d e s p la z a m ie n t o  d e  la s  is o h ie t a s  h a c ia  e l  o e s te  
q u e  h a  c a r a c t e r i z a d o  lo s  ú l t i m o s  2 0 - 3 0  a ñ o s  y  q u e  d i s m i n u y e  la  r e s t r i c c i ó n  q u e  im p o n e  la  n e c e s id a d  d e  a g u a  
p a r a  e l  c u l t i v o .
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s u e l o s  d e  l a  r e g i ó n  p a r a  e l  c u l t i v o  d e  l a  s o j a  e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  o t r a s  z o n a s  c o n  m e n o s  
l i m i t a n t e s .  N o  o b s t a n t e  e l  r i e s g o  p e r s i s t e  y  l a  e v o l u c i ó n  d e  l o s  p r e c i o s  r e l a t i v o s  d e  l o s  
p r o d u c t o s  i n v o l u c r a d o s  s e r á  u n  f a c t o r  d e t e r m i n a n t e .
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4,469 5,999 8,796 7.810,8,062
G r a f i c o  1 1 .  E x p a n s i ó n  d e l  c u l t i v o  d e  l a  s o j a  e n  A m é r i c a  L a t i n a
E n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  l a s  i n u n d a c i o n e s  d e  l a  r e g i ó n ,  e s  d i f í c i l  e s t a b l e c e r  l a  c o n t r i b u c i ó n  d e  
e s t e  p r o c e s o  d e l  c a m b i o  e n  l o s  p a t r o n e s  d e  p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a  a  l a  m o d i f i c a c i ó n  d e l  r é g i m e n  
d e  l a s  l l u v i a s .  L a  s u p e r f i c i e  d e d i c a d a  a  a g r i c u l t u r a  e n  l a  z o n a  a f e c t a d a ,  a u n q u e  e n  e x p a n s i ó n ,  
t o d a v í a  r e p r e s e n t a  u n a  p e q u e ñ a  p r o p o r c i ó n  d e l  t e r r i t o r i o  y  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  f e n ó m e n o  
f í s i c o  h a c e n  p e n s a r  q u e  e l  e s c u r r i m i e n t o  d e  l a s  a g u a s  n o  d e b i ó  v e r s e  e s p e c i a l m e n t e  a f e c t a d o  
p o r  e s t e  p r o c e s o ,  c o n  l a  e x c e p c i ó n  d e  á r e a s  l o c a l i z a d a s .  N o  o b s t a n t e ,  e s  u n  f a c t o r  a l  q u e  d e b e  
p r e s t a r s e  e s p e c i a l  a t e n c i ó n  e n  e l  f u t u r o  s i  c o n t i n ú a n  l a s  t e n d e n c i a s  a c t u a l e s  d e  c a m b i o  d e  u s o  
d e l  s u e l o .
c .  I d e n t i f i c a c i ó n  y  v a l o r a c i ó n  d e  i m p a c t o s  a m b i e n t a l e s
C u a n d o  o c u r r e  u n  f e n ó m e n o  n a t u r a l  e x t r e m o  p u e d e n  p r o d u c i r s e  t a n t o  d a ñ o s  d i r e c t o s  a l  
a c e r v o  c o m o  p é r d i d a s  i n d i r e c t a s  d e  s e r v i c i o s  a m b i e n t a l e s .  L o s  d a ñ o s  d i r e c t o s  d e r i v a n  d e  
c a m b i o s  e n  l a  c a n t i d a d  o  c a l i d a d  d e  l o s  a c t i v o s  a m b i e n t a l e s  ( c a m b i o  a m b i e n t a l ) :  p é r d i d a  d e  
s u e l o  y  v e g e t a c i ó n ,  p é r d i d a  d e  c a l i d a d  y / o  c a n t i d a d  d e  a g u a  d i s p o n i b l e ,  c a m b i o s  e n  l a  
d i n á m i c a  d e  l o s  e c o s i s t e m a s ,  e t c .  T a m b i é n  p u e d e  s e r  c o n s i d e r a d o  d a ñ o  d i r e c t o  l a  d e s t r u c c i ó n  
o  d a ñ o  e n  e l  c a p i t a l  c o n s t r u i d o  q u e  i m p i d e  ( o  h a c e  m á s  c o s t o s o )  e l  u s o  d e  a c t i v o s  
a m b i e n t a l e s :  r u p t u r a  d e  r e d e s  d e  d i s t r i b u c i ó n  d e  a g u a  o  i n s t a l a c i o n e s  d e  t r a t a m i e n t o ,
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d e s t r u c c i ó n  d e  r e d e s  d e  c o m u n i c a c i ó n  y  m e d i o s  d e  t r a n s p o r t e  q u e  i m p i d e n  l l e v a r  a  c a b o  
a c t i v i d a d e s  q u e  i m p l i c a n  e l  u s o  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  a m b i e n t a l e s ,  e t c .  P a r a  e f e c t o s  d e l  
p r e s e n t e  e s t u d i o  t a l e s  d a ñ o s  n o  s e  i n c l u y e n  c o m o  p a r t e  d e l  i m p a c t o  a m b i e n t a l  s i n o  e n  l o s  
s e c t o r e s  e s p e c í f i c o s  ( t r a n s p o r t e ,  a g u a  y  s a n e a m i e n t o ,  e t c . ) .
E l  d a ñ o  i n d i r e c t o  s u r g e  d e  l a s  m o d i f i c a c i o n e s  a  l o s  f l u j o s  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  
a m b i e n t a l e s  q u e  s u r g e n  d e  l a  i m p o s i b i l i d a d  t e m p o r a l  d e  u s a r  l o s  r e c u r s o s  a m b i e n t a l e s  d e b i d o  
a l  d a ñ o  c a u s a d o  p o r  e l  d e s a s t r e  h a s t a  l a  r e c u p e r a c i ó n  d e l  c a p i t a l  n a t u r a l  y / o  h u m a n o  d a ñ a d o .
E n  e l  c u a d r o  2 8  s e  p r e s e n t a n  l o s  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  a m b i e n t a l e s  q u e  p r o p o r c i o n a n  l o s  
e c o s i s t e m a s  d e  b o s q u e s ,  d e  a g u a  d u l c e ,  y  l o s  d e  p r a d e r a ,  q u e  s o n  l o s  m á s  r e p r e s e n t a t i v o s  d e  
l a  P r o v i n c i a  d e  S a n t a  F e .






Agua de beber y de riego 
Forraje
Productos no maderables (lianas, 
bambúes, hongos comestibles, miel, 
hojas, etc.)
Alimentos/carne de caza 
Recursos genéticos 




Ganado (alimentos, carne de caza, pieles 
y fibra)
Agua de beber y de riego 
Recursos genéticos
Remueven contaminantes atmosféricos; emiten oxígeno 
Ciclo de nutrientes
Mantienen una serie de funciones de la cuenca (filtración,
purificación, control de flujo, estabilización de suelos)
Mantienen la biodiversidad
Fijan el carbono de la atmósfera
Moderan los extremos e impactos climáticos
Generan suelo
Suministran hábitat para los humanos y para la fauna silvestre 
Aportan belleza estética y oportunidades de recreación
Sistemas de 
agua dulce




Amortiguador de los flujos de agua (controlan tiempo de entrada y 
volumen)




Proporcionan un corredor de transporte
Aportan belleza estética y oportunidades de recreación
Ecosistemas de 
praderas
Ganado (alimentos, carne de caza, pieles 
y fibra)
Agua de beber y de riego 
Recursos genéticos
Mantienen una serie de funciones de la cuenca (filtración, 
purificación, control de flujo y estabilización del suelo)
Ciclo de nutrientes
Remueven contaminantes atmosféricos; emiten oxígeno 
Mantienen la biodiversidad 
Generan suelo
Suministran hábitat para los humanos y para la fauna silvestre 
Proporcionan empleo
Aportan belleza estética y oportunidades de recreación
F u e n t e : W o r l d  R e s o u r c e s  I n s t i t u t e  ( 2 0 0 1 )
L a s  l l u v i a s  e  i n u n d a c i o n e s  c o n s t i t u y e n  s u c e s o s  i n h e r e n t e s  a  l o s  e c o s i s t e m a s  e x i s t e n t e s  
e n  l a s  c u e n c a s  d e  l l a n u r a ,  p o r  l o  q u e  s u  i m p a c t o  e n  e l  m e d i o  a m b i e n t e  n a t u r a l  n o  d e b e  
o r i g i n a r  c a m b i o s  a m b i e n t a l e s  q u e  s u p o n g a n  t r a n s f o r m a c i o n e s  p r o f u n d a s  o  d u r a d e r a s  q u e  
a f e c t e n  s u  e q u i l i b r i o  e c o l ó g i c o .  P o r  e l l o ,  l o s  i m p a c t o s  a m b i e n t a l e s  i d e n t i f i c a d o s  c o m o  
c o n s e c u e n c i a  d e  l a s  l l u v i a s  e  i n u n d a c i o n e s  q u e  e v a l ú a  e l  p r e s e n t e  e s t u d i o  s e  r e f i e r e n  a  l o s  q u e  
h a n  t e n i d o  l u g a r  e n  a m b i e n t e s  i n t e r v e n i d o s .  E l l o s  s e  p u e d e n  o b s e r v a r  e n  e l  c u a d r o  2 9 .
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Cuadro 29
I .  C a m b i o s  a m b ie n t a le s  q u e  a f e c t a n  a )  b i e n e s t a r  d e  la s  p e r s o n a s
D I R E C T O S I N D I R E C T O S O b s e r v a c io n e s
D a ñ o s  e n  s u e lo s  a g r í c o la s  p o r  
a n e g a m ie n t o  y  e r o s ió n 59
P é r d id a  d e  p r o d u c c i ó n  a g r í c o la  y  
p e c u a r i a  t e m p o r a l  ( c o n t r i b u c ió n  d e  
la  t i e r r a  e n  lo s  p r o c e s o s  
p r o d u c t i v o s )
C o n t a b i l i z a d o  y  d e s c r i t o  e n  e l  
s e c t o r  a g r o p e c u a r io
D a ñ o s  e n  á r e a s  r e c r e a t i v a s  y  z o n a s  
v e r d e s  c o m o  p a r q u e s  y  p la z a s
P é r d id a  d e  s e r v ic i o s  e n  á re a s  
r e c r e a t i v a s
C o n t a b i l i z a d o  e n  e l  s e c t o r  d e  
v i v i e n d a  y  a s e n t a m ie n to s  h u m a n o s
C o n t a m i n a c ió n  d e  c u e r p o s  d e  a g u a  
p o r  d i s p e r s ió n  d e  e x c r e t a s  y  
p o s ib le s  d e r r a m e s  d e  s u s ta n c ia s  
q u í m ic a s  d e  in d u s t r i a s
C o s to s  d e  m a y o r  c o n t r o l  d e  f u e n t e s  
d e  a g u a  y  r e f u e r z o  d e  
p o t a b i l i z a c ió n
C o n t a b i l i z a d o  y  d e s c r i t o  
p a r c ia lm e n t e  e n  s e c t o r  a g u a  y  
s a n e a m ie n t o
I n c r e m e n t o  e n  la  a c u m u l a c ió n  d e  
b a s u r a  y  d e s e c h o s
M a y o r e s  c o s t o s  p a r a  la  d i s p o s ic i ó n  
d e  r e s id u o s
I I .  D a ñ o  e n  e l  c a p i t a l  c o n s t r u i d o  q u e  i m p i d e  ( o  h a c e  m á s  c o s t o s o )  e l  u s o  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  a m b ie n t a le s
D I R E C T O S I N D I R E C T O S O b s e r v a c io n e s
D a ñ o s  e n  la  r e d  d e  a g u a  p o t a b le  e n  
z o n a s  a f e c ta d a s
D i s t r i b u c i ó n  m e d ia n t e  c a m io n e s  
c is t e r n a ;  c o m p r a  d e  a g u a  
e m b o t e l l a d a
C o n t a b i l i z a d o  y  d e s c r i t o  e n  e l  
s e c t o r  d e  a g u a  y  s a n e a m ie n t o
A  e f e c t o s  d e  l a  p r e s e n t e  e v a l u a c i ó n ,  s e  h a n  c o n s i d e r a d o  d e n t r o  d e l  s e c t o r  a m b i e n t a l  
a q u e l l o s  d a ñ o s  e n  l o s  q u e  l a s  a u t o r i d a d e s  a m b i e n t a l e s  p r o v i n c i a l e s  y  m u n i c i p a l e s  t i e n e n  
c o m p e t e n c i a s ,  e s  d e c i r ,  e n  e l  m o n i t o r e o  d e  l a  c a l i d a d  d e  l a s  a g u a s ,  e n  l a  g e s t i ó n  d e  l o s  
r e s i d u o s  d o m i c i l i a r i o s  y  e n  e l  s e g u i m i e n t o  y  p r e v e n c i ó n  d e  r i e s g o s  p o r  p é r d i d a s  y  d e r r a m e s  
d e  s u s t a n c i a s  q u í m i c a s .  T a m b i é n  s e  h a n  i n c l u i d o  l o s  d a ñ o s  e n  i n f r a e s t r u c t u r a  d e  á r e a s  v e r d e s ,  
s i  b i e n  l a  c o m p e t e n c i a  e n  e s t e  c a s o  c o r r e s p o n d e  a  O b r a s  P ú b l i c a s  d e l  M u n i c i p i o .
P a r a  e n f r e n t a r  e s t o s  p r o b l e m a s  e n  l a  c i u d a d  d e  S a n t a  F e ,  c o n s t i t u y ó  u n  C o m i t é  d e  
C r i s i s  A m b i e n t a l  c o n  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  S e c r e t a r í a  d e  E s t a d o  d e  M e d i o  A m b i e n t e  y  
D e s a r r o l l o  S u s t e n t a b l e ,  e l  á r e a  d e  m e d i o  a m b i e n t e  d e  l a  M u n i c i p a l i d a d  d e  S a n t a  F e ,  l a  
U n i v e r s i d a d  C a t ó l i c a  d e  S a n t a  F e ,  C E R I D E - I N T E C  y  C E A M S E  ( C o o r d i n a c i ó n  E c o l ó g i c a  
A r e a  M e t r o p o l i t a n a  S E ) .  E n  l a s  c o m u n a s  y  m u n i c i p a l i d a d e s  a f e c t a d a s  d e  l a  P r o v i n c i a  l a s  
a c c i o n e s  m e n c i o n a d a s  a r r i b a  f u e r o n  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  l a  S e c r e t a r í a  d e  E s t a d o  d e  M e d i o  
A m b i e n t e  y  D e s a r r o l l o  S u s t e n t a b l e .
M o n i t o r e o  d e  f u e n t e s  d e  c o n t a m i n a c i ó n
S e  r e a l i z a r o n  a n á l i s i s  p e r m a n e n t e s  d e  m u e s t r a s  d e  a g u a  p a r a  c o n s u m o  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  l o  q u e  
i n c l u y ó  d i v e r s o s  p u n t o s  a g u a s  d e b a j o  d e  l a  c i u d a d ,  c o n  l a  c o l a b o r a c i ó n  d e  u n a  e m p r e s a  d e l  
s e c t o r  p r i v a d o  y  s e  a p o y ó  a  l a  D i r e c c i ó n  P r o v i n c i a l  d e  O b r a s  H i d r á u l i c a s  e n  d i v e r s a s  
a c c i o n e s  d e  s a n e a m i e n t o  ( l i m p i e z a  y  r e c t i f i c a c i ó n  d e  c a n a l e s ,  d e  d e s a g ü e s ,  o p e r a c i o n e s  d e  
d r a g a d o  d e  r e s e r v o r i o s ,  e t c . ) .  R e s p e c t o  a  l a  c o n t a m i n a c i ó n  p o r  p r o d u c t o s  q u í m i c o s  
a l m a c e n a d o s ,  s e  i d e n t i f i c a r o n  l a s  i n d u s t r i a s  c o n  m a y o r  r i e s g o ,  s i e n d o  n e c e s a r i o  e l  t r a n s p o r t e  
y  d i s p o s i c i ó n  f i n a l  d e  7 , 0 0 0  K g .  d e  c i a n u r o  y  e l  e n t e r r a m i e n t o  ( c o n  c a l )  d e  3 0 , 0 0 0  a v e s  
m u e r t a s  d e  u n a  g r a n j a  a v í c o l a .  L a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  g a s t o s  d e r i v a d o s  d e  e s t a s  a c t u a c i o n e s  
f u e r o n  a s u m i d o s  d i r e c t a m e n t e  p o r  e l  C o m i t é  d e  C r i s i s .
59 T a m b i é n  p u e d e n  d e r iv a r s e  c a m b io s  a m b ie n t a le s  p o s i t i v o s  p o r  la s  l l u v i a s  r e la c io n a d o s  c o n  p r o c e s o s  
d e  la v a d o  d e  s a le s .
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E l  á r e a  q u e  p r e s e n t ó  m a y o r e s  p r o b l e m a s  f u e  l a  d e  g e s t i ó n  d e  r e s i d u o s  u r b a n o s  d e  l a  C i u d a d  
d e  S a n t a  F e ,  y a  q u e  h a  s i d o  n e c e s a r i o  e l  t r a n s p o r t e  y  d i s p o s i c i ó n  f i n a l  d e  c e r c a  d e  3 0 , 0 0 0  
t o n e l a d a s  a d i c i o n a l e s  a  l a s  q u e  s e  g e s t i o n a n  e n  c o n d i c i o n e s  n o r m a l e s  ( 4 , 5 0 0 - 5 , 0 0 0
m e n s u a l m e n t e ) .  E s t e  p r o c e s o  t o d a v í a  n o  h a  t e r m i n a d o ,  e s t i m á n d o s e  e n t r e  5 , 0 0 0  y  1 5 , 0 0 0  
t o n e l a d a s  l a s  q u e  f a l t a r í a n  p a r a  t e r m i n a r  e l  p r o c e s o  d e  r e t i r a d a  d e  r e s i d u o s  c o m o
c o n s e c u e n c i a  d e  l a s  i n u n d a c i o n e s .
E s t e  p r o c e s o  i m p l i c ó  u n  e s f u e r z o  a d i c i o n a l  
d e  i )  r e c o l e c c i ó n ,  m e d i a n t e  l a  c o n t r a t a c i ó n  
d e  p a l a s  c a r g a d o r a s ,  i i )  t r a n s p o r t e ,  m e d i a n t e  
l a  c o n t r a t a c i ó n  d e  c a m i o n e s  y  i i i )  m a n e j o  y  
d i s p o s i c i ó n  f i n a l  e n  e l  r e l l e n o  s a n i t a r i o ,  
g e s t i o n a d o  p o r  u n a  e m p r e s a  p r i v a d a .  C o m o  
c o n s e c u e n c i a  d e  l a s  d i f i c u l t a d e s  d e  
t r a n s p o r t e  y  o p e r a c i ó n  d e l  r e l l e n o  s a n i t a r i o ,  
q u e  p r e c i s a b a  d e  m a q u i n a r i a  a d i c i o n a l  ( u n  
c o m p a c t a d o r  y  d o s  t o p a d o r a s )  y  d e  u n a  
c e l d a  n u e v a  s e  c r e ó  u n  p u n t o  i n t e r m e d i o  d e  
t r a n s f e r e n c i a  e n  l a  C i r c u n v a l a c i ó n  
O c c i d e n t a l  q u e  c u m p l i ó  e l  o b j e t i v o  
p r o p u e s t o ,  s i  b i e n  h a  g e n e r a d o  o t r o s  
p r o b l e m a s  c o m o  l a  q u e m a  d e  d i c h o  d e p ó s i t o .  D e  o t r a  p a r t e  s e  i n c r e m e n t ó  l a  a c t i v i d a d  
i n f o r m a l  d e  r e c o l e c c i ó n  d e  b a s u r a  ( “ c i r u j e o ” ) .
L o s  c o s t o s  d e  l i m p i e z a  i n m e d i a t a  y  d i s p o s i c i ó n  d e  r e s i d u o s  h a n  s i d o  e s t i m a d o s  e n  2 , 9 5 0 , 0 0 0  
p e s o s ,  c o n s i d e r a n d o  l a s  p r e v i s i o n e s  m á s  a l t a s  d e  b a s u r a  a d i c i o n a l  p e n d i e n t e  d e  r e c o g i d a ,  
t r a n s p o r t e  y  d i s p o s i c i ó n  f i n a l ,  a s í  c o m o  e l  t r a s l a d o  d e  l a  b a s u r a  d e s d e  e l  p u n t o  d e  
t r a n s f e r e n c i a .  O t r o s  d e p a r t a m e n t o s  ( c o m u n a s / m u n i c i p a l i d a d e s )  d e  l a  P r o v i n c i a ,  t a m b i é n  
e n f r e n t a r o n  p r o b l e m a s  c o n  l a  b a s u r a .  L a s  s i g u i e n t e s  lo c a l i d a d e s  s u f r i e r o n  in u n d a c io n e s  e n  lo s  
b a s u r a le s  a  c i e lo  a b ie r t o :
D e p a r t a m e n t o  L a s  C o l o n i a s :  E m p .  S a n  C a r l o s ,  S a n  C a r l o s  S u r ,  E l i s a ,  M a t i l d e ,  y  P r o v i d e n c i a ;  
D e p a r t a m e n t o  L a  C a p i t a l :  R e c r e o ;
D e p a r t a m e n t o  S a n  J a v i e r :  S a n  J a v i e r  y  C a c i q u e  A r i a c a i q u i n .
D e p a r t a m e n t o  C a s t e l l a n o s :  V i r g i n i a ;
D e p a r t a m e n t o  S a n  J e r ó n i m o :  S a n  E u g e n i o ,  B e r n a r d o  d e  I r i g o y e n  y  G e s s l e r ;
D e p a r t a m e n t o  S a n  C r i s t ó b a l :  V i l l a  s a r a l e g u i  y  L a s  P a l m e r a s ;
D e p a r t a m e n t o  S a n  J u s t o :  G o b e r n a d o r  C r e s p o .
R e c o n s t r u c c i ó n  d e  e s p a c i o s  v e r d e s
S e  r e f i e r e  a  l a s  o b r a s  n e c e s a r i a s  e n  d o s  p a r q u e s ,  t r e s  p l a z a s  y  d o s  p l a z o l e t a s  s u f r i e r o n  d a ñ o s  
e n  s u  i n f r a e s t r u c t u r a  y  m o b i l i a r i o .  L a  e s t i m a c i ó n  d e  d a ñ o s  e s  l a  s i g u i e n t e :
Gestión de los residuos sólidos urbanos
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R e c o n s t r u c c ió n  e s p a c io s  v e r d e s ( 0 0 0  p e s o s )
P a r q u e  d e l  S u r 2 0 0
P a r q u e  G a r a y 1 0 0
P la z a  d e  la s  D o s  C u l t u r a s 6 0
P la z a  S a n  J e r ó n im o 6 0
P la z a  A r e n a le s 6 0
P la z o le t a  c a l le s  P e r ú  y  L a m a d r id 6 0
P la z o le t a  F . C .  M i t r e 6 0
T o t a l 6 0 0
F u e n te :  M u n i c i p a l i d a d  d e  S a n ta  F e  d e  la  V e r a  C r u z
C u a d r o  3 0  . E s t i m a c i ó n  d e  d a ñ o s  a m b i e n t a l e s  n o  i n c l u i d o s  e n  o t r o s  s e c t o r e s  
_______________________ ( m i l e s  d e  p e s o s ) ________________________________________
D I R E C T O S I N D I R E C T O S
G e s t i ó n  r e s i d u o s  s o l i d o s  
R e c o n s t r u c c i ó n  e s p a c i o s  v e r d e s 6 0 0
2 , 9 5 0
T O T A L 6 0 0 2 , 9 5 0
L a s  i n u n d a c i o n e s  q u e  h a  s u f r i d o  l a  P r o v i n c i a  d e  S a n t a  F e  s i  b i e n  c a u s a r o n  d a ñ o s  
a m b i e n t a l e s  c u a n t i f i c a b l e s  d e  p o c a  m o n t a  ( c u a d r o  3 0 ) ,  i l u s t r a n  a l g u n a s  d e  l a s  p a r a d o j a s  q u e  
s e  p r e s e n t a n  a c t u a l m e n t e  e n  l a s  m e d i d a s  q u e  s e  t o m a n  p a r a  e n f r e n t a r  l a s  a m e n a z a s  n a t u r a l e s  
y  q u e  s o n  o b j e t o  d e  d i s c u s i ó n  p e r m a n e n t e .  P o r  u n  l a d o ,  e l  é n f a s i s  e n  s o l u c i o n e s  e s t r u c t u r a l e s  
( o b r a s  d e  i n f r a e s t r u c t u r a )  c r e a  u n a  f a l s a  s e n s a c i ó n  d e  s e g u r i d a d  q u e  f a c i l i t a  l a  o c u p a c i ó n  d e  
a s e n t a m i e n t o s  h u m a n o s  y  l a  a c u m u l a c i ó n  d e  i n v e r s i o n e s .  E s  a m p l i a m e n t e  a c e p t a d o  q u e  e n  l a  
m a y o r  p a r t e  d e  l o s  c a s o s  n o  e s  p o s i b l e  e v i t a r  t o t a l m e n t e  e l  r i e s g o  d e  i n u n d a c i ó n ,  s a l v o  a  c o s t a  
d e  i n v e r s i o n e s  d e  u n a  m a g n i t u d  s o c i a l m e n t e  i n a c e p t a b l e .  L a s  o b r a s  d e  c o n t r o l  y  p r o t e c c i ó n  
c o n t r a  i n u n d a c i o n e s  s e  p r o y e c t a n  y  c o n s t r u y e n  p a r a  s o p o r t a r  u n a  c r e c i d a  d e  u n a  d e t e r m i n a d a  
m a g n i t u d ,  a s o c i a d a  a  u n a  p r o b a b i l i d a d  d e  o c u r r e n c i a  ( P a o l i ,  C . ,  2 0 0 0 ) .  E l  q u e  l a s  o b r a s  e s t é n  
a d e c u a d a m e n t e  e s t u d i a d a s  y  d i m e n s i o n a d a s  d e p e n d e  d e  v a r i o s  f a c t o r e s ,  e n t r e  e l l o s  e s  d e  
e n o r m e  i m p o r t a n c i a  d i s p o n e r  d e  i n f o r m a c i ó n  d e  c a l i d a d  s o b r e  l o s  p r o c e s o s  f í s i c o s  q u e  
c a r a c t e r i z a n  l a  a m e n a z a  n a t u r a l .
O t r a  d e  l a s  p a r a d o j a s  
q u e  s e  p r e s e n t a  s e  r e f i e r e  a  l a  
a y u d a  a  l o s  a f e c t a d o s ,  q u e  
t a m b i é n  s e  r e l a c i o n a  c o n  l o s  
s i s t e m a s  d e  a l e r t a  t e m p r a n a .  E n  
p a í s e s  c o m o  E s t a d o s  U n i d o s  s e  
o b s e r v a  u n a  c r e c i e n t e  
o c u p a c i ó n  d e  z o n a s  d e  a l t o  
r i e s g o  ( p o r  e j e m p l o ,  e n  l a  
F l o r i d a  e x p u e s t a  a  h u r a c a n e s  y  
t o r m e n t a s  t r o p i c a l e s  y  z o n a s  d e  
C a l i f o r n i a  e x p u e s t a s  a  
t e r r e m o t o s ) .  E l  a v a n c e  e n  l o s  
s i s t e m a s  d e  a l e r t a  t e m p r a n a ,  
q u e  r e d u c e n  c o n s i d e r a b l e m e n t e  
e l  r i e s g o  d e  p é r d i d a  d e  v i d a s Gilberto Gallopin (2001)
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h u m a n a s  y  l a s  a y u d a s  d e  l o s  g o b i e r n o s  e n  c a s o s  d e  c a t á s t r o f e  p u e d e n  e s t a r  p r o v o c a n d o  
c o m p o r t a m i e n t o s  i n d i v i d u a l e s  q u e  s e r í a n  d i f e r e n t e s  e n  c a s o  d e  q u e  e l  r i e s g o  s e  a s u m i e r a  d e  
f o r m a  i n d i v i d u a l .  E n  e l  c a s o  d e  l a s  r e c i e n t e s  i n u n d a c i o n e s  e s t a  ú l t i m a  c o n s i d e r a c i ó n  s e  
r e f i e r e  a  l a  o c u p a c i ó n  d e  t e r r e n o s  e n  z o n a s  d e  a l t o  r i e s g o  d e  i n u n d a c i ó n  p a r a  a c t i v i d a d e s  
a g r í c o l a s .  E s t a  o c u p a c i ó n ,  a d e m á s  d e  a f e c t a r  l a  d i n á m i c a  h í d r i c a  d e  l a  z o n a  y  p o n e r  e n  r i e s g o  
v i d a s  h u m a n a s ,  r e p r e s e n t a  e g r e s o s  f i s c a l e s  q u e  d e b e n  d e s v i a r s e  d e  o t r a s  n e c e s i d a d e s  
p r i o r i t a r i a s .
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E l  m o n t o  t o t a l  d e  l o s  d a ñ o s  y  p é r d i d a s  o c a s i o n a d a s  p o r  l a s  i n u n d a c i o n e s  d e  2 0 0 3  e n  l a  
P r o v i n c i a  d e  S a n t a  F e ,  e s t i m a d o s  d e  f o r m a  p o r m e n o r i z a d a  e n  l o s  c a p í t u l o s  p r e c e d e n t e s ,  
a s c i e n d e  a  l o s  2 , 8 7 8  m i l l o n e s  d e  p e s o s  o  s u  e q u i v a l e n t e  d e  1 , 0 2 8  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s 6 0 .
D e  l a  c i f r a  a n t e r i o r ,  u n  3 5  p o r  c i e n t o  ( 1 , 0 2 1  m i l l o n e s  d e  p e s o s )  r e p r e s e n t a  d a ñ o s  
d i r e c t o s ,  e n  t a n t o  q u e  e l  6 5  p o r  c i e n t o  c o r r e s p o n d e  a  p é r d i d a s  i n d i r e c t a s  ( 1 , 8 5 8  m i l l o n e s ) .  L o  
a n t e r i o r  s i g n i f i c a  q u e  l a  m a y o r  p a r t e  d e l  d a ñ o  s e  p r o d u j o  e n  l o s  f l u j o s  e c o n ó m i c o s  d e l  a ñ o  e n  
c u r s o  e  i n c l u s o  e n  l o s  d o s  a ñ o s  v e n i d e r o s .  E n  e l  c u a d r o  s i g u i e n t e  s e  m u e s t r a  e l  d e s g l o s e  d e  
l a s  c i f r a s  a n t e s  a n o t a d a s .
C u a d r o  3 1
R E S U M E N  D E  L O S  D A Ñ O S  Y  P É R D I D A S  O C A S I O N A D A S  
P O R  L A S  I N U N D C I O N E S  D E  2 0 0 3  E N  L A  P R O V I N C I A  D E  S A N T A  F E  
( M i l l o n e s  d e  p e s o s  a r g e n t i n o s !
7. Recapitulación de los daños
S e c t o r  y  s u b s e c t o r D a ñ o P r o p i e d a d
T o t a l D i r e c t o I n d i r e c t o P ú b l i c a P r i v a d a
T o t a l e s 2 , 8 7 8 1 , 0 2 1 1 , 8 5 8 2 5 8 2 , 6 2 0
S o c i a l e s 2 5 6 2 1 7 3 9 5 8 1 9 8
V i v i e n d a 2 3 3 1 9 9 3 4
S a l u d 1 2 8 4
E d u c a c i ó n  y  d e p o r t e s 1 1 1 0 1
I n f r a e s t r u c t u r a 5 0 4 2 3 0 2 7 5 1 9 0 3 1 4
A g u a  y  a l c a n t a r i l l a d o  s a n i t a r i o 2 2
E n e r g í a 2 0 1 7 4
T r a n s p o r t e  y  t e l e c o m u n i c a c i o n e s 4 8 2 2 1 3 2 6 9
P r o d u c t i v o s 2 . 1 0 8 5 7 3 1 . 5 3 5 ---------- 2 , 1 0 8
A g r i c u l t u r a  y  g a n a d e r í a 1 , 0 2 0 4 9 2 5 2 8
I n d u s t r i a  y  c o m e r c i o 1 , 0 8 8 8 1 1 , 0 0 7
M e d i o  a m b i e n t e 4 1 3 4 —
O t r o s  d a ñ o s  y  g a s t o s 6 — 6 6 —
F u e n t e :  E s t i m a c i o n e s  d e  l a  C E P A L
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  m o n t o  t o t a l  a n t e s  c i t a d o  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  t i p o s  d e  
d a ñ o  o  p é r d i d a  s e  i n d i c a  a  c o n t i n u a c i ó n :
M i l l o n e s  $
D a ñ o s  a  l o s  a c e r v o s  6 6 8
P é r d i d a s  d e  p r o d u c c i ó n  1 , 8 8 1
M a y o r e s  c o s t o s  y  m e n o r e s  i n g r e s o s  3 2 3
60 L a  ta s a  d e  c o n v e r s ió n  q u e  se  u t i l i z a  e s  d e  2 . 8  p e s o s  a r g e n t in o s  p o r  d ó l a r  d e  lo s  E s t a d o s  U n id o s  d e  
A m é r ic a .
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E l l o  i n d i c a  q u e  l a s  i n u n d a c i o n e s  d e  2 0 0 3  o c a s i o n a r o n  u n a  m a y o r  a f e c t a c i ó n  e n  l o s  
f l u j o s  e c o n ó m i c o s  d e  l a  P r o v i n c i a  ( l a s  d o s  t e r c e r a s  p a r t e s  d e l  d a ñ o  t o t a l ) ,  e n  t a n t o  q u e  e l  
i m p a c t o  s o b r e  l o s  a c e r v o s  s o l a m e n t e  s e  m a n i f e s t ó  e n  u n a  c u a r t a  p a r t e  d e  l o s  d a ñ o s  t o t a l e s .  D e  
o t r a  p a r t e ,  u n a  d é c i m a  p a r t e  d e  l o s  d a ñ o s  t o t a l e s  s e  r e f i e r e  a  m a y o r e s  c o s t o s  y  m e n o r e s  
i n g r e s o s  q u e  h a b r á n  d e  e n f r e n t a r s e  p a r a  l a  p r e s t a c i ó n  d e  l o s  s e r v i c i o s  b á s i c o s  -  d e  t r a n s p o r t e ,  
a g u a  y  e n e r g í a  -  o  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n ,  l o  q u e  p o d r í a  t e n e r  e f e c t o s  s o b r e  l a  p o b l a c i ó n  a l  v e r  
a u m e n t a d o s  s u s  c o s t o s  y  p a r a  e l  g o b i e r n o  a l  e l e v a r s e  s u s  g a s t o s  ( V é a s e  e l  g r á f i c o  s i g u i e n t e ) .  
T a l  e s t r u c t u r a  d e  d a ñ o s  y  p é r d i d a s  c o i n c i d e  c o n  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a  d e  d e s a s t r e s  






R e s u l t a  d e  i n t e r é s  s e ñ a l a r  e l  h e c h o  q u e  d e l  m o n t o  t o t a l  d e  d a ñ o s  y  p é r d i d a s ,  u n  9 1  p o r  
c i e n t o  ( 2 , 6 2 0  m i l l o n e s )  s e  h a y a  p r o d u c i d o  e n  b i e n e s  y  p r o d u c c i ó n  d e l  s e c t o r  p r i v a d o ,  e n  t a n t o  
q u e  e l  9  p o r  c i e n t o  r e s t a n t e  ( 2 5 8  m i l l o n e s )  s e  r e f i e r e  a  a f e c t a c i o n e s  e n  e l  s e c t o r  p ú b l i c o .  S i n  
d u d a ,  e s a  d i s t r i b u c i ó n  h a b r á  d e  t e n e r  i m p l i c a n c i a s  p a r a  e l  p r o g r a m a  d e  r e c o n s t r u c c i ó n  y  
r e a c t i v a c i ó n  q u e  s e  a d o p t e .
E s  t a m b i é n  d e  i m p o r t a n c i a  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  d a ñ o  t o t a l  e n t r e  l o s  s e c t o r e s  a f e c t a d o s  y a  q u e  
e l l o  p e r m i t e  a p r e c i a r  l o s  t e m a s  q u e  h a b r á n  d e  r e c i b i r  a t e n c i ó n  p r i o r i t a r i a  e n  l a  f a s e  p o s t ­
d e s a s t r e .  E n  o r d e n  d e  d a ñ o  d e c r e c i e n t e ,  d i c h a  d i s t r i b u c i ó n  e n t r e  l o s  g r a n d e s  s e c t o r e s  f u e  
c o m o  s i g u e :
D a ñ o  t o t a l ,  m i l l o n e s  d e  p e s o s  
S e c t o r e s  p r o d u c t i v o s  2 , 1 0 8
I n f r a e s t r u c t u r a  5 0 4
S e c t o r e s  s o c i a l e s  2 5 0
61 C o n v e r s a m e n t e ,  lo s  d e s a s t r e s  c a u s a d o s  p o r  f e n ó m e n o s  d e  o r ig e n  g e o ló g i c o  g e n e r a lm e n t e  o c a s io n a n  
m a y o r e s  d a ñ o s  s o b r e  lo s  a c e r v o s .  V é a s e  J o v e l ,  R o b e r t o ,  Los desastres naturales y su incidencia económico- 
social, e n  Revista de la CEPAL N o  3 8 ,  S a n t ia g o  d e  C h i le ,  1 9 8 6 .
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L o  a n t e r i o r  i n d i c a  q u e  l o s  d a ñ o s  s o b r e  e l  m e d i o  a m b i e n t e  y  l o s  c o s t o s  d e  l a  e m e r g e n c i a  
i n m e d i a t a a c u s a r o n  u n a  p a r t i c i p a c i ó n  m í n i m a ,  l o  q u e  n o  a s u m e  l o s  g a s t o s  d e  r e h a b i l i t a c i ó n  
i n m e d i a t a  y  l a s  i n v e r s i o n e s  d e  r e c o n s t r u c c i ó n ,  s o b r e  l o  q u e  s e  t r a t a  e n  l a  s e c c i ó n  
c o r r e s p o n d i e n t e .
Otros Sociales
73%
A l  i d e n t i f i c a r  s e c t o r e s  i n d i v i d u a l e s ,  s i n  e m b a r g o ,  l o s  m á s  a f e c t a d o s  r e s u l t a r o n  s e r  -  e n  
o r d e n  d e  i m p o r t a n c i a  d e c r e c i e n t e  -  l a  i n d u s t r i a  y  e l  c o m e r c i o  ( 1 , 0 8 8  m i l l o n e s  ó  e l  3 8  p o r  
c i e n t o ) ,  s e g u i d o  p o r  e l  a g r o p e c u a r i o  ( 1 , 0 2 0  m i l l o n e s  ó  e l  3 5  p o r  c i e n t o ) ,  e l  t r a n s p o r t e  ( 1 6 % )  y  
l a  v i v i e n d a  ( 8 % ) .
L a s  r e p e r c u s i o n e s  s o b r e  l a  e c o n o m í a  d e  l a  p r o v i n c i a  - o b j e t o  d e  a n á l i s i s  p o r m e n o r i z a d o  e n  
m á s  a d e l a n t e  -  p u e d e n  v i s u a l i z a r s e  d e s d e  y a  a l  r e a l i z a r  a l g u n a s  c o m p a r a c i o n e s  d e  c a r á c t e r  
g e n e r a l .  S i  b i e n  e l  m o n t o  t o t a l  d e  l o s  d a ñ o s  y  p é r d i d a s  q u e  s e  e s t i m ó  ( 2 , 8 7 8  m i l l o n e s  d e  
p e s o s )  e s  u n a  s u m a  s i g n i f i c a t i v a  p o r  s i  s o l a ,  c a b e  a p u n t a r  q u e  e q u i v a l e  a l  1 2  p o r  c i e n t o  d e l  
p r o d u c t o  g e o g r á f i c o  b r u t o  d e  l a  p r o v i n c i a  e n  e l  a ñ o  2 0 0 2 ,  c i f r a  q u e  r e p r e s e n t a  u n a  m a g n i t u d  
d e  a f e c t a c i ó n  c o n s i d e r a d a  c o m o  m o d e r a d a 6 2 . D e  o t r a  p a r t e ,  l a s  p é r d i d a s  d e  p r o d u c c i ó n  
o c a s i o n a d a s  p o r  e l  d e s a s t r e  r e p r e s e n t a n  u n  1 3  p o r  c i e n t o  d e l  p r o d u c t o  g e o g r á f i c o  b r u t o  
c o m b i n a d o  d e  l o s  s e c t o r e s  a g r o p e c u a r i o ,  i n d u s t r i a  y  c o m e r c i o  d e  l a  P r o v i n c i a  e n  e l  m i s m o  
a ñ o  p a s a d o .  D i c h o  d e  o t r a  f o r m a ,  l a s  i n u n d a c i o n e s  h a n  i m p u e s t o  p é r d i d a s  e q u i v a l e n t e s  a  l a  
p r o d u c c i ó n  d e  u n  m e s  y  m e d i o  e n  l o s  s e c t o r e s  a n o t a d o s .  P o r  o t r o  l a d o ,  l a  r e p o s i c i ó n  d e  l o s  
a c e r v o s  p e r d i d o s  a  c a u s a  d e  l a s  i n u n d a c i o n e s  r e q u e r i r á  d e  u n  e s f u e r z o  s i g n i f i c a t i v o  p o r  p a r t e  
d e  l a  P r o v i n c i a ,  c o m o  l o  e v i d e n c i a  e l  h e c h o  q u e  s u  v a l o r  e q u i v a l e  a  c e r c a  d e l  1 2 0  p o r  c i e n t o  
d e l  v a l o r  a g r e g a d o  d e l  s e c t o r  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  e n  l a  P r o v i n c i a .  E l l o  a p u n t a  a  l a  c o n c l u s i ó n  
d e  q u e  l a  c a p a c i d a d  c o n s t r u c t i v a  d e  l a  p r o v i n c i a  r e q u e r i r í a  c o m p r o m e t e r s e  p o r  u n  p e r í o d o  
s i g n i f i c a t i v o  d e  m á s  d e  u n  a ñ o  p a r a  a b o r d a r  l a  r e c o n s t r u c c i ó n . 6 3 .
62 A l  r e s p e c t o ,  c o n s id é r e s e  q u e  e l  m o n t o  t o t a l  d e  lo s  d a ñ o s  o c a s io n a d o s  p o r  e l  f e n ó m e n o  d e  E l  N i ñ o  d e  
1 9 9 7 - 1 9 9 8  e n  lo s  c in c o  p a ís e s  a n d in o s  ( B o l i v i a ,  C o lo m b ia ,  E c u a d o r ,  P e r ú  y  V e n e z u e la  -  a s c e n d ió  a  lo s  7 , 5 4 5  
m i l l o n e s  d e  d ó la r e s  y  r e p r e s e n t ó  c e r c a  d e l  1 3  p o r  c ie n t o  d e l  P I B  d e  e s a  r e g ió n .
63 S o b r e  e s te  p a r t i c u l a r ,  s in  e m b a r g o ,  t é n g a s e  e n  c u e n ta  q u e  e l  s e c t o r  d e  l a  c o n s t r u c c ió n  e n  la  p r o v i n c i a  
h a  v e n i d o  e x p e r im e n t a n d o  s ig n i f i c a t i v o s  d e s c e n s o s  e n  s u  a c t i v i d a d  d u r a n t e  lo s  ú l t i m o s  a ñ o s ,  lo  q u e  p o d r í a  
i n d i c a r  q u e  e x i s t i r í a  a lg u n a  c a p a c id a d  o c io s a .
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C o n  b a s e  e n  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  a n t e r i o r e s  p u e d e n  s e ñ a l a r s e  a l g u n a s  c o n c l u s i o n e s  
p r i n c i p a l e s .  E n  p r i m e r  l u g a r ,  s e  t r a t ó  d e  u n  d e s a s t r e  c o n  u n  e l e v a d o  m o n t o  d e  d a ñ o s  y  
p é r d i d a s  ( 2 , 8 7 8  m i l l o n e s ) ,  u n  9 1  p o r  c i e n t o  d e  l o  c u a l  c o r r e s p o n d e n  a l  s e c t o r  p r i v a d o .  E n  
s e g u n d o  l u g a r ,  q u e  e l  d e s a s t r e  a f e c t ó  p r i n c i p a l m e n t e  a  l a s  a c t i v i d a d e s  y  l o s  s e c t o r e s  
p r o d u c t i v o s  y ,  e n  m u c h a  m e n o r  m e d i d a ,  a  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  f í s i c a  y  d e  s e r v i c i o s .  E n  t e r c e r  
l u g a r ,  q u e  a  p e s a r  q u e  e l  m o n t o  d e l  d a ñ o  e n  l o s  s e c t o r e s  s o c i a l e s  r e p r e s e n t a  u n a  r e d u c i d a  
f r a c c i ó n  d e  l o s  d a ñ o s  t o t a l e s ,  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  v i d a  d e  l a  p o b l a c i ó n  -  e s p e c i a l m e n t e  l a  d e  
l o s  g r u p o s  d e  m e n o r e s  i n g r e s o s  u b i c a d o s  e n  l a s  z o n a s  u r b a n a s  -  s e  v i e r o n  s u j e t a s  a  
a f e c t a c i o n e s  d e  i m p o r t a n c i a  a l  h a b e r s e  p e r d i d o  v i v i e n d a s ,  e n s e r e s ,  m o b i l i a r i o  d o m é s t i c o  y  
m e d i o s  d e  p r o d u c c i ó n  e n  l a s  á r e a s  m a r g i n a l e s  d e  l a  c a p i t a l  p r o v i n c i a l .  P a r a  t e n e r  u n a  i d e a  
c u a n t i t a t i v a  a c e r c a  d e  e s t a  a f e c t a c i ó n  s o b r e  l a s  p e r s o n a s ,  c o n s i d é r e s e  q u e  l o s  d a ñ o s  
p r o m e d i o s  p o r  h a b i t a n t e  e n  t o d a  l a  P r o v i n c i a  a s c e n d i e r o n  a  3 4 0  d ó l a r e s ,  m i e n t r a s  q u e  -  s i  s e  
t i e n e  e n  c u e n t a  l a  p o b l a c i ó n  a f e c t a d a  e n  f o r m a  p r i m a r i a ,  s e c u n d a r i a  y  t e r c i a r i a  ( 5 2 0 , 1 7 5  
p e r s o n a s )  -  l o s  d a ñ o s  p o r  h a b i t a n t e  h a b r í a n  s i d o  d e  1 , 9 7 5  d ó l a r e s ,  c i f r a s  a m b a s  q u e  h a b l a n  
p o r  s i  s o l a s .  P o d r í a  c o n s i d e r a r s e  q u e  l a  p é r d i d a  p a r a  l a  p o b l a c i ó n  a f e c t a d a  e n  f o r m a  p r i m a r i a ,  
s e c u n d a r i a  y  t e r c i a r i a  e q u i v a l e  a  p e r d e r  d o s  t e r c e r a s  p a r t e s  d e  s u  i n g r e s o  p e r  c á p i t a .  E n  
m u c h o s  c a s o s  p o r  t r a t a r s e  d e  e s t r a t o s  b a j o  e l  n i v e l  N B I ,  l a  p é r d i d a  r e l a t i v a  e s  a ú n  m a y o r .
D e  e l l o  d e r i v a  q u e ,  a  p e s a r  d e  s e r  u n  e v e n t o  c o n  i m p a c t o  c o n c e n t r a d o  e n  e l  s e c t o r  
p r i v a d o ,  i m p o n e  a l  e s t a d o  -  e n  s u s  t r e s  n i v e l e s ,  m u n i c i p a l ,  p r o v i n c i a l  y  n a c i o n a l  -  u n a  c a r g a  
a d i c i o n a l  e n  t é r m i n o s  d e  r e c u r s o s  p a r a  a t e n d e r  l a s  e m e r g e n t e s  n e c e s i d a d e s  s o c i a l e s ,  
p r o d u c t i v a s  y  d e  e m p l e o  d e  l o s  c e r c a  d e  1 0 0 , 0 0 0  p e r s o n a s  q u e  c u e n t a n  c o n  e s c a s a  o  n u l a  
c a p a c i d a d  p r o p i a  d e  r e s p u e s t a  a n t e  e s t o s  e v e n t o s ,  a s í  c o m o  d e  g e n e r a r  i n s t r u m e n t o s  q u e  
p e r m i t a n  u n a  r e c u p e r a c i ó n  e n  e l  a p a r a t o  p r o d u c t i v o  m a y o r  d e  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a  
a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  y  e l  e m p l e o .
C a b e  t a m b i é n  c o n s i d e r a r  l a  s i t u a c i ó n  a n t e s  d e s c r i t a  d e n t r o  d e  o t r o s  c o n t e x t o s .  L a  
d e s t r u c c i ó n  d e  l o s  a c e r v o s  r e p r e s e n t a  u n a  r e l a t i v a m e n t e  a l t a  f r a c c i ó n  t a n t o  d e  l a  c a p a c i d a d  
d e l  s e c t o r  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  e n  l a  P r o v i n c i a  c o m o  d e  l a  t a s a  a n u a l  b r u t a  d e  f o r m a c i ó n  d e  
c a p i t a l ,  l o  q u e  i n d i c a  q u e  e l  e s f u e r z o  d e  l a  r e c o n s t r u c c i ó n  h a b r á  d e  s e r  s i g n i f i c a t i v o  y  
p r o l o n g a d o  c o n  e l  c o n s i g u i e n t e  s u f r i m i e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n  m á s  d i r e c t a m e n t e  a f e c t a d a  a l  
t e n e r  q u e  s o p o r t a r  c o n d i c i o n e s  d e s m e j o r a d a s  d e  v i d a  d u r a n t e  d i c h o  p e r í o d o .
D e  o t r a  p a r t e ,  l a s  p é r d i d a s  e n  l a  p r o d u c c i ó n  s o n  t a n  a l t a s  t a n t o  e n  l a s  g r a n d e s  
e m p r e s a s  c o m o  e n  n u m e r o s a s  m i c r o  y  p e q u e ñ o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  q u e  h a r á n  n e c e s a r i o  e l  
e m p r e n d i m i e n t o  d e  u n  p r o g r a m a  d e  r e c u p e r a c i ó n  e c o n ó m i c a  e n  e l  q u e  e l  g o b i e r n o  p r o v i n c i a l  
y  n a c i o n a l  h a b r á n  d e  a s i g n a r  r e c u r s o s  d e  i m p o r t a n c i a .
F i n a l m e n t e ,  y  n o  m e n o s  i m p o r t a n t e ,  e s  e l  h e c h o  d e  q u e  l a s  i n u n d a c i o n e s  h a n  p u e s t o  d e  
m a n i f i e s t o  l a  v u l n e r a b i l i d a d  y  f r a g i l i d a d  d e l  t e j i d o  s o c i a l  y  l a  e c o n o m í a  d e  l a  P r o v i n c i a  a n t e  
l a  p r e s e n c i a  d e  e v e n t o s  n a t u r a l e s  d e  m a g n i t u d  y  f r e c u e n c i a  e x t r a o r d i n a r i a s ,  y  a  q u e  n o  s e  
d i s p o n e  d e  u n  a d e c u a d o  m a n e j o  d e l  r i e s g o  a n t e  l o s  d e s a s t r e s ,  t e m a  q u e  r e q u e r i r á  d e  a t e n c i ó n  
p r i o r i t a r i a  e n  e l  f u t u r o  i n m e d i a t o  p a r a  e v i t a r  q u e  n u e v o s  e v e n t o s  p u e d a n  c a u s a r  m a y o r e s  
d a ñ o s  y  p é r d i d a s .
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L a  s i t u a c i ó n  a n t e s  d e  l a  i n u n d a c i ó n ,  c o m o  o c u r r e  e n  t o d o  d e s a s t r e ,  c u a l i f i c a  e l  i m p a c t o  d e l  
f e n ó m e n o  y  p l a n t e a  c o n d i c i o n e s  - d e  r e t o s  y  o p o r t u n i d a d e s — p a r a  e l  p r o c e s o  d e  r e c u p e r a c i ó n .  
E n  e s t e  c a s o  r e s u l t a  p a r t i c u l a r m e n t e  r e l e v a n t e  l a  c o y u n t u r a  e n  q u e  o c u r r e  t a n t o  e n  t é r m i n o s  
d e  l a  e c o n o m í a  d e  l a  p r o v i n c i a  c o m o  d e  l a  s i t u a c i ó n  e n  q u e  s e  e n c o n t r a b a  l a  e c o n o m í a  
n a c i o n a l .  E l  d e s a s t r e  o c u r r e  e n  u n  m o m e n t o  e n  q u e  s e  v i s l u m b r a  a  n i v e l  n a c i o n a l  u n a  
r e c u p e r a c i ó n  t r a s  l a  p r o f u n d a  c r i s i s  d e  l o s  a ñ o s  p r e c e d e n t e s  y ,  e n  e l  p l a n o  p r o v i n c i a l ,  a l t e r a  
u n a  p o s i t i v a  e v o l u c i ó n  a s o c i a d a  a l  b u e n  c o m p o r t a m i e n t o  d e  s u  s e c t o r  a g r o e x p o r t a d o r .
a )  E l  e n t o r n o  n a c i o n a l :  r a s g o s  g e n e r a l e s  d e  l a  e c o n o m í a  a r g e n t i n a
E l  a ñ o  2 0 0 2  f u e  u n  a ñ o  d e  f u e r t e  t u r b u l e n c i a  y  a l t o s  g r a d o s  d e  i n c e r t i d u m b r e  p a r a  l a  
e c o n o m í a  a r g e n t i n a .  A  p e s a r  d e  e l l o ,  c o m e n z a r o n  a  v e r s e  a l g u n o s  s i g n o s  d e  m e j o r í a  y  c i e r t o  
n i v e l  d e  r e c u p e r a c i ó n  q u e  h a c e  q u e  l a s  p r e v i s i o n e s  p a r a  e s t e  a ñ o  2 0 0 3 ,  e s t i m e n  u n a  t a s a  d e  
c r e c i m i e n t o  d e l  p r o d u c t o  d e  e n t r e  e l  4  y  6 % .  E n  t é r m i n o s  d e l  p a í s ,  é s t o  p e r m i t i r í a  p e n s a r  e n  
a l g u n o s  e s c e n a r i o s  q u e  p e r m i t a n  a l i v i a r  l a s  r e s t r i c c i o n e s  e n  f u n c i ó n  d e  c ó m o  s e  r e s u e l v a n  
a l g u n o s  t e m a s  p e n d i e n t e s  q u e  r e s u l t a r á n  c l a v e s  p a r a  a l i v i a r  r e s t r i c c i o n e s  e x t e r n a s .
L a  e c o n o m í a  a r g e n t i n a  e n  e l  a ñ o  2 0 0 2  r e g i s t r ó  u n a  c a í d a  d e l  P I B  d e l  1 1 % .  E s t a  
e l e v a d a  c o n t r a c c i ó n  s e  s u m ó  a  l a s  s u c e s i v a s  c a í d a s  r e g i s t r a d a s  a  p a r t i r  d e  1 9 9 9 ,  q u e  
d e s e n c a d e n a r o n  e n  u n a  r e c e s i ó n  e c o n ó m i c a  d e  e n o r m e  e  i n u s u a l  p r o p o r c i ó n .  E s t e  d e s e m p e ñ o  
n e g a t i v o  e s t u v o  a s o c i a d o  a  d i v e r s o s  f a c t o r e s  q u e  l l e v a r o n  a l  a g o t a m i e n t o  d e l  r é g i m e n  d e  
c o n v e r t i b i l i d a d  y  a  l a  b ú s q u e d a  d e  u n a  n u e v a  p a r i d a d  c a m b i a r i a  v i a  l a  d e v a l u a c i ó n  d e  l a  
m o n e d a .  A r g e n t i n a  e n f r e n t ó  u n a  c r i s i s  m ú l t i p l e 64 c o n  c o l a p s o  d e  l a s  f i n a n z a s  p ú b l i c a s ,  
i n d i s c i p l i n a  e n  e l  o r d e n  f i s c a l  e  i n c o n s i s t e n c i a s  e n t r e  e l  r é g i m e n  f i s c a l  y  e l  t i p o  d e  c a m b i o  
f i j o .  E l  p a í s  y  s u  e c o n o m í a  a t r a v e z a r o n  c o n d i c i o n e s  d e  e x t r e m a s  d i f i c u l t a d ,  c o n  g r a n d e s  
c o s t o s  s o c i a l e s ,  p o l í t i c o s  e  i n s t i t u c i o n a l e s .
L a  d i f í c i l  s i t u a c i ó n  q u e  l l e v ó  a  l a  c r i s i s  i n s t i t u c i o n a l  d e  f i n e s  d e  2 0 0 1  y  c o m i e n z o s  d e  
2 0 0 2 ,  t r a j o  a p a r e j a d a  l a  d e s a p a r i c i ó n  d e l  c r é d i t o ,  t a n t o  i n t e r n o  c o m o  e x t e r n o ,  e l  
e n c a r e c i m i e n t o  d e  l o s  i n s u m o s  i m p o r t a d o s  y  a q u é l l o s  t r a n s a b l e s  i n t e r n a c i o n a l m e n t e ,  l a  
i m p o s i b i l i d a d  d e  f o r m u l a r  p r e v i s i o n e s  y  l a  r u p t u r a  y  d i f i c u l t a d e s  d e l  s i s t e m a  d e  p a g o s  q u e  
d e p r i m i e r o n  l a  o f e r t a  y  l a  d e m a n d a  d e  b i e n e s  y  s e r v i c i o s .
E n  e s e  c o n t e x t o ,  l a  s o s t e n i d a  c a í d a  d e l  n i v e l  d e  a c t i v i d a d  y  l a  m o d i f i c a c i ó n  d e l  t i p o  d e  
c a m b i o  i m p l i c a r o n  c a m b i o s  e n  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e l  i n g r e s o ,  e n  l a  c o n f i g u r a c i ó n  d e  l a  d e m a n d a  
y  e n  l a s  r e n t a b i l i d a d e s  s e c t o r i a l e s .  E l  p r o d u c t o  a g r e g a d o  m e d i d o  e n  d ó l a r e s  d e c l i n ó  a  v a l o r e s  
h i s t ó r i c o s  m u y  b a j o s .  E l  P B I  p e r  c á p i t a  c a y ó  d e  u s $  8 , 0 0 0  a  f i n e s  d e  l o s  n o v e n t a  a  m e n o s  d e  
u s $  2 , 8 0 0  e n  2 0 0 2 .
L a  c r i s i s  p r o d u j o  q u i e b r e s  d e  s o l v e n c i a  q u e  a l c a n z a r o n  a l  s e c t o r  p ú b l i c o ,  a l  s i s t e m a  
f i n a n c i e r o  y  a  g r a n d e s  c o n j u n t o s  d e  a g e n t e s  p r i v a d o s .  A  u n  a ñ o  y  m e d i o  d e l  c o l a p s o  d e  l a  
c o n v e r t i b i l i d a d  q u e d a n  a ú n  s i t u a c i o n e s  p a t r i m o n i a l e s  y  c o n t r a c t u a l e s  p o r  r e s o l v e r  o  e n  e s t a d o  
i n c i e r t o ,  e n t r e  l a s  q u e  s e  i n c l u y e  l a  d e u d a  p ú b l i c a .
8. E F E C T O S  M A C R O E C O N Ô M IC O S
64 V é a s e  H e y m a n n ,  D  y  R a m o s ,  A .  “ L a  s u s t e n t a b i l i d a d  m a c r o e c o n ô m ic a  e n  e l  m e d ia n o  p la z o . ”  E s t u d i o  
C E P A L - M i n i s t e r i o  d e  E c o n o m í a ,  2 0 0 3 .  < w w w . c e p a l . c l / a r g e n t i n a >
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P o r  e l  l a d o  d e  l a s  f i n a n z a s  p ú b l i c a s  l a  s i t u a c i ó n  s e  p r e s e n t a  c o m o  p r e c a r i a .  S e  
m a n t u v o  l a  i n q u i e t u d  s o b r e  l a  c a p a c i d a d  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  d e  a t e n d e r  l a s  d e m a n d a s  d e  
p r e s t a c i o n e s  y  l o s  e x c e d e n t e s  p a r a  e l  s e r v i c i o  d e  l a  d e u d a  t r a s  u n a  r e s t r u c t u r a c i ó n  d e  p a g o s .
D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  l o s  f l u j o s  d e  c a j a  l a  c a í d a  d e l  v a l o r  r e a l  d e l  g a s t o  r e d u n d ó  
e n  u n a  r e c o m p o s i c i ó n  d e l  s u p e r a v i t  p r i m a r i o  y  p e r m i t i ó  q u e  e l  f i n a n c i a m i e n t o  d e l  g o b i e r n o  
d e j a r a  d e  p r e s i o n a r  s o b r e  l a  c r e a c i ó n  d e  d i n e r o .  E l  p e s o  s e  m a n t u v o  c o m o  d e n o m i n a d o r  d e  
p r e c i o s  y  m e d i o  d e  c a m b i o  a  p e s a r  d e  l a  a b r u p t a  d e p r e c i a c i ó n  d e  l a  m o n e d a  y  d e  l a s  
p e r t u r b a c i o n e s  s o b r e  l o s  m e r c a d o s  d e  a c t i v o s .
E n  e l  s e c t o r  r e a l  d e  l a  e c o n o m í a  e l  b a l a n c e  c o m e r c i a l  d i o  u n  v u e l c o  d e  m a g n i t u d  
i n u s i t a d a .  L a  e c o n o m í a  r e g i s t r ó  u n  a p r e c i a b l e  s u p e r a v i t  e n  c u e n t a  c o r r i e n t e .  L a  b a l a n z a  
c o m e r c i a l  q u e  l l e g ó  a  r e g i s t r a r  u n  d e f i c i t  d e  4 . 9 6 2  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  e n  1 9 9 8  p a s ó  a  t e n e r  
u n  s u p e r a v i t  d e  1 6 . 4 1 6  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  e n  2 0 0 2  d e b i d o ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  a  l a  b r u s c a  c a í d a  
d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s .
L a  s i t u a c i ó n  a  m e d i a d o s  d e l  2 0 0 3  p r e s e n t a  u n a  c o y u n t u r a  d e  c o m e r c i o  e x t e r i o r  m á s  
d i n á m i c a ,  c o n  u n a  r e c u p e r a c i ó n  a c e l e r a d a  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  y  u n a  l e v e  a l z a  d e  l a s  
e x p o r t a c i o n e s .  E l  c r e c i m i e n t o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  s e  a p o y a  e n  a u m e n t o s  e n  l o s  p r e c i o s  y ,  e n  
m e n o r  m e d i d a ,  e n  l o s  v o l ú m e n e s .  B u e n a  p a r t e  d e l  i n c r e m e n t o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  s e  d e b i ó  
a l  a u m e n t o  d e  v e n t a s  d e l  c o m p l e j o  o l e a g i n o s o ,  m a í z ,  c a r n e s  y  o t r o s  p r o d u c t o s  a g r í c o l a s  q u e  
r e g i s t r a n  i m p o r t a n t e s  a u m e n t o s  e n  e l  p r i m e r  c u a t r i m e s t r e  d e  2 0 0 3 .
Q u e d a n  p o r  e n f r e n t a r  e n o r m e s  d e s a f í o s  e  i m p o r t a n t e s  d e f i n i c i o n e s  e n  m a t e r i a  d e  
p o l í t i c a  e x t e r n a  y  d e  n e g o c i a d i o n e s  c o m e r c i a l e s  q u e  r e s u l t a r a n  c l a v e s
b )  L a  s i t u a c i ó n  d e  l a  P r o v i n c i a  d e  S a n t a  F e  a n t e s  d e l  d e s a s t r e
S a n t a  F e  e s  u n a  d e  l a s  p r o v i n c i a s  m á s  i m p o r t a n t e s  d e l  p a í s  p o r  s u  c o n t r i b u c i ó n  a l  p r o d u c t o  
g l o b a l  d e  l a  A r g e n t i n a .  E s t i m a c i o n e s  d e l  M i n i s t e r i o  d e  E c o n o m í a  a s i g n a n  u n a  p a r t i c i p a c i ó n  
d e l  8 , 3 %  e n  2 0 0 2 .  E n  t é r m i n o s  c o m p a r a d o s  c o n  o t r a s  p r o v i n c i a s ,  l o s  d a t o s  d e l  a ñ o  2 0 0 0  
m u e s t r a n  u n a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  7 , 5 5 %  s o b r e  e l  p r o d u c t o  t o t a l  d e l  p a í s ,  65 e l  c u a r t o  l u g a r ;
s i e n d o  s u p e r a d a  s ó l o  p o r  l a  p r o v i n c i a  d e  B u e n o s  A i r e s  ( 3 2 , 8 5 % ) ,  l a  C i u d a d  A u t ó n o m a  d e
B u e n o s  A i r e s  ( 2 5 , 1 2 )  y  l a  p r o v i n c i a  d e  C ó r d o b a  ( 8 , 0 3 % ) .  L a  p r o v i n c i a  d e  S a n t a  F e  y  l a s  t r e s  
j u r i s d i c c i o n e s  m e n c i o n a d a s  r e p r e s e n t a n  u n a  p a r t i c i p a c i ó n  a p r o x i m a d a  d e l  7 3 , 5 5 %  d e l  
p r o d u c t o  g l o b a l  d e l  p a í s  e n  e l  a ñ o  2 0 0 0  ( v e r  c u a d r o  2 8 ) .
L o s  c u a d r o  3 2  y  3 3  m u e s t r a n  l a  e v o l u c i ó n  d e l  P G B  d e  l a  p r o v i n c i a  e n  l a  ú l t i m a
d é c a d a  y  e l  c o m p o r t a m i e n t o  d e  s u s  e x p o r t a c i o n e s .
65 V é a s e  F . G a t t o  e n  “ L a s  e s t r a te g ia s  p r o d u c t i v a s  r e g io n a le s .  D e b i l i d a d e s  d e l  a c t u a l  t e j i d o  e m p r e s a r ia l ,  
s is t e m a  t e c n o l ó g ic o ,  f i n a n c ie r o  y  c o m e r c ia l  d e  a p o y o . ” , e n  E s t u d io s  d e  C o m p e t i t i v i d a d  T e r r i t o r i a l ;  C E P A L -  
M i n i s t e r i o  d e  E c o n o m í a  d e  la  N a c ió n ,  2 0 0 3 .  < w w w . c e p a l . c l / a r g e n t i n a >
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C uadro 32 
^roducto_GeográficoiBruitó
Provincia: Santa Fe 
en miles de pesos a precios constantes de 1993
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Agrie y pesca 1,770,902 1,938,904 2,034,613 2,053,910 1,769,203 2,173,073 2,225,559 2,108,322 2,123,050 2,003,592
Industria y construe 2,923,028 3,061,784 2,941,280 3,161,504 3,419,211 3,481,881 3,209,319 3,080,285 2,854,724 2,664,434
Construcción 1,152,041 1,215,686 1,085,431 1,115,176 1,168,085 1,241,576 1,136,774 1,005,315 952,084 604,914
Comercio 2,862,265 3,042,524 2,816,286 2,989,873 3,296,489 3,427,252 3,164,081 3,092,340 2,884,584 2,405,659
Otros servicios 8,523,017 9,084,388 9,017,868 9,241,075 9,848,266 10,407,048 10,183,596 10,291,794 10,170,755 9,356,719
Total 17,231,253 18,343,285 17,895,478 18,561,537 19,501,254 20,730,830 19,919,32 9 19,578,057 18,985,197 17,035,317
Estrcutura porcentual
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Agrie y pesca 10.3 10.6 11.4 11.1 9.1 10.5 11.2 10.8 11.2 11.8
Industria y construe 17.0 16.7 16.4 17.0 17.5 16.8 16.1 15.7 15.0 15.6
Construcción 6.7 6.6 6.1 6.0 6.0 6.0 5.7 5.1 5.0 3.6
Comercio 16.6 16.6 15.7 16.1 16.9 16.5 15.9 15.8 15.2 14.1
Otros servicios 49.5 49.5 50.4 49.8 50.5 50.2 51.1 52.6 53.6 54.9
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
F u e n te s  I N D E C ,  IP E C .
C uadro 33 
EXPORTACIONES DE SANTA FE 
Com parativol996-2001
G randes ru b ros seleccionados (en millones de dólares)
1996 1997 1998 1999 2000 2001
1. PRODUCTOS PR IM A RIO S 750.00 528.40 677.20 519.30 748.50 815.80
Animales vivos 1.50 0.5 0.20 0.10 0.10 0.00
Hortalizas y legumbres sin elaborar 2.90 3.4 6.20 4.20 5.10 2.76
Cereales 438.00 441.7 390.10 265.30 407.50 379.67
Semillas y frutos olegaginosos 270.30 57.7 264.10 222.10 315.20 420.77
Fibra de algodón 30.80 17.8 11.30 9.20 2.80 0.00
Resto de primarios 6.50 7.3 5.30 18.40 17.80 12.60
2.M ANUFACTURAS DE ORIG EN  
AGRICOLA
3,107.80 3,280.50 3,328.20 3,357.70 3,011.60 2,975.39
Carnes 371.80 383.70 336.40 319.00 280.00 125.74
Productos lácteos y huevos 143.30 127.50 114.50 113.30 127.90 119.85
Productos de molinería 15.20 16.20 14.20 9.00 10.30 11.17
Grasas y aceites 824.80 994.40 1,329.20 1,192.60 844.40 792.87
Subproductos de la industria alimenticia 1,589.00 1,600.60 1,383.30 1,505.80 1,591.70 1,714.78
Pieles y cueros 145.20 137.60 133.80 184.70 124.20 176.87
Resto MOA 18.50 20.50 16.80 33.30 33.10 34.11
M ANUFACTURAS DE O RIG EN  
INDUSTRIAL
323.40 397.10 541.10 462.10 553.70 496.57
Productos químicos y conexos 53.10 71.50 89.30 91.70 77.10 65.64
Materias plásticas artificiales 17.60 19.60 21.90 20.10 21.20 19.08
Caucho y sus manufacturas 30.80 20.60 19.20 24.80 29.30 28.97
Manuf.de cuero y marroquinería 3.70 4.20 2.30 1.50 1.20 3.60
Papel, cartón, imprenta y publicaciones 3.80 6.40 7.20 5.90 2.20 2.51
Textiles y confecciones 0.90 2.30 3.00 2.20 1.70 1.01
Calzado y sus partes y componentes 9.90 9.20 7.10 3.80 10.60 4.49
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Cuadro 33 
EXPORTACIONES DE SANTA FE 
Com parativol996-2001
G randes rub ros seleccionados (en millones de dólares)
1996 1997 1998 1999 2000 2001
Manufacturas de piedra, yeso, etc 0.40 0.90 1.50 1.20 1.20 1.00
Metales comunes y sus manufacturas 82.20 114.10 110.40 98.90 114.50 99.19
Máquinas y aparatos, materiales eléctricos 98.80 116.30 116.80 109.50 110.80 117.70
Material de transporte 17.30 23.10 151.80 85.90 174.70 151.77
Resto MOI 4.90 8.90 10.60 16.60 9.20 1.61
CO M BUSTIBLE Y ENERGIA 36.80 48.80 22.00 21.20 29.80 26.12
TOTAL 4,218.00 4,254.40 4,568.50 4,360.10 4,340.90 4,313.90
F uentes IN D E C , IPE C .
L a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  P G B  d e  l a  P r o v i n c i a  d e  S a n t a  F e  e n  e l  p r o d u c t o  i n t e r n o  b r u t o  
n a c i o n a l  s e  h a  m a n t e n i d o  r e l a t i v a m e n t e  e s t a b l e  c o n  t e n d e n c i a  a  l a  b a j a  e n t r e  v a l o r e s  q u e  v a n  
d e l  9 %  e n  l o s  a ñ o s  c i n c u e n t a ,  a l  8 %  e n  1 9 9 3 6 6 .
C u a d ro  34
C o m p a ra c ió n  d e  las p a r tic ip a c io n e s  e s tim a d a s  d e  los P ro d u c to s  G e o g rá fic o s  
P ro v in c ia le s (p o rc e n ta je  d e l P IB  n a c io n a l)
P ro v in c ia  o J u r is id ic c ió n 1953 1970 1980 1993 2000
B u en os A ires 31.50 33.61 30.03 33 .59 32.85
C iud ad  de B uenos A ires 30.00 29.03 28.21 24 .26 25 .12
C órdoba 6.60 6.70 7.60 8.07 8.03
S a n ta  F e 9.10 8.86 9.08 8.02 7.55
Mendoza 3.90 4.21 4.18 3.78 3.73
Neuquén 0.40 0.70 1.39 1.73 2.24
Entre Ríos 2.80 2.59 2.45 2.20 2.20
Tucumán 2.50 2.19 2.66 2.03 1.93
Salta 1.10 1.28 1.35 1.48 1.51
Rio Negro 0.90 1.02 1.26 1.45 1.48
Chubut 1.00 1.15 1.72 1.35 1.43
Misiones 0.80 0.80 0.93 1.38 1.34
Chaco 1.80 1.02 1.25 1.28 1.27
Corrientes 1.40 1.39 1.53 1.26 1.16
Santa Cruz 0.50 0.57 0.66 0.97 1.10
San Juan 1.10 0.86 1.01 1.11 1.03
San Luis 0.50 0.56 0.58 1.04 0.99
Santiago del Estero 1.10 0.87 0.94 0.92 0.90
La Pampa 1.00 0.76 0.91 0.86 0.86
Jujuy 0.80 0.77 1.03 0.88 0.86
Tierra de Fuego 0.10 0.08 0.25 0.67 0.70
Catamarca 0.30 0.29 0.37 0.54 0.62
Formosa 0.50 0.45 0.37 0.59 0.56
La Rioja 0.30 0.23 0.26 0.54 0.54
Fuente: F. Gatto, 2003.
E l  p r o d u c t o  g e o g r á f i c o  b r u t o  d e  l a  p r o v i n c i a  a  p r e c i o s  c o r r i e n t e s  e n  2 0 0 2  a s c i e n d e  a  
u n a  c i f r a  e s t i m a d a  e n  2 3 . 7 4 1  m i l l o n e s  d e  p e s o s  l o  q u e  m u e s t r a  u n  c r e c i m i e n t o  s u p e r i o r  a l  
2 5 %  e n  r e l a c i ó n  a l  a ñ o  a n t e r i o r .  E s t e  c r e c i m i e n t o  e n  p r e c i o s  c o r r i e n t e s  r e f l e j ó  s o b r e  t o d o  e l  
a u m e n t o  d e  l a  p a r i d a d  c a m b i a r i a  d e l  p e s o .  E n  c a m b i o  s i  t o m a m o s  l o s  v a l o r e s  d e l  p r o d u c t o  a  
p r e c i o s  c o n s t a n t e s  p a r a  e l  m i s m o  a ñ o  v e m o s  q u e  e s t e  a s c i e n d e  a  1 7 . 0 3 5  m i l  m i l l o n e s  d e
66 G a t t o ,  F .  o p . c i t .
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p e s o s  l o  c u a l  m u e s t r a  u n a  c a í d a  s u p e r i o r  a l  1 0 %  c o n  r e l a c i ó n  a l  a ñ o  a n t e r i o r  e n  p r e c i o s  
c o n s t a n t e s .
L a  c o m p o s i c i ó n  d e l  p r o d u c t o  g e o g r á f i c o  p r o v i n c i a l  s e  m a n t i e n e  e s t a b l e  a  p r e c i o s  
c o n s t a n t e s  c o n  v a l o r e s  e s t i m a d o s  e n  e l  2 0 0 2  d e  c a s i  e l  1 2 %  p a r a  l a  a g r i c u l t u r a ,  1 9 %  p a r a  l a  
i n d u s t r i a  y  l a  c o n s t r u c c i ó n  y  e l  1 4 %  e n  e l  c o m e r c i o .  A  p r e c i o s  c o n s t a n t e s  l a  a g r i c u l t u r a  
r e g i s t r a  e n  2 0 0 2  e l  n i v e l  d e  p a r t i c i p a c i ó n  m á s  i m p o r t a n t e  d e  l o s  ú l t i m o s  d i e z  a ñ o s .  E l  
a u m e n t o  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  a g r i c u l t u r a  a l  p r o d u c t o  p r o v i n c i a l  e s  a ú n  m á s  i m p o r t a n t e  s i  
s e  m i d e  a  p r e c i o s  c o r r i e n t e s .  T a m b i é n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  i n d u s t r i a  y  l a  c o n s t r u c c i ó n  
a u m e n t a  s u  p a r t i c i p a c i ó n  a l  p r o d u c t o  a  p r e c i o s  c o r r i e n t e s .
E n  l o  q u e  h a c e  a  l a s  e x p o r t a c i o n e s  t o t a l e s  d e  l a  p r o v i n c i a ,  e s t a s  h a n  s i d o  d e l  o r d e n  d e  
l o s  4  m i l  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  6 7 . E n  l a  c o m p o s i c i ó n  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  s a n t a f e s i n a s  s e  
d e s t a c a n  l a s  m a n u f a c t u r a s  d e  o r i g e n  a g r í c o l a  q u e  r e p r e s e n t a n  c a s i  e l  7 0 %  d e l  t o t a l  e x p o r t a d o  
p o r  l a  p r o v i n c i a  e n  e s e  a ñ o .  S i g u e n  e n  i m p o r t a n c i a  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  p r o d u c t o s  p r i m a r i o s  
q u e  r e p r e s e n t a n  e l  1 9 %  y  l a s  m a n u f a c t u r a s  d e  o r i g e n  i n d u s t r i a l  q u e  s o n  d e l  o r d e n  d e l  1 1 % .  
D e n t r o  d e  l a s  m a n u f a c t u r a s  d e  o r i g e n  i n d u s t r i a l ,  l a s  g r a s a s  y  a c e i t e s  y  l o s  s u b p r o d u c t o s  d e  l a  
i n d u s t r i a  a l i m e n t i c i a  r e p r e s e n t a n  e l  6 0 %  d e l  t o t a l  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  S a n t a  F e .  L a s  
e x p o r t a c i o n e s  d e  c a r n e s  p r o c e s a d a s  r e p r e s e n t a n  e l  2 , 9 %  y  l o s  p r o d u c t o s  l á c t e o s  y  h u e v o s  
a l c a n z a n  e l  2 , 7 5 %  d e l  t o t a l  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  l a  p r o v i n c i a .
E n  e l  a ñ o  2 0 0 1  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  S a n t a  F e  r e p r e s e n t a r o n  e l  1 6 %  d e  l a s  
e x p o r t a c i o n e s  t o t a l e s  d e l  p a i s ,  d e s p u é s  d e  h a b e r  c o n s e g u i d o  u n a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  1 8 %  e n  
1 9 9 9 .
b )  P r o y e c c i o n e s  p a r a  d e s p u é s  d e  l a  c a t á s t r o f e  e n  S a n t a  F e
P a r a  l a  e c o n o m í a  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  S a n t a  F e  l a  e s t i m a c i ó n  d e l  P G B  d e l  2 0 0 3  d e s p u é s  d e l  
d e s a s t r e  s i g n i f i c a  u n a  c a í d a  d e l  p r o d u c t o  p r o v i n c i a l  d e l  o r d e n  d e l  1 %  p o r  l o  q u e  e l  m i s m o  s e  
r e t r a e r í a  a  u n  n i v e l  i n f e r i o r  a l  r e g i s t r a d o  e n  e l  a ñ o  2 0 0 2 .  D e  e s t a  f o r m a ,  l a  e s t i m a c i ó n  d e  
d a ñ o s  d e l  d e s a s t r e  s o b r e  e l  p r o d u c t o  a n u l a r í a  l o s  e s f u e r z o s  r e a l i z a d o s  p o r  l a  e c o n o m í a  
p r o v i n c i a l  d u r a n t e  e s t e  a ñ o ,  c o m p e n s a n d o  a s í  e l  e f e c t o  d e  l a  r e c u p e r a c i ó n  d e  a l g u n a s  
v a r i a b l e s  y  l a  m e j o r a  e n  l a  s i t u a c i ó n  d e  a q u e l l a s  p r o d u c c i o n e s  t r a n s a b l e s  i n t e r n a c i o n a l m e n t e  
e n  l a s  c u a l e s  l a  p r o v i n c i a  h a c e  u n a  c o n t r i b u c i ó n  i m p o r t a n t e .  P o r  e j e m p l o  e n  e l  s e c t o r  d e  
p r o d u c t o s  p r i m a r i o s  y  m a n u f a c t u r a s  d e  o r i g e n  a g r í c o l a ,  d o n d e  l o s  p r e c i o s  h a n  v e n i d o  
r e c u p e r á n d o s e  y  p u e d e n  m a n t e n e r s e  f i r m e s  e n  f u n c i ó n  d e l  b a l a n c e  a c t u a l  d e  o f e r t a  y  
d e m a n d a  m u n d i a l ,  h a b r á  q u e  p r e s t a r  a t e n c i ó n  a  l a  r e c u p e r a c i ó n  d e  l o s  a c e r v o s  y  a s e g u r a r  l o s  
n i v e l e s  y  c a l i d a d  d e  l a s  v e n t a s  e x t e r n a s .  E n  e l  c a s o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  d e l  c o m p l e j o  s o j e r o  
l o s  v a l o r e s  r e s u l t a n  s u p e r i o r e s  a  l o s  p r o m e d i o s  d e l  a ñ o  p a s a d o ;  e l  a p r o v e c h a m i e n t o  d e  e s t a s  
c o n d i c i o n e s  d e l  m e r c a d o  m u n d i a l  p u e d e  v e r s e  d i s m i n u i d o  p o r  u n a  m e r m a  e n  l a  p r o d u c c i ó n  
d e l  p r e s e n t e  c i c l o  ( n o v i e m b r e  2 0 0 3 - a b r i l  2 0 0 4 )  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e l  i m p a c t o  d e  l a  
c a t á s t r o f e .
E l  p r i n c i p a l  i m p a c t o  d e  l a  c a t á s t r o f e  h í d r i c a  e n  l a  p r o v i n c i a  d e  S a n t a  F e  e n  t é r m i n o s  
g e n e r a l e s  r e p e r c u t e  d i r e c t a m e n t e  s o b r e  e l  c r e c i m i e n t o  d e l  P I B  p o r  l a  e s t r u c t u r a  d e l  m i s m o  s e  
d a  e n  l o s  s e c t o r e s  s o c i a l e s ,  e n  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  y  p r i n c i p a l m e n t e  e n  l o s  s e c t o r e s  p r o d u c t i v o s .  
V e r  c u a d r o  3 5 .
67 E l  a ñ o  2 0 0 1  e s  e l  ú l t i m o  d a t o  a n u a l  d i s p o n i b le  y a  q u e  la s  e x p o r t a c io n e s  d e l  a ñ o  2 0 0 2  s ó lo  e s tá n  
r e g is t r a d a s  h a s ta  o c t u b r e  d e  e s e  a ñ o  c o n  u n  t o t a l  d e  u s $  3 , 6 2 2  m i l l o n e s  s e g ú n  d a t o s  d e l  I P E C .
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E n  e l  s e c t o r  s o c i a l ,  l a  a f e c t a c i ó n  m á s  i m p o r t a n t e  s e  d a  e n  v i v i e n d a .  E n  e l  s e c t o r  
i n f r a e s t r u c t u r a ,  e l  d a ñ o  s e  c o n c e n t r a  e n  l a s  c a r r e t e r a s  y  s u  r e h a b i l i t a c i ó n  y  r e c o n s t r u c c i ó n  
p u e d e  e l e v a r  e l  l o s  b a j o s  n i v e l e s  d e  i n v e r s i ó n  p ú b l i c a  y  p r i v a d a  e n  l a  p r o v i n c i a .  P o r  ú l t i m o  e n  
l o s  s e c t o r e s  p r o d u c t i v o s ,  e n  e l  s e c t o r  a g r í c o l a ,  e n  l a s  i n d u s t r i a s  d e  t r a n s f o r m a c i ó n  q u e  
p a r t i c i p a n  d e  e n c a d e n a m i e n t o s  l i g a d o s  a  l a  p r o d u c i ó n  d e  m a n u f a c t u r a s  d e  o r i g e n  a g r í c o l a  y  
e n  l a s  p e q u e ñ a s  y  m e d i a n a s  e m p r e s a s  y  e n  l a s  m i c r o e m p r e s a s  d e l  á r e a  a f e c t a d a  d e  l a  
l o c a l i d a d  d e  S a n t a  F e  m u c h a s  d e  l a s  c u a l e s  y a  h a n  p u e s t o  e n  m a r c h a  s u s  p r o p i a s  i n i c i a t i v a s  
d e  r e a c t i v a c i ó n  a u n q u e  m u c h a s  o t r a s  d e s a p a r e c e r á n  o  s e  r e g e n e r a r á n  s i  p u e d e n  c o n t a r  c o n  
p r o g r a m a s  d e  c r é d i t o  p a r a  c a p i t a l  d e  t r a b a j o  y  r e c u p e r a c i ó n  d e  e x i s t e n c i a s .
P a r a  l a  g a n a d e r í a  y  l o s  p r o d u c t o s  l á c t e o s  l a  c a t á s t r o f e  a g r a v ó  l o s  p r o b l e m a s  d e  
e s t a c i o n a l i d a d  d e  m a r z o  y  a b r i l  y  t r a e  c o m o  c o n s e c u e n c i a  u n  i n v i e r n o  d e  b a j a  p r o d u c c i ó n  
d o n d e  l a s  i n d u s t r i a s  t r a b a j a n  c o n  c a p a c i d a d  o c i o s a  y  p o s i b i l i d a d e s  d e  r e c u p e r a c i ó n  q u e  v a n  a  
d e p e n d e r  d e  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  r e c u p e r a c i ó n  e n  l a  p r i m a v e r a  y  e l  v e r a n o .
D e  o t r a  p a r t e ,  l a s  t a r e a s  d e  r e c o n s t r u c c i ó n  d e  l o s  d a ñ o s  e n  s e c t o r e s  c o m o  v i v i e n d a  y  
t r a n s p o r t e  i m p u l s a r á n  e l  c r e c i m i e n t o  d e  s e c t o r e s  c o m o  e l  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  q u e  p u e d e  t e n e r  
u n a  p a r t i c i p a c i ó n  i m p o r t a n t e .  E s t o  v a  a  d e p e n d e r  d e  l o s  f l u j o s  d e  i n v e r s i ó n  y  l a  o b t e n c i ó n  d e  
f o n d o s  p a r a  e l  f i n a n c i a m i e n t o .
R e s u l t a  d i f í c i l  h a c e r  p r o y e c c i o n e s  p a r a  v i s u a l i z a r  e l  e s c e n a r i o  m a c r o e c o n ô m i c o  e n  e l  
c o n t e x t o  d e  i n c e r t i d u m b r e  e n  q u e  v i e n e  o p e r a n d o  l a  e c o n o m í a ;  s i n  e m b a r g o ,  l a  t a s a  e s t i m a d a  
d e  i n v e r s i ó n  e n  l a  p r o v i n c i a  d e  S a n t a  F e  e s  m á s  b a j a  q u e  l a  t a s a  d e  i n v e r s i ó n  e n  e l  p a í s  p o r  l o  
q u e  l a  o b t e n c i ó n  d e  f i n a n c i a m i e n t o  c o n d i c i o n a r á  e l  r i t m o  d e  l a  r e c o n s t r u c c i ó n .  L a  o b t e n c i ó n  
d e  f i n a n c i a m i e n t o  p u e d e  s u p o n e r  i n v e r s i o n e s  a d i c i o n a l e s  y  r e c u r s o s  n o  p r e v i s t o s  a n t e s  d e  l a  
c a t á s t r o f e  e n  e l  s e c t o r  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n  q u e  c o n d i c i o n a r á n  l a  e j e c u c i ó n .  L a  d i s m i n u c i ó n  d e  
l a  r e c u p e r a c i ó n  d e  l a  e c o n o m í a  d e  S a n t a  F e  c o n  r e s p e c t o  a  l a s  e s t i m a c i o n e s  q u e  s e  t e n í a n  
a n t e s  d e  l a  c a t á s t r o f e  i m p o n e  r e t o s  q u e  d i m e n s i o n a n  e l  p a p e l  d e  l a  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  y  e l  
f u t u r o  d e  l a  r e c o n s t r u c c i ó n .
C u a d r o  3 5
S a n t a  F e .  P r o y e c c i ó n  m a c r o e c o n ó m i c a  d e  l a s  i n u n d a c i o n e s  ( P G G  e n  p e s o s  c o r r i e n t e s )
2 0 0 2 2 0 0 3  ( s i n  d e s a s t r e )  2 0 0 3 ( c o n  d e s a s t r e )
A g r i c u l t u r a  y  g a n a d e r í a 4 . 7 2 1 . 5 1 5 4 . 9 5 7 . 5 9 0 4 . 5 0 1 . 5 9 0
I n d u s t r i a  y  c o m e r c i o 8 9 4 5 7 4 1 9 1 2 4 6 5 5 8 . 5 2 0 . 4 5 5
C o n s t r u c c i ó n 5 6 7 . 3 6 6 5 9 5 . 7 3 4 6 5 0 . 0 9 2
O t r o s  s e r v i c i o s 9 . 5 0 6 . 4 1 9 9 . 7 9 1 . 6 1 1 9 . 7 8 9 . 2 4 1
T o t a l 2 3 . 7 4 1 . 0 4 0 2 4 . 4 6 9 . 5 9 1 2 3 . 4 6 1 . 3 7 8
F u e n t e :  C E P A L ,  e la b o r a c ió n  p r o p i a
L a  m a g n i t u d  d e  l o s  e s f u e r z o s  d e  r e c o n s t r u c c i ó n  d e t e r m i n a r á  l a  t r a s c e n d e n c i a  d e  l o s  
i m p a c t o s  e s p e r a d o s  y a  q u e  e l  m i s m o  p r o c e s o  p u e d e  i m p u l s a r  e l  a u g e  d e  s e c t o r e s  c o m o  l a  
c o n s t r u a c c i ó n  q u e  s e  h a n  m a n t e n i d o  e s t a n c a d o s  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s .  T a m b i é n  l o s  s e c t o r e s  
p r o d u c t i v o s  p u e d e n  a p r o v e c h a r  e l  d e s a f í o  q u e  r e p r e s e n t a n  l a s  t a r e a s  d e  r e c o n s t r u c c i ó n  
e l e v a n d o  s u  p a r t i c i p a c i ó n  y  c o n t r i b u c i ó n  a l  e s f u e r z o  g e n e r a l  d e  m o d o  s i g n i f i c a t i v o .
S i  l o s  n i v e l e s  d e  i n v e r s i ó n  y  f i n a n c i a m i e n t o  d e  l a s  t a r e a s  d e  r e c o n s t r u c c i ó n  s o n  b a j o s ,  
a p a r e c e r á n  s e v e r a s  r e s t r i c c i o n e s  a l  c r e c i m i e n t o  q u e  t r a s l a d a r á n  s u  p e s o  a  s e c t o r e s  c o m o  e l
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q a g r o p e c u a r i o ,  l a  i n d u s t r i a  m a n u f a c t u r e r a  o  e l  p e q u e ñ o  c o m e r c i o  q u e  d e b e r í a n  i m p u l s a r  u n a  
t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  m á s  a c e l e r a d a  p a r a  l a  c u a l  n o  e s t á n  e n  c o n d i c i o n e s .
D e  n o  p r o d u c i r s e  m e j o r a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n  o t r o s  s e t o r e s ,  e l  P G B  d e  l a  p r o v i n c i a  
e x p e r i m e n t a r í a  u n  d e s c e n s o  d e  4 %  c o n  r e l a c i ó n  a l  c o m p o r t a m i e n t o  e s p e r a d o  a n t e s  d e l  
d e s a s t r e  ( e n  t é r m i n o s  n o m i n a l e s ) .
P o l í t i c a  f i s c a l  y  f i n a n z a s  d e l  g o b i e r n o
A  r a í z  d e  l a  c a t á s t r o f e  l a  p r e s i ó n  s o b r e  l a s  f i n a n z a s  p ú b l i c a s  d e  l a  p r o v i n c i a  a u m e n t ó  
l e v e m e n t e  c a m b i a n d o  e l  s i g n o  p o s i t i v o  d e  u n  p e q u e ñ o  s u p e r á v i t  f i s c a l  e n  e l  p r e s u p u e s t o  e n  
u n  l i g e r o  d e f i c i t  d e b i d o  a  q u e  e l  a u m e n t o  d e  l o s  i n g r e s o s  n o  c o m p e n s ó  l o s  e g r e s o s  d e b i d o  a  l a  
a t e n c i ó n  d e  l a  e m e r g e n c i a .  E l  a u m e n t o  d e  l o s  i n g r e s o s  p r o v i n o  f u n d a m e n t a l m e n t e  d e  l a  
r e d u c c i ó n  d e l  s e r v i c i o  d e  l a  d e u d a  p ú b l i c a  y  l a  r e d u c c i ó n  d e  o b l i g a c i o n e s  a  c a r g o  d e l  t e s o r o  
a d e m á s  d e  m o v i m i e n t o s  d e  p a r t i d a s .  L a s  t a r e a s  d e  l a  r e c o n s t r u c c i ó n  d e b e r á n  c a n a l i z a r s e  
m e d i a n t e  l a  o b t e n c i ó n  d e  r e c u r s o s  q u e  p u e d e n  a u m e n t a r  e l  e n d e u d a m i e n t o  e x t e r n o .  E s t a  
p r e s i ó n  p o d r í a  d i s m i n u i r  s i  l o s  i n g r e s o s  a u m e n t a r a n  y a  s e a  m e d i a n t e  e l  a u m e n t o  d e  l a  
r e c a u d a c i ó n  t r i b u t a r i a  o  l a  c r e a c i ó n  d e  u n  f o n d o  a l i m e n t a d o  c o n  i m p u e s t o s  e s p e c í f i c o s  
d e s t i n a d o s  a  l a  r e c o n s t r u c c i ó n .
C u a d r o  3 6
E f e c t o s  f i s c a l e s  d e  l a  e m e r g e n c i a  e n  e l  G o b i e r n o  d e  l a  P r o v i n c i a
C U E N T A  F I S C A L  ( e n  m i l e s  d e  p e s o s )
2 0 0 3 2 0 0 3
S i n  c a t á s t r o f e C o n  c a t á s t r o f e
I n g r e s o s 3 6 7 1 8 3 4 , 6 3 6 7 8 8 3 4 , 6
E g r e s o s 3 6 6 9 3 0 7 , 8 3 7 0 2 0 3 6 , 2
S a l d o 2 5 2 6 , 8 - 2 3 2 0 1 , 6
F u e n t e :  C E P A L ,  e l a b o r a c i ó n  p r o p i a .
E n  e l  á m b i t o  p r o v i n c i a l ,  l o s  p r o d u c t o r e s  a g r o p e c u a r i o s  q u e  e s t á n  e n  l a s  z o n a s  d e  
d e s a s t r e  y  d e c l a r a n  p é r d i d a s  s u p e r i o r e s  a l  8 0 %  e s t á n  e x e n t a s  d e l  p a g o  d e l  i m p u e s t o  
i n m o b i l i a r i o  m i e n t r a s  q u e  l o s  q u e  d e c l a r a n  p é r d i d a s  i n f e r i o r e s  a  e s e  p o r c e n t a j e  s e  b e n e f i c i a n  
d e l  d i f e r i m i e n t o  d e l  p a g o .  A s i m i s m o ,  l a  p r o v i n c i a  h a  e s t i m a d o  u n a  c a í d a  e n  l a  r e c a u d a c i ó n  e n  
i n g r e s o s  b r u t o s  y  s e l l o s  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  c o m e r c i o  y  s e r v i c i o s  q u e  n o  e s t á n  e x e n t a s  d e l  
o r d e n  d e  $  2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 .  P o r  s u  p a r t e ,  l a  M u n i c i p a l i d a d  d e  l a  c i u d a d  d e  S a n t a  F e  h a  h e c h o  u n a  
e s t i m a c i ó n  p o r  l a  p é r d i d a  d e  l a  r e c a u d a c i ó n  a n u a l  d e b i d a  a  l a  p o s t e r g a c i ó n  d e l  p a g o  d e  l a  
T a s a  G e n e r a l  d e  I n m u e b l e s  y  o t r o s  t r i b u t o s  q u e  a s c i e n d e  a  $  8 , 1  m i l l o n e s .
A  s u  v e z  y  e n  r e s p u e s t a  a  l a  e m e r g e n c i a  y  e l  d e s a s t r e ,  c o m o  a p o r t e  c o m p l e m e n t a r i o  
p a r a  l a  r e h a b i l i t a c i ó n  y  r e c o n s t r u c c i ó n ,  e l  g o b i e r n o  n a c i o n a l  h a  r e d i r e c c i o n a d o  r e c u r s o s  p o r  
v a l o r  d e  $  1 0 0  m i l l o n e s  d e l  F o n d o  H í d r i c o  N a c i o n a l  q u e  s e  d e s t i n a n  a  o b r a s  p a r a  a t e n d e r  l a  
e m e r g e n c i a  h í d r i c a  e n  S a n t a  F e .  P o r  o t r a  p a r t e  e l  g o b i e r n o  n a c i o n a l  h a  a n u n c i a d o  u n  a p o r t e  
d e  $  1 4 0  m i l l o n e s  p r o v e n i e n t e s  d e  u n  p r é s t a m o  d e l  B a n c o  M u n d i a l  c u y o  s e r v i c i o  q u e d a  a  
c a r g o  d e  l a  N a c i ó n .  A d i c i o n a l m e n t e  s e  h a  a n u n c i a d o  l a  r e o r i e n t a c i ó n  d e  u n  p r é s t a m o  p o r  
o t r o s  1 4 0  m i l l o e n s  d e  p e s o s  d e l  B I D  c o n t r a  c e r t i f i c a d o s  d e  o b r a  d e  l a  p r o v i n c i a .
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9 .  E S T R A T E G I A  P A R A  L A  R E C O N S T R U C C I Ó N  Y  L A  R E C U P E R A C I Ó N
D E S P U É S  D E L  D E S A S T R E
E n  l o s  c a p í t u l o s  p r e c e d e n t e s  d e  e s t e  i n f o r m e  s e  h a  p r e s e n t a d o  u n  d i a g n ó s t i c o  c o n  l a  
i d e n t i f i c a c i ó n  s i s t e m á t i c a  y  l a  c u a n t i f i c a c i ó n  d e  l o s  d a ñ o s  y  e f e c t o s  q u e  h a n  c a u s a d o  l a s  
i n u n d a c i o n e s  d e  2 0 0 3  s o b r e  l a  s o c i e d a d ,  l a  e c o n o m í a  y  e l  m e d i o  a m b i e n t e  d e  l a  P r o v i n c i a  d e  
S a n t a  F e .  D i c h o  a n á l i s i s  p e r m i t e  d i s p o n e r  d e  u n a  i d e a  c l a r a  a c e r c a  d e  c u á l e s  h a n  s i d o  l o s  
s e c t o r e s  y  l a s  á r e a s  g e o g r á f i c a s  m á s  a f e c t a d o s  p o r  e l  d e s a s t r e  y  q u e ,  p o r  e n d e ,  d e b e r í a n  
r e c i b i r  a t e n c i ó n  p r i o r i t a r i a  e n  l a s  e t a p a s  p o s t  c a t á s t r o f e .  E s t e  d i a g n ó s t i c o  p r o v e e  t a m b i é n  
e l e m e n t o s  p a r a  d e f i n i r  u n a  e s t r a t e g i a  y  u n  p l a n  p a r a  a b o r d a r  l a  r e c o n s t r u c c i ó n .
a )  L i n c a m i e n t o s  d e  l a  e s t r a t e g i a
D i c h a  e s t r a t e g i a  d e b e r á  s e r  e l a b o r a d a  p o r  e l  g o b i e r n o ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  s u s  e x p r e s i o n e s  a l  
n i v e l  l o c a l ,  p r o v i n c i a l  y  m u n i c i p a l .  C o n  b a s e  e n  e l  a n á l i s i s  p r e s e n t a d o  e n  l o s  c a p í t u l o s  
p r e c e d e n t e s ,  p a r a  s u p e r a r  l a  s i t u a c i ó n  i m p u e s t a  p o r  e l  d e s a s t r e  y  p a r a  e v i t a r  o  a t e n u a r  e l  
i m p a c t o  d e  e v e n t o s  s i m i l a r e s  q u e  p u e d a n  p r e s e n t a r s e  e n  e l  f u t u r o ,  e x i s t e n  c u a t r o  e l e m e n t o s  
e s e n c i a l e s  q u e  d e b e n  s e r  i n c l u i d o s  c o n  p r i o r i d a d  d e n t r o  d e  l a  e s t r a t e g i a :  l a  r e c o n s t r u c c i ó n  d e  
l a  i n f r a e s t r u c t u r a  a f e c t a d a ,  l a  r e a c t i v a c i ó n  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s ,  l a  a t e n c i ó n  d e  l a s  
n e c e s i d a d e s  s o c i a l e s  e m e r g e n t e s ,  y  l a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a  v u l n e r a b i l i d a d  y  e l  m a n e j o  d e l  r i e s g o  
a n t e  d e s a s t r e s 68.
B a j o  e l  t e m a  d e  r e c o n s t r u c c i ó n  d e b e r á  a b o r d a r s e  l a  r e p o s i c i ó n  d e  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  y  
o t r o s  a c e r v o s  q u e  f u e r o n  d e s t r u i d o s  e n  l o s  a s e n t a m i e n t o s  h u m a n o s  a s í  c o m o  l a  r e h a b i l i t a c i ó n  
d e  l o s  q u e  r e s u l t a r o n  s o l a m e n t e  d a ñ a d o s .  D e n t r o  d e  l a  r e a c t i v a c i ó n  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  
p r o d u c t i v a s  d e b e r á  i n c l u i r s e  l a  r e p o s i c i ó n  d e  l o s  a c e r v o s  y  l a  r e c u p e r a c i ó n  d e  l o s  s e c t o r e s  
a g r o p e c u a r i o ,  i n d u s t r i a l  y  c o m e r c i a l .  B a j o  l a s  n e c e s i d a d e s  s o c i a l e s  e m e r g e n t e s  d e l  d e s a s t r e ,  
c a b e  a b o r d a r  l a  g e n e r a c i ó n  d e  n u e v o s  e m p l e o s  e  i n g r e s o s  p a r a  l o s  m á s  a f e c t a d o s  a  t r a v é s  d e  
m i c r o  y  p e q u e ñ a s  e m p r e s a s ,  t r a t á n d o s e  e s t e  t e m a  c o m o  p a r t e  i n t e g r a n t e  d e l  p l a n  a c t u a l  d e  
d e s a r r o l l o  s o c i a l  q u e  e s t á  l l e v a n d o  a  c a b o  e l  e s t a d o  a r g e n t i n o .  N o  p o r  e l l o  m e n o s  i m p o r t a n t e ,  
r e s u l t a  e l  i n d i s p e n s a b l e  e m p r e n d i m i e n t o  d e  a c c i o n e s  q u e  t e n g a n  p o r  o b j e t o ,  p o r  u n  l a d o ,  
e v i t a r  l a  r e c o n s t r u c c i ó n  d e  l a  v u l n e r a b i l i d a d  p r e e x i s t e n t e  y ,  p o r  o t r o ,  m i t i g a r  l o s  p o s i b l e s  
d a ñ o s  d e  f u t u r o s  e v e n t o s  n a t u r a l e s  e x t r e m o s  m e d i a n t e  l a  g e s t i ó n  o  m a n e j o  d e l  r i e s g o .
L o s  p r o y e c t o s  q u e  s e  d i s e ñ e n  p a r a  a p o y a r  l a  e j e c u c i ó n  d e  l a  e s t r a t e g i a  d e b e r á  n o  s ó l o  
a t e n d e r  l a  r e c o n s t r u c c i ó n  y  r e c u p e r a c i ó n  d e s d e  l a  ó p t i c a  d e  l o s  s e c t o r e s  a f e c t a d o s  s i n o  
r e s p o n d e r  a  n e c e s i d a d e s  d e  o r d e n  i n t e r s e c t o r i a l  o  t r a n s v e r s a l .
E n  t o m o  a  l i n e a m i e n t o s  s o b r e  r e h a b i l i t a c i ó n  y  r e c o n s t r u c c i ó n  d e  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  
p o d r á n  d i s e ñ a r s e  y  e j e c u t a r s e  p r o y e c t o s  d e  r e p o s i c i ó n  y  r e p a r a c i ó n  d e  v i v i e n d a s  y  o b r a s
68 P a r a  e la b o r a r  e s ta  s e c c ió n  s e  t u v o  c o m o  a n t e c e d e n te  e l  d o c u m e n t o  C h e l m i c k i ,  J o s é  P a b lo ,  Plan 
operativo de reconstrucción, lineamientos plan operativo, P r o g r a m a  d e  N a c io n e s  U n id a s  p a r a  e l  D e s a r r o l lo  
( P N U D ) ,  B u e n o s  A i r e s ,  j u n i o  d e  2 0 0 3 .
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u r b a n a s ,  c e n t r o s  e d u c a c i o n a l e s ,  h o s p i t a l e s  y  c e n t r o s  d e  s a l u d ,  o b r a s  y  s i s t e m a s  d e  a g u a  
p o t a b l e  y  d i s p o s i c i ó n  s a n i t a r i a  d e  a g u a s  s e r v i d a s  y  d e  d e s e c h o s  s ó l i d o s ,  a s í  c o m o  d e  
s u m i n i s t r o  d e  e l e c t r i c i d a d ,  t r a n s p o r t e  y  t e l e c o m u n i c a c i o n e s .
E n  r e l a c i ó n  c o n  e l  t e m a  d e  r e c u p e r a c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s  p o d r á n  d i s e ñ a r s e  
y  l l e v a r s e  a  l a  p r á c t i c a  p r o y e c t o s  o  e s q u e m a s  d e  r e c o n s t i t u c i ó n  d e l  h a t o  g a n a d e r o  y  d e  l o s  
p a s t i z a l e s ,  d e  a p o y o  f i n a n c i e r o  a  l a s  e m p r e s a s  a g r o p e c u a r i a s ,  i n d u s t r i a l e s  y  c o m e r c i a l e s  p a r a  
r e f o r z a r  s u s  a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s  y  r e p o n e r  l o s  a c t i v o s  q u e  r e s u l t a r o n  a f e c t a d o s .
P o r  o t r o  l a d o ,  e n  r e l a c i ó n  c o n  e l  t e m a  d e  a t e n d e r  n e c e s i d a d e s  s o c i a l e s  e m e r g e n t e s  
c a b r á  i d e n t i f i c a r  y  e j e c u t a r  a c c i o n e s  y  p r o y e c t o s  d e  g e n e r a c i ó n  d e  e m p l e o ,  d e  e s t a b l e c i m i e n t o  
d e  m i c r o  y  p e q u e ñ a s  e m p r e s a s  f a m i l i a r e s ,  y  d e  a r t i c u l a c i ó n  d e  l a s  m i s m a s  c o n  l a s  g r a n d e s  
e m p r e s a s  i n d u s t r i a l e s  y  c o m e r c i a l e s .
E n  c u a n t o  a l  t e m a  d e  m i t i g a c i ó n  y  m a n e j o  d e l  r i e s g o  s e  r e q u e r i r á  d e  p r o y e c t o s  d e  
a m p l i a c i ó n  d e l  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  l a s  c o n d i c i o n e s  h i d r o m e t e o r o l ó g i c a s  e  h i d r á u l i c a s  d e  l a  
c u e n c a ,  l a  c o n s t r u c c i ó n  y  a m p l i a c i ó n  d e  o b r a s  d e  d r e n a j e s  y  d e  p r o t e c c i ó n  c o n t r a  
i n u n d a c i o n e s ,  y  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  s i s t e m a s  d e  m o n i t o r e o  d e  f e n ó m e n o s  n a t u r a l e s  y  
e m i s i ó n  d e  a l e r t a s  t e m p r a n a s ,  e n t r e  o t r o s  t e m a s .
b )  A l g u n a s  c o n s i d e r a c i o n e s  e s p e c i a l e s
E n  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  l a  e s t r a t e g i a ,  d e b e r á n  t e n e r s e  e n  c u e n t a  a l g u n a s  c o n s i d e r a c i o n e s  d e  
c a r á c t e r  e s p e c i a l  q u e  s u r g e n  d e l  d i a g n ó s t i c o  y  a n á l i s i s  r e a l i z a d o .
E n  p r i m e r  l u g a r  c a b e  s e ñ a l a r  q u e  s i  b i e n  e n  l a  c i u d a d  d e  S a n t a  F e  ( D i s t r i t o  L a  C a p i t a l )  
e s  d o n d e  s e  i d e n t i f i c ó  a l  m a y o r  n ú m e r o  d e  a f e c t a d o s  y  s e  p r o d u j o  e l  i m p a c t o  m á s  n o t a b l e ,  
e x i s t e n  a d e m á s  n u m e r o s a s  l o c a l i d a d e s  p e q u e ñ a s  e n  o t r o s  d i s t r i t o s  d e  l a  p r o v i n c i a  q u e  
t a m b i é n  s u f r i e r o n  d a ñ o s  d e  i m p o r t a n c i a  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a s  v i v i e n d a s ,  l o s  s e r v i c i o s  b á s i c o s  y  
l a  p r o d u c c i ó n ,  a  c u y a  r e c o n s t r u c c i ó n  y  r e c u p e r a c i ó n  s e r á  p r e c i s o  a s i g n a r  t a m b i é n  a t e n c i ó n  y  
p r i o r i d a d .  A  e s t e  r e s p e c t o  c a b e  r e c o r d a r  e l  h e c h o  q u e  e n  r e a l i d a d  s e  p r o d u j o  l a  s u p e r p o s i c i ó n  
d e  d o s  d e s a s t r e s :  u n o  a s o c i a d o  a  p r e c i p i t a c i o n e s  f u e r a  d e  l o  n o r m a l  p o r  u n  p e r í o d o  q u e  s e  
e x t e n d í a  a l  m e n o s  d e s d e  e l  i n i c i o  d e l  a ñ o ,  i n s e r t o  e n  u n  c i c l o  d e  l l u v i a s  p o r  e n c i m a  d e  l o  
n o r m a l  d e s d e  a l  m e n o s  u n  a ñ o  a t r á s ,  c o n  g r a v e s  c o n s e c u e n c i a s  s o b r e  l a  p r o d u c c i ó n  
a g r o p e c u a r i a ,  y  e l  o t r o  o c a s i o n a d o  p o r  l l u v i a s  n u e v a m e n t e  p o r  e n c i m a  d e  l o  n o r m a l  q u e  
g e n e r a r o n  e l  d e s b o r d e  d e l  r í o  S a l a d o  y  q u e  i n u n d ó  p a r t e  i m p o r t a n t e  d e l  n ú c l e o  u r b a n o  d e  
S a n t a  F e .
E n  s e g u n d o  l u g a r ,  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  r e c o n s t r u c c i ó n  y  r e h a b i l i t a c i ó n  d e l  s e c t o r  d e  l a  
v i v i e n d a ,  e s  p r e c i s o  a p u n t a r  q u e  l o s  d i s t i n t o s  n i v e l e s  d e l  E s t a d o  e n  l a  P r o v i n c i a  d e  S a n t a  F e  
s e  e n c u e n t r a n  a c t u a l m e n t e  e n  l a  n e c e s i d a d  d e  d a r  u n a  r e s p u e s t a  a  l a s  d e m a n d a s  d i r e c t a s  d e  l a s  
f a m i l i a s  q u e  h a n  p e r d i d o  s u  v i v i e n d a ,  a s í  c o m o  d e  a t e n d e r  l a  d e m a n d a  i n d i r e c t a  q u e  s u r g e  d e  
l a  n e c e s i d a d  d e  r e m o v e r  l a  p o b l a c i ó n  q u e  v i v e  e n  á r e a s  d e  r i e s g o  y  q u e  t i e n e  q u e  s e r  
r e u b i c a d a ,  p a r a  e v i t a r  q u e  o c u r r a n  e n  e l  f ú t u r o  n u e v o s  g r a n d e s  i m p a c t o s  s o c i a l e s  s o b r e  l a  
p o b l a c i ó n  y  l a  v i v i e n d a .  E l  p a p e l  d e l  E s t a d o  e s  e l  d e  v e l a r  p o r  l a  s e g u r i d a d  d e  s u s  c i u d a d a n o s ,  
y  a ú n  s i  l a  r e u b i c a c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  e n  n u e v a s  á r e a s  p r e s e n t a  p r o b l e m a s  d e  a c c e s o  a  l a s
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f u e n t e s  d e  t r a b a j o  ( s o b r e  t o d o  p a r a  a c t i v i d a d e s  i n f o r m a l e s  d e p e n d i e n t e s  d e  s u  c e r c a n í a  a l  
c e n t r o  u r b a n o ,  c o m o  e n  e l  c a s o  d e  l o s  c a r t o n e r o s ) ,  r u p t u r a  d e  r e l a c i o n e s  v e c i n a l e s  y  
f e n ó m e n o s  d e  s e g r e g a c i ó n  u r b a n a ,  e s  n e c e s a r i o  -  a d e m á s  d e  p r o c e d e r  a  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  
t e r r e n o s  b a l d í o s  q u e  s e a n  a p t o s  p a r a  a l b e r g a r  a s e n t a m i e n t o s  h u m a n o s  -  p r e p a r a r  p r o y e c t o s  d e  
r e u b i c a c i ó n  q u e  t e n g a n  e n  c u e n t a  l a  m i n i m i z a c i ó n  d e  l o s  e f e c t o s  n e g a t i v o s  y a  m e n c i o n a d o s .  
L o s  p r o g r a m a s  d e  r e c o n s t r u c c i ó n  d e  a s e n t a m i e n t o s  h u m a n o s  s o n  u n a  o p o r t u n i d a d  i m p o r t a n t e  
p a r a  l a  r e a c t i v a c i ó n  e c o n ó m i c a  y  l a  g e n e r a c i ó n  d e  e m p l e o  e n  e l  n i v e l  l o c a l .  P o r  e l l o ,  l a  
i n c o r p o r a c i ó n  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  l o c a l e s  e n  l a  r e c o n s t r u c c i ó n  p e r m i t i r á  d i n a m i z a r  l o s  
p r o c e s o s  s o c i o e c o n ó m i c o s  y  l a  r e a c t i v a c i ó n  d e  l a  e c o n o m í a ,  g e n e r a n d o  e m p l e o .
L o s  p r o g r a m a s  i n t e g r a l e s  q u e  s e  r e q u i e r e n  p a r a  e l  p r o c e s o s  d e  r e c o n s t r u c c i ó n  d e  v i v i e n d a  
t e n d r í a n  q u e  t o m a r  e n  c u e n t a  l o s  s i g u i e n t e s  a s p e c t o s :
>  E n  l a  d e f i n i c i ó n  d e  l o s  c r i t e r i o s  p a r a  e l  a c c e s o  p r i o r i t a r i o  a  l a  r e u b i c a c i ó n ,  s e r á  
p r i o r i t a r i o  d e f i n i r  y  a l c a n z a r  c o n s e n s o  e n  c u a n t o  a  c r i t e r i o s  t é c n i c o s  c l a r o s  q u e  
a y u d e n  a  l a  t r a n s p a r e n c i a  y  e f i c a c i a  e n  l a  g e s t i ó n  d e  l o s  p r o g r a m a s .  S e  r e c o m i e n d a  
a d o p t a r  u n a  p e r s p e c t i v a  d e  g é n e r o  a  l a  h o r a  d e  l a  p r e p a r a c i ó n  d e  l o s  p r o g r a m a s  ( c o m o  
p o r  e j e m p l o  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l a s  m u j e r e s  s o l t e r a s  c o m o  j e f a s  d e  h o g a r  y ,  e n  e l  
c a s o  d e  l a  t i t u l a c i ó n  d e  l o s  p r e d i o s ,  l a  c o p r o p i e d a d  d e  l a  m u j e r  y  e l  h o m b r e  c o m o  u n  
f a c t o r  d e  e s t a b i l i z a c i ó n  s o c i a l  y  p r o m o t o r  d e  d e s a r r o l l o ) . 69
>  D e b i d o  a l  t i e m p o  q u e  t o m a r á  r e u b i c a r  l a s  n u e v a s  v i v i e n d a s  y  r e s t a b l e c e r  c o n  e l l o  l a  
c a p a c i d a d  d e  a l o j a m i e n t o  f o r m a l  d e  l a s  f a m i l i a s ,  s e r á  n e c e s a r i o  s e g u i r  o p e r a n d o  p o r  
a l g ú n  t i e m p o  l o s  a l o j a m i e n t o s  t e m p o r a l e s  y  b r i n d a n d o  e n  e l l o s  c o n d i c i o n e s  m í n i m a s  
d e  a t e n c i ó n  a  l a s  f a m i l i a s  q u e  a l l í  v i v e n .  S e  h a c e  n e c e s a r i o  t a m b i é n  q u e  e n  l a s  
v i v i e n d a s  t e m p o r a l e s  y  a l b e r g u e s  s e  d i s p o n g a  d e  e s p a c i o s  p a r a  e l  t r a b a j o  d o m é s t i c o ,  
l a  p r e p a r a c i ó n  d e  a l i m e n t o s  y  o t r a s  a c t i v i d a d e s ,  c o n  u n  a d e c u a d o  m a n e j o  d e  r e s i d u o s  
l í q u i d o s  y  s ó l i d o s  p a r a  f a c i l i t a r  l o s  t r a b a j o s  r e a l i z a d o s  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  l a s  m u j e r e s .  
A s í  m i s m o ,  s e r á  n e c e s a r i o  m a n t e n e r  l a  a t e n c i ó n  e n  s a l u d  p a r a  p r e v e n i r  l a  a p a r i c i ó n  y  
p r o p a g a c i ó n  d e  e n f e r m e d a d e s ,  e p i d e m i a s  y  c o m p o r t a m i e n t o s  q u e  a f e c t e n  l a  
c o n v i v e n c i a  e n  l a s  p r e c a r i a s  c o n d i c i o n e s  d e  a l o j a m i e n t o  d e  e s t a  p o b l a c i ó n .
>  P a r a  l a s  v i v i e n d a s  n u e v a s  s e r á  p r e c i s o  i n i c i a r  p r o y e c t o s  d e  e j e c u c i ó n  i n m e d i a t a  e n  
t e r r e n o s  d i s p o n i b l e s  y  c o n  s e r v i c i o s  p ú b l i c o s .  E l  d e s a f í o  e s t á  e n  c r e a r  m e c a n i s m o s  
q u e  p e r m i t a n  c o m p e n s a r  a  l o s  a f e c t a d o s  l o g r a n d o  r e s u l t a d o s  u r b a n í s t i c o s  i n n o v a d o r e s  
q u e  p r o m u e v a n  l a  i n t e g r a c i ó n  u r b a n a  d e  l o s  d i s t i n t o s  e s t r a t o s  s o c i a l e s .
E n  t e r c e r  l u g a r ,  e n  r e l a c i ó n  c o n  e l  m e d i o  a m b i e n t e  c a b e  s e ñ a l a r  q u e  l a s  m e d i d a s  q u e  
s e  d i s e ñ e n  p a r a  e n f r e n t a r  l a s  a m e n a z a s  n a t u r a l e s  d e b e r á n  i n c l u i r  t a n t o  m e d i d a s  e s t r u c t u r a l e s  
c o m o  n o  e s t r u c t u r a l e s .  D e  a c u e r d o  c o n  e l  c o n c e p t o  d e  r i e s g o ,  l o s  d e s a s t r e s  s e  p r o d u c e n  
c u a n d o  u n  s i s t e m a  h u m a n o  c o n  d e t e r m i n a d a s  c a r a c t e r í s t i c a s  ( v u l n e r a b i l i d a d ,  s e n s i b i l i d a d ,  
c a p a c i d a d  d e  r e s p u e s t a )  e s t á  e x p u e s t o  a  l a  o c u r r e n c i a  d e  e v e n t o s  e x t e r n o s  ( a  s u  v e z  
c a r a c t e r i z a d o  p o r  u n a  p r o b a b i l i d a d  d e  o c u r r e n c i a ,  m a g n i t u d ,  i n t e n s i d a d ,  v e l o c i d a d ) .  L a s
69 C a b e  r e c o r d a r  q u e  e n  la  C o n f e r e n c ia  d e l  M i l e n i o  d e  la s  N a c io n e s  U n id a s ,  r e a l i z a d a  e n  S e p t ie m b r e  
d e l  2 0 0 0  e n  N u e v a  Y o r k ,  lo s  p a ís e s  a c o r d a r o n  l a  r e d u c c i ó n  d e  l a  m i t a d  d e  l a  p o b r e z a  y  l a  r e g u l a r i z a c ió n  d e  lo s  
t í t u l o s  d e  p r o p i e d a d  d e  la  v i v i e n d a  c o m o  u n a  d e  la s  m e ta s  p a r a  e l  2 0 1 0  y  2 0 1 5 .
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d i f e r e n t e s  p o l í t i c a s  q u e  s e  p u e d e n  a d o p t a r  p a r a  r e d u c i r  l o s  r i e s g o s  s e  d e b e n  a n a l i z a r  a  t r a v é s  
d e  e s a  ó p t i c a .  A s í ,  l o s  c ó d i g o s  d e  c o n s t r u c c i ó n  s i r v e n  p a r a  d i s m i n u i r  l a  s e n s i b i l i d a d  d e l  
s i s t e m a  f r e n t e  a  u n  e v e n t o  e x t e r n o ,  l o s  s i s t e m a s  d e  a l e r t a  t e m p r a n a  p a r a  e v i t a r  l a  e x p o s i c i ó n ,  
p r i n c i p a l m e n t e  d e  l a s  p e r s o n a s .  E n t r e  l a s  p o l í t i c a s  c o n  m a y o r  p o t e n c i a l  y  c u y o  u s o  n o  s e  h a  
e x t e n d i d o  l o  s u f i c i e n t e ,  s e  e n c u e n t r a  e l  o r d e n a m i e n t o  d e l  t e r r i t o r i o  ( v e r  g r á f i c o  a b a j o ) .
E l  o r d e n a m i e n t o  d e l  t e r r i t o r i o  p e r m i t e  r e d u c i r  e l  g r a d o  d e  e x p o s i c i ó n ,  n o r m a l m e n t e  
c o n  b a s e  e n  e s q u e m a s  d e  z o n i f i c a c i ó n  e l a b o r a d o s  a  p a r t i r  d e  m a p a s  d e  r i e s g o .  T a m b i é n  s i r v e  
d e  b a s e  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  c ó d i g o s  d e  c o n s t r u c c i ó n  y  p a r a  p e r m i t i r  l a  c o n s e r v a c i ó n  d e l  
m e d i o  a m b i e n t e  y  r e f o r z a r  s u  c a p a c i d a d  m i t i g a d o r a .  A s í ,  e n  l a s  z o n a s  q u e  s e  d e t e r m i n e n  
c o m o  d e  a l t o  r i e s g o  n o  m i t i g a b l e ,  l a  m e d i d a  p r i n c i p a l  d e b e r á  s e r  l a  p r o t e c c i ó n  d e  l a  z o n a  c o n  
a c t i v i d a d e s  m u y  r e s t r i n g i d a s .  E n  o t r a s  s e  p o d r á  d e t e r m i n a r  l a  p o s i b i l i d a d  d e  m i t i g a r  e l  r i e s g o  
a  t r a v é s  d e  m e d i d a s  e s t r u c t u r a l e s .  E n  o t r a s  z o n a s  m á s  s e  p o d r á  d e t e r m i n a r  l a  p r o h i b i c i ó n  o  
i n c o n v e n i e n c i a  d e  l l e v a r  a  c a b o  a c t i v i d a d e s  a g r í c o l a s  o  l a  p o s i b i l i d a d  d e  h a c e r l a s  s o l o  
y  s i g u i e n d o  d e t e r m i n a d a s  p r á c t i c a s .
4  .
S e g u r o s
2  . C ó d i g o s  
d e
c o n s t r u c c i
3 .  S i s t e m a s  d e  
a l e r t a  t e m p r a n a
Ordenamiento
territorial
T a m b i é n  s e  p o d r á n  i d e n t i f i c a r  z o n a s  e n  l a s  q u e  e l  E s t a d o  r e s t r i n g i r á  s u  a y u d a  e n  c a s o  
d e  c a t á s t r o f e .  E n  e l  c a s o  d e  l a s  c u e n c a s  d e  l l a n u r a ,  l a s  p o l í t i c a s  d e  o r d e n a m i e n t o  d e l  
t e r r i t o r i o  d e b e n  p a r t i r  d e  u n  c o n o c i m i e n t o  p r o f u n d o  d e  l a  d i n á m i c a  h í d r i c a  d e  l a  z o n a ,  p a r a  l o  
c u a l  s e  r e q u i e r e n ,  a d e m á s  d e  e s t u d i o s ,  d e  s i s t e m a s  d e  m o n i t o r e o  d e  l a s  p r i n c i p a l e s  v a r i a b l e s .  
E n  e l  c a s o  d e  l a  c u e n c a  d e l  r í o  S a l a d o  e s  u r g e n t e  c o n t a r  c o n  u n a  r e d  d e  e s t a c i o n e s  h í d r i c a s  y  
p l u v i o m é t r i c a s  y  a c t u a l i z a r  l o s  e s t u d i o s  s o b r e  l o s  r e c u r s o s  h í d r i c o s  e  h i d r o g e o l ó g i c o s .
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U n a  g e s t i ó n  a d e c u a d a  d e  l a  c u e n c a  r e q u i e r e  d e  e s t r a t e g i a s  y  á m b i t o s  d e  d e c i s i ó n  e n  
e s t a  e s c a l a  t e r r i t o r i a l .  E l l o  r e p r e s e n t a  u n  e n o r m e  d e s a f í o ,  p u e s t o  q u e  i n v o l u c r a  á m b i t o s  d e  
c o m p e t e n c i a  d e  d i s t i n t o s  n i v e l e s  a d m i n i s t r a t i v o s ,  d e  i n s t i t u c i o n e s  d e  d i f e r e n t e s  s e c t o r e s  e  
i n t e r e s e s  d e  m ú l t i p l e s  a c t o r e s .  S o n  p r o c e s o s  q u e  r e q u i e r e n  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  a c t o r e s  
r e l e v a n t e s  y  p u e d e n  s e r  l a r g o s  y  c o s t o s o s ,  p e r o  c o n t r i b u y e n  a  o b t e n e r  s o l u c i o n e s  d e  l a r g o  
p l a z o  y  a  q u e  l a s  d e c i s i o n e s  q u e  s e  t o m e n  ( u r b a n i z a c i o n e s ,  o b r a s  d e  i n f r a e s t r u c t u r a ,  
a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s ,  e t c . )  s e  h a g a n  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  c ó m o  a f e c t a n  a  l a  c u e n c a .
L a  e s t r a t e g i a  q u e  s e  a d o p t e  d e b e  r e c o n o c e r  e l  p a p e l  d e  l a s  á r e a s  n a t u r a l e s ,  n o  s o l o  p o r  
s u  r o l  e n  l a  c o n s e r v a c i ó n  d e  l a  b i o d i v e r s i d a d  s i n o  t a m b i é n  p o r  s u s  f u n c i o n e s  r e g u l a d o r a s  d e  l a  
d i n á m i c a  h í d r i c a  y  d e  m i t i g a c i ó n  f r e n t e  a  d e s a s t r e s .  M u c h o s  d e  l o s  t e r r i t o r i o s  n a t u r a l e s  s e  
s u b v a l o r a n  p o r q u e  e l  p a p e l  q u e  c u m p l e n  n o  t i e n e  e x p r e s i ó n  e n  e l  m e r c a d o .  E n  e l  c a s o  d e  l a  
P r o v i n c i a  d e  S a n t a  F e ,  s e  h a  a v a n z a d o  c o n  l a  d e c l a r a c i ó n  d e  u n  s i t i o  R a m s a r 70 d e  4 9 2 , 0 0 0  
h e c t á r e a s  ( Jaaukanigás71); s i n  e m b a r g o ,  l a s  á r e a s  p r o t e g i d a s  d e  l a  p r o v i n c i a  n o  c u e n t a n  c o n  
p l a n e s  d e  m a n e j o  y  l o s  r e c u r s o s  p a r a  c o n s e r v a c i ó n  s o n  b a j o s .
E n  c u a r t o  l u g a r ,  e s  i n d i s p e n s a b l e  t o m a r  e n  c u e n t a  l a  n e c e s i d a d  d e  p r o p i c i a r  l a  
a p r o p i a c i ó n  d e l  r i e s g o  p o r  p a r t e  d e  l a  s o c i e d a d  e n t e r a ,  r e c o n o c i e n d o  q u e  l a s  m e d i d a s  
e s t r u c t u r a l e s  d e  p r o t e c c i ó n  n o  b a s t a n  p a r a  e l i m i n a r  o  a t e n u a r  e l  r i e s g o  e n  f o r m a  s i g n i f i c a t i v a .  
A l  p r e s e n t e ,  i m p o r t a n t e s  n ú c l e o s  s o c i a l e s  n o  t i e n e n  c o n c i e n c i a  p l e n a  a c e r c a  d e  l o s  r i e s g o s  
a n t e  d e s a s t r e s  n a t u r a l e s  y ,  p o r  e n d e ,  t r a s p a s a n  a l  E s t a d o  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  a n t e  l o s  m i s m o s .  
C o n  e l l o ,  e s t á n  d e  h e c h o  t r a s l a d a n d o  e l  r i e s g o  a l  r e s t o  d e  l a  s o c i e d a d  y a  q u e  e l  E s t a d o  s e  v e  
f o r z a d o  a  f i n a n c i a r  l a  r e c o n s t r u c c i ó n  y  r e c u p e r a c i ó n  u t i l i z a n d o  r e c u r s o s  q u e  c o r r e s p o n d e n  a  
t o d a  l a  p o b l a c i ó n .  E n  l a  e s t r a t e g i a  q u e  s e  d i s e ñ e  s e r á  p r e c i s o  p o r  l o  t a n t o  i n c l u i r  a c c i o n e s  
o r i e n t a d a s  a  c o n c i e n t i z a r  y  e d u c a r  a  l a  p o b l a c i ó n  p a r a  q u e  a s u m a  s u s  r i e s g o s  y  q u e  b u s q u e  l a  
f o r m a  d e  r e d u c i r l o s .  E l l o  i n c l u i r í a  l a  a m p l i a c i ó n  d e l  c o n t e n i d o  d e l  pensum e s c o l a r  p a r a  q u e  
a b a r q u e  t o d a  l a  t e m á t i c a ,  e l  e m p r e n d i m i e n t o  d e  c a m p a ñ a s  d e  c o n c i e n t i z a c i ó n  e n t r e  l a  
p o b l a c i ó n  v u l n e r a b l e  y  e l  d i s e ñ o  d e  p l a n e s  d e  m i t i g a c i ó n  c o n  p l e n a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  
s o c i e d a d  c i v i l .
E n  q u i n t o  l u g a r ,  l a  s i t u a c i ó n  d e r i v a d a  d e  e s t e  d e s a s t r e  h a  p u e s t o  e n  e v i d e n c i a  l a  
i n s u f i c i e n c i a  d e  l o s  e s q u e m a s  d e  p r o t e c c i ó n  f i n a n c i e r a  a n t e  l a s  c a t á s t r o f e s ,  d e b i d o  a  l o  c u a l  
n o  s e  d i s p o n e  d e  m e d i o s  s u f i c i e n t e s  p a r a  f i n a n c i a r  l a  r e c o n s t r u c c i ó n  y  r e c u p e r a c i ó n .  E n  
e f e c t o ,  l o s  e s q u e m a s  n a c i o n a l e s  y  p r o v i n c i a l e s  d e  p r o t e c c i ó n  c o n t r a  e v e n t o s  d e s a s t r o s o s  n o  
c u e n t a n  a l  p r e s e n t e  c o n  l o s  r e c u r s o s  n e c e s a r i o s ,  n i  d e  l a  c o b e r t u r a  s u f i c i e n t e ,  p a r a  a t e n d e r  
t o d a s  l a s  n e c e s i d a d e s  d e r i v a d a s  d e  e s t e  d e s a s t r e .  S e r á  p r e c i s o  r e a l i z a r  u n  a n á l i s i s  p a r a  d e f i n i r  
l a  f o r m a  a d e c u a d a  d e  a s u m i r  l o s  r i e s g o s  a n t e  d e s a s t r e s  d e  d i f e r e n t e  m a g n i t u d ,  c a r a c t e r í s t i c a s  
y  a l c a n c e  g e o g r á f i c o ,  t o m a n d o  e n  c u e n t a  t o d o  e l  a b a n i c o  d e  o p c i o n e s  d i s p o n i b l e s  p a r a  e l l o ,  
e n t r e  l a s  q u e  s e  i n c l u y e n  inter alia  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  o  r e f o r z a m i e n t o  d e  l o s  f o n d o s  d e  
c a t á s t r o f e s  ( p a r a  f i n a n c i a r  a c t i v i d a d e s  d e  p r e v e n c i ó n  y  m i t i g a c i ó n ) ,  d e  l o s  f o n d o s  e s p e c i a l e s  
d e  r e s e r v a  ( p a r a  f i n a n c i a r  l a  r e c o n s t r u c c i ó n  l u e g o  d e  d e s a s t r e s ) ,  d e  l o s  s e g u r o s  d e  c o s e c h a s  y
70 C o n f o r m e  a  l a  C o n v e n c i ó n  r e la t i v a  a  lo s  h u m e d a le s  d e  i m p o r t a n c ia  i n t e r n a c i o n a l  e s p e c ia lm e n t e  
c o m o  h á b i t a t  d e  a v e s  a c u á t i c a s ,  1 9 7 1 .
71 N o m b r e  q u e  s i g n i f i c a  “ g e n te  q u e  v i v e  e n  e l  a lg u a ”  e n  la  le n g u a  d e  lo s  in d í g e n a s  a b ip o n e s .
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o t r a  p r o d u c c i ó n ,  d e  l a  p o l í t i c a  y  e s q u e m a s  d e  s e g u r o s  y  r e a s e g u r o s  a n t e  d e s a s t r e s ,  l a  p o s i b l e  
e m i s i ó n  d e  b o n o s  d e  c a t á s t r o f e s ,  e t c é t e r a 7 2 7 3 .
E n  q u i n t o  l u g a r ,  s e r á  p r e c i s o  a b o r d a r  l a  t e m á t i c a  d e  o r g a n i z a c i ó n  i n s t i t u c i o n a l  p a r a  l a  
r e c o n s t r u c c i ó n  y  r e c u p e r a c i ó n .  E l  a c t u a l  e s q u e m a  o r g a n i z a c i o n a l  e n  S a n t a  F e  n o  d i s p o n e  d e  
l a  s u f i c i e n t e  c a p a c i d a d  d e  p l a n i f i c a c i ó n  y  e j e c u c i ó n  p a r a  l l e v a r  a  c a b o  l a s  t a r e a s  d e  
r e c o n s t r u c c i ó n  y  r e c u p e r a c i ó n  q u e  s u r g e n  d e  u n  d e s a s t r e  c o m o  e l  s u j e t o  d e  e s t e  a n á l i s i s .  S e r á  
p r e c i s o  a r t i c u l a r  l a s  a c c i o n e s  d e  l o s  g o b i e r n o s  n a c i o n a l ,  p r o v i n c i a l  y  m u n i c i p a l  p a r a  p o d e r  
a b o r d a r  d e  f o r m a  e f i c a z  t a l e s  t a r e a s ,  p o r  c u a n t o  q u e  n i n g u n o  d e  l o s  t r e s  n i v e l e s  p u e d e  -  p o r  s i  
s o l o  -  e n c a r g a r s e  d e  e l l a s .
E l l o  e s  v á l i d o  t a m b i é n  p a r a  l a  c o n s e c u c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  q u e  s e  r e q u i e r e n  p a r a  
l l e v a r  a  c a b o  e s a s  t a r e a s .  C o o r d i n a r  l a s  f u e n t e s  d e  f i n a n c i a m i e n t o  a l  n i v e l  n a c i o n a l ,  p r o v i n c i a l  
y  m u n i c i p a l ,  e  i n c l u s o  i n t e r n a c i o n a l ,  p a r a  e n f r e n t a r  e s t e  d e s a f í o  e s  u n a  l i m i t a n t e  i m p o r t a n t e  
p a r a  l a  p r o v i n c i a  y  l a  m u n i c i p a l i d a d  d e  S a n t a  F e .  P a r a  e l l o ,  s e r á  n e c e s a r i o  a p o y a r  s u s  
e s f u e r z o s ,  c r e a n d o  e n  f o r m a  u r g e n t e  l a  e s t r u c t u r a  o p e r a t i v a  q u e  a c t i v e  y  e j e c u t e  l o s  f o n d o s  
a n t e s  m e n c i o n a d o s  j u n t o  a  u n  a p o y o  c o n t i n u o  e n  c o o p e r a c i ó n  t é c n i c a  q u e  p e r m i t a n  d a r  u n a  
r e s p u e s t a  i n m e d i a t a  y  a  m e d i a n o  p l a z o ,  t r a s c e n d i e n d o  l a  a c t u a l  a d m i n i s t r a c i ó n ,  g e n e r a n d o  u n  
p r o c e s o  o r d e n a d o  d e  r e h a b i l i t a c i ó n ,  r e c o n s t r u c c i ó n  y  a c t i v a c i ó n  d e  l a s  e c o n o m í a s  l o c a l e s  
a f e c t a d a s  a l  n i v e l  p r o v i n c i a l  y  m u n i c i p a l .
d )  A l g u n o s  p r o y e c t o s  d e  r e c o n s t r u c c i ó n  y  r e c u p e r a c i ó n
D u r a n t e  e l  t r a b a j o  d e  d i a g n ó s t i c o  r e a l i z a d o  s e  i d e n t i f i c a r o n ,  e n  e s t r e c h a  c o o p e r a c i ó n  c o n  l a s  
a u t o r i d a d e s  m u n i c i p a l e s  y  p r o v i n c i a l e s ,  d i s t i n t o s  p r o y e c t o s  d e  r e c o n s t r u c c i ó n  y  r e c u p e r a c i ó n  
q u e  h a b r í a n  d e  e j e c u t a r s e  a  l a  m a y o r  b r e v e d a d  p a r a  s o l v e n t a r  l a s  n e c e s i d a d e s  p o s t  d e s a s t r e  y  
p a r a  a p r o v e c h a r  l a  e s t a c i ó n  d e  m e n o r e s  p r e c i p i t a c i o n e s  q u e  s e  a v e c i n a .  T a l e s  p r o y e c t o s  s e  
p r e s e n t a n  e n  e l  a n e x o  a l  n i v e l  d e  p e r f i l ,  y  s e  r e s u m e n  e n  e l  c u a d r o  3 7  a  c o n t i n u a c i ó n .
72 V é a s e  a l  r e s p e c t o  K e i p i ,  K a r i  y  T y s o n ,  J u s t in ,  Planificación y protección financiera para sobrevivir 
a los desastres, B a n c o  I n t e r a m e r ic a n o  d e  D e s a r r o l lo  ( B I D ) ,  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  2 0 0 0 .
73 E n  t a l  s e n t id o ,  p o d r í a  s e r  p r o v e c h o s o  q u e  la  P r o v i n c ia  d e  S a n ta  F e  p a r t i c ip a s e  d e l  p r o y e c t o  r e g io n a l  
d e  c o o p e r a c ió n  t é c n ic a  s o b r e  M a n e j o  d e l  r ie s g o  q u e  e s tá  l l e v a n d o  a  c a b o  la  C E P A L  c o n  a p o y o  d e l  B a n c o  
I n t e r a m e r ic a n o  d e  D e s a r r o l l o  ( B I D ) ,  p a r a  o b t e n e r  in s u m o s  e n  e s te  s e n t id o .
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C u a d r o  3 7 .
L i s t a d o  d e  p r o y e c t o s  p r o p u e s t o s  d e  r e c o n s t r u c c i ó n  y  r e c u p e r a c i ó n
S e c t o r N o m b r e  d e l  p r o y e c t o M o n t o  
r e q u e r id o ,  
m i l l o n e s  $
O b je t i v o s
R R I R P r S y E M M R
S o c ia l R e h a b i l i t a c i ó n  d e  v iv i e n d a s  a f e c ta d a s  p o r  la s  
in u n d a c io n e s
1 0 .7 5 X X
S o c ia l C o n s t r u c c i ó n  v iv i e n d a s  e n  z o n a s  s e g u r a s 2 2 . 5 0 X X X
S o c ia l R e p o s i c i ó n  e q u ip a m ie n t o  e n  t r e s  c e n t r o s  s a lu d 0 . 6 0 X X
S o c ia l R e h a b i l i t a c i ó n  v iv i e n d a s  e n  lo c a l i d a d e s  f u e r a  d e  la  
c a p i t a l  d e  S a n ta  F e
1 .2 5 X X X
S o c ia l E q u ip o  m é d ic o  a l t a  r e s o lu c ió n  F l o s p i t a l  N i ñ o s 2 . 0 0 X
S o c ia l M o b i l i a r i o  y  e q u ip o s  H o s p i t a l  d e  N i ñ o s 1 .6 0 X
S o c ia l M o b i l i a r i o  y  m a t e r i a le s  H o s p i t a l  R e h a b i l i t a c i ó n 0 . 1 5 X
S o c ia l V i g i l a n c i a  y  a t e n c ió n  e p i d e m io l ó g i c a 0 . 6 5 X
S o c ia l C a p a c i t a c i ó n  e n  a t e n c ió n  s a lu d  a n te  d e s a s t r e s 0 . 0 2 X
S o c ia l R e h a b i l i t a c i ó n  c e n t r o s  e s c o la r e s  a f e c ta d o s 0 . 7 2 X
S o c ia l M o b i l i a r i o  y  e q u ip o  p a r a  c e n t r o s  e s c o la r e s  a f e c ta d o s 0 . 7 2 X
S o c ia l E d u c a c ió n  y  c a p a c i t a c ió n  a n te  d e s a s t r e s 0 . 2 9 X
S o c ia l G e n e r a c ió n  d e  p r o d u c c i ó n  y  e m p le o  p a r a  f a m i l i a s 2 . 1 5 X X
T r a n s p o r t e R e c o n s t r u c c ió n  v ia s  p r o v in c ia l e s  n o  p a v im e n t a d a s 3 0 . 0 0 X X X
T r a n s p o r t e T r a n s i t a b i l i d a d  r u t a s  p r o v in c ia l e s  n o  p a v im e n t a d a s 1 4 . 0 0 X X X
T r a n s p o r t e T r a n s i t a b i l i d a d  r u ta s  m u n ic i p a l e s  n o  p a v im e n t a d a s 3 6 . 0 0 X X X
T r a n s p o r t e R e c o n s t r u c c i ó n  d e  p u e n te s 4 . 0 5 X X
T r a n s p o r t e R e p o s i c i ó n / p r o lo n g a c ió n  p u e n te s  r í o  S a la d o 4 3 . 4 0 X X X
T r a n s p o r t e A d q u i s i c i ó n  p u e n te s  m e t á l i c o s  d e  e m e r g e n c ia 0 . 8 0 X
A m b i e n t e P r o t e c c ió n  z o n a s  u r b a n a s  c o n t r a  in u n d a c io n e s 7 . 1 5 X
A m b i e n t e O b r a s  d e  a r te  e n  r e d  h i d r o v i a l  r í o  S a la d o 9 . 0 0 X X
A m b i e n t e R e c o n s t r u c c i ó n / a m p l i a c ió n  d r e n a je s 3 . 6 0 X X
A m b i e n t e I n f o r m a c i ó n  b á s ic a  r e c u r s o s  h í d r i c o s 2 . 0 0 X
A m b i e n t e D e l i m i t a c i ó n  á re a s  r ie s g o  h í d r i c o 0 . 4 0 X
A m b i e n t e P la n  o r d e n a m ie n t o  a m b ie n t a l 2 . 0 0 X
A m b i e n t e P r e v i s ió n  c r e c id a s  y  a le r t a  t e m p r a n a  r í o  S a la d o 1 .6 0 X
A m b i e n t e E x t e n s i ó n  a u t o p i s t a  c i r c u n v a la c i ó n  O e s te
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X X
P r o d u c t i v o F o n d o  p a r a  r e c u p e r a c ió n  d e  la  p r o d u c c i ó n P o r  d e f i n i r X
P r o d u c t i v o F o n d o  d e  a p o y o  a  l a  r e c u p e r a c ió n  d e l  p e q u e ñ o  y  
m ic r o c o m e r c i o
P o r  d e f i n i r X X
P r o d u c t i v o P la n  d e  r e c u p e r a c ió n  d e  la  p r o d u c c i ó n  h o r t í c o l a P o r  d e f i n i r X X
P r o d u c t i v o F o n d o  p a r a  r e p o s i c i ó n  h a t o  g a n a d e r o P o r  d e f i n i r X
F i n a n c i e r o E s q u e m a  d e  p r o t e c c ió n  f in a n c ie r a  a n te  d e s a s t r e s 0 . 1 5 X
74 R R I :  r e c o n s t r u c c ió n  y  r e h a b i l i t a c i ó n  d e  in f r a e s t r u c t u r a ;  R P r :  r e c u p e r a c ió n  d e  la  p r o d u c c i ó n ;  S y E :  
s o c ia l  y  e m p le o ;  M M R :  m i t i g a c i ó n  y  m a n e jo  d e l  r ie s g o .
75 A q u e l l o s  p r o y e c t o s  e n  lo s  q u e  a p a r e c e  e l  s í m b o lo  ( — )  e n  la  c o l u m n a  d e  c o s t o  y a  h a n  s id o  i n ic ia d o s  y  
se  d i s p o n e  d e  f in a n c ia m ie n t o .
í
